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OmCK&BASY 
liD s 
.I Largest Percentage of Used Books in Town • 
Guaranteed to Save You Money! 
.I Friendliest, Most Helpful Staff · 
You Can Count On It! 
.I Plenty of Free Parking · Right Out Front! 
.I Convenient Extended Hours During the First 
1\vo Weeks of Class! 
.I We Accept All Major Credit Cards! 
EASTIRN 
PlAZA De 
~ 
'"ORESI' 
1 ---+- ... "'",..,. .... CROSS ST . 
.I Check out our Selection of the Finest of 
Eastern Sportswear and Memorabilia! 
.I Full·Version Software at Student Academic 
Prices . 
.I Absolutely the Fastest Check·out Around! 
.I Don't buy a NE1I book anywhere eloe 
before eheddng with uo for USED! 
r.-------------------------------~ 
• i *., i :nln:' Q31tl31] a (J (tl3\~1 
Phone 
COMI'LETE AND RETURN TO US BY YOUR FAVORITE Mf.1lIOD (SEE RIGllT) 
YOUR BOOKS WILL BE AVAILABLE FOR PICK·UP FROM 
3 DAYS BEFORE THROUGH 4 DAYS ArrER THE folKST DAY OF CLASS 
DEPARTMENT COURSE NO. SEC. USW IF POSSIBLE? 
DYES DND 
DYES DND 
DYES DND 
DYES DND 
DYES DND 
DYES DND 
~-------------------------------~ 
CAMPUS 
BOOK & SUPPLY 
1078 HURON RIVER DR. 
YPSILANTI, MI 48197 
(in the Eastern Plaza 
next to McDonalds) 
(734)485-2369 
(734)485-5603 FAX 
campus_book@msn.com 
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Physics & Astronomy (ASTR, PHy) .............. . ........................ 303 Strong 487-4144 .......................................................... 41 
Political Science (PLSC) ............................................................... 601 Pray·Harrold 487·3113....................... ................... .42 
Psychology (PSy) ............................. . ........................... 537 Mark Jefferson 487-1155 ................................................. ....... 44 
$ocialWotII. (GERT, SWRK) ...................................................... 411 King 487-0393 ................................. _.. .78 
Sociology, Anthropology & Criminology (ANTH. CRM. SOCL) ....... .. 712 Pray.Harrold 487-0012 .... ................................ .. 46 
Special Education (SPEI , SPGN, SPHI. SPU. SPMI, SPSI, SPVI) .. 128 Porter 487·3300.... ........ .... .... ................ . .66 
Student Teaching (EOUC)............. . .................................. 206 Porter 487·1416 .......................... .................... _ ........ 68 
Teacher Education (CURR, EDMD, EDPS, EDTC, RDNG, SOFO) . 313 Porter 487-3260 .................... .................................... 69 
Women's Studies (WMST) ........................................................... 720 Pray-Harrold 487-1177 .......................................................... 48 
The wtem Mkhiz;ln Unverslty schedule k printed four ('I) tImes per yeilr by 
Eilstem Mkhlpn Unlversi~ JOJ PIerce Hill!, Yps/lilntl MI 48197. Distributed in Febnmy 2(}()(). 
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Eastern Michigan University 
Office of Records and Registration 
UNDERGRADUATE GRADUATION AUDIT REQUEST 
Complete this form upon successful completion of 95 credit hours. 
Student Number: ___________ _ Social Security Number: _________ _ 
Your complete legal name: ----;;c;;;c----------"""''''',--------------;;;;;;;;;-;''''':;;;;;o;;;-
(UST) (FIRST) (MIDDLEJMAIDEN) 
Date degree andlor certificate expected: ________ Catalog year you are following: _""""'''''''''',---_ 
(MONTHIYEAR) 
Please update your address with the Office of Records and Registration, if necessary. 
Major: _______________ _ Minor: _______________ _ 
Major: ______________ _ Minor: ______________ _ 
Area (if applicable): ___________ _ Minor: _______________ _ 
Fu ll-time student Part-time student 
Cbeck the degree and/or certificate you expect to receive. 
B.A.· B.S. B.A.E. B.B.A. 
B.F.A. B.M.T. B.S.N. B.Mu B.M.E. 
__ Stale Elementary Provisional Certificate __ State Secondary Provisional Certificate 
·Two semesters of a foreign language, in sequence, required . 
TBIS IS NOT AN APPLICATION FOR THE DEGREE OR CERTIFICATE. Please file an application 
for tbe degree and/or certificate in the Records and Registration Office during the first two weeks of tbe 
semester in wbicb you will compete your requirements. 
GRADUATION AUDIT REQUEST 
We will provide a graduation audit prior to your final semester of enrollment in your undergraduate program, if 
resources pennit. Otherwise, we will provide the audit during your final semester. To do this, we need accurate 
infonnation from you. Graduation audits are processed in order of anticipated graduation for students who have 
provided the necessary infonnation. 
C linica l Lab Science, OT, Music Therapy, Sports Med students: Estimate your graduation date as the semester in 
which you will complete all requirements other than your internship. 
Date: _______ _ Signature: ________________________________________________ __ 
PLEASE RETURN TIDS FORM TO RECORDS AND REGISTRATION, 303 PIERCE HALL, 
YPSILANTI, Ml 48197. Direct questions to 734/487-4203. 
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Eas~ern Michigan University 
Office of Records and Regis~ra~ion 
APPLICATION FOR DEGREE OR CERTIFICATE 
Please print Date: _______ _ 
Student Number: Social Security Number: ________ _ 
Name 8S it will appear on the diploma: 
Ms. 
M". 
Mr. LASTNAME FlRSTNAME MiDOLENAME 
Local Address: 
NUMBER STREET CITY STATE ZIP PHONE 
Diploma Mailing Address: 
NUMBER STREET CITY STATE ZW PHONE 
Dale you expect to graduate and/or be certified: _______________ _ 
MONTll 
Catalog year you are following: ___________________ _ 
Name of degree you now hold, if any: __________________ _ 
When and where was it conferred? ___ ---,,---____ -.,.,:-: ____ --:-:-:-:-__ _ 
MONTH YEAR SOiOOL 
0 3: U> 
" C > C 0 
. 3: 
" 
3: :D 
<; ~ 3: 0 > 
" C 0 0 5 
" 
c C m 3: 3: m C <; <; U> 
C C m 
" " 
0 
m m z 
'< 
E.o.s"TuN MICHIGAN UNIVERSITY 
Ypsillllli, Michipn .(8197 
RtIIlm to Cashier', Oftice 
201 PiI:l'U 
willa SlO JnduatioG fee 
Check below the degree and certificate you expect to receive upon graduation or upon 
completion ofrequ irtd courses: 
o Bach. Arts 0 Bach. Science 
o Bach. Art Education 0 Bach. Business Admin . 
o Bach. Business Ed. 0 Bach. Fine Arts 
o Bach. Music 0 Bach. Music Education 
o Bach. Music Therapy 0 Bach. Science Nursing 
o State Elementary Provisional Cenificate 
o State Secondary Provisional Cenificate 
o Temporary Voc. Authorization 
Major: ________________ _ 
Major: ______________ _ 
Minor: ________________ _ 
Minor: ________________ _ 
Minor: __________________________________ __ 
THE FOLLOWING INFORMATION IS REQUIRED 8Y 
THE STATE OF /l.tICHIGAN FOR ALL TEACHER 
CERTIFICATION CANDIDATES: 
Date of 81nh --,""""""v:vw,----MONTH·DAY.YEAR 
R~ 
1 American Indian or AIII:SO Nlli~·e 
2. WMe (not ofHtSpanic origin) Europe, North Africa, 
Middle WI or Indian 
3. BlICk (001 of Hispanic origin) 
4. Asian or PlICific Islanden (Far East, Southeast 
Asia 01 PlICific Islands, includes China, Japan, 
K~a PhilipPines, Samoa) 
S Hispanic (Me."tican, Puerto Rican. Cuban. Ccotral Of 
Southem Amenean, other Spanish culture) 
6. MulUraciIll (p3raus of dllfermc:c ractS) 
Srudent Signarure: ________________________________________________________________________ _ 
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GENERAL INFORMATION FOR GRADUATION APPLICATION 
GRADUATE DEGREES & CERTIFICATES 
Application for Graduation 
Candidates for graduate degrees and cert ificates must submit 
an application for Graduation by the deadline date for the 
semester in wh ich they plan to complete program require-
ments (see calendar below). The completed Application, 
together with the graduation fee, should be tumed fn at the 
Cashier 's Office in 201 Pierce Hall. The Cashier's Office 
will validate the fonn with the date received and fee paid 
and forward the application to the Office of Records and 
Regisfration. 
Graduation Procen 
• Time Limitation: All requirements for master's and spe-
cialist's degrees must be completed within six calendar years 
from the time of the first course used on the program; can-
didates for the doctorate must complete all requirements 
within seven calendar years. 
Graduate Record Updates 
All course work accrued prior to the graduation semester 
must be completed, documented/validated as required, and 
made a matter of record by the degree award date of the 
expected graduation period. 
• " I" (Incomplete) ThesisIDissertation: Required course 
The records of each applicant are reviewed to determine components must be completed and "[" grades convened to 
graduation eligibility. Each student is sent a Gmduation letter grades. Thesis/dissertation copies must be in the 
Check-out sheet. A copy is also for- r--------------- Graduate Dean 's office by the dead-
warded to the coordinator of advising line date of the expected degree peri-
for that student 's academic department od. 
for review and recommendation. GRADUATION 
Upon receipt of the department's rcc- • Transfer Credit: Filing of official 
ommendation, the student is notified CALENDAR transcript(s) in the Office of Records 
by letter of his/her clearance for grad- and Registration is required to post 
uation . Degree Verification letters are SPRING 2000 transfer credit. Students taking their 
sent to all students who have complet- Application D.adlin •....... May 10 last courses at another university to 
ed program requirements. Students Th.sis O.adlin ................. Jun. 1 fulfill program requirements at EMU 
enrolled in the semester in which they 0 Add J 2 ~ shou ld apply for the graduation period egre. war e ............. une .. 
have applied for graduation are sent fo llowing the semester in which the 
Degree Verification letters approxi- SUMMER 2000 course is completed because offaclors 
malely three weeks after grades are Application Deadlin ........ July 5 involved in receiving transcripts and 
received at the end of the semester. Th finalizing the graduation check-out 
esis Deadline ................ July 15 L n fr ' Diplomas and a complimentary tran- process. e ers om prOlessors or 
script are mailed eight to ten weeks O.gree Award.d ............. August IS grade reports are not acceptable sub-
after the semester ends. stitutes fo r transcripts . 
The Office of Records and '-______________ -' • Out-of-Date Credit: Courses which 
are between 6 and \0 years old must 
be validated for use on a program of study. Any course 
which is over 10 years old may not be validated nor used on 
a degree program. For infonnation on this process, please 
contact Graduate Records at 734/487-0093. Validation must 
be completed and recordcd by Graduate Records by the 
deadline date of the expected graduation period. 
Registration cannot accommodate 
requests for advanced verification. The degree recommen-
dation/clearance letter documents the University's degre~ 
verification process and can be used to infonn any employ-
er of the date when degree certification can be expected. 
Graduation Requirement5 
Policies and procedures related to graduation are detailed in 
the Graduate Catalog. Especially note the fo llowing 
requirements: 
• Grade Point Averages: No student will be recommended 
or approved for a degree/certificate unless the student has 
ach ieved a grade point average of 3.0 (master's), 3.3 (spe-
cialist'S), or 3.5 (doctorate). This grade point average 
applies to all graduate credit taken at EMU and all graduate 
credit in the area of concentration/specialization . 
• Residency: Master's degree candidates must complete at 
least 6 hours of graduate credit used on the degree on campus 
in Ypsilanti. Specialist'S candidates must take at least 16 
hours on campus; doctoral candidates must take at least 12-16 
hours on campus. 
Spring 2000 
• Certification: Candidates graduating from the College of 
Education must hold or be eligible for a teaching certificate 
and a copy must be on file with Graduate Records. Ifappro-
priate, the academic department may submit a signed waiv-
er. Certification candidates should contact the College of 
Education, Office of Academic Services, at 101 Boone, 
734/487·0275. 
All questions regarding graduation from 
graduate programs should be directed to 
the Office of Records and Registration, 
Graduate Records area at 734.487.0093. 
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Eas~ern Michigan Universi~ 
The Gradua~e School 
GRADUATE SCHOOL APPLICATION FOR GRADUATION 
Please submit this form with the appropriate fee ($35 for CASCI, Masters. Specialists & Doctoral Degrees; $20 
for Graduate Certificates) to: The Cashier's Office 
20 I Pierce Hall 
Eastern Michigan Un iversity 
Ypsilanti, Michigan 48197 
This form must be submitted by 'lte postell lleadlinejor tile indicated semester. Failure to submit an applica-
tioll by 'Ire deadline may result in a 01ll! semester delay ill your degree or certificate being awarded. 
APPLICATION FOR GRADUATION IN: APRIL JUNE AUGUST DEC YEAR __ _ 
Student Number _____ ______ _ Social Securi ty Number _________ _ 
TYPE OR PRINT YOUR NAME E!G1C7LYAS IT SHOULD APPEAR ON YOUR DIPLOMA OR CERTIFICATE: 
(FIRST NAME) (MIDDLE NAME) (LAST NAME) 
Current local mail ing address: -------;0=:;---------------------
STREET 
CITY STATE ZIP 
Home phone number: {'-__ )'-______ _ Work phone number: ('-__ ), _____ _ 
PLEASE INDICATE A DIPLOMA MAILING ADDRESS BELOW. THIS IS WHERE WE WILL SEND 
YOUR DEGREE VERIFICATION LETTER AND DIPLOMA. 
Diploma mailing address: - - --------c==----- ---------------
s,..n 
CITY STATE ZIP 
Degree applying for: (circle one) Certifi cation CASel MA MFA MS M SW M SN MBA MBE MLS MPA SPA EdD 
Program: ______________ _ Concentration: ______________ _ 
IFYOU ARE USING TRANSFER CREDIT. PLEASE READ AND NOTE; If transfer cr~it is to be un d on 
Ihe degree, the (ollowing uileri. must be met: An official tnnscripl must be on file in the Graduate Stud ies Office no liter thin 
one month prior 10 the dcg~c award date; the course musl have rC'teind II grade o("S" or belter and must be indicatC'd .s grad. 
uale credit; the couru must not be OYer six yurs old at the time you complete your dcgrui ud the course must appear on • pro. 
gram of study. Failure to comply with Ihn e guidelines will rnull in II de!.a)' in your degree being awarded. Contlct your advisor 
about the use of transfer credit. 
Please indicate below the name of a ny institution(s) from which you are using transrer credit: 
Date of app lication: Signature: 
FOR OFFICE USE ONLY 
DATETRACKED:W"'~~~~~~~~~~~~~~D~AT~E~AD~M~ITTE~~D~,~~~~~~~~~~~~~~~ DEGREE TO BE AWARDED: MASTER OF SPECIAUST IN DOCTORATE IN 
CERTIFICATE IN 
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Eastern Michigan University 
CANCELLATION/WITHDRAWAL REQUEST 
Please use to request cance llation of your registration or to withdraw from all classes for the semester. A mailed 
request is effective as of the postmark date. See the Student Guide in the C lass schedule book fo r the University 
calendar, deadlines, and withdrawal policy information. 
Please mail. /ax or present this/orm to: 
Office of Records and Registration 
303 Pierce Hall 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti, MI 48197 
Fax: 734/487-6808 
If you would like a receipt for a mai led request, please enclose a self-add ressed, stamped envelope. 
Circ le: 
SP SU FA WI 
SEMESTER II; YEAR 0'-' WlTH""';;D"'RA'""''''''"AL,----------
~~~~~--------___ UGor 
STUDENT NUMBER 
GR 
LAST NAME FIRST NAME MIDI 
PERMANENT CITY STATE ZIP 
( ) 
PHONE NUMBER 
Do you have a contract for Uni versity Housing? 
Yes No 
Have you been awarded Financial Aid? 
Yes No 
AI II'I! rig"t please complete YOII' remon for 
Cllncelllllionlwitl,drawal. 
snuoENTSIGNATURE 
Spring 2000 
TOO .... V·S DATE 
SOCIAL SECURITY NUMBER 
REASON FOR 
CANCELLATIONIWITHDRAWAL 
pieost! check the one most important reason: 
__ Major or degree not offered at EMU (NOOF] 
__ No longer wish to complete a degree [NODG ) 
__ Insufficient funds 
__ Dissatisfi ed with instruction 
__ Employment 
__ Fami ly responsibility 
__ Illness or accident 
__ Dissatisfied with services 
__ Planned transfer to other college or 
University 
__ Other - please specify below: 
[FINL] 
[OSIN] 
[EMPL] 
[FAML] 
[HLTH] 
[OSSR] 
[PTRN] 
[OTHR] 
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APPLICATION FOR PROVISIONAL CERTIFICATE 
Post~ Baccalaureate Certification Students ONLY 
Eastern Michigan Univenity 
0",, __ 
Student number Soc.III Sccurily Number 
will!IppCar 01'1 ocrtinc:ale): 
'" Mo. 
Mr. (Lul) (finl) 
Ypsiltllti A ,,"" (Number) (Stteel) 
"'" (Number) (SIret:I) 
(Cily) (StItC) (ZipCodc) 
Dele ofBinn 
"-(Month-Dar-Year) (Cily ot Poll Otnoe) 
Stmnltr to be ctl1lntd 
COURSES NOW BEING TAKDI 
Onclooin, Com:sponckncc) 
cL 10 Course No. Tille 
(OffiCE USE ONLY-DO NOT WRTTI BELOW THIS LINE) 
MAlOR._ 
MAJOR._ 
MINOR,_ 
MINOR._ 
ON 
MINOR._ 
EOUCATi 
OTHERS UBJECfS 
TOTAL._ 
MAJOR, MINOR AND GROUP REQUiREMEf(l'S 
COMPLETED 
BJECTTESTS 
(Middle) 
("""") 
Scm. Hrl. 
TOTAL 
Cheek IlIc oenil'lc:lu )'011 
expect to reocive upon 
completion or required 
""""" 
__ StItC £Itm, Provisional em. 
__ Swc Sec. Provisional em. 
M~or 
M\IO< 
I Minor 
1 Minor 
1 Minor 
Dqree you now hold 
When conrermt1 
By whom conrermt? 
Are you • citlun Or the Unitt4 States?_ 
RACEo 
I. American Indlm ot AI-m N~ 
--
__ 2. Whitt (Not orHhplnlc orI&In)(Europc, 
Noeth Atria., Middle East ot Indi.) 
__ 1. BlICk (NotorHisp."ic orisin) 
__ 4. Asian ot P.clnc hlandcn (Far East. 
S.£. All, ot P.cirlc bland$, indlXlq 
Oint, J~ KCNU, Philipplncs. Stmoe) 
__ 5. Hlsptllic (Mulct!\, Puerto JUan, Cub.", 
CcnItIJ ot South American. other Spillish 
c:ulture) 
PLEASE NOTE: 
I. You arc responsible rot ueertaininl 1M: the otrlOC 
of the Rqisuv (303 Pierce Hall) has !be 
followl1ll6ocumtnu: 
-All non-EMU tranwiplS. uncltrpduIU tnd 
"", .... 
2. You U'C responsible fot ucelUlnin, Chit the 
. Teacher Certlflc.Uon Office (206 Porter Bid,.) 
has the followlnl docwnenU: 
--MITC leSt J/X)ftS 
• APPLICATION DEADLINE: MTTCSU 
jSTUDENT 
RETURN 
I Set coune KMd,le book ror 'ppropriltc K_nler dHdU'e TEACHJ'NG SUBJECT • 
TO: COLLEGE OF EDUCATION, OFFICE OF ACADEMIC SERVICES, 2D6 Porter Building 
• 
• 
EASTERN MICHIGN UNIVERSITY 
BUILDING CODES 
EMU CAMPUS BUILDING CODES 
ALEXA 
BOONE 
BOWEN 
BRIGG 
CRI 
FORD 
HALLE 
HOVER 
HURGC 
KING 
MARKl 
MCKEN 
OESTR 
OWEN 
PEASE 
PORTE 
PRAYH 
QU IRK 
RACKH 
RECIM 
ROOSE 
RYNEA 
SCULP 
SHERZ 
SILL 
SNOW 
STRON 
WARNE 
WCAMP 
Alexander Music Building 
Richard G. Boone Hall 
Wilbur P. Bowen Field House 
Walter O. Briggs Hall 
Coatings Research Institute 
Clyde Ford Hall 
Bruce T. Halle Library 
1.M. Hover Laboratory 
Huron Golf Club 
Julia Anne King Hall 
Mark Jefferson Hall 
Charles McKenny Hall 
Oestrike Stadium 
Gary M. Owen Coli of Business 
Frederick H. Pease Auditorium 
John W. Porter-College of Education 
Pray-Harrold Hall 
Quirk Dramatic Arts Building 
Rackham Building 
Olds-Robb Student Rec Clr-IM 
Roosevelt Hall 
Rynearson Stadium 
The Sculpture Studio 
William H. Sherztr Hall 
1M.B. Sill Hall 
Glenadine Snow Health Center 
Strong Physical Science Bldg 
Warner Physical Education Bldg 
West Campus Fields 
EMU OFF CAMPUS BUILDING CODES 
ARDES 
BCSS 
BRKST 
CFINN 
CMPMG 
CMWCN 
DKNCT 
EMRCC 
EAGCC 
EACGC 
EMPST 
EMULV 
FINLY 
FLTRK 
FRDLV 
FRDRV 
FROWX 
FRMHS 
Ardis Elementary School, Ypsilanti 
Blue Cross Blue Shield, Southfield 
Brookwood Studio, Ann Arbor 
Comfort Inn, Ann Arbor 
Camp McGregor, Jackson 
Commonwealth Center, Jackson 
Dickerson Center, Livonia 
ElJlrich Conference Center, B~ighton 
Eagle Crest Conf. Center, Ypsilanti 
Eagle Crest Golf Club, Ypsilanti 
Employer Site 
EMU Livonia Center, Livonia 
Findley, Detroit 
Flat Rock H.S., Flat Rock 
Ford Motor Plant Livonia, Livonia 
Ford Motor Plant Rawsonville, Ypsilanti 
Ford Motor Plant Wixom, W~om 
Fannington High School, Fannington 
EMU OFF CAMPUS BUILDING CODES, Continued 
GASC 
GROCC 
GVSU 
GYLRD 
G-ISD 
HARPS 
HUSD 
H.LKE 
lCC 
KEEC 
KENT 
LKEMP 
LNCHS 
LKWES 
MAUC 
MOCCC 
MOlTC 
NMCUC 
OAKMP 
OCC 
OCCOR 
OTCP 
PASTR 
PHUPJ 
PRFAC 
RANDO 
SCBAA 
SHNTY 
SEAHS 
TONES 
TLZOO 
TRV·A 
USCO 
USH I 
WCC 
WISD 
WGHOT 
WJVCT 
WRESA 
Genesee Area Skill Center, Flint 
Grand Rapids Community Coli, Grand Rapids 
Grand Valley State University, Grand Rapids 
Gaylord 
Gratiot Isabella RESD, Ithaca 
Hart Public Schools, Hart 
Hillsdale ISO, Hillsdale 
Higgins Lake 
Jackson Community College, Jackson 
Kresge Environmental Center, Lapeer, MI 
Kent lSD, Grand Rapids 
Lake Erie Metro Park, Rockwood 
Lincoln High School, Ypsilanti 
Lakewood Elementary, White Lake 
Monroe Area University Center, Monroe 
Community College, Monroe 
Mott Community College, Flint 
Northwestern Michigan College Univ Center 
Oakwood Metro Park, Flat Rock 
Oakland Community College, Southfield 
Oakland Community Coli, Fannington Hills 
Oakland Technical Center, Pontiac 
Pasteur Elementary School, Detroit 
Pharamacia UpJohn, Kalamazoo 
Professional Academy, Detroit 
A Phil Randolph Career & Tech, Delroit 
The Scrap Box, Ann Arbor 
Shanty Lake 
Seaholm High School, Binningham 
Tonda Elementary School, Canton 
Toledo Zoological Society, Toledo, OH 
EMU at Traverse City 
Colorado 
Hawaii 
Washtenaw Commun ity College, Ann Arbor 
Washtenaw lnlennediare Schools, Ann Arbor 
Wyndham Garden Hotel, Romulus 
Washtenaw Juvenile Court 
Wayne RESA, Wayne 
Call Touch. Tonl! Rt:gfstrutionfor upduttd count in/ormIJJiotL Coli tJCodtmic dtpol'flrttnt/of TBA ffl/ormotiotL Su pogl! G13 for Codt Kt)'. 
Spr1lfa: 1000 CIu.J Schtdult IS or 112 1,00 Plgt to 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY," 
Spring 2000 Schedule of Classes 
Online Courses 
Sections of courses offered online are identified by the WW (World Wide Web) delivery plan code in this book. 
Unless otherwise noted, registration must be done online at www.cmuon linc.cdu. 
EOLOSIS 
ENGL450 
GERT SIS 
INDT 150 
INDT20 1 
INDT 502 
LAW 293 
LAW 503 
LA W/GEOGfBlOL 479 
LA W/GEOGIBIOL 592 
UTR 100 
MGT 592 
Multimedia Technology 
Chi ldren's Literature: Criticism and Response 
Innovations in Alzheimer's Care 
Understanding Technology 
Microcomputer Applications in Technology 
Microcomputer Applications in Administration and Research 
Legal Environment of Business 
Legal Environment of Business 
Environmental Law and Policy 
Environmental Law and Policy 
Reading of Literature 
Slaning New Ventures 
Log on to www.emuonline.etfll!orup-to-datecourse listings. 
BEFORE REGISTERING FOR ONLINE COURSES, PLEASE TAKE NOTE OF' THE FOLLOWING: 
I. Do you have access to a computer and the Internet on a regular basis? 
2. If you are planning to use student labs be sure to check the availability for the lab as it fits with your schedule and 
remember, the labs get extremely busy at midtenn and finals times. 
3. Expect to give a minimum of 10-15 hours per week to the course. 
4. Be self-motivated and self-d isciplined. Keeping up with the assignments is critical to success. 
5. Know how to use e-mail, Netscape and a word processing program. Some courses have additional software 
requirements and computer skills (such as knowing FTP - filetransferprotocol). 
6. Be comfortable discussing your ideas in writing in a public forum and have adequate keyboard skills. 
For additional infonnation regarding on-line courses, contact EMU Continuing Education at: 
Phone 734.487.0407 or 800.777.3521 
E-mail d istance.education@emich.edu 
Call Touth-Tone Registration/or updated count informmian. Call atademlt depa"~nt/or TBA in/ormation. Seepage G1J for Code Key. 
Spring 2000 Class Schedule AI of 1121100 Page II 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
African-American Studies 
OV£RRlOES OHtrlbuted on • flrst·ctW. fjrst·~ened basis Re\Jlire instructor i~ ~rUlent he~ approval (620 PrlY·Kirro]d) 
African-American Studies Touch-tone Code: 100 
SKt 10 P1 T Do, T1~ ... BI , ,.,.,- Instl'llCtor 
ntro to rlcan r tu Tes r 
I01S43 001 lE lE 01 HTTh 10:00-11 SOA 
'" 
"'VI< 
" 
Petl!f"s. Ittivln 
116611 
'" 
lE lE 01 , !dlO-IOJOP 4()2 "'VI< 
" 
Ot.for Victor 
AAS 179 Special Topics 3.0 Cr 
111967 SKtton Title; Intr to the Mr_ Bust [ntprs 
111967 001. lE lE 01 HTTh Loo- 2:SOP 
'" 
"'VI< 
" 
S-s. Clovh 
AAS 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oep.Jrtlltnt Ptrllission ~trtd 
I01S45 001 lE lE 01 TBA 5 PETERS. IlElVIN 
AAS 498 Independent Study 1.0 Cr 
~rUltnt Ptfllisston Rt<JJlrt(! 
101548 001 lE lE 01 TBA 5 
AAS 499 Independent Study 3 .0 Cr 
Dtpartloetlt Ptflltsslon Required 
107551 001 lE lE 01 TBA 5 
Biology 
OV[RRI DES: Oepar\.llent request forws art .v.nabll' frc. tile depart.!nt secretary In 316 Hark ·.)efftl"SOIl. IIltain the instructor's s ignature 
and return the for- to the depart-.ent for an override. Available wortstattons and tqutptoent In laboratory sections. '$ wtll as the rated 
seating caj).dty of lKtu~ halls. detenline the upper Ii_it of overrides1Otlic/l Illy be authof'lzed . 
. Biology Touch-tone Code: 102 
SK: 10 No PI", T 
" 
T1. ... 
" 
, Prl ..... Instructor 
ntro uctory 
106829 001 C3 C3 
106829 Additional _tt~ tt. 
106829 Additional _tt~ tl. 
106830 002 C3 CJ 
1068JO Additional _tl~ tt. 
106830 Additional _tl~ tl. 
BIOl 301 Genetics 
Pr~eqJIstte(s) a la.. lIO 5 8](1 120 
" 
F 
" 
" 01 
" 
F 
T Th 
TTh 
r 
lO;OO-lI SM 311 
""'" " 1,00- 3,SQP ". 
""'" 400- 4 SOP 
'" 
'""'-' 
1000-U,SM 311 
""'" " 1 ;00· 3:SOP 306 
""'" 4 00· 450P 306 
""'" 3.0 Cr 
108749 001 lE lE 01 MMh 900-lI OOA 332 I'.oW:J JO 
BIOl 320 Intro to Cell Physiology 4.0 Cr 
Pr~t<Jj\slte{s)' ala.. lIO & Bla.. 120 & 0t0I121 & 00 122 & Of£lt 12J & 00 124 
ltlona 
Kass. David 
Additional 
1015504 001 tt ([ 01 T Th 9;00-11 SM 417 I'.oW:J 16 SUrf. Susan 
107S5S 002 II LA 01 T Th 1:00- 3:5OP 417 HARKJ 16 
BIOl 387 Co-op Education in Biology 3.0 Cr **CR/NC" 
Departlltflt Penllsslon Req,tlred Class(es) not penttted oc.rR I.XiSO 
107457 001 LE LE 01 1M 10 
Fee(s) : no .oo 
Fee(s) : no.oo 
, 
BIOl 420 General Ecol09Y 4.0 Cr Additional Fee( s): n1 .So 
Prert<Jjhite(s) BICl 1I0 & Bla.. 120 E(JJIYalent to: BICl. ~4 
107121 002 Ll LA 01 TIIA 
107120 001 Cl CI 01 TI'i) 8:00· SlOP TBA KIEe 
107120 Start ~te 6/01/00 End !Site: 6124100 
BIOl 479 Special Topics 3.0 Cr 
IltPirtlltflt Ptnllsslon Req,tlrtd 
........... Stet'on Tttl.: Envlror-ental l .... , Polley 
10 
10 Kielb. "tclllel 
002 C[ IN IN 01 TBA 
on ... this SKtton Is dtllv~ed e!'Ittrely online. 
16 8.Jrton. Daryl 
Students -ust rf9jst~ at http 11_ eultIltllt,edu 
Call Touch·Tone Rtgufrallolflor updaftd courst ;lflormiJl;olL Calf acadmric dtpGI1mtnflor TBA i"lofmofiolL 
Sprint 2000 C1lss S/:htdult u of 112 1100 
No touch tone reglstrltlon. 
Su page G1J lor Code KfI)'. 
r'lt 12 
Biology Touch -tone Code: 102 
S«t 10 No. PI .... T 
" 
ST ... , ,,~ .... B1 
Q-OP ucatl0n In Sio ogy r 
[)epar\llent Perllission Requtrtd Prerequlsite(sJ: BIa. 381 
""" 
001 LE LE 01 TBA 3 
BIOl 497 Special Probs in Biology 1.0 Cr 
Dtparllltl'lt Ptnltsston RtqJlred 
101551 001 L[ L[ 
" 
1" 
BIOl 49B Special Probs in Biology 2.0 Cr 
Dfpartaoent Ptnolulon IIeq,Ilred 
107562 DOl L[ L[ 
" 
m 
BIOl 499 Special Probs in Biology 3.0 Cr 
Dfpart.tnt ~1S$lon IIeq,Ilred 
101S6( 001 L[ LE 
" 
m 
BIOl 524 General Ecology 4.0 Cr Additional Fee(s): 112.50 
Gr ..... ne students (Seniors with penllsslonJ Prerequlstte(s) ' BIll. 110 ' BIll. 1211 Er,.i1Vllent to: Bla. 420 
108751 003 I t LA 01 TBA 4 
J13e750 OOZ Cl Cl 01 KTW 6:00- 5:30P TeA KEEe 4 Kielb. Hlcllael 
108150 Start (lale : 6101/00 Erxi date: 6124 100 
SIOl 587 Co-op Education in Biology 3.0 Cr **eR/NC** 
Otp.artmtnt Pe,..11s1en ~lre:l Grt!llate studer1ts (Stril0f'S wIth ptl1llsston) 
I074S4 001 LE lE 01 TBA • BIOl 591 Special Topics 2.0 Cr 
O$ar~t Pel'1llsslon Requlrtd GriOJate students (Senion w1th ptfllission) 
106a36 001 LE lE 01 T Th 4:00- 6.00P TeA 10 
SIOl 592 Special Topics 3.0 Cr 
[)epartwnt PeMltsston Required Graooate studer1ts (SenIMS wHh pe .... lsslonJ 
- Section Title: (n¥t r_ul Law & Policy 
.... -. 002 CE loW Ilol 01 TBA 
......... This SKtlcn Is delhered entirely 0II11ne. 
16 B.lrton. Daryl 
Students .. st reglsttl' at http://_ SI.IOI"IlIne.tdu No touch tOl1@ registration. 
SIOl 689 Intern Comm Coll Sic Tch 3.0 Cr **CR/ Ne** 
eep.rtaoent Ptnolssion Required 
10'''' 001 lA lA " m • BIOl 690 Thesis 1.0 Cr **CR/NC** 
Oepirtwnt ~ission Required GrlO.late students only 
101;.66 001 L[ LE 01 m I 
BIOl 691 Thesi s 2.0 Cr **CR/NC** 
Otparllll'flt I'ffIIlsslon ~lred GraQIate students only 
107569 001 LE LE 
" 
m 3 
BIOl 692 Thesi s 3.0 Cr **CR/NC** 
l)epar~t Pe,..lsslon Required GraQIate students only 
101573 001 LE LE 01 Tl!A I 
BIOL 693 Seminar Biology 1.0 Cr **GR/NC** 
PrertqJlslte: Twenty hours In biology. bot any •• Icroblology. zoology at tht 300. 400 . SOU or 600 ltvel 
Clfparatnt PffIIlulCII Re<Allrtd GrlO.late stU(ients CIIly 
101515 001 C2 C2 01 K W 5:15- 7:05P J32 IWOCJ 16 
SIOL 697 Independent Study 1.0 Cr 
!ltparaent !'t,..lsslon Required GraliJatl' students only 
IOm6 001 tE tE 01 Tl!A 
SIOl 69S Independent Study 
Oe9<!rt..-rlt !'t,..lsslon ~equlred GraliJate st udents CIIly 
10158(1 001 lE lE 01 TBA 
107584 005 tE lE 01 TBA 
SIOl 699 Independent Study 
~rt..-rlt ~Isslon Required GraQIau students CIIly 
107S8S 001 tE tE 01 T8A. 
Botany 
Otpart..-rlt Required 
2.0 Cr . 
3.0 Cr 
3 
2 
2 
2 
Touch -tone Code: 
107452 tE LE 02 TBA 10 
103 
80TN 451 FrestTwater Algae 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
Prerequlslte{s): Bla.. 110 , Bla.. 120 [qJlvalent t o: BOTH SSI 
107119 001 C1 C1 01 IfTW B:OO-ll 'SQA 420 IWOCJ 10 
BOTN 487 Co-op Education in Botany 3.0 Cr **GR/NC** 
Otpartlllent Pmlission Required 
101451 001 LE LE 02 TBA 2 
110 .00 
Caff Touch-Tonc RqutrtJIlon/or upda(td cour.u in/ormlliion. Call ilCildcmir: defHlr1~nl/or TBA InfOlmllilon. Su page GU lor Code Key. 
Spring 2000 Clan St:lledult IS or 1121/00 ragt IJ 
Botany Touch-tone Cooe: 103 
Sect 10 110 . Pll/1 T 
peClc1 ra s 
Depar~t Ptmsston RtqJlrtd 
Gr ST 01 
tany 
101590 001 LE lE 01 lIlA. 
BOTN 498 Special Probs in Botany 
OepIrtaef1t Per-Iulon Required 
101591 001 LE lE 01 T8A. 
BOTN 499 Special Probs in Botany 
Oep.irt.lent P_lulon RtqJlred 
101592 001 lE LE 01 TlIA 
_ Bl 
c Prf." Instructor 
r 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
BOTN 551 Freshwater Algae 3.0 Cr Additional Fee( s): 
Graduate stooents (Seniors with penilss1on) Prerequlstte(s) ; BCmI 221 EQUi valent to: BOTH 451 
101118 001 (I Cl 01 KTW B:OO· l1 :SOA 420 HAAKJ 4 
BOTN 697 Independent Study 1.0 Cr 
Depart.nt ~tsslon ReQuIred Grawate studrnU only 
101593 001 lE LE 01 lIlA. 3 
BO-rn 698 Independent Study 2.0 Cr 
DepartJIMt ~sslon Required Gramute stucienU only 
11)1597 001 LE lE 01 T8A. 3 
BOTH 699 Independent Study 3.0 Cr 
Dep.lrt.lent Pel"llissfan ReQ,Jlred GridJate studrnts ooly 
101601 001 LE LE 01 llIA 
Elementary Science Touch - tone Cooe: 106 
T ST 0" 5 Tille Roo. 81 C Prillii' Instructor 
$10.00 
em eac ers r tl0na Fee(s) : $10.00 
Departllleflt Per.lsslon ReqJired (]ass(ts) perllit ted: GROR IiIt'IA GRSI GRSP lil:TC ImR!,KiSS lXiSR EQUI~~lent t o: ESCI 302 
Aalission to College of Education ReQUired Re9lstratlon by Ine11glble stlldents .... ill be dropped wltl'oout notice 
107602 002 CI Cl 01 II II 8:00-12:SOP 201 RACXH 20 61~. Cynthia 
107605 012 CI Cl 01 II II 8,00-12:SOP 20S R.IrO:H 20 la~.·[ellar. lisa 
107603 OOJ CI (1 01 T TIl 8:00· 12:501' 201 RACKH 20 81~. Cynthh 
107604 005 CI Cl 01 T TIl 8:00-12 .501' 205 RACKH 20 Z~ttl. -'111$011 
1l1~ 00. C1 Ck 01 1111 1,00-5:501' 201 1WXH 20 
111695 006 C1 Cl 01 T TIl 1:00· 550P 20S 1WXH 20 
ESCI 377 Speci.l Topics 1.0 Cr 
Oep,trUoent Penllulon ~Ired 
117319 SKtlon Tltl.: Spring Ecology ror T,achers 
117319 002 a: lE lE 02 SH spKlll Ifttlng scheWl. 9 5te~ens. SUliMt 
111319 Spechl Ifttlng SflJ S 9:00· -t.GOP T8A lKOO' 
111319 St.rt dile: 5/13/00 End date' SIIJloo Class wtts 4f29fOO at CWJII fr~ 1 30 ~ to 9:00 ~ 
ESCI 590 Special Topics 1.0 Cr 
Oep,trUoent Penllnlon ~Ired Grawate Itudents (Seniors with ~Isslon) 
117-«17 SKtlon Title: ZOO IS Teachlnv: focus .vtle 
117407 003 CE lE lE 01 SH special lleetlng scheOJle 18 5t ........ s, Sulaooe 
117407 Special III!ttlng: 6/03 S 9:00· 4:00P TM TlZOO 
1I1407 Special !letting: 6/17 S 9:00- 4:00P lIlA TlZOO 
117407 SUrt date, 6/03/00 En(! dlle: 6/11100 
117320 SKtIOl1 Tlt l,: Spring Ecology for Teachers 
117320 002 CE tE lE 02 Set spechl _tlng scheWle 9 5te~ens. SUUMt 
117320 Sptcl.l III!ttlng: 5/13 S 9;00· 4 GOP T8A u:.DIP 
117320 Start ~te 5/13/00 End date 5113/00 
117320. (11SS III!tts 4119/00 at ONJIP frot 1-30 c- to 9,00 c-' 
ESCI 591 Special Topics 2.0 Cr 
Oep;art.fJt Penilsslon ~Iffi:l Grawne students (Seniors with perIIlsslon) 
116728 SKtIOl1 Tltl .: Tuc:mg xl In El. I. IIhn, x 
116728 001 a: lE tE 01 KI'oIThf 9,00· lOOP lIlA I(IlTC 20 Plntl. I\JgO 
1I6128 Start ~te 6/19/00 End date 6123100 
Microbiology Touch-tone Cooe: 104 
PrereqJlslte(s) : Bla. 105 & aiEl! 120 or zoo. & lOCI. 202 
107607 001 II lE 01 T TIl 9:00· 11:SQ.t.. 3ll HARI(J 
107608 OOZ II LA 01 T Th 1,00· 2:SOP S33 IIAAl(J 
107609 003 lL LA 01 T Th 3.30- 5:2OP S33 HARI(J 
HICR 387 Co-op Educ in Mi crobiology 3.0 Cr 
~r~t Perwlsslon ~Ired 
101,",1 001 l( l[ 01 T8A 
JZ IIoosa~l. S 
" 
" **CR/NC** 
10 
$15.00 
Cali Touclr-Tone RtJ~r(llion/or updll1td course Ilf/ormllliOIL Call1IC8Iieac tkpar1tMlII/or TBA /n/ormaJiDIL Su pdle en/Dr Code Key. 
Spring 1000 CI.", Sch~dule .. o r 1111100 Plgt 14 
Microbiology Touch-tone Code: 104 
Sect 10 110. Plan T Sf Da Tlie Rca 81 
o-op c n era 0 091 r 
~rt.nt Penisslon Req.rlred Pr~1s1te(s): " ItII 381 
107440 001 lE LE 01 TBA 
HICR 497 Special Problems 1.0 Cr 
Oe9iIrt,-ent Penaisslon Required 
IO?610 001 l{ L£ 01 TBA 
HICR 498 Special Problems 2.0 Cr 
Ofpfrtatnt Per.lsslon IleqJlred 
10161] DOl LE L£ 01 lIlA 
HICR 499 Special Problems 3.0 Cr 
Orpirt.llftlt Per.isslon ~tre<l 
101615 001 LE LE 01 T&. 
HICR 587 Co-op Edue in Microbiology 3.0 Cr 
tlepirt-ent Pt-nIlsslon Req.Jlrt<I Gr~te stlJOents (Seniors wltl\ pen1sslon) 
101'38 001 lE LE 01 TBA 
C Prlqr Instructor 
10 
1 
**CR/NC** 
, 
Zoology Touch-tone Code: 105 
~t 10 110. Plan T Gr Sf Da s 11. Roc- 81 Ca Prillar Inst ructor 
Q·Op ucatlon 1n 00 ogy r R 
l)epirtwnt Pefllls$lon RtI),Itrtd 
101616 001 lE LE 01 lBA 5 
lOOL 425 Ornithology 3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00. 
Pr~lslte(s): Bla.. 110 , BICl. 120 Equivalent to: zea.. 575 
1l65J2 001 (1 .., Cl 01 IffiI 8 :00· S:3OP T1A KHC 10 
116532 St.rt date: 6105/00 End dlte: 6121/00 
ZOOL 474 Herpetology 3.0 Cr Additional Fee(s): $10 .00 
PrerKlU1s1te(s): Bill 110 & Bill 120 & B]Il 420 01" zoo. 310 01" zoo. 431 EQUIYalent to: zoo. 514 
1I6!>36 00] CI CI 01 ThfS 8 :00- 5:JOP TSA KEEC 10 
116536 Start date : 6/08/00 End dne: 6/24/00 
ZOOL 487 Co-op Education in Zoology 3.0 Cr **CR/NC** 
~rUltnt Pel"llission Req.Jtr!d P~rKlUistte(s): zoo.. 387 
101436 001 LE lE 01 'BA 10 
ZOOl 497 Special Probs in Zoology 1.0 Cr 
oep.rtaent PeI"IIisslon Re<J!lred 
107617 001 lE LE 01 'BA 
ZOOL 498 Special Probs in Zoology 2.0 Cr 
IlfOtrUitnt Pen!isslon RtI)Ilre<1 . 
107619 001 lE lE 01 TBA 
ZOOl 499 Special Probs in Zoology 3.0 Cr 
Oe!HrUitnt Pel"llission Required 
107621 001 lE lE 01 TBA 
ZOOL 574 Herpetology 3.0 Cr Additi onal Fee{s): S10 .00 
Gra~ate students (SeI'lIOl"s vitll pl!l"IIhston) Prerequislte(s) : zoo.. 222 l BIll 420 or zoo.. 310 Equivalent to: Zoo. 474 
116537 001 CI CI 01 ThfS 8 :00- 5;304' TBA I(£EC 6 
116537 Start date: 6/08/00 £lid Gate : 6/24/00 
ZOOL 575 Ornithology 3.0 Cr Additi onal Fee(s): S10.00 
GriWite students (SerliOl"s witll ~tutonl EC)Jhalent to: zoo. 425 
116~ 001 Cl CI 01 IffiI 8 :00- S:JOP lIlA KEEC 4 
116533 Start dne: 6/05/00 End Gate: 6/21100 
ZOOl 697 Independent Study 
Oe!Hr Uitnt P_Isslon Requi red GriWate students only 
108700 001 LE L[ 01 TBA 
108101 002 lE LE 01 TBA 
ZOOL 698 Independent Study 
Oe!HrUitnt PtI"'Ilssion Required Grl<lJ.te students only 
101179 001 lE LE 01 TBA 
ZOOL 699 Independent Study 
Oe!Hrtwnt ~l"IItsslon Required GriW.te students only 
108703 001 LE LE 01 TBA 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2 
2 
2 
Call Touch-Tont RtgistratJon!or updaltd (tJurtt ;1I!ornwioll. ColI fJCodtmic tkpoffmettljor TBA illjormotioll. Su pogt G1J jor QxSt Kq. 
Sprinc 2000 CluJ Schtdu]e II of InllOO P'Ct 15 
Chemistry 
StiXlents ~1stered for a laboratory course II,Ist itttN the f irst schtcUled ~tl"'l of that lab SKttOl'l to be usUf"f'd of I c<WltlrJJed 
piKe tn tile elln 
OVERRIDES art not noraiIlly given for CheIItstry courses The cjlpKtty of lecture SKtlcns Is sft by tnt dtPirUle'nt. M'KI 1s based 01'1 
pedtgogtc.l coru;tderatl~. The CapKity of tile laboratory sections 15 1I1Iled by saftty. erucaticml cIJIstderattons. and the capacity of 
tilt usochtf<l lKturt StctlOl'l5. 
WAIT LISTS will only be kept for CliSSfS wtltch are closed and have tIltOn."t restrictions. Contact the Ch815tr1 Office at 487-0106. or 
lZ5 i'lark Jefferson. A stude!'lt hoping to \I.tn entry into a closed section should attend the first meetir19 Of that SKtlon. The 
instructor 10111 doec:tde who. If anyone. wt11 g.tn tI'Itry. based on space. iII1Y watt list. aoo on the txteooating ~lrc~tances of the 
stuaenl 
HonOrs, research. and co-op courses reo,lire ~tstr1 DeparUlel1t per.tsslon befOl'f the student IIa1 enroll In addition, enrollment In 
research coursts rtQ,llres penltsslon frc. the research Sl.C)ervtsor or gr<ldJ;ate coordinator Co-OIl reglstrUlon requires per1lllsslon of tile 
co-op td'oIhor 
Chemistry Touch -tone Code: 107 
t 10 No. PI." T 
" 
Dn T1 ,.. B1 
clence or em c r 
Prerequlslte(s). PHY 100 
107623 001 II LE 01 KMI\ g~OO- 9:SOA 103 tWllW 
107624 D02 II LA 01 T Th 10~DO-ll SOA. 23J twll(J 
10762!> 003 tL LA 01 T Th 10:DO-ll-SOA Z34 IWI:J 
CHEM 115 Chemistry & SOCiety 3.0 Cr 
c 
.. 
14 
14 
• 107626 DOl LE lE 01 KMI\ 10:00-1l-ISA 103 twll(J 60 
CHEM 117 Fundamentls of Chemistry·Lee 3_0 Cr 
Prereq..1sHe(s) : one yt>ir htgll school algtbra or IV.Tlt 104 Corequislte(s): CHEII1l8 
107239 001 lE LE 01 KMI\ 8;30- 9,4!)A. 122 IIAAIW 48 
CHEM 118 Fundamentls of Chemistry' Lab 1.0 Cr 
Prerequlslte(s): one year high school algebra or HATli 104 torequtslte(s): CHEll 117 
107217 001 LA LA 01 M W 10:OO-ILSOA 233 I1AAKJ 24 
107238 002 LA LA 01 M W 10:00·11:SOA 234 IIAAKJ 24 
CHEM 120 Fund of Organic & Biodvn 4.0 Cr 
Prerl!<Jjlslte(s): one year of high school chM1stry or 0t0I1l7 & 0tDI1l8 
107627 DOl tl lE 01 KMh 830- 9:4SA 106 IIAAIW 
107628 OOZ It LA 01 M W 10:00-11:5(IA 424 IWI:J 
107629 003 lL LA 01 M W 10:00-11 SOA 431 IIAAKJ 
CHEH 121 General Chemistry I 3.0 Cr 
" 24 
IS 
Prl .. r instructor 
,t ona Fee(s) : 
fonletly known as CHEll 119 
Additional Fee(s): 
Fonwrly known IS O£M 119 
Additional Fee(s): 
$15.00 
110.00 
115 .00 
Prereq..lstt~s)- One ~r of high school dIeIlstry.wld two years of htgh WIooI algtbra or IV.TlIIOS & O£II 117' 0£II1l8 
CorfQUlslte(s) DIEM 122 
107630 001 LE LE 01 KMh 12:30- 1 49' 103 IIAAKJ 48 
CHEM 122 General Chemistry J Lab 1.0 Cr Additional Fee(s): 115.00 
Prerequlslte(s): One year of high school clalstry alld two years of high school algebra_ or HATH lOS & CHEll 117 & CHEll UB 
Corequlslte(s): CHEM 121 
107631 001 LA LA 01 T Th 2:00 - 4 :~P ZIl twll(J 
107632 002 LA LA 01 T Th 2:00- 4:~P 224 I'AAKJ 
CHEM 270 Organic Chemistry 4.0 Cr 
24 
24 
Students re(JJ1rlng a full year sequence of organic che-Istry should enroll In O£II l71 & 372. 
Prereq..lslte(s) - CHEll 123 & CHU1 124 or O£M 125 & 0\01 124 or O£II 126 Equivalent to: O£M 311 
107633 001 lE lE 01 KMI\ 10:00-1l:5OA 106 IW!KJ 45 
CHEM 271 Organic Chemistry Lab 1.0 Cr 
PrerfOJlJlte(s) 00 210 
107634 001 LA LA D1 I DO- l.5Of' 
'J> '""" CHEM 277 Special Topics 1.0 Cr 
Oep,IrUoent ~sslon /!eQo.Ilred PrereQUhlte(s)- O£M I" 
101151 001 tE tE 01 TBA 
CHEM 281 Quantitative Analysis 4.0 Cr 
Prerequl$\te(s): Oat 123 & CHEM 124 or O£M 12S & CHOI 124 or O£M 126 
I. 
5 
101635 001 II LE 01 IIMh 8:00- 8:5OA 105 tIAAIW 24 
107636 002 tL LA 01 IffilTh 9:00-1l:~A B121 tIAAIW 12 
107637 003 II LA 01 IffilTh 9.oo-I1:5OA 8124 tIAAIW 12 
Additional Fee(s); 
Additional Fee(s): 
CHEM 287 Co·op Education in Chemistry • 1_0 Cr **CR/NC** 
Df9IrUoent Per1lllsslon Re!Jilred PrerfOJtslte(s) ; O£M 123 & 0IEI1 124 or 0£11 125 & 0£11 124 or CHEll 126 
107471 001 l( lE 01 TBA 5 NlcholSaI. (IYI 
CHEM 288 Co·op Education in Chemistry 2.0 Cr **CR/NC** 
Oep,IrUoent Pmlissial Re<JJlred Prerequlslte(s) 0£11 In & 0fDI 124 or 0£11 12S & 0£I1124 or 0t11 126 
107.t69 001 LE LE 01 TBA 5 Nicholson. EIYa 
115.00 
$25.00 
Coif TONt"-Ton~ R~istrrdionfor Npdatfil ctJIInt InforntiJlfolJ. ClIlllJtlldtmit tlt/Hut_nlfor TBA in/ormtJlion. Stt f1Qgt G1J lor (AlIt Kq_ 
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Chemistry Touch-tone Code: 107 
Pu."",~ ~ired Prer~jslte(s): 1235 CHEH 124 0( OUt 125 & CH&t 124 or CHEM 126 
tE LE 01 TBA 5 Nicholson. Eha 
Undergrad Rsrch in Chern 1.0 Cr 
Oepar:ment Pe,..issloo ReiJJired 
I07SJ8 001 LE LE 01 TBA 5 Various Instructors 
CHEM 361 Fundamentals of Physical Chern 3.0 Cr 
Prfrtql.llsltt($): oat 123 &. CHEM 124 Of' 0£It 125 &. 0!El1 126 &. /lATH 120 &. PIf'( 222 &. PHY 223 See Catalog .... FOI'1Ierly known as: O£II 261 
108630 001 LE LE III IffilTh 8:30- 9:45,1. 120 IWI(J 35 
CHEM 371 Organic Chemistry I 3.0 Cr 
Hot optI'l to those with credit In Of"ganlc cl\ellistry. Prerf'q.llslte(s)- O£H 123 or 0IDt 125 &. CI£I1 124 or CHEll 126 
EIJj!valent to: O£H 270 
101639 001 lE LE 01 KMh 8:30- 9:4s.a. 104 IIARIW 50 
CHEM 387 Co·op Education in Chemistry 1.0 Cr **CR/NC** 
OeparUllef\t Perlllssl()'l Req.lirl'(l 
IOH65 001 LE LE 01 TEA 5 Nicholson, Elva 
CHEM 388 Co ·op Education in Chemistry 2.0 Cr **CR/NC** 
Oeparurltl1t Pel"lllission Required 
107464 001 lE lE 01 TBA 5 Nicholson. Elva 
CHEM 389 Co·op Education in Chemistry 3.0 Cr **CR/NC** 
Oepartlllent Permission Rl'QIJir~ 
107463 001 Lf LE 01 T6A. 5 Nicholson. Elva 
CHEM 397 Undergrad Research·Chem 1.0 Cr 
Oepartlllent Pe,-.1sslon ReqJlr~ 
101640 001 l[ LE 01 T6A. 15 Various Instructors 
CHEM 451 Biochemistry J 3.0 Cr 
Prereq.lisHe(s): CHEI1 123 & 0101 124 & O£II 270 or 0101 372 
107643 001 LE LE 01 KMh 10:00-11:15A 104 IIAA(J 45 
CHEM 477 Specia1 Topics 1.0 Cr 
Oepartetnt P~'ss'on Req,l1red 
107644 001 LE LE 01 TBA. 20 
CHEM 487 Co-op Education in Chemistry 1.0 Cr **CR/NC** 
Departllent P~'sslon Req.Jlred (lass(es) pe,.ltted: I..CSR 
107462 001 LE LE 01 TBA. 5 Nicholson. Elva 
CHEM 488 Co-op Education in Chemistry 2.0 Cr **CR/NC** 
Oepart.wnt P~lsslon ReqJired (lass(es) pe,.ltted: I..CSR 
101L61 001 L£ LE 01 T6A. 5 Nicholson. Elva 
CHEM 489 Co-op Education in Chemistry 3.0 Cr **CR/NC** 
Oepartaent PerIIlsslon ReqJired (lass(es) pemitted: t:GSR 
107460 001 LE LE 01 TBA. 5 Nicholson. Elva 
CHEM 497 Research in Chemistry 1.0 Cr 
Department Per.ission Req.lired 
107645 001 LE LE 01 TBA. 20 Various Instructors 
CHEM 498 Undergrad Research·Chem 2.0 Cr 
Depart4le!1t Perlllission ReqJired 
107649 001 LE LE 01 TeA 25 Various Instructors 
CHEM 499 Undergrad Research-Chern 3.0 Cr 
Department Pe,-.Isslon ReQuired 
1076!l4 001 LE LE 01 TeA 25 Various Instructors 
CHEM 697 Research in Chemistry 1.0 Cr **CR/NC** 
Departlle'nt Pe,-.Isslon ReqJlred GraliJate students only 
107659 001 LE IE 01 TBA. 40 Various Instructors 
CHEM 698 Research in Chemistry 2.0 Cr **CR/NC** 
Departllellt Pef'lsslon Required GraliJate students only 
107671 001 lE lE 01 T6A. 60 Various Instructors 
CHEM 699 Research in Chemistry 3.0 Cr **CR/NC** 
Departnlent Per-Isslon Req.Jlred Graruatl! students only 
107683 001 lE LE 01 TBA. 25 Various Instructors 
• 
Call Tourh-Tone Registration/or updated coune In/ornwJion. Coli academic depal1~n'lor TaA hI/ormation. See page G1J lor OJde Key. 
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Computer Science 
OV£AAIOES: Det _tlled on • first-come. flrSl-Sfl"lled basts . Studtnt IlIst be on • lI.ltlng l1st ~st be autllorlzed by both instructor MId 
!lepartant held. (511 Pray-Ko!rroldJ 
• 
Computer Science Touch-tone Code: 132 
So« ID PI .... T ST O. s 
omptrs or on- pee sts 
II.ljors not P«IIltted CSOI CS98 CS99 
107688 001 Cl Cl 01 
107688 Adct1tlon.l .ettng tl. 
107689 002 (I Cl 01 
107689 AdditiON! Ifttlng tt. 
116123 OOJ Cl (1 01 
116123 AddltlONl IIHtlng tl .. , 
COSC 138 Computer Science 1 
Prrr~islte(s) ' ""TH 105 
107690 001 (1 C1 01 
107690 AddItIONI IIHttll\l tl.: 
" 
" TTh 
TTh 
TTh 
TTh 
TTh 
TTh 
cose 238 Computer Science II 
Pr,rtquls1t'(sJ COSC 138 Equivalent to: COSC S04 
-
Prj.... n r or 
r t ana Fee( s): 
8:00- 9SQA lOt PRAYli 
10:00-II:SQA Jil PRAYli 
8:00- 9:SQA JOt PRAYli 
10 :00-11 SQA 3ll PRAYli 
5:30- 1 20P 301 PRAI'lI so llUCkner . iWrt 
7:30- 920P Jil PRAYli 
3.0 Cr Additional Fee(s) : 
8:00- 9:SQA 302 PRAYH 
10 :00·1l SOA 514 PRAYH 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
107691 001 (1 (I 01 11101 5:30- 8:20P 301 PRAYH 35 Jkejl , Augustine 
101691 AdditlON1 IIHtlng tt.: 1\ W 8 :30- 9:ZOP 514 PRAYH 
cose 239 Assmbly & Mach lang Prog 3.0 Cr Additional Fee( s): 
Prrrl!<lUlslte{s) : cosc 137 or COSC 138 or COSC 237 or JNfS 219 £(JIlvalent to ; COSC 50S 
107692 001 Cl Cl 01 II II 8 :00- !UOA 302 PlIAnt 35 It.jl , ,tugustlne 
101692 AddltllNl IIHtlng tlile . Mil 10 :00-II :SQA 51" PRAYli 
COSC 330 Discrete Hath Structures 3.0 Cr 
Prtrt(JIlsIU(sl : C05C 2381 cost 2391 Mo\TlII22 
107175 001 l[ LE 01 Ml Ttl 12 :30· 2:2'OP 301 PRAYH 
" 
110ft . Hlrtalt 
OOSC 334 Data Structures 3.0 Cr Additional Fee( s): 
PrtreqJIsHeh) ' C05C 238 1 case 239 (IJIhillent to: cost 504 
116002 001 l{ l[ 01 Ml Ttl 8:00- 95OA. J03 PRAYH 
" 
TetlrilllpcM . /by 
112 .00 
12 .00 
12 .00 
110.00 
17 .00 
Additional Fee(s) : COSC 338 Computer Organization 3.0 Cr $5 .00 
PrerfIJIlslteh) C05C 238 , cosc 239 ElJlhillent to: C05C S05 
101205 001 LE LE 01 T Ttl 5:30- 8:201' 302 PRAYli 
" 
Owiucturl. ~tn 
COSC 388 Co-op Educ in Computer Science 3.0 Cr **CRiNC** 
DepilrtJent f'enhslon Required Prdf<ll,llsHeh) ; COSC 3 .... 
1076!M 001 LE lE 01 T8A 
Additional Fee(s): COSC 431 Systems Programing 3.0 Cr $10 .00 
Prtr~lslte(sl : C05C J3.t, COSC 331' COSC JJ8 
111S85 001 L[ LE 01 T TlI 5:30- 8:2'OP 303 PRAYH 25 
Additional Fee(s) : COSC 435 Int ro to Hicroprocessors 3.0 Cr $7.00 
Pre~1 s ite( s) : cost JJ8 
111806 001 l( LE 01 Mil 5 :JO· 8 :201' 303 PRAYH 25 1I.)ddoc~ . n.c:.as 
Additional Fee(s) : COSC 443 Software Engineerng Prin 3.0 Cr $10.00 
Prerequlslte(s) : cost 337 , cosc 338 I case 365 
nU34 001 l( LE 01 tIT TlI 12:00- 1:5OP 302 PAA,YH 25 llntner. Ml1(!red 
cesc 479 Special Topics 3.0 Cr 
Dep~rtment PeMllsslon Req.llred Class(n) peMlltted: l.GSR Kajors peMlltted: CSOI CS31 Prerequlslte(sl : cose 238 , c.osc 239 
108737 section Tltl.: Net..".~ Security 
108737 001 l{ lE 01 tIT Ttl 10 :OO-II ' 5QA 302 PRAVH 25 Tehrilllipoor. Ally 
COSC 488 Co-op Educ in Computer SCience 3.0 Cr **CR/NC** 
~rtJent PeMllsslon Required PrtreqJIslte(s) : cose 388 
1076% 001 LE l{ 01 TBA 5 
COSC 592 Special Topics 3.0 Cr 
GrolO:iate students (Se!'llors with peMllsslon) 
108792 Section TIUe: Network secwlty 
108192 001 lE LE 01 Ml Ttl 10;00·1l ;SOA 302 PRAVH 
" 
Te/1rillipour. ICy 
COSC 690 Thesis 1.0 Cr Addit10nal Fee(s) : 110.00 
DepartJent PenI\Sslon Required Gr.Wate students only 
107699 001 lE lE 01 T8A 5 
COSC 691 Thesis 2.0 Cr Additional Fee(s) : 110.00 
DepartJent I'enItsslon Req.llred Gl'olO:iate students only 
101700 001 LE lE 01 TBA 3 
COSC 697 Independent Study 1.0 Cr 
IlepirtJent PeMllsslon Req.llred GrolO:iate students only 
107103 001 lE LE 01 TBA 2 
COSC 698 Independent Study 2.0 Cr Additional Fee(s): 110.00 
DepartJent Peniission Required GrolO:iate students only 
107704 001 II( LE 01 T1IA 2 
CQII TOllch;Tont Reg!stfQtlon /Of updQud count In/OftnilliofL Call QCQdemic depnrtmtnt/or TBA In/ofltl(jflon. Set PQge G1l/or Code Key. 
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Communication and Theatre Arts 
OVERRIDES: Handled strictly by the Instructor teaching the eoorse. See the Instructor In person during posted office hours or at the 
class. Overrld@S are not 9t"('rally possible for Funcllllf'!'ltal$ of Spe«1'I1l1 or124 .lhe capacities 01 tt\tSe sectlons"llIst be cootrolled to 
.alnta!n r~lred ratio of students to class speech ttill'. 
Speech Touch -tone Code .· 142 
Stet 10 Ho. PI." T Sf O. Tille ... 81 c Prl.ar InstructOf' 
un amenta 5 0 peec r 
ECJjlvillent to: CTAS 124 
107813 001 LE LE 02 
" 
5:00- 7:14' 101 WIRK 24 
107811 002 LE LE 02 lTh 5:00- 1:14P 101 00IRK 24 
101814 003 LE LE 02 
" 
7:1S- 9:JOP 101 00IRK 24 
101818 004 LE LE 02 lTh 7:15- 9:30P 101 00IRK 24 
CTAS 124 Fundamentals of Speech 3.0 Cr 
Offered In two different delivery plans. For Lit select one L[ section and one RE section. For C2, select one section. 
Equivalent to : CTAS 121 
107819 001 C2 C2 02 11M> 8:00· 9:35.4. 093 00IRK 24 HcCraeken. Sally 
11l78Z0 002 C2 C2 02 11M> 8:00· 9:35A 098 00IRK 24 H.Jrtln, AIVlette 
107825 003 C2 C2 02 HTlITh 10:00-11:35.4. 093 001" 24 St1l1e. lee 
107821 004 C2 C2 02 11M> 10:00-11:35.4. 095 00IRK 24 
I0782l 005 C2 C2 02 11M> 1:00- 2:35P 095 001" 24 
107824 00' C2 C2 02 11M> 3:00- 4:35P 101 WI" 
" 
Bridges. WallKe 
Communication Touch-tone Code: 144 
sect 10 No. c Plan T Gr Sf Da s nil!! ROCIII Bl e PrilUr Instr or 
U C pea lng r 
Prer~lslte(s): CTAS 121 or eTAS 124 
107236 001 Lf L[ 02 HTWTh 3:00· 4:351' 097 OJIRK 2B Tew. IIlchael 
CTAC 225 listeni ng Behavior 3.0 Cr 
Prer~1slte(s) : eTAS 121 or eTAS 124 
101106 001 lE l£ 02 KMh 10:OO·Il:35A 320 PllAYH 2B tlcCrac~en. Sally 
CTAC 227 Interpersonal Communication 3.0 Cr 
101708 001 LE LE 02 KMh 1:00· 2:35P 097 OJIRK 28 Sturgls·HllI. Judy 
107709 002 tE L[ 02 II II 5:15· 8:40P 097 OJIRK 28 Sturgis·Hill. Judy 
CTAC 354 Organizational Comm 3.0 Cr 
Pre~l$He(s) : CTAS 121 or CTAS 124 
107711 001 LE LE 02 KMh 10:00·11:351. 097 QUIRK 28 £Vans. Gary 
CTAC 357 Interviewing as Communct 3.0 Cr 
Pre~1slte(s) : CTAS 121 or CTAS 124 
107137 001 LE LE 02 KMh 1:00· 2:351' 098 OJIRK 28 Stacey. "athleen 
CTAC 374 Intercultural Communcatn 3.0 Cr 
Prereq.Jls1te(s) : CTAS 121 or CTAS 124 
107384 001 LE LE 02 KMh 8:00· 9:351. 097 OJIRK 
107385 002 lE lE 02 KMh 10:00·1l:3SA 304 PllAyti 
116379 003 LE LE 02 T Th 5:15- 8:40P 097 OJ IRK 
CTAC 375 Inter Racial/Ethnic Comm 3.0 Cr 
Prereq.Jisite(s)· eTAS IZI or CTAS 124 
107712 001 lE lE 02 KMh 1:00- 2:35P 304 PllAYH 
CTAC 387 Co-op Educ in Communication 1.0 Cr 
Oepartlll!nt Per .. issioo Required 
107417 001 lE lE 02 T8.4. 
CTAC 388 Co-op Educ in Communication 2.0 Cr 
Oepartlllent 1'_155100 Required 
107416 001 lE lE 02 TBA 
CTAC 389 (o-op Educ i n Communication 3.0 Cr 
Oepartllent P_Issloo Required 
107415 001 lE lE 02 W. 
CTAC 475 Rsrch in Speech Communic 3.0 Cr 
107713 001 l£ lE 02 IffiiTh 10:00-1l:35A 098 QUIRK 
CTAC 478 Speci al Topics 
116889 SKtton Title: ~Icatlon for Creativity 
116889 002 cr lE lE 02 F 5:30- 9:00f' 
116889 AdditiotlCll _ting tille: S 8:30- 5:QOP 
116889 Start date: 5/05/00 End "ate: 5/13/00 
CTAC 487 Internship in Communication 
Oe!>artllent P_lnlon Required 
lom4 001 LE LE 02 
2.0 Cr 
lOA 
lOA 
DI ... 
Ell ... 
1.0 Cr 
28 Evans. Gary 
28 Robinscn. J_s 
28 TN. Michael 
28 Robinson. Jalles 
**CR/NC** 
10 Forman. Chris 
**CR/NC** 
10 forl!llan. ChriS 
**CR/NC" 
10 Foreaan. ChriS 
28 Stacey. "ath I een 
24 Forman. Chris 
"CR/NC" 
10 Foreaan. O1r15 
Call Touch-Tont Rq:/stralion/or updated count information. Coli academic deportmellflor TBA in/orftl(Jt/on. Stt page Gll/or Code KI!y. 
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Communication Touch-tone Code: 144 
Sect 10 110. Pltn T Gr ST DIS 
A nterns p n onm.mlcatl0n 
Depir~t ~Isslon RequIr"N 
101115 001 tE tE 02 TBA 
CTAC 489 Internship in Communication 
DepirtJltrlt PtI"IIlssion Required 
101716 OOt LE lE 02 T8A 
CTAC 497 Independent Study 
DepirtJltrlt PtI"IIlu Ion IlecJ!I red 
107711 OOt tE tE 02 T8A 
CTAC 498 Independent Study 
DepirtJltrlt PtI"IIlsslon Required 
101726 001 L( LE 02 TBA 
CTAC 499 Independent Study 
Depiratnt Penllsslon Required 
10713S 001 l[ l( 02 TBA 
CTAC 505 Assertive Ski lls for Professls 
Grlcllm~ stlldtnts (Seniors IIlth perwhslon) 
""'" Bl 
r 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
116675 003 CE LE LE 02 F 5:00- 9:001' TeA EN>CC 
116675 Mdttl01111 ~tlng tll1e: S 9:00- 5:3OP lIlA UliCC 
116675 Start (Salt: 5119100 [00 c1atl!: 5121100 
eTAC 508 Small Group Decision 2.0 Cr 
Graooate students (Seniors with perw\sslonl 
C Pri .. r instrllCtor 
** 
10 Foreun. Ow"ls 
**tR/ Ne** 
10 forflUn. Chris 
5 Various FKUlty 
5 y"lou! FKUlty 
5 Various Ftcult)' 
JO HcCrac~@I\. S.lIy 
116893 002 cr LE lE 02 F 5:00- 9:001' TBA EAGCC 30 Evans. Gary 
116893 AddHton.l IIHttrl!l till!! S 8:00- 4:301' T8A EAGCC 
116893 Start d.ltt: 6/02100 [rod date: 6110/00 
CTAe 509 COOJllunication leaders 2.0 Cr 
Graduate studtrlts (Seniors w1th perllsslon) 
116892 002 CE L[ lE 02 F 5:00- 9;001' TBA ENiCC 
116892 Additional IItttlrl9 tl.: S 8:00- 4:30P TBA ENiCC 
116892 Start (late 5/12100 End date' 5/20/00 
CTAC 591 Speci.l Topics 2.0 Cr 
Gr..ru.te studtnts (Seniors willi pt ... \sslon) 
116890 section Title: tc-..Ilc.tlon for (reith-It)' 
116890 002 CE L£ L[ 02 F 5:30- 9:00P TBA 00.' 
116890 Additional _tl"II tl.e. S 8:30- S~OOP TBA ".LV 116890 Start date 5/05/00 End dale; S1I3/00 
116676 section Tltl.: Dlvefsltyln the tlusro.. 
116676 003 C[ l[ l[ 02 F 5:30- 8:3OP TBA .. rrc 
116676 AOdltlQnil IIHtl"ll tl.e S 8:00- HlOf' TBA omc 
116676 Start date 5/05/00 End delte 5/13/00 
CTAC 592 Special Topics 3.0 Cr 
Gr.aJite stliOMU (Seniors with ~Isslon) 
118237 Section Tltl.: Conu!ctn 'or Itt{lllWflt H'l'IgIIt 
118237 001 C[ LE l[ 02 F 5;00- 9:00P TBA ElU' 
118231 AOdltiQnil IIHtl"ll tl-e. S 8;00- 5;OOP TBA ElU' 
118237 SUrt date 6102100 End date; 6/10100 
118238 Section Title: Pr.se-nutons 'or Pro'esslonals 
118238 002 c( lE lE 02 F 5:00· 9:00P TBA ElU.V 
118238 MdltlQniI IIHtl"11 tl._ S 8:00- ~:OOP TBA DIU 
1l82J8 SUrt date Sfl9100 End date 5/27100 
CTAC 690 Degree Requirement 1.0 Cr 
()epar~t Pel"llission Required Gr.aJate studmts CW"Ily 
107144 SectICW"l Title : ExMI 
107144 001 lE lE 02 TBA 
107115 Section Title: Thtsls 
107US 002 LE LE 02 TBA 
101746 SectlCW"l Title: Project 
107146 003 lE LE 02 TBA 
CTAC 691 Degree Requirement 2.0 Cr 
DepartJltrlt PtI"IIisslon Required Gr.aJate studmU only 
107147 Section Tltl, : Thesis 
107141 001 l( L( 02 TBA 
107148 5«tlon Title: Pf'oject 
107148 002 LE l( 02 TIIA 
CTAC 692 Degree Requirement 3.0 Cr 
DepartJltrlt PtI"IIlsslon Rtq.llred Gr.aJate studmts CW"I1)' 
1017~9 Section Tltl. : Thesis 
107749 001 lE L( 02 T8A 
107150 Section Title : Project 
101150 002 LE L( 02 T8A 
" 
(vans. Gary 
24 For_n. Ovls 
" 
Fields. Dorls 
" 
TN. Httl\.ltl 
15 lew. I1lchael 
**GRINe-
10 Strand-EytnS. Katherine 
10 Strand-Evans. Katherine 
**GR/NC-
10 Strar.Hvans. Katherine 
10 Strtnd ·EviII"IS. Ii:lllltrtne 
**GR/NC-
10 Strand·Evans. Katherine 
10 Strand·haM. Katherine 
Call Tourh-Tont R~lstrutlon/or updGud wurst in/orma/ion.. CGII aradtmir dtpartmtnt/or TBA In/or_tion.. Sttpap G1J for Codt Kty. 
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Communication Touch-tone Code: 144 
Stet 10 No. Plan T Go- Sf Oa Ti.. Roc. 81 C Priaar instrl.lCtor 
n epen ent tu y r 
Depar~t Penllss10n ReqJlrt(! Gracllate students only 
107151 001 lE tE 02 TBA 5 V~rious Faculty 
CTAC 698 I ndependent Study 2.0 Cr 
Departlilent Per..lsslon Required GraliJate stvdeots only 
107760 001 LE LE 02 T8A 5 Various Faculty 
CTAe 699 Independent Study 3.0 Cr 
OepartJllellt Permission Required Graduate stvdeots only 
107769 001 LE LE 02 TBA 5 Various Faculty 
Interpretation/performance Studi es Touch-tone Code: 146 
Sect JO No . Plan T Gr 51 Da Ii.. RO<II 81 C Prillar instrl.lCtor 
Voi ce Artlcu ation r 
Prerequlslte(s): CTAS 121 or etAS 124 
101138 001 lE lE 02 IfTI(Th 1:00- 2:3SP 093 OOIRK Zl Stille. Lee 
CTAO 210 Interpretative Reading 3.0 Cr 
Prtf'equls1te(sl. CTAS 121 or CTAS 124 
1074(14 001 LE LE 02 I'ffiITh lO:OO·ll:35A 107 QUIlt( 22 Hartin, Amette 
Theater and Educational Drama Touch-tone Code .· 147 
Sect ID No. c Phn T Gr ST Da s Tille ~ 81 C. Priaar Instructor 
1 A rican·Amerlcan tr:An Int r r 
116367 001 LE LE 02 IIMh 8:00· 9:35-' 096 OOIRk. 30 Aghssa, Pirool 
116368 002 LE LE 02 IIMh 1:00· 2:3SP 3/13 F'AAYH 30 Bridges, Wallace 
eTAR 158 Fundamental s of Acting 3,0 er 
107142 001 LE lE 02 IIMh 10:00-11 :35A 117 .xMS 
" 
Aghssa, P!rool 
eTAR 222 Drama & Play i n Human Expernce 3.0 er 
for.erly known as: ClID 222 
106788 001 LE LE 02 T Th 5:15- 8:40P 131 OJIRK. 25 SGlith. Karen 
eTAR 323 Improvising & Role Play 3.0 Cr 
For.erly known as: ClAO 323 
107141 001 lE lE 02 
-
10:00-1l-35A 131 OOIRk. 25 Sralth, Karen 
eTAR 379 Special Topi cs 3.0 Cr 
--- Section Title: African .oIIIIerican Husical The 
............. 002 CE OAO...., 01 TBA 20 8rldges, Wallace 
........... Th15 course is del1vered entirely online. Students .. st regtsttr at http://ww ._line.ew No touch tone re<jistration. 
eTAR 497 Independent Study 1.0 er 
Dt(JartJlent Perllhsion Requt~ 
107181 001 tE lE 02 
eTAR 498 Independent Study 
Dt(JartMnt ~rllissioo Requirtod 
1071es 001 1E lE 02 
eTAR 499 Independent Study 
Dt(J&rtment Perllissioo Required 
107189 001 t E tE 02 
eTAR 592 Special Topics 
Graduate students (Seniors with pertltsstonJ 
TB' 
TBA 
117158 Section Title: ClaSni DrillN fot Active lrnll 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
5 Various Faculty 
5 Various F<lCUlty 
5 Various faculty 
117158 002 a LE 1E 02 H W 5:15- 8:40P TBA ElUV 20 
1l7l58 Start date: 5103100 End date : 6114/00 
eTAR 657 Improvisation 3.0 Cr 
Graduate students only l'IajotS penlitt!!il : CT95 CT97 CT98 for.erly kllCMl n : CTAD 657 
107140 001 lE lE 02 HMh 10 :oo-11:35A 131 OJIRt:. 25 SMith. Ka~ 
eTAR 690 Degree Requirement 1.0 Cr **CR/Ne** 
{)epartwnt Penlissioo Requirt(! Graduate stuaents only 
107793 Section Title: El(. 
107193 001 LE LE 
101794 Section Title: Thesis 
107194 002 LE LE 
107795 Section Title: Project 
02 
02 
107795 003 LE LE 02 
eTAR 691 Degree Requ i rement 
TSA 
llE'pilrtJDent Penlissioo Required Graduate stuaents only 
107796 Section Title: Thesl$ 
107796 001 LE LE 
107797 Section Title: Project 
107797 002 LE LE 
02 
02 
5 Strand-Evans. Katherine 
5 Strand-Evans. Katherine 
5 Strand-Evans, Katherine 
2.0 Cr **eR/NC** 
5 Strand· Evans. Katherine 
5 Strand-Evans_ Katherine 
CAli Touch-TAn~ Rq:islrAfionlor updaud course in/amwtlon. Call Academic dt'pa"'n~ntlor TBA in/armIJJion. See poge G1J lor Code Key. 
Spring 2000 C lass Schedult as of 112 1100 Page 21 
Theater and Educational Drama Touch -tone Code: 147 
Sect ID No Phn T Gr ST 01 S Ti-e Roo- 81 
egree equ rement r 
aep.rtwnt Ptr1ll$slon ~lred Grao"ate studrnts only 
107198 section Tltl.: Thuls 
C Pr lut' Inst ructtN' 
107198 001 lE lE 02 T8A S Strand·E~alU. Kitherlne 
107799 SlctIOll Tit l.: Projlct. 
107799 002 lE LE 02 TSA 5 StrancHvans . Klthe'rlnt 
CTAR 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oepartwnt "-lui'" Rf<JIlred Grldlitt students (Illy 
101800 001 l[ lE 02 TBA 5 Various FlC\Ilty 
CTAR 698 Independent Study 2.0 Cr 
DfparUlent ,,-Isslon RecJllred Gr.w.u stlJClenU only 
1078G& 001 tE lE 02 T8A. 
eTAR 699 Independent Study 3.0 Cr 
DfpartMnt P_lsslon Re4llred Gr.watt students only 
1071108 001 l[ LE Ot TBA 5 Various FK\llty 
Telecommunication and Film Touch-tone Code: 145 
10 No . PI.., T Gr Sf Da Tille Roc:- 81 Prluf Instr or 
ntro to e ecoRlll m r 
107143 001 l E LE 02 IffiITh 8:00· 9:35A STU B FCRI 28 Aldridge. Henry 
CTAT 131 Intro Aud10 Prod & Diret 2.0 Cr Additional Fee(s): 
116395 001 lE lE 02 HT'oITh 3,00· 4:35P TVSTU OO IRK 22 low. Walter 
CTAT 141 Intro to Radio·TV·Film 3.0 Cr Additional Fee(s): 
116396 001 lE L[ 02 IIMh 1:00· 2:35P lVSTU OOIRK 22 LOW. WaIttI' 
CTAT 145 Intro to Film Appreciatn 3.0 Cr Additional Fee( s): 
Prerequlsl t els): eTAS 121 or eTAS 124 (quhllent to; L1TR 245 Forwerly known u; ClAT 245 
107826 001 C2 C2 02 IIMh 10:00·11;35-' STU B Foo 40 Aldrlc1\1e. Henry 
CTAT 387 Co·op Educ in Radio-TV ·Film 1.0 Cr **CR/ NC** 
DeparUlent Penhslon Required 
107399 001 L[ tE 02 TBA 5 Watson. llary 
CTAT 388 Co-op Educ in Radi o·TV·Film 2.0 Cr **CR/NC** 
OeparUlent Penlission Required 
101398 001 LE LE 02 TBA 5 watson. llary 
CTAT 389 Co ·op Educ in Radio-TV ·Film 3.0 Cr **CR/ NC** 
Departllent P_Isslon ~Ired 
107397 001 tE LE 02 TBA 5 Watson. llary 
CTAT 487 Internship in Radio· TV ·Film 1.0 Cr **CR/ NC** 
Ofpfrtllent Penlhslon Required 
101821 001 LE LE 02 180\ 10 Watson. llary 
CTAT 488 Internship in Radio·TV ·Film 2.0 Cr **CR/ NC** 
Departllent Penltsslon Require<! 
107828 001 LE LE 02 TBA 10 Watson. ~ry 
CTAT 489 Internship 1n Radio ·TV ·Film 3.0 Cr **CR/NC** 
OeparUlent Penlulon Required 
107829 001 L[ lE 02 180\ 10 watson. Mary 
CTAT 497 Independent Study 1.0 Cr 
Departllent Penllnlon Re\J,llred 
107830 001 LE L[ 02 TBA 5 Various fKulty 
CTAT 498 Independent Study 2.0 Cr 
Departllent P_Isslon Re\J,llred 
107832 001 tE lE 02 TBA 5 VarIous fKulty 
CTAT 499 Independent Study 3.0 Cr **CR/NC** 
Departllent Penlnlon Rtqulred 
1078Jol 001 U LE 02 TBA 5 Various FKUlty 
Economics 
til OVER:Rll)[S Class CapKlty Is listed for the lIut_ ill all E~tcs classes. 
Economics Touch -tone Code: 108 
So« ID to P1~ T 
" 
Do, T1w ,-
" 
C 
'" 
Inst ructor 
r nClp es 0 conomlcs r 
Kajors not pemtted; 1l.99 BU99 1(;98 I(i99 0R99 Prerequlsl~e(s): HATH 09B or HATH 104 Equivalent to: 
"'" 500 116473 005 LE LE 01 ""l> 8:00· 9;5OA '" PRA" 50 Vogt. Mlchiel 107839 DO< LE LE 01 tIT'" IO:oo·ll:5OA 406 PRA" 50 Edgren. JoIwI 
107837 002 LE LE 01 tIT'" 1:00· 2:5OP 406 PRA" 50 .abdull ..... Dewan 
107636 OO} LE LE 01 
" 
6:30· 9,lOP ' 06 PAA" 50 [rerwrg. SIIIrgn 
, 
125.00 
125.00 
125.00 
Cilll Touch-Tone Rq/sJrQflon/or updattd count /n/o"ntJIiolf. DIll GCodtmlc Upon_nilar TBA in/orntDliolt. SUPIIP G1J lor Code K~. 
Spring 1000 Ou.. Sl:hrdult .. or 1121..00 r.gt 22 
Economics Touch-tone Code: 108 
SKt ID 110. PI .., T Sf Oa S Ti-e Roc- 81 c Prlaar Instructor 
Princp S 0 canom1es r 
!lajOl'S not ~nlltt ed: AC99 1lU991G9B 1(;99 0R99 Prerequisite(s): [COl 201 & IV.Tl1 098 or HATH 104 EClUlvllftlt to: (CON sao 
107841 003 LE L£ 01 I1T Th 8:00· 9:50'" 401 PAAVH SO Espos to. Alfredo 
107840 002 LE LE 01 1fT TIl IO:OO- Il :SOA 407 I'RAYH SO Woodl and, 6111 
11)7843 004 lE LE 01 lIT TIl 1:00- 2:50P 407 F'R,oI,YIi SO Horeland. ~r 
107842 001 LE LE 01 T Th 6:30- 9:10P 407 PRAVII SO Espos t o. ,l,lfredo 
ECON 300 Contemp Economic Issues 3.0 Cr 
101216 002 LE LE 01 lIT Th 1:00- 2:S0P 408 PRAYH 
107215 001 LE lE 01 HT Th 6:30· 9: 10P 401 PRAYH 
JJ Edgren . JoIIo 
JJ 
ECON 327 Inequality & Eco Justice 3.0 Cr 
Prerequlsi te(s): ECC»I 201 & [till 202 
116(84 003 lE LE 01 1fT Th IO:OO·Il:SOA 408 PRAYH so Hon!land, KeIIIptr 
ECON 340 Money and Banking 3.0 Cr 
Prert'<J.IisHe(s): ECON 201 & [((»I 202 fOl"lltrly kll(M1 as. (CON 341 
11&189 001 LE LE 01 /I W 6:30- 9: }OP 408 PRAYH 33 NJdIll.tl. ONan 
ECON 401 Computr Applcn ·Macroecon 3.0 Cr 
PrH"e<Jjlsltl' (S): W:W 301 & ECON 310 
116492 001 tE tE 01 1fT Th 
ECON 497 Independent Study 
Oepartwnt Pl'l"IIIlsslon Requi red 
107845 001 LE LE 01 
ECON 498 Independent Study 
Dtpartlleflt Ptf'llssion Required 
107846 001 LE LE 01 
ECON 499 Independent Study 
OeparUltnt PenlissiO'l Requlrl'd 
107&17 001 lE lE 01 TBA 
1.00· 2:SOP 320 PRAYH 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
ECON 515 Econometrics:Theory& App 3. 0 Cr 
Grt<l.latt students (SenlO1"5 willi ptr.lss1on) Prtre<Jjhitt(s) ECQrI ' IS 
1068J8 001 lE lE 01 II W 6:30· 9:IOP T8A 
ECON 585 Econ Growth & Deve 1 opmnt 3.0 Cr 
33 ErerOO!"9. Sharon 
Additional Fee(s): 
22 Thornton. JilllfS 
Grl<kJate students (Sl'nlors with ptr.ission) Prtre<Jjisi t e(s) : ECQrI 301 & £CON 302 
117247 001 t E lE 01 T TIl 6:30· 9: I OP 321 PRAYII J3 Ha)l'olOr t ll. 5t tven 
ECON 692 Thesis 3.0 Cr 
Grt<l.latt students only 
107849 001 l[ lE 01 TBA 3 
ECON 697 Independent Study 1.0 Cr 
DepartMnt Pera1sslon ReIJIirl'd Gracl.latt students only 
101850 001 tE lE 01 TBA 
ECON 698 Independent Study 2.0 Cr 
OepartMnt Penllsslon ReIJIlrtd Gt"acl.I.ltt students only 
101851 001 lE lE 01 TBA 
ECON 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oeoartlleflt ~nlission ~ired Grt<l.latl' stl.deflts only 
101~ 001 tE lE 01 TBA 3 
English Language and Literature 
110.00 
OVEAAIDES : No overrl6e-$ for 100 01" 200 ltvtl ccurstS. tJlceopt to seniors..no can provldt!.hl' depart.nt 1IN<l with written proof that 
enrolllleflt In a given courn will enablt u.,. to gricl.latt n tht tnd of tII.lt s_stf"!". (612 Pray. Harrold) 
English Touch-tone Code .· 109 
Stet 10 No. Phn T Gr ST DlI s Tille Iloc. 81 C Prl .. , Innr or 
LIng is ompositl0n r 
StUOl'nts .. y not drop 01" wHhdroN aftH" the first IOI'ek of cltss 
116510 OOJ CE tE lE 01 S 8:00· 2: 3OP J25 mYH 25 
116510 Start datt: 5/06/00 End datt. 6/24/00 
101855 001 LE LE 01 HT TIl 10:00·11 SOA 426 PRAYH 25 Saddn. Annttte 
101854 002 LE LE 01 HT Th 1:00· 2:SOP 426 PRAYH 25 Knapp . Ja.ts 
ENGL 225 Intermed English Comp 3 .0 Cr 
(lass(I'S) not ptnIltted ltiflI Prtre<JIlsltt(S): DIGI. 121 
101856 001 tE l£ 01 HT TIl 8:00· 9,5OA .24 PAAYH 25 Arrington. Phillip 
101851 002 tE l£ 01 1fT TIl 10:00·1l·5OA 42A PRAYII 2S Mqle. Ji. 
ENGl 227 Writing About literature 3.0 Cr 
tlijOl"s pM.lttl!d OOJ EH06 EHJ6 
Prff~lsite(sJ EfrQ 121 'LlT"R 100 Of LlTR 101 or LlT"R 102 01" LlTR 103 & lITR 1" 01" 1IT"R 2--- Si'l't.ltalog 
107229 001 LE lE 01 1fT Th 1:00· 2:SOP 424 PRAYH 2S Norton. A1v.andr;a 
Call Touch·Tone RegistrlJlionfor updoted coune informlltian. 0111 Qcodtmic dtIXU1~ntfor T8A in/ormtltlon. Stt page e2J /or Code Kt} •. 
Sprln l:2000 Cl. uSchtdulfaJor l l2 l100 ... gtl) 
English Touch-tone Code: 109 
Stet ID No. PI., T III $ Roc. Bl c Prl .. r Inst ructor 
rtg 1n t e ro eSS10na or r 
Class(es) not per.lt t ed' l.GFR LGSO Equhalet1t to: [tG. 324 
108714 001 tE lE 01 HT Tn 1:00· Z;SQP 329 F'AAYH 25 (raft. Robtrt 
ENGL 324 Pr in of Tech Communication 3.0 Cr 
Cl'ss(es) not !)mIltte<!: LCn ltSO Prtr~lsttl!(sl. EIG. 121 E~halent to: OG. JZ3 
I012S6 001 lE l[ Cll 1fT Ttl 8~OO· 9:5aA 329 PAAYH 25 Rtynolds. JHleS 
ENGl 387 Co·op Education in Engli sh 3.0 Cr **CR/ NC** 
Depar~t Perlli55ton Req.lired 
107435 001 LE LE 01 TBA 
ENGL 408 Writing for Writng Tchrs 
tlass(l!S) pmlHted GR[R ~ GRSI GRSP GRit LGJR lGSR 
3.0 Cr 
P~~l$tte(s) [fro. ~ or 00. J." or 00. 4- , £JG. 2H or 00. J- Cf' (/(il 4 .... 
Blakeslee. Ann 
bisslon to College of [Matton Required Reglstratlon by Inell~lble stuclents 11111 be dropped without notice 
108715 001 L[ L[ 01 11 W 1:00- 9.40P 312 PRAYH 20 Tucker. Willi. 
ENGl422 Writers ' Workshop 3.0 Cr 
Department Pe".lsslon Req.l1red 
Prerequlslte(s) Et(;L:135" ENG!. Z'" or E.NGl. 3u or ENGl 4'"" " ENGL 2'" or ENGL 3U or ENGL 40 • See CatalO\1. 
117872 section Title: Crelt1ve Writing - Poetry 
W812 002 CE L£ LE 01 IfMh S 
117812 AOdltlon.l _t11l11 tl_ F 
ll7812 Specl.l _tlllll' 6/16 F 
117872 Start date 6/16/00 (nd date 6/23100 
9:30- 5;00P 
'.30-12:3OP 
6;00- 800P 
10 ~1s. L1u 
117872 Class _ts In lrlVtrse City Go to _ Mlt/I edl/ce/ale/tc,htll or elll l.8n.OII,TelY 
ENGL 450 Chldrns Lit:Crit&Respncs 3.0 Cr 
Prerfq.llsltels) L1TR 207 
......... 001 CE loW loW 01 TlIA ZS E15s Hilrry 
.-...~~ ThiS SfCtion is dfllvtrltd !!Itlrfly onllnt. Students -.rst registtr n httQ:II_ fIUCI'Ilint edI No twch tcnf registrnlon 
ENGL 451 Wrtg About Cntrvrsy-lit for Yg 3.0 Cr 
PrerfC)llsite(s) EIG. 121 'L1TR 201 Forwerly tI'ICN'I u- L1TR lSI 
116792 002 CE L£ lE 02 Su 8,00- 400P lIlA MOC 
116792 Start daU 5/01100 End date 6/11/00 
ENGL 487 Co·op Education in English 
Ilfpartllfnt Penllsslon Rf<JJlrltd 
101434 001 LE lE 01 TlIA 
ENGL 488 Internship in Techncl Writing 
~rtllfnt Per-.lulon RfqIlrt(! Prff~ts1te(s) EtG. 324 
107858 001 LE tE 01 TlIA 
ENGL 489 Internship in Techncl Writing 
OepartMnt Pe ..... lsslon Requtrltd Prerfq.llslte(s): EIG. 324 
107859 001 LE lE 01 TBA 
ENGl 490 Internship in Techncl Writing 
Ilfpart-ent Per-.Issloo IteqJlr!d Prerfq.llslte(s)· EIG. 324 
101860 001 lE tE 01 TBA 
ENGl 497 Independent Study 
Depart.ent PfI'IIlssloo ~Irfd 
107861 001 lE LE 01 
ENGl 498 Independent Study 
Ofpartllent Per-.!ssIGl RfqIlrt(! 
107862 001 lE lE 01 
ENGl 499 Independent Study 
Ofpartllfnt Per-tssiGl RfqIlrltd 
T8A 
107863 001 tE lE 01 TlIA 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
ENGl 522 Writing Workshop 3.0 Cr 
15 Elss Hlrry 
**CR/NC** 
Blakeslee. Ann 
Blakeslee. Ann 
OepartMnt !'tr.lsslon Requlrltd Grlduate students (Seniors with PE'nltsslon) Majors per.ltted: EN99 
111873 section Title: Creative IIrltlng - Poetry 
117873 002 CE L£ L£ 01 IfMh S 
117873 AOdlttonil _tlllII tl_ F 
W873 Special _tlllll. 6/16 F 
117873 Start date 6116/00 End date 6/23/00 
930- 5.OOP 
9.30-12,30P 
600 · 8:OOP 
T8A 
lB' 
lB' 
TRY-A 
TR,", 
TR'" 
zo ~ls. lisa 
117812 Class _ts In Trlvet'se City Go to _ Mlch edl/eel'le/tc ha or call I 877 OltUm 
ENGl 592 Special Topics 3.0 Cr 
Graruate students (Seniors with per.lsslon) Majors per.itted: UI99 
U6C44 section Title: FrHhra Wrtg:1hry&PrKtlct 
116444 001 L£ tE 01 T Th 1.00-' 4QP 426 PAAYH 20 Schltghect tiraJ 
ENGl 692 Thesis 3.0 Cr 
Dtpartllent Per-.Isslon Rfq.llrltd Graduate students ooly Kljors PE'f'ltted; EN99 Prer~lslt!(s) EIIGL 621 
107868 001 lE lE Ot TBA 1 
ENGl 693 Masters Writing Project 3.0 Cr 
~raent Penllulon Requjr~ Graru&te students only Prerequjslte(s): EIIGL 621 
107873 001 LE lE 01 TBA 1 
Coil Tl1Ut lt. Tone Rtrlstrruionlor updattd trlllfft ;nlortrlllliotl. Coil fltueac tkJKIrlffWnJlor TBA Inlormllliotl. S«JKI~ G1J lor Codt Kty. 
Spring 2000 all. Schedule II or 1121100 P.,f 2..J 
English Touch - tone Code : 109 
Sect 10 110. Plat'! T Gr ST oa s 
epen ent tu 
Deparlilent Per'IIiss100 ~irtd Grawate students only 
101818 001 LE LE 01 T8A 
ENGl 698 Independent Study 
Departllleflt Permission Required GradJate s t uderlts OI1ly 
107879 001 U lE 01 T8A 
ENGl 699 Independent Study 
Department Permi ssion Required Gradua te students ooly 
107880 001 lE lE 01 T8A 
- " r 
KaJors ~ttted: EM99 
2.0 Cr 
Kajors per.ltted: EN99 
3.0 Cr 
llajors per.ltted: ~N99 
c, Pr iaa r InstructOl" 
• 
Journalism Touch - tone Code: 110 
ng 
Clns(ts) not pel1l1tted : WR 
107883 001 lE lE 01 KT Th 1:00- 2:501' 314 PAAYH 20 Schlaghed. Carol 
JRNL 312 Intra Publi c Relations 3.0 Cr 
Prerequi$1te(s): JRNL 215 & CTAS 121 or CTAS 124 
108716 001 LE LE 01 KT Th l O:OO-11-SOA 329 Pf/AYH 
JRNL 387 Co-op Educ in Journlsm/Pub Rel 3.0 Cr 
Department PerilissiOll Required 
107429 001 lE lE 01 T8A 
101430 002 lE LE 01 T8A 
107431 003 tE lE 01 T8A 
101432 004 lE LE 01 TBA 
107433 005 tE lE 01 T8A 
JRNL 487 Co-op Educ in Journlsm/Pub Rel 3.0 Cr 
ilfpartllent Per.ission Required 
107424 001 LE tE 01 TBA 
10742S 002 tE tE 01 TBA 
107426 003 LE tE 01 TBA 
107427 004 lE lE 01 TBA 
107428 005 lE tE 01 TM 
JRNL 488 Intern Journalism/Pub Rl 1.0 Cr 
Departllleflt Permission Required 
107884 001 lE lE 01 TM 
JRNL 489 Intern Journalism/Pub Rl 
Departllef1t Per.lssion Required 
107885 001 LE LE 01 TBA 
JRNL 490 Intern Journalism/Pub/Rl 
Departllent Per.i$$iOll Required 
101886 001 LE tE 01 
JRNL 497 Independent Study 
Depart.eflt Per.ission Required 
107888 001 LE tE 01 
JRNL 498 Independent Study 
Depart4letlt Perlllission Required 
107889 001 LE LE 01 
JRNL 499 Independent Study 
Departllent Per.issloo Requl~ 
'" 
107890 001 tE LE 01 '" 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3S CumingHlendrb,. Lolita 
**CR/NC** 
3 CumlingHleodrlx. Lolita 
3 Hotschal1 . lleli$sa 
3 Schlaghed. Carol 
3 5illlO'ls. Charles 
3 Pinson. J_s 
**CR/NC** 
CualngS·l!endrh:. Lolita 
I'I:!tschall. llellssa 
Schlagheck. Carol 
PinSDr1. James 
Linguistics Touch - tone Code : 112 
Sect 10 .. Plan T 
" " 
Do T1_ 
-
B1 C Pri~r Instructor 
L ern ng T5 ralll1lar r 
Class(es) not per.itted : tm o;so 
117226 002 
" 
LE LE 01 S 9:00· 3:30P J1' PAA" .. 
117216 Start date: 5/06/00 End date: 6/24/00 
LING 497 Independent Study 1.0 Cr 
DeparUlenl Perlllgsion Required 
107891 001 LE LE 01 
'" LING 498 Independent Study 2.0 Cr 
Ilepartllent Per.ls$lon Required 
101892 001 IE LE 01 
'" LING 499 Independent Study 3.0 Cr 
Dep.lrtMent Per.iSsion Required 
107893 001 LE LE 01 
'" LING 692 Thesis 3.0 Cr 
DeparUlent Per.isslon Required Grawate students only 
107895 001 . LE LE 01 TBA 
$15 .00 
CQII Touch-Tol1t! Registration/or updated coune ;n/ortmlJion. Call academic department/or TBA in/ormtllion. Seepage G2J lor Code Key. 
SprIng 2000 Class Schedule IS of 1121~O rlge 2S 
Linguistics 
"".i",i~ RtI)Ilred GrN.iJte students tylly 
001 lE lE 01 T8A 
LING 998 Independent Study 
Dtp.artwnt PerCIlssion Required Graduate s t uOefits only 
101897 001 LE LE III T8A 
LING 699 Independent Study 
~rl8ent P~lsslon Requlrtd GrMilau stucltnts only 
I1l7898 001 lE LE 01 T8A 
Literature 
Touch-tone Code: 112 
2 .0 Cr 
3.0 Cr 
1 
Touch-tone Code: 111 
SKt 10 110. PIli! T Gt ST Da Tille ~ 81 t PriNt Instructor 
L ea in9 0 lterature r 
101900 001 LE LE 01 HT Ttl 8:00- 9 ;~ 307 PAAYlt 40 1i:Mpp . J_s 
1I6S11 003 CE LE LE 01 S 8 :00- 2: 30P 306 PRAYK '0 Arrll'lgton. Phillip 
1l6Ml Start date: 5/06/00 End date : 6124fOO 
107901 002 LE lE 01 HT Ttl IO:DO-ll :SOA 3\9 PAAYH 40 Grherln. David 
... . ... 005 CE W'" 01 TBA 25 [Iss, Harry 
.... ... This section Is clellvered entirely online . Students -.Jsl register at http : //_. 8VOO l lne .~ No tMII tcor rf\jlstntlon . 
111187 004 C£ lE LE 02 ttMh 8:30- 3:30P T8A TRV-A 30 Ii::Mpp . J_s 
Une] Mdltl~l ~tlng tl~ ' 5 9:00· 3:00P T8A TRY·A 
111787 .oIOdltlO'lal llettlng ttlle Su 10 :00· 12: JOI' T8A TRY·A 
117187 Spechl ~tlng: S/ lZ F 6 :00- 9 :00P T8A TlIYRC 
111787 Special _tlng : 5119 F 8:00-11 :00A. T8A TRVRC 
111781 Start dolte: 5/ 12100 End dolte : 5/19/00 
117181 Class _LS In Trave1"se Cit)' Go to _ _ eIIidl . et\I/cel .Ie/ tchtil or call 1811 .0ll.lcrt 
LITR 101 Reading of lit : Fiction 3.0 Cr 
107901 001 LE lE 01 lIT Th 8 :00- 9: SOA 317 PAAYH 40 ShlchtAotn. Hartin 
101903 001 LE lE 01 HT Th 1:00- 1 SOl' 306 PAAYH 40 Hlgle. JII 
L1TR 102 Reading of lit : Poetry 3 .0 Cr 
101905 001 LE LE Ot HT Th 10 :00-11 : 5OA JI1 PAAYH 40 Shlchtaan . Hartln 
111849 002 CE IE LE 02 KMh 8 :00- 2: 3OP lSA TRY·" 30 Heininger . Joseph 
111849 Addltltml _tlng till! : Su F 8 :00-12 :00P T8A TRY-,. 
111849 Addltltml _ling tilt: S 8:00- i :JOP lSA TRY·A 
111849 Special _ting : 5/19 F 5:00- 7:00P T8A "TlI.YRC 
111849 Start date: 5119(00 End Gite : 5(26/00 
111849 Class .-eets In Trave1"se City . Go to _ .eIIlth. t6J/celale/ tc .hUl or call l.8n . 0II.TCn' . 
L1TR 103 Reading of Lit : Drama 3. 0 Cr 
116512 003 C£ LE lE 01 S 8:00- l : JOP 301 PAAYH 40 
116512 Start date: 5/06/ 00 End date : 6/24/00 
101906 001 L[ LE 01 lIT Th 1:00- 2 :5OP 319 PAAYH 40 Saddlk. NInette 
101901 002 tE lE 01 I III 7:00- 9 :4OP 308 PAAYH 40 Cross. Gilbert 
L1TR 204 Nati ve American Lit 3 .0 Cr 
PrereqJ1s l te(s) : lI"Tl1. I'" or lITR 2""' 
111146 OOJ CE LE tE 01 
117146 Add1tltml _tlng till! 
111746 Addltltml .-eetlng tilt : 
111146 Addltlooal _tlng tilt : 
t(f 9 :00- 3 :001' 
WTh 9 :00 ' 1:OOP 
111746 Additiooal _tlng tilt: Su 
F 9 :oo·12:00P 
S 10 :00' 3: 00P 
1:00· 5 :OOP 
1:00-10 :OOP 117746 Special _ting : 6/16 F 
111146 Start date: 6116/00 End date : 6/23/00 
'" TOA 
TOA 
TSA 
TO' 
TBA 
",., 
TRY·A 
TRY·A 
"H lilY-A 
TRVRC 
" 
Aaches . Karlin 
111146 Class IIl'tts In Traverse City Go to _ _ eIIich . ew/ce/lle/tc .hta or call 1.811 .EHII .TCn' . 
1012S5 001 tE lE 01 lIT TIl 10 :00- I1 -SOA JOlI PAAYH 40 8urll~ . Lori 
116450 002 L[ LE Ot HT Th t :OO- 1:5Of' JOB PRAYH 40 Burling •. Lori 
lITR 207 Intro Child literature 3.0 Cr 
Chutes) not penlitteG IUR. 
101908 001 tE LE 01 HT Th 1:00- 2 SOP 317 PAAYH 
" 
[Iss _ Harry 
3 .0 Cr llTR 210 Intro to Shakespeare 
Pre1"~hite(s) : LlTR t .. or LITII 2" 
107909 001 LE LE 01 HT Th 8:00- 9 :5OA 319 PAAYH 40 Olome. Craig 
llTR 260 African American literature 3.0 Cr 
Prerequlslte(s): L1 IR \, .. or UlII 2'-' 
101910 001 LE LE 01 HT Th 8:00- 9 :5OA 306 PR/lYH 40 Neff. Hea t her 
116513 OOJ CE LE LE 01 S 8:oo· 2 ·30P 308 PRAYH 40 
116513 Start date: 5/ 06 / 00 End dite : 6124/00 
101911 002 LE LE 01 HT Th IO:OlJ.lI 50A J06 PAAYH 40 Neff. Heather 
LITR 417 Victrn&Edwardn 1832·1914 3.0 Cr 
U64!,2 
LITR 460 
1l64S3 
001 LE LE 01 t(f III 
Recnt Trnd Brit&Amer lit 
001 LE LE 01 HT Th 
10:00- 11 SOA 301 PAAYH 
3 .0 Cr 
8:00- 9 :5QA 308 PRAYH 
" 
40 Bruss . Paul 
CIJiI Touch_Tont RtgistrQflonfor Ilpdllftd rou~t Informal/On. Coli ocodtmlc dtpoffmtntlor TaA In!ormtJJion. 
Spring 2000 elm Sc:htdult n of 1121100 
Sttpngt GlJ lor Oxit Kq. 
rlKt 26 
Literature Touch-tone Code: 111 
Sr Da 
L ope 
Oep,irUIMt Ptr'llSS1(1'1 ~tred 
107912 001 lE L£ 01 TB.\ 
llTR 498 Independent Study 
Oepartillent Pera.lss1on Req.Jtred 
107913 001 lE lE 01 lIlA 
lITR 499 Independent Study 
Otpirlllent Pera.ission Req.Jlred 
101914 001 lE lE 01 TB.\ 
lITR 517 Tchg Children literature 
Grawate studtnts (Stntors vitll pemssi(JI) 
_ 8J , Prilwr Instructor 
r 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
1164s.t 001 CE lE lE 01 S 1000· .( JOP 311 PRAnt 20 Cross. Gtlbtrt 
116454 St~rt date- 5/06/00 End date. 6124/00 
L1TR 519 His Chldrns lit :20th Cen 3 .0 Cr 
Gracllate student s (Seniors willi per1l1ss1on) 
1161% 002 CE lE L[ (11 S 8:00· 400P lIlA KAl.( 25 Elss. Harry 
116795 Start dolte: 5/06100 End da te: 6/03/00 
LITR 570 Studies in Romantic lit 3.0 Cr 
Gr.l1Iate st udents (Seniors .nth Pfl"lllss1on) "ajors penlttted- EH99 
116455 001 lE LE 01 H W 7:00· 9.40P 618 PRAVH 20 George. Laura 
lITR 697 Independent Study 1.0 Cr 
[)eparc.ent PerJIiSsion Req.ilred Grac1Jate students only I1aJors ~ltte(L EH99 
101918 001 l{ l{ 01 TBA 
llTR 698 Independent Study 2.0 Cr 
Dfp,Irtwnt Penissl~ ~Irtd Gr..,.,ate students ~ly Hajers ~Itttd {H9!I 
101920 001 lE lE 01 TBA 
llTR 699 Independent Study 3.0 Cr 
Dfp,Irtwnt Pl''''15SI~ Rtquired Grawate students ~ly Hajers ~ltted: EH9!I 
101921 001 L£ LE 01 TBA Jones. louise 
Art 
OYEAAlOES: Studerit II,Ist (~lete ill Art ClefJaraent override fo.-.. FilCulty will dett ... int. fro. rtVlewlng till! fonl$. those s~udents 1000 
will receive an oyerrlde . If unablt to obtain an override prior to class. a student should attend the first day of class If 9iven 
Pl''''lssi~. the student gets a note signtd by till! Instructor and brings It to 114 Ford Hall to rectlvt the OV!f"rldl' 
Fine Arts Touch -tone Code: 101 
AA02 AlUl AlU2 AR91 AR98 AA99 Hajors not """itt" 
10682' l{ 01 T Th 9 :00-11 50A 101 f(A) 
FA 101 Intro to Art 3.0 Cr 
Hajors not ~itted: AAOI AA1I2 AlUI AA32 AR97 AR98 AA99 
111827 OOJ l[ l[ .1 
" 
9 :3O-12,lOP 101 
"'" 116563 002 l[ l[ 01 TTO 9;3O-12 ,20P 1'1 Sl£R1 
FA 205 Introduction Graphic Design II 3.0 Cr 
De!lartJlent Pe ... lsslon Rtquirtd Prer~ls1te(s): FA 201 
116S65 001 ST ST .1 HTIITh 9:3O·12 :20P '28 ".,l FA 210 life Drawi ng 3.0 Cr 
Dfp,Irtwnt Penisslon Rtqul~ Prff~islte(s) : FA 123 & FA 124 
1 ..... 001 l[ l[ .1 KTTO 5:30- 9:2OP 101 ..., 
FA 231 Three-Dimensional Design 3.0 Cr . 
1l6~1 DOl l[ l[ .1 KTTO 900·12501' I" .. lOG 
FA 300 ~rt Integr Elem Teacher 4.0 Cr 
HaJers not pe ... itttd : AAOI AAtl2 AA31 AAJ2 AR97 AR98 AR99 
117483 DO' CE l[ l[ .1 f 12:00- 350P 'I' f"" 111483 Acldition.ll -eetlng ti.; S 9:00-125OP 
'I' f"" 
111483 Start elatt: 5/05/00 End datt: 6/24/00 
117482 001 
" 
l[ l[ 
.1 Thf 4 :30- 8:20P 
'I' f"" 
111482 Star t date: 5/04/00 End da te: 6/23/00 
FA 316 life Draw; ng 3.0 Cr 
so /lyers. Julil 
25 
25 Johnston. Roy 
Additional Fee(s) : 
ZIl AtZD;lf1. leslie 
Additional Fee( s) : 
14 Washln¢on. Ri(hanl 
Additional Fee(s): 
10 AnOers~. Harvi n 
25 Sullivan. fi:mcltl 
25 Sullivan. GlJndtl 
Additional Fee( s) : 
Oe!Hrtwnt Per.lsslon Rtquired Majors pe ... ltted AAtlI AAtl2 AAlI ARJ2 AR97 AR98 AR99 Prffequlslte(s): FA 210 
I_ DOl l[ l[ .1 KTTO 5;30- 9;2OP 101 ..., Z4 Washington. Richard 
FA 379 Special Topics 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Yirl .. lt fees aay apply /)f(Iar~t Pttwisslon Requirtd 
117932 Section Ti t le: -F..a: IT- • Portrilturt 
117932 OOJ lE lE III KTTO 900· l.00P 101 ..., 10 Yenturtlll·8allarlo ,," 
1170S6 Section Tit l t: Web Plge Design 
1170S6 DO' l[ lE III 
""" 
12 30· 4 lOP 
'" 
f"" 15 Ne1s~. Iliclll!l1t 
130.00 
120.00 
110 .00 
120 .00 
115 .00 
Cull Tuuch.Tont Registration/or updoted courst in/ornwliofl. Caft actldt mit: dtpan_nr/or TBA in/ormation. See pugt G1J l or Codt Key. 
Spring 2000 Clau& hf dulea,ofl fl l l1)O J>.ge27 
Fine Arts Touch-tone Code: 101 
SKt]O No c PI.., T Ilr' Sf OJ S Tille Roo- 8\ C Prllait Instructor 
O-Op ucat on In rt r 
Dtpartllent PfflIlsslon ReqJlrf(! 
106187 001 lE lE 01 T8A IS 
FA 419 Life Draw;n~ 3.0 Cr Additional Fee(s): $20 ,00 
~rt.wnt Ptr.l$slon Re\J,llrtd llijors Pfnltted: AROI AA02 NUl AIl32 AA91 N!98 AA99 PrerfIJIlslte(s) FA 316 
108690 001 L[ l[ 01 KT Th ~dO- g:l(IP 201 SI£Itl 2' Washington. Rlcn.n1 
FA 430 Meso-American Art 3.0 'Cr 
Departaef1t PtrIItsston Required Clns(ts) not ptl'1litted: lGfR OOSO 
116S%9 001 LE lE 01 T Th 100- 3:SOP 107 FORD Z5 ttyers . .lull' 
FA 439 Life Drawing 3.0 Cr Additional Fee{s): $20 .00 
eep.rt.ent Penlission Rtq.Jlrtd II.Ijol'S ~itted AROI AR02 WI AIl32 NJ97.AR98 AA!!I9 PrH"t<J.!l$lte{s)- FA '19 
108691 001 lE LE 01 HT Th 5:30- 9:2OP 201 SI£Itl 24 wullington. Rtdlard 
fA 479 Speci.l Topics 3.0 Cr 
Varlolble fees .ay apply Departwnt Pel'1llsslon RtqJlred 
116791 Section Title: JKqCAO Haster Intensive 
116191 001 CE LE lE 01 KOOhi' 9:00- 5:00P 207 Sl£RZ 12 Knudson, 8ethame 
116791 AddltlOl'lll IWeting tlile S 9:00- UKIP 201 Sl(Rl 
116191 Stlrt elate 6112100 End date 6111100 
117933 S«ttoo Title: "rACE IT" • PtM'tnlture 
111933 003 LE LE 01 lIT Ttl 900- 1:001' 201 Sl£Rl ZO Ventllrel1t·Ballarlo. NOra 
111057 Section Title: Web Patlt OesllJl 
117057 002 LE LE 01 H WTh IZ:30- 4:lOP 221 fOOD 4 Nelson. " lchelle 
FA 487 Co·op Education in Art 3.0 Cr **CRINC** 
OeparlWl\t ~"'lsston IIeq.Ilred 
106191 001 LE LE 01 TBA. 3 
FA 497 Independent Study 1.0 Cr Additional Fee(s): $25 .00 
Departlltnt Pe,..hslon ~lred 
1019Zfi 001 LE LE 01 TBA. 
FA 498 Independent Study 2.0 Cr 
OeparlWl\t Pe,..tsslon Required 
107921 001 tE LE 01 TBA. 
fA 499 Independent Study 3.0 Cr 
Oepartwnt I'ffIitsston Required 
101928 001 LE tE 01 TBA. 
107929 OOZ tE tE 01 TBA. 
FA 592 Special Topics 3.0 Cr 
Variolble fees -ay APPly Oeplftwnt Pe .... lsslon RfQlltred Grotruate students (5('nltM's .nth pentsston) 
116193 S«tloo Title: JKcf.JlJ Hnter Intensive 
116793 001 CE lE LE 01 IffiI1'hf 900- 5:00P 201 SHEfU lZ KIIIdson. Btttlanne 
116193 ,lddltlwl ~tll'l9 tl. S 9:00· 4 .00P 201 SHEfU 
116793 Sun date. 6112100 End date: 6111100 
111934 S«tlon Titl e: "race It" . PtM'triiture 
1I1934 003 LE L[ 01 1fT Ttl 9:00- 1:001' 201 Sl(RI 20 Yenturelll·8allarl0. Non 
117058 Section Title: Web "'tit Design 
111058 002 L[ LE 01 H wrn 12:30- 4 :2OP 227 FORD 2 Nelson. Hlchelle 
FA 630 Graduate StudiO 9.0 Cr 
Oepart-ent 1'.,..lnlon IIeq.Ilred Graduat. students only 
101414 001 LE LE 01 T8A 2 
FA 631 Graduate Studio 9.0 Cr 
Oepartwnt 1',,..lsslon Required Graduatt> students only 
107473 001 LE tE 01 lIlA 2 
FA 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oepart.ent I'fflIlsslon Re<J,llred Graduate students only 
107930 001 tE LE 01 lIlA 
FA 698 Independent Study 2.0 Cr I 
Oepartwnt P.,..lsslon IIeq.Ilred Graduate students only 
107932 001 LE lE 01 TBA. 
FA 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oe!HrlWl\t p_hslon Required GrMbatt students only 
101936 001 lE LE 01 TBA 
FA 732 Graduate Studio 9.0 Cr Additional Fee(s): 
Oe!Hrtwnt ,.,.Inlon Required Graduatt students only 
107472 001 LE LE 01 TBA 
FA 733 Grad Thesis & Exhibition 
OeparlWl\t p_tsslon Required Graduate students only 
1079J8 001 LE LE 01 TBA. 
FA 734 Oral Defense MFA Exhibit 
OeparlWl\t Pe,..tsslon ~Ired Gral1late students only 
107940 001 LE lE 
" TBA 107941 002 LE L[ 
" TBA 
8.0 Cr 
2.0 Cr 
Prerequlslt.(s) FA 732 
Additional Fee(s): 
135 .00 
140.00 
CQIf Touch"Ton~ RtgiSlrQfion/or IIpdllftll COUl'$t in/ornmtion. CDilllCQdemJc dtpllrtmtnt/or rSA in/ormolion. Su PQge GU/or Codt Key. 
Spring 1000 Clan Schedule 8J or 112 1/00 rage 28 
c--------------------------------------, ...... r--c ........ -------------. ••• ------------........ ~-
Foreign Languages&Bilingual Studies 
OVERR IDES: Student 8J5t be on a waiting 11st and attend all scheduled -eetings of the section until at least seven calMdar days after 
the start of classes. There is no guarantee that a student on a waiting l1st will be allowed to register fcr a class. (219 Ale~ander>' 
Touch-tone Code: 124 
~rt.ent Pertltsslon ~ired 
116011 001 lE LE 02 IffiITh 
ESlN 212 Intermediate ESl-Writing 
Of'partment Pen.tsslon Required 
107181 001 LE LE 02 ~h 
ESlN 310 Advanced ESL: Grammar 
2:00- 2:SOP 214 AlE;{A 
3.0 Cr 
3:00- 3:501' 214 ALEXA 
3.0 Cr 
Oepar~t Pertllsslon Reqllred Prerl'(Jllslte(sl: ESLN ZID 
22 
107'042 001 LE LE 02 IffiITh 2:00- 2:501' ZlBB AlEXA 26 
ESlN 312 Advanced ESL: Writing 3.0 Cr 
Oepartlilent P~lsslon Re!J.Iired PrerecJllslteCs): (SLH 212 
101943 001 lE lE 02 IfMh 3:00- 3:501' 2188 AlEXA 22 
ESlN 314 Advanced ESL: Reading 3.0 Cr 
Department Permission ReQUired Prere<IUlsHets): [5LH 214 
107944 001 LE LE 02 HMh II;00·1l:5OA 2188 ALEXA 26 
ESLN 316 Adv ESL:Speaking&Listeng 3.0 Cr 
OepiIrtllen t Per.issiCWI ileq.lired Core(JIlsite(s): ESlN 318 Prerequisite(s): E5LN 216 
107228 001 LE LE 01 IffiITh 9:00· 9,SQA 2188 AlEXA Z2 
ESLN 318 Advanced ESL Laboratory 1.0 Cr 
Departaent Per.issiCWI Required Corequlsite(s): ESlN 316 
107227 001 LE LE 01 H W IO:00·10 :~A. ZI8B AlEXA 22 
ESLN 412 Academic ESL Writing 3.0 Cr 
Department PeNllssion Required Pre requiSHe(s): ESLN 312 
107945 001 LE LE OZ IfMh lZ:oo·IZ :5OP ZI88 AlEXA. 18 
ESLN 414 Academic ESL Reading 3.0 Cr 
Oepartllent Per.lssiCWI Required Prel"EQ,Ilsite(s): ESLN 314 
111925 001 tE tE 02 IffiITh ll:OO·U:SQA ZIllA AlEXA 26 
ESLN 416 Acad ESL:listeng&Speakng 3.0 Cr 
Oepar1:.lllent Per.lsslCW1 Required Prere(JIlsite(sl: ESLN 316 
108667 001 lE lE 01 IfMh 1:00· I.~P 2188 AlEXA. 22 
ESLN 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Per.lsslon Required GradI.J~te stlldents only 
107946 001 LE. LE 01 TM 5 Cullen. Ttocm.ls 
ESLN 698 Independent Study 2.0 Cr 
Departaent Per.lsslCWI Required Gradl~te students only 
107947 001 L£ tE 01 TBA 5 Cul1f11. Ttmas 
ESLN 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Per.lsslCWI Required GradI.Jate s tu6ents only 
107948 001 LE lE 01 TBA 5 Cullen. Ttocm.ls 
Foreign Language/Bicultural Studies Touch-tone Code: 123 
Se<:t TO No. c Plan T Gr " , 
LAN pecl a opi cs 
111593 section Title: Adnnct!d Helu'ew LlIIIg & Cult 
117593 004 CE L[ LE 01 II \rI 7:00·10:201' 
117593 Start date: 5/03/00 End date: 6/14/00 
117591 section Title: Basic Chlnese COnversation 
117591 002 CE LE LE 02 T Th 6:00- 9:IOP 
U7591 Start date : 5104/00 End date: 6/15/00 
117592 section Title: Beginning flebrew Lang & Cult 
117592 003 cr LE LE 02 T Til 7:OO-10:2OP 
111592 Start date: 5/04/00 End date: 6/13/00 
FLAN 387 Co-op Educ· in Foreign Lang 
Oepartllent Per.lsslon Required 
107406 001 lE LE 
FlAN 388 Internship 
Department Penalsslon Required 
107949 001 LE LE 
FLAN 479 Special Topics 
01 
01 TSA 
116015 section Title: Usg Tech Forgn Lng Clasr. 
B1 
r 
325 
... " 
328 PRAYH 
32' ... " 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
3.0 Cr 
11&015 001 tE LE OJ 11 W 6:00· 9:OOP 216 AlEXA 
FLAN 487 Co-op Educ in Foreign Lang 3.0 Cr 
(lepartaent Per.I$$lon Required Prerequlsite(s): fl.AN 387 
107405 001 LE LE 01 TBA 
Ca Prl.ar Instructor 
25 Holoshltz. Kalil 
ZO Reed. Ylng -Ylng 
25 Holoshitl. Hal 11 
**CR/NC** 
10 Cere. Ronald 
**CRiNC-
10 Cere. Ronald 
10 IkIbbard. John 
**CR/NC** 
50 Cere. Ronald 
Call Touch-Tont: Rt:gu;fll1ion/of updatt:d COUfJt: in/Ofll'UlJion. C(llf academic deportment/of TBA in/ofmotion. Set: puge G1J /Of Cedt: Kf!y. 
Spring 2000 Class Schedule u of IflII1l0 rage 29 
-Foreign Language/Bicultural Studies Touch-tone Code. 123 
SKt 10 No . PlAn T 
nterns 'p 
Dl!parlWnt P(onllsslon IItqul red 
" Sf 
.. , 
107950 001 lE L[ 01 TeA 
FLAN 489 Internshp:Lang&for Trade 
DepartMnt ~Isslon ~lrtd 
107951 001 lE L[ 01 T8A 
FLAN 490 Intrnsp Lang&Intrntl Trd 
Departllent Penllsslon IItqulrtd 
107952 001 lE lE 01 
FLAN 497 Independent Study 
Departaent ~Isslc:n Rtqulrtd 
107953 001 tE lE 01 
HAN 498 Independent Study 
[)ep.artaent Pertlfsston RtqJlred 
107954 001 LE LE 01 
FLAN 499 Independent Study 
Df(Iirtaent Pf'Nllsslon Rf<JJlrtd 
lB' 
lB' 
107955 001 L[ LE 01 TeA 
FLAN 613 Usg Tech Forgn Lng Clsrm 
Grawia studtnU only Prer~t$lte(s) HAIl 611 
Roo:::- 81 
r 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
tum. 001 LE LE 01" W 6:00- 900P 216 AtEXA 
FLAN 688 Intern·Lang&lntrntl Trde 
Drpartaent PfI"Ilsslon Rtqutrt'd GrMlate stucitnts only 
107956 001 tE lE 01 T8A 
FLAN 697 Independent Study 
Dtpartaent Pentsston Required Graw.te students only 
107957 001 tE lE 01 T8A 
FLAN 698 Independent Study 
~rUleflt Pertlission ~Ired Gra<1late students only 
107958 001 LE lE 01 lIlA. 
FlAN 699 Independent Study 
Oepirtant f'fftIhslon Req.!ired Gr~tt students only 
1 01~9 001 l[ LE 01 T8A 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
c Prl .. r Instructor 
10 Ctrt. Ronald 
**CR/NC** 
10 Cere . RlNld 
**CR/NC** 
10 Cert. Rooald 
S Itbbird. JdvI 
5 IUlbard. John 
5 fUlbard. John 
10 IUlOIrd. JdvI 
**tR/Ne** 
10 CUt. Rooald 
5 /Ulbard. John 
5 ~rd . .IOOn 
French Touch-tone Code: 117 
ContoKt the Foreign l6l'lgUlQes and 8t11fl9Ua1 Stooles Departaent for d.ltes and tt.es of the plK~t eXM. 
FRNH 121 B~nning ~enc 5.0 Cr '" 
Pri_r Instructor 
P1KMent ex .. required only if French studIed pl'l'vloosly 
116028 001 L( LE 01 1fT Th 12:30 - I 551> 21SA .'LEU, 
" 
,"'". Genevieve 
fRNH 479 Special Topics 3.0 Cr 
116026 section TItl e: frtl'lCh Re-glons 
116026 001 lE lE 01 1\ Til 2:00- J I51' 216 AUlA 
" -. 
Genevtevt 
FRNH 497 Independent Study 1.0 Cr 
OepirUleflt Ptnllsslon RtqJlrtd 
101960 001 L[ L[ 01 T8A 5 P~. ~ieYe 
FRNH 498 Independent Study 2.0 Cr 
Otpartooent ~isslon Re\:pJtred 
101961 001 lE lE 01 TeA 5 Pt<ltn. Genevll!Vt 
FRNH 499 Independent Study 3.0 Cr 
OepirUltnt Ptnlission Rtqulred 
101962 001 lE lE 01 TBA 5 PNen. GentviM 
FRNH 681 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students only 
116021 Section Titl e: French ~Ions 
116021 001 L[ lE 01 T Th 2:00- 3.ISP 216 N..ElA 
FRNH 692 Research Paper 3.0 Cr 
Oep.artEnt Pel1llsslon Required Grao..ate stuGtnU only 
101963 001 L[ L[ 01 T8A 
FRNH 697 Independent Study 1.0 Cr 
~r~t "-isslon Req.li~ Gril1lue stude'lts onl)' 
10196' 001 lE lE 01 W. 5 
FRNH 698 Independent Study 2.0 Cr 
[}f(lar~t Ptr.lss1on Req.lirtd Grawate students onl), 
107965 001 - LE LE 01 lIlA 5 
FRNH 699 Independent Study 3.0 Cr 
~r~t PerllS510n ~Irtd Grawate st!IdMts onl)' 
101966 001 lE lE 01 T8A 5 
Call TOl4c"-Ton~ R~/strationlor updat~d ('Ouf'$~ in/or_iolt CIIlI aClldtmic MPII"nttnt/or TIJA in/orntlltion. StePIIg~ GIJ lor OJde Xt:)'. 
Sprlnl2000 C1us Sc::hrdule •• or 1121100 Pile 30 
German Touch-tone Code: 119 
ContolCt the foreign tanguage$ and 8ilingual Studies ill'parta'nt fOl' dates and tl.es of the plat~t tx.1ll. 
Sect 10 No. Plan T 
RN In epe ent 
Departa'nt Perllisslon Requi red 
" " tu y 
107961 001 tE LE 01 
GERN 498 Independent Study 
Oepartaleflt Permission Required 
107968 001 LE LE 01 
GERN 499 Independent Study 
Departaent Perlllssion Re!JJire<l 
1G1969 001 L( LE 01 
GERN 697 Independent Study 
'B 
TB' 
TM 
TM 
Oeparta'nt Per'llission Req..ired Grawate stuOents only 
101970 001 l[ lE 01 TBA 
GERN 698 Independent Study 
Oepartaent Pe,...lss1on Req.lired Grawate studffiU only 
1(17971 001 lE LE 01 T8A 
GERN 699 Independent Study 
Oepartflent Perrnlssion Required Grad.Ja te students only 
107912 001 lE LE 01 TBA 
Tille B1 c Pri..,r Instructor 
r 
; Itbbard. John 
2.0 Cr 
; fUlbard. John 
3.0 Cr 
; lUlbard, John 
1.0 Cr 
; Itbbard. John 
2.0 Cr 
; 
3.0 Cr 
5 Ilbbard, John 
Japanese Touch-tone Code: 118 
No. C Plan T Gr Sf Da S Tille Roc. 81 
eginning apanese 
Prerequtslte(s): JPNE 121 
107136 001 l£ LE 
" JPNE 378 Special Topics 
108813 002 lE LE 
" JPNE 379 Special Topics 
108814 OOl LE L[ 01 
JPNE 478 Special Topics 
108820 OOl U L[ 01 
JPNE 479 Speci al Topics 
TBA 
TM 
TBA 
r 
6:00- 8:00P 21SA AlEXA 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
c. Prj..,r Instructor 
Fujiwara. yutarl 
; 
; 
; 
108815 ool L£ LE 01 TM 
Spanish 
; 
Touch-tone Code: 121 
Contact t.he Foreign Languages and 8ilingual Studies Dep;lrtllent (01' dates and tllll's of the placelll'llt e~ •. 
Se<:t 10 110. Phn T 
" " 
... TiE R_ 81 C Pri..,r InstructOl' 
NH Interme pams ea lng r 
Placelll'llt e~. required. Prer~lslte($): SPMllll 
107400 001 LE l' ., I1TIIT> 10:00-1l :15A 216 AlEXA Z; Cline. Willi. 
SPNH 343 Spanish Grammar & Comp 3.0 Cr 
Prerequlsitels): SPNH 202 & SPHIi 222 
101973 DOl l' LE 
" " 
6:00- 8:40P T" 15 Cere. Rco:lald 
SPNH 443 Adv Spanish Grammar&Comp 3.0 Cr 
Prer~hite(s): SPNH 343 & SPtIH 344 
108659 002 LE l' ., TTh 3:00· 5:40P 21'" 'lrn 15 Rulz. Reynaldo 
108658 001 l' LE ., 
"' 
6:00· 8:40P 210> AlEXA 15 lllingworth·Rlco. Alfonso 
SPNH 445 Spanish-Ameri can Prose 3.0 Cr 
Prerequlsl te(s)' Sl'tll 352 
116029 001 l' LE 
" 
TTh 6:00· 8 :4Q1> 216 'lOA Z; lllingworth·Rico. Alfonso 
SPNH 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oep.lrt&lent Pe.-.lsslon Req..ired 
107974 001 L~ LE 
" 
TBA ; lllingworth·Rico. Alfooso 
SPNH 498 Independent Study 2.0 Cr 
Oepart&lent Pe.-.issioo RecJ!lred 
107975 001 l' LE 01 TBA ; Il1ingworth-Rico. Alfonso 
SPNH 499 Independent Study 3.0 Cr 
~artllent PenaiSSion Req.Jlred 
101976 001 1< LE 01 TBA ; 111 Ingworth-Rico. Alfooso 
SPNH 620 Spanish Grammar & Syntax 2.0 Cr 
Grawate students ooly Prerequisite(s): SPhH 4<13 
lD8661 0D2 LE LE ., TTh 3:00- 5:4Q1> 21" 'l'U ; Rull. Reynaldo , ..... 001 l' LE ., 
"' 
6:00- 8:40f> 210> AlEXA ; Illlngworth·Rico. Alfonso 
SPNH 692 Research Project 3.0 Cr 
DepartJltnt Penaission Req.Jlred Grawate students only 
lD8662 001 LE l' ., TBA ; 1I1ingwortll·Rlco. Alfonso 
Call Touch-Tone RegisirallOllfor updoted course il/formnlion. Call academic depan_lItfor TBA informDJlon. Set page G2J for Code Key. 
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Spanish Touch-tone Code: 121 
tc.1ucl the fortl\JII l~ and BIl1191a1 Studies ~rarnt fOt dates .v.d tlws of the plKMtI'It el. 
5 1111ngworlll·Rlco. Alfonso 
5 Jllt"'l\"Ol"lII·Rlco. Alfonso 
5 illingworth-RIco, Alfonso 
Touch-tone Code: 120 
GrollililU students (Stntors with ~jors ~ltted Fl95 Fl96 PreflQUlslU(sl TSlN sao .. TSLN SCI & TSLN 502 
118052 001 lE tE T Th 5-15· 1 0!iP 2188 NoW. ZS Cullen. TtoIas 
TSLN 590 Special Topics 1.0 Cr 
GrIWltt stuclff1ts ($ftllof"S with peralnlon) H.iljors Pffilltted: Fl~ Fl96 
107981 001 lE LE 01 T Th 7 IS- 80S!' 2188 AlEKA 25 Culll!11. n-.c.as 
TSlN 688 Tesol Practicum 3.0 Cr 
DeQ,lrtMnl Pera1$ston Requi red Graruate slllOents only PrereQl.jlsite(s) TSlH 500 .. TSlII 501 6 TSlN 502 .. TSLN 53(1 .. TSlN S32 
107982 001 lE LE 01 T8A 5 
TSlN 697 Independent Study 1.0 Cr 
Depaftlleflt Peralss10n Rr<JIlred Gnooate students only 
107983 001 LE lE 01 T8A 5 KI:lrgan. Elisabeth 
TSLN 698 Independent Study 2.0 Cr 
()eptIrtlleflt PerJIhslon Rlq.Ilred Gr,cklate stU!lef1ts 01111 
101984 001 l[ lE 01 T8A 5 Ib'"gan. El1$lbeth 
TSLN 699 Independent Study 3.0 Cr 
Otpirt.-ent ~sslGl R«julrfd Grllilate students Gil, 
107985 001 LE lE 01 TBA S 1tor"9an. Eltsabfth 
Geography and Geology 
OVUUtIDES; I'\Ist be IUthorlzfd by tht Instrur;:tor ItId ttlt drparUient tltad libol'".tory courses 4re It.Hed to the ,..... of workst.tlcm 
ant lillie 
Geography Touch-tone Code: 126 
.l!£1 10 Ito . Spes Phn T_ Grp ST oars TI_ Roo- BIds til Pri .. , y Instructor 
GEOGri07 Intra to GeOgraphy 3.0 Cr 
117595 002 CE lE lE 01 5 9;00·12:IOP 239 STRIlI 30 Ndukwe. Erntst 
11759$ Thts 12 wffi:; course .eets 5120100 to B112l0D. 
1169SO 093 LE LE 01 ~ Th 1.00· 2:SOP 200 STROH 60 Allen. David 
GEOG 110 World Regions 3.0 Cr 
101986 001 LE LE 01 I1T Th 10:30-12:20P 200 STROIi 60 Nazzaro. Andrew 
GEOG 111 Regions and Resources 3.0 Cr 
Pr@f"tq.llslte(s)· GEOO 110 
1068J9 001 LE l( 01 lIT Th 
116952 002 LE LE 01 T Tn 
GEOG 313 Geography of Michigan 
Pr@(f4jIsHe(sl· G((Xj 110 or GESC 108 
116088 001 LE LE 01 KT Ttl 
10:30-12 20P 201 STROH 
5 30- 8 COP 201 STRIlI 
2. 0 Cr 
100· 2 SOP 239 STRIlI 
3.0 Cr 
60 Allftl. David 
60 Allen. David 
40 Nazzaro. AndrfW 
GEOG 320 Geography of US & Canada 
P~~lslte(s): GEai 110 or GESC 108 
117088 002 CE LE LE 01 S 100·" lOP 200 STRIlI 60 NO.*.ve. Ernest 
117088 SUrt dolte 5120100 End date 6123/00 
117088 this 12 wffi:; course .eets 5120100 to B112100 
GEOG 348 Tchg Soc Std Elom School 3.0 Cr 
CliSS(H) ~ittt1l GRDR GRt\A GRSI GRSP GATe lKiJIH.GSR [~I~alent to: fi{(Xj 571 
__ lulGi to COllege of EaxattGl Requlrf(! Registration by ineligible students ... \11 be 0r<:We<I ... lthout notice 
107210 001 L[ LE 01 T Ttl 5:30- B:OOP 239 STROH 20 IIcbley. Dor~ 
GEOG 387 Co -op Education in Geography 3.0 Cr **GR/NC" 
DeQ,art.!nt Per.\ssion Rt<JIlrf(! 
107421 001 tE LE 01 
Clifl TOll cll.Tont Rtgls/ralionfor Ilptiald COllfSt in/ornwlion. CIJ1I oc:adt mlc d~partnltnJfor TBA In/ormallon. Su pagt G13/or Cod~ Kty. 
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Geography Touch-tone Code: 126 
sect 10 No. Plan T Gr 51 Oa S Tille B1 
" 
Prior Instructor • 
pecTa Op1CS r 
117161 Section Title; Water Resources. Environ Prbl 
117161 003 CE LE tE 01 T TIl 6:00· 8:50P 307 STIOI 2~ O'Cornell. Diane 
117161 Start date: ~/04/00 End date: 6/22/00 
- section Title: [nvlrOllletltal ltW . Policy 
........... 002 C( WJ IN 01 TIIA 16 Sarton. Oaryl 
......... ~. This section Is delivered entirely online. Students ~t register at http://_.eauonllne.edu No touch tone registration. 
GEOG 487 Co·op Education in Geography 3.0 Cr **CR/NC** 
DeparUltf"lt P_tsslon Required Prereql.lisite(s): G[<X> 387 
107420 001 LE LE 01 TBA 
GEOG 488 Internship 
Of'partllent Penlss10n ReQI,Ilred 
107987 001 LE LE 
GEOG 489 Internship 
Departllent Per.lsslon Required 
107988 001 LE LE 
GEOG 490 Internship 
DeparOlent Per.ISslon Required 
01 
01 
107989 001 LE LE 01 
GEOG 497 Independent Study 
DeparOlent Per,.\ss Ion Required 
107990 001 LE LE 01 
GEOG 498 Independent Study 
Department Per.ls$lon Required 
107991 001 lE tE 01 
GEOG 499 Independent Study 
Oepartllent Per.tsslon Re!Jtired 
107992 001 LE LE 
107993 002 LE LE 
GEOG 562 Weather 
01 
01 
TBA 
TBA 
1M 
1M 
TBA 
TBA 
1M 
4.0 Cr 
5.0 Cr 
6.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
Grawne students (seniors with pen.lssion) Equivalent to: GESC 324 
107419 001 LE LE 01 KTWTh 11l;OO·1l:5OA 208 STIOI 
GEOG 571 Teaching Social Studies 2.0 Cr 
Graruate students (seniors with pe ... \sslon) Equivall'l'lt to: GEOO 348 
107209 001 tE tE 01 T Th ~:JO. 8:00P 239 STIOI 
GEOG 587 Co· op Edue in Geog/Geo 1 3.0 Cr 
Deparlllent Per.lsslon Re!Jtired Grawate students (Seniors with per.isslon) 
107418 001 tE lE 01 TBA 
GEOG 592 Special Topics 3.0· Cr 
117162 section Title: Water Resources & En viron PrbI 
117162 003 CE LE LE 01 T Th 6:00· 8:50P 307 STROH 
117162 Start date: 5/04/00 End date: 6/22100 
- section Title ; EnvlrOfilllelital Law & Policy 
............ 002CE IN lo\j 01 TIIA 
Additional Fee( s): 
10 Ojala. Carl 
~ Hobley. Doreen 
**GR/ NC" 
25 O·Conr.ell. Diane 
$5 .00 
.......... This section Is delivered entirely online. 
16 Barton. Daryl 
Students ""st register at hUp:II_.enuonllne.edu No touch tone registration . 
GEOG 674 Internship Report 2.0 Cr 
Dep~rOlent Pennission Required Graduate stodents only 
107994 001 LE LE 01 T1IA 
GEOG 683 Field Studies Michigan 2.0 Cr 
Graruate students only 
116086 001 LE LE 111 T Th 1:00· 4:00P 143 STROH 
GEOG 687 Intern Geography/Geology 
Oepartllent Pen.\sslon Required GradJate student s only 
107995 001 LE LE 01 TBA 
GEOG 688 Intern Geography/Geology 
Departlllent Per.lssion Re!Jtired Graruate students only 
107996 001 tE lE 01 T8A 
GEOG 689 Intern Geography/Geology 
Ilepartllent Penllsslon Re!Jtlred Grawate students only 
107997 001 lE lE 01 TlIA 
GEOG 690 Thesis 
Deparl*!nt Per.lsslon Re!Jtired GradJate students only 
107998 001 lE LE 01 TBA 
GEOG 691 Thesis 
Departllent Penllsslon Re!Jtired GradJate students only 
107999 001 LE LE 01 TBA 
GEOG 692 Thesis 
Department Per.tssloo Re!Jtired GradJate students ooly 
108000 001 LE LE 01 T1IA 
4.0 Cr 
5.0 Cr 
6.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
5 Raphael. C 
Coli Toucll·To"e Reglstraiio,,/ar updQted course I,,/ormalion. Coli QCQdemic depQftme"t/or TBA l,,/ormlltlon. Su page G13/or Code Key. 
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Geography Touch-tone Code: 126 
Depart.nt I'ffIIl$$lon ~fred students only 
108001 001 tE Lf 01 T8A 
GEOG 698 Independent Study 2.0 Cr 
DepartlMll'lt Ptnlission Requlr!d GrNJate stllCletlts 001)' 
108002 001 lE iE 01 T8A 
GEOG 699 Independent Study 3,0 Cr 
Ilfpartwot ~hslon Required Grl<llile sluOenlS only 
108003 001 LE L( 01 TBA 
Geology Touch-tone Code: 127 
SIt 10 /10. Pl.- T Gr 0. 11_ Rca 81 
sica ogy r 
116082 001 It LE 01 ImI 11 :OO-12:SOf' 11' ST10I 
116083 002 U LA 01 11 II NIO· 3: SOP 114 ST10I 
GEOL 355 Field Geology I 2,0 Cr 
Pr~~tsltt(s) Gtcl 228 & GEIl. 330 & GEIl. 3Zfj FortIef'ly ~nown IS G(1l. 255 
107386 001 LE L[ 01 KMII 9:OO-12:00P 143 STII)N 
GEOL 356 Field Geology II 3,0 Cr 
Prerequ1sltt(s)" CEQ. 161 & GECl. 355 & GEQ. 326 & GEOL 329 & lira.. 330 
116107 002 C!. LE tE 01 SuHMIlFS 8:00- 6:00P lIlA lISCO 
116107 Start date 5/30/00 End date: 6/20/00 
GEOL 387 Co-op Education in Geology 
[leptrt.nt Per.lssfon Required 
101414 001 lE lE 01 lIlA 
GEOL 487 Co-op Education in Geology 
Oepart.tfll Pu.hslon RequtrW Prtrequls1te(s) G(Cl. 387 
107413 001 lE lE 01 T8A 
GEOL 488 Internship 
Oep.iIrt.flt P_lsston RtqJlrt(! 
108004 001 LE LE 
GEOL 489 Internship 
OepartMot Per.1sston Rtq:Jtred 
108005 001 LE LE 
GEOl 490 Internship 
Dtp.IrlMflt Puatsslon Rtq:Jtred 
01 
01 
108006 001 lE lE 01 
GEOL 497 Independent Study 
~~t Pentsston Requtred 
108001 001 LE lE 01 
GEOL 498 Independent Study 
tleparlMflt Perwtsston Requtred 
108008 001 lE LE 01 
GEOL 499 Independent Study 
Dtp.IrlMflt P~sslon Requtred 
108009 001 lE lE 01 '" 
3,0 Cr 
3,0 Cr 
4,0 Cr 
5.0 Cr 
6,0 Cr 
1.0 Cr 
2,0 Cr 
3.0 Cr 
2{1 Sef-ena-Poll Hart. 
20 
2{1 LoOuca. 5tevtf1 
ZO LcOuca. Steven 
**tR/NC" 
1 
**CR/NC** 
1 
Earth Science Touch-tone Code: 128 
EOoI1v"tnt to: GESC Z02 
108010 001 II LE 01 KTTh 8:00- 9,SM 100 
""'" 
.. Oj61a. Carl 
108011 002 II LA 01 TTh 10: 00-11: S(\A. 220 
""'" 
20 
10801Z 003 11 LA 01 TTh 10:OO-1l:S(\A. 216 
""'" 
20 
108013 00' 11 LA 01 TTh 3:00- 4.SOP 216 
""" 
20 
GESC 202 Science for Elem Teacher 3.0 Cr Additional 
Equivalent to: GESC 108 
108014 001 II LE 01 TTh 1:00· 2:50P 201 
""" 
40 ItctIl ey . Ooreen 
108015 002 II lA 01 TTh 1l:00·12:50P 216 
""" 
20 ItctIley. Ooretf1 
108016 003 II LA 01 T Th 3:00- 4:50P 21' 
""'" 
20 
GESC 227 Topographic Maps 2,0 Cr 
Prer~lsttetsl. GESC IDS 11_ 001 LE LE 01 TTh 10:00·lZ,OOP 214 
""'" 
20 Raphael. t 
GESC 303 Field Geography 3.0 Cr 
Pret'eo,Ilsttfts)' GECX'i 110 or GESC 108 11_ 001 LE LE 01 TTh LOO- 4:00P 143 s_ IS Raphael. C 
GESC 320 The Oceans 3,0 Cr 
Pret'~hlte(s)' GEa. 160 01' GESC 108 0( GESC 2{l2 Forwerly knoon as; GESC zoo 
. 11"'" 001 LE LE 01 KT'o/ 8,00- 9:5OA 23. ""'" 40 Serena-Poll. Harta 
110,00 
$10 ,00 
Fee(s) : $10 ,00 
Calf ToucJr.Tone R~istrl.lljonlor updtlled colme InlornllJJion. Calillcademic rkpartlMntlor TBA inlormllllon. ~e page G1J lor CDdt Kry. 
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Earth Science Touch-tone Code: 128 
SKt ID No . Pl an T GI' ST Oa s n .. RO(JI 81 c Pri-ar Instructor 
eat er r ,t1ona Fee(s): 
Prereq .. lisite(s) : GoES( 108 E(JIlvalent to: GEa; 562 
108017 001 LE lE 01 f'ffiffiI IO:OO -l1:SOA 208 STROH 25 Ojala. ~rl 
GESC 387 Co-op Educ in Earth Science 3.0 Cr **tR/Ne** 
Departllent PerlllSSlon ~1rt<1 
107411 001 lE LE 01 TBA 1 .. 
GESC 487 Co-op Educ in Earth Science 3.0 Cr **CR/NC** 
Depar~t l\erllission Required 
107412 001 tE LE 01 TBA 
GESC 488 Internship 4.0 Cr 
DepMtment Pe,-.ission Required 
108018 001 lE lE 01 TBA 
GESC 489 Internship 5.0 Cr 
Departdletlt Pef'lllssloo Requi red 
108019 001 lE LE 01 T8A 
GESC 490 Internship 6.0 Cr 
Depa r tment PeNllssion Required 
108020 001 LE LE 01 T8A 
G£SC 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Pennission Required 
108021 001 LE LE 01 
GESC 498 Independent Study 
Oepartlrlent Pe ... ission Re<l'.i1red 
108022 001 lE LE 01 
GESC 499 Independent Study 
Ilepart.aent Perllission Required 
108023 001 lE LE 01 
TSA 
2.0 Cr 
TSA 
3.0 Cr 
TBA 
Historic Preservation 
Se<: t 10 110 . Pl an T Gr Sf o~ Tile 
o·op uc in HlstorlcPresrvtn 
oeparLWnt Penlisslon Requirtd 
101381 001 lE lE 01 T84 
GHPR 487 Co·op Educ in HistoricPresrvtn 
OeoIrt-ent Penlisslon Requlrtd 
101410 001 lE tE 01 T84 
GHPR 488 Internship 
Oep.art...ent Penllsslon Required 
108024 001 LE LE 01 TBA 
GHPR 489 Internship 
'j Dep~rt.cnent Permission Required 
108025 001 tE tE 01 TeA 
GHPR 490 Internship 
Departaent Permission Rt'qJlred 
108026 001 LE LE 01 TeA 
GHPR 497 Independent Study 
Depar tment Perm1ss1on ReQUired 
108027 001 LE LE 01 TeA 
3.0 Cr 
4.0 Cr 
5.0 Cr 
6.0 Cr 
1.0 Cr 
GHPR 498 Independent Study 2.0 Cr 
Dtpartllent Penl\sslon ~Ired 
108028 001 LE LE 01 TBA 
GHPR 499 Independent Study 3.0 Cr 
Oep.arLWnt Ptrilission Required 
1()8029 001 LE LE 01 TBA 
GHPR 572 Funding Preservation Projects 3.0 Cr 
1 
Touch-tone Code: 129 
Prl.ar instrl.lCtor 
1 
**CR/NC" 
Grawate students (Seniors with penlission) PrerecJllslte(s): GII'R S30 or GII'R 533 
117110 001 tE LE 02 T Th 5:30- 8:4OP 241 STlDI 20 IUIson. Ktrneth 
GHPR 587 Co ·op Educ in Cultrl Rsrc Hgmt 3.0 Cr **CR/NC** 
DeparLWnt Per.lssion Required Gra(IUate students (Seniors wi t h perIIisslon) 
101408 001 lE LE 01 TBA 
GHPR 687 Intern Cultrl Rsrc Mgt 4.0 Cr 
DeparLWnt Penllsslon Required Grawate students only 
108030 001 LE LE 01 TBA 
GHPR 688 Intern Cultrl Rsrc Hgt 5.0 Cr 
Oepart.wnt Pefllll$slon Required Grawate student s only 
108031 001 LE LE 01 TBA 
$10.00 
CIIlI Touch_Tone Registratlanfor updaltd course inforfl1f1lian. Call acadtmic depurt_ntfor TBA informal/On. See page Gll for Code Key. 
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Historic Preservation 
DeparUleflt P~lsslon Required Gral1late students only 
1000lZ 001 lE tE 01 T8A 
GHPR 690 Historic Preservtn Proj 
Dfpir~t ~Inlon Required Gr.w.te students only 
1080lJ 001 lE lE • 01 T8A 
GHPR 691 Historic Preservtn Proj 
DeQ.lr~t P~lsslon Rfoqulrtd GriOJite students only 
108034 001 LE LE 01 T8A 
GHPR 692 Historic Preservtn Proj 
Oepartwnt Pt.-.lsslon Rfoqulred Gral1late students only 
I~ 001 LE tE 01 T8A 
GHPR 697 Independent Study 
Oepar~t Pe.-.16s1on P.e<r.llrtd GrolltJite students only 
108036 001 LE tE 01 T8A 
GHPR 698 Independent Study 
Oepart.llel1t Pelllission Requl rtd Graduate students only 
108037 001 lE lE 01 TBA 
GHPR 699 Independent Study 
Oepart.eent Pelllisston ReqJlrtd Grawne students only 
108038 001 lE LE 01 TIIA 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
Touch-tone Code: 129 
History and Philosophy 
• i 
t(lovrRRIOES . Only seniors who can fH'OYlde tilt depar~t head wtth written proof tNt enroll.ent In. 91ven class w1l1 enable thM to 
9raduate at UIe end of that S_Sler wtll be considered. No senior overrides will be IIJthorlled after the bto;Jlnnlng of the second wed 
of chsses ( I e . ,fter 5 days of , daytl. cliss or the second lleetlng of an evening class) 
.. Students are entltltd to ntend only those classes In which they Ire for-ally tf9luertd lNuthorlztd ,ttenclance at classes. for 
wNtever length of tille. w11l not lead to the 9t .... ting of O'Iffrldes. 
History Touch-tone Code: 130 
HlsT 166 Comp study of el,gion 
118197 001 lE LE 01 ItT TlI 
118198 002 lE LE 01 1fT TlI 
HIST 101 Hist of Westrn Civ-1648 
108039 001 LE lE 01 ItT TlI 
HIST 102 H1st Westrn C;v 1648·WWI 
10687Z 001 lE lE 01 ItT TlI 
106B73 OOZ LE tE 01 ItT TlI 
HIST 103 20th Century Civilization 
Formerly tnown as; HIST lOS 
1081)40 001 LE LE 01 ItT Th 
HIST 123 The U.S. to 1877 
106811 001 l£ lE 01 ItT Th 
116613 OOZ lE lE 01 ItT Ttl 
HIST 124 The U.S . . 1877 to Pres 
108041 001 lE l£ 01 ItT T1'I 
116614 002 lE lE 01 T TlI 
HIST 305 Indians in the U.S. 
"- 8ldg 3.0 Cr 
10 ;00· 11 ~ 401 PRAYH 
1:00· Z,50P 401 PRAYH 
3.0 Cr 
8:00- 950A 40( PRAYH 
3.0 Cr 
10:00-11.5OA 40( PRAYH 
1:00- Z,5OP 403 PRAYH 
3.0 Cr 
10:00-ILSOA 403 PRAYH 
3.0 Cr 
10 :00-1l·5QA 405 PRAYH 
1:00· Z:50P 418 PRAYH 
3.0 Cr 
3:00- 4.5OP 405 PRAYH 
5:30· 8,OOP 405 PRAYH 
3.0 Cr 
PrereqJislte(s) HIST 1'-' or HIST Z- or HIST 3- or HIST 4" 
116615 001 lE LE 01 ItT TlI 8:00- 9 SQA 401 PRAYH 
HIST 313 Hichigan History 3.0 Cr 
106870 001 lE lE 01 ItT TlI 10:00·11.50-' TlIA 
106810 Clus will .eet lI.Iy 3·6 ind 8-9. 2000. 
HIST 348 20th Century Africa 3.0 Cr 
10m3 001 lE lE 01 1fT TlI 8:00- 9:50-' 403 PRAYH 
HIST 387 Co-op Education in History 3.0 Cr 
DeparUltnt P_Isslon lIeq.Iirtd 
101»4 001 lE lE 01 TBA 
HIST 479 Special TopiCS 3.0 Cr 
Prer~lsite(s)- HIST I ·~ or KIST z... Ot' HIST 3""" or NIST , •• 
es Pr1urr Instructor 
., McN,lly. Mlchiel 
.. 1tCH,1". Michael 
.. Ile 1 ph. Rona I d 
., Ilelp1'1. Ronald 
.. Cltlno. ROOert 
.. Engwenyu. Joseph 
., 8oyer. lH 
.. King. Harold 
" 
Hl;bH. Mark 
" 
Ht~. 'lark 
J5 8oytl'. LH 
J5 Vinyard. Joel1f1'1 
J5 Engwenyu. Joseph 
**CR/NC** 
S vill1.rd. Joellen 
106& section Tltl,: Mll1tll'Y M15tOl'}': WI 
106852 001 LE lE 01 ItT Ttl 10:00·11.50-' 422 PRAYli Z5 Cltlm. ROOert 
HIST 487 Co-op Education in History 3.0 Cr **cR/NC** 
DepirUlenl Pe,...lsslon Requlrtd 
10739J 001 l( lE 01 T8A 5 Vinyard. Joel1t!\ 
Calf Toucll-Tont Rtglstroflonlof updattd count ;nlorltllllion. Call O('lIIitmic dtpart~nllor TBA 1"lotrrwuion. Stt PIJgt G13 lor Codt Kty. 
Spring 1000 ClUJ Sc:htdult IS or In lJ9Q Pagt J6 
History Touch-tone Code: 130 
SKt 10 No. Plan T fir ST D.l 
Indepen ent tu 
Departlleflt PenllSS100 I!eqJlred 
1081)42 001 LE LE 01 T8A 
HIST 498 Independent Study 
Dtpart.n!nt Perllis5ion Required 
l08()46 ooi LE LE 01 T1IA 
HIST 499 Independent Study 
Oepartment Permission Re(JJirt>d 
109050 001 LE LE 01 TBA 
HIST 585 Stds 20th Cent US Hist 
Gr~att students (Seniors .... lth perlllss1(0) 
ll1310 001 CE LE LE 02 I1TWThF 
U1Jto Start date: !l/ll/OO End IJate: 5/26/00 
TiM 
8:00· Z:30P 
ROCII 81 c 
r 
8 
2.0 Cr 
8 
3.0 Cr 
8 
2.0 Cr 
T8' TRy· ... 
" 
Vinyard. Joellen 
111370 Class Iftts in Tr<Jverse City. Go to _.eAlld'I. eoo/ee/ale/tc . h~ or call 1.877.00.TClY. 
HI ST 592 Special Topics 3.0 Cr 
Gr~ate studer!ts (Seniors with ~rJl1s$lon) 
106851 Sfction Title: Military History; WI 
106851 001 LE LE 01 HT Ttl IO:OO-11:5OA TBA 10 (Itino, Rebert 
HIST 684 Workshop in Michigan His 3.0 Cr 
Gradua te students only 
106849 Section Title: Workshop in Klehigan History 
106849 001 lE LE 01 T8A 20 Vinyard. Joellen 
106649 Class will lllei!t June 19·24. 2000. 
HIST 690 Thesis LO Cr **CR/NC** 
Otpar~t Pe ... ission Required GI""wate students only 
10e0s5 001 LE LE 01 TeA 2 
HIST 691 Thesis 2.0 Cr **CR/NC" 
Otpartrlent Pe ... ission Required GrMllatf students only 
108057 001 lE lE 01 TeA 2 
HIST 692 Thesis 3.0 Cr **CR/NC** 
()epartDlent PeMiission Required Graduate students only 
I080~ 001 tE lE 01 T8A 2 
HIST 697 Independent Study LO Cr 
Department PeMiission Required Graduate stlldents only 
108061 001 lE lE 01 TBA 8 
1(18064 004 tE tE 01 TBA 5 
HIST 698 Independent Study 2.0 Cr 
~rUlellt Pe ... lsslon Required Gl"al1late students only 
1(18065 001 lE lE 01 TBA 8 
HIST 699 Independent Study 3.0 Cr 
OtparUltnt Pe ... ission Required Gl"aOJate students only 
108068 001 lE LE 01 TBA 8 
Philosophy Touch-tone Code: 131 
HT Th 3:00· 4:501' 417 PRA~tI 48 Franks. Thaaas 
Reasoning 3.0 Cr 
Fonerly kncM1 as: PHil 132 
106848 001 l[ l[ 01 H 
'" 
5:30- 8:101' 'IT 
"''' 
.. Franks. Thorus 
PHIL 130 Introduction to logic 3.0 Cr 
108072 001 l[ l[ 01 HTTh 100000·II:SOA 411 
"''' 
.. Carlsen·Jones.lI!ch<le1 
PHIL 220 Ethics 3.0 Cr 
1(18013 001 l[ l[ 01 HTTh 10:00'1l:!iOA 418 
"''' 
J5 Dieterle. Jlll 
108074 002 l[ l[ 01 HTTh 1:00· 2:501' 417 "y, J5 Carlsen·Jones. IIlcllael 
PHIL 279 Special Topics 3.0 Cr 
116618 Sec::tion Title: lIed!e.] Ethics 
116618 001 CE l[ l[ 01 See special meeting $cheOJle J5 lIacPherson. 8ri~n 
116618 Special meeting: 5/06· 5/27 5 8:00· 4 :001' TM HAl.< 
116618 Start date: 5/06/00 End date: 6124/00 
PHIL 497 Independent Study 1.0 Cr 
Dep~r~t Per.ission Req.l1red 
1(18075 001 l[ l[ 01 TM 8 
PHIL 498 Independent Study 2.0 Cr 
Departaent Pe ... isslon R~ired 
108078 001 l[ l[ 01 
'" 
8 
PHIL 499 Independent Study 3.0 Cr 
DepartrDent Per.ission R~lred 
108081 001 IE IE 01 1M 8 
Coli Toueh.Tone Registration/or upduud courst! in/ormation. Cull ucudemJc depuT1mtnt/or TBA in/ormation. Stt pagt! GU/or Code Kty. 
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Mathematics 
DEVELOPMEHTAL MA-rn COURSES , MA-rn 097 AND 098 
f'lATH 097 and 098 are cievelopnental math courses that are designed to develop skills necessary for successful c~let1On 
of coll ege· level mathematics courses. As such. these classes are considered to be below the college level. The use of 
these cl asses Is different from how college-level (100 or above) courses apply to your academic record. 
K4m 097 and/or 098 '11m be COI.r1ted In hours attea.,ted . c~leted. and passed but will not be Included In t he GPA 
calcul ation. 
2. MATH 097 andlor 098 will not count toward the minimum of 124 semester credit hours required for graduation. 
Students rust subtract the nuntler of hours eamed In I"ATH 097 and 096 (rom the passed hours to determine how many 
hours apply toward graduation. ' . 
3 These hours '11111 be used in the calculat10n of academic class level (fresman. sophaoore. Junior. etc.). 
4 MATll 097 and/or 09B does not count toward a degree at Eastem Michigan 1k11versity. 
PREREQUISITES FOR MATHEMATICS ClASSES 
Prerequisites or placement will be chec~ed (or classes MATH 104. 105. 107. 108. 109. 110. 112. 118. 119. 120.121. 122. 
170. and 223 . You rust have credit (or transfer credit) for the listed prerequisite. or placement I( applicable (see 
below). You may be as~ed to bring to class evidence that you have satisfied the listed prerequisites for the class or 
that you have appropriate placement . If you have credit or transfer credit for another class which you think might 
serve as a prerequisite. contact the Mathematics DepartJnent. 
PlACEMENT INTO MATHEMATICS ClASSES 
For placement Into HATH lOB. you rust ta~e the Computerized Placement Test. If you do not have a Hath Placement 
Authorization Form and your major Is undeclared. go to the Academic Advising Office. 303 Pierce Hall. otherwise. go to 
the Mathematics DepartIRent. 515 Pray·Harrold. 
For any of the IIIiIthelnatlCS cl asses I'ATH 097. 097A. 0978 . 098. 098A. 0988. 104 . lOS. 107. 110. 112, 118, 119. 120 and 
170. you may obtain placerrent by going to Academic Advis ing (301 Pierce Hall) if you have no declared major or 
otherwise. to the Mathematics Department {SIS P ray Harrold. For these classes. the three avenues for placerrent are: 
1. 8ase·line placen-ent: If you have an fD math score which is less than four years old. you will be given a 
Placement Form showing a level of placement based on that score. 
2. Computerized Placement Test: 11' you do not receive a base· line placement. or wish to elect a class at a higher 
level than your base·ltne placement allows. you will be given permission to tate the ~erlzed Placement Test. 
The test rust be taken no later than the last scheduled day of classes of the semester prior to the senester in 
which you wish to enroll. 
3. Appeal: If you wish to take a particular class and have had three atteqlts at the Cooputerlzed Placerrent Test 
(spaced at least 30 days between tests) without reaching the required level. you may appeal to a rrent>er of the 
Department or MathematiCS. You II'lI5 t bring the validated COOllUterized Placement Test forms with you. 
PREREQUISITES WILL BE STRICTLY ENfORCED . INELIGIBLE STUDENTS WILL BE DROPPED. 
OVERR IDES : Must be authorized by the instructor and by the department head (515 Pray·Harrold). 
Mathematics Touch-tone Code: 133 
Sect 10 No '1 n T Gr O. s Ti.e !toea 81 C Priur Instructor 
o ege at: r t t1C r 
Credit for ""TM 097A will not COU"It In till 124 hour .i ni_ requi red for graduation or toward illY degree progr •. 
eep.ruent ~tulO11 Requi red r~ly kncMl as: !lATH 100 
10871S 001 LE LE A ell IffilT/I 1I :30-12:SOI' 214 PAAYH 2S 
108776 002 l[ LE A 01 ItMlI 11:3O-12:SOP 21S PAAYH I 
HATH 0978 Pre·College Hath:Arithmet i c 3.0 Cr 
Credit for ""TH 0978 will not COt.fI t In the 124 hour .ini_ required for grtduatlOll or toward any degree progr •. 
Dtpartlletlt 'eNiiniOll Required FonIl'rly kllOoWl as : HATH '100 
108718 001 L[ LE A 01 )!Mil 8 :30- 950A 21S PAAYH 2S 
HATH 098A Pre -College Math :8egin Algebra 3.0 Cr 
Credit for MTtl 09BA will not COIWIt in the 124 hour .int_ reqoulrfll for graduation or tow.rd any degree progr •. 
eep.rt.ent ~Isston Required ror.rly kllOoWl IS: HATH 101 
108780 001 1£ lE A 01 IffilT/I 10:00·11 ZOA 214 PAAYH 2S 
108781 002 LE lE A 01 IffilT/I 10:00·11.20-' 21S PAAYH I 
C4If Touch·Tottl Rtglstraliott/or updoJtd courultt/orlMliotl. e4lf ocodtmic dtpanmlttt/or TBA ;tt/ormaJ;otl. StlpOgl G2J for Codl Kty. 
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Mathematics Touch -tone Cod?: 133 
Sect ID No. Plan T Gr Sf Da H.e Roc. 81 C Prlaar Instructor 
reo 0 ege at: egln A ge ra r 
Credit for H.\Tli 09~ will not CO!.\"lt In the 124 hour .lnhnn fe<lulred fOf' graduation Of tOljard any degree progrllll. 
Departrneflt Pef'IAlssion Required fOf'1llerly kro«l as: /\Anl 101 
108782 001 LE lE A 01 IffilTh 8:30- 9;5OA 214 PRAYH 25 llugent Jill 
HATH 104 Intermediate Algebra 3.0 Cr 
Prere(JI1SittS or plilCflletlt .... 01 be checked··see top of Kathellatlcs listing. Pref'~islte(sl. HATH 098 or K.t.TH 091:13 
108084 001 LE tf 01 HT Th 3:00- 4:501' 305 PRAYK 31 Raflq. HoI'Iamad 
HATH lOS College Algebra 3.0 Cr 
Graphing calculatOl" req.,lired. Prerequisites or placement will be checked· osee top of Kat~t;cs listing. PrerequisiteCs): HATH 104 
107456 001 L£ LE 01 HT Th 10:00·11;50.6. 203 PRAYH 37 Yorke. Kary 
107455 002 u: L£ 01 liT Th 10:00-11 50A TeA 1 
MATH 107 Plane Trigonometry 2.0 Cr 
Prerequisites or ploK:l!IIent will be checked-oSee top of "athellilttcs 1tstl ng . Prerequislte(s) : MTH 104 
1~ 001 LE LE 01 T Th 1:00- 2:SOP 404 PRAYH 37 OIattopadhya)'. Rita 
HATH 108 Hath for Elementary Teachers I 3.0 Cr 
Place.ont Test rt'qUlred for all students eacept those with credit In 098 or 0988 at OlJ--see top of llaU-tlcs ltstlng. 
Prerequlslte(s) : MTH 098 or MTH 0988 
108086 001 tE lE 01 1fT Th 8:00· 9 :5OA 323 PRAYH 30 furhillll. lora 
108087 002 lE lE 01 1fT Th J 00· 4 SOP 321 PRAYH 30 JtOward. Paul 
HATH 109 Math for Elementary Teacher II 3.0 Cr 
Prere-qulsltes .... 111 be cl\.ecked ·-see top of lIatheraatfcs lis t ing. Prerequlstte(s): MTH 108 
108088 001 LE tE 01 1fT Th 10:00·11 :50.\ 323 PRAYH 30 I:AJrhaJI. lora 
108089 002 lE tE 01 1fT Th 1:00- 2:SOP 323 PRAYH 30 GInther. JoIV1 
HATH 110 Mathematical Reasoning 3.0 Cr 
Prertq.llsltes or place.ont .... ill be checked··see top of llaU-tlcs listing. Prerf!(JIlsltt(S): HATlI 098 or HATli 0988 or HATH 104 
FQnIE'rly kflOl«l as : HATli ISO 
101266 001 L[ L£ 01 1fT Th 10 :00-1l :5OA 420 PRAYH 37 Folk. David 
101267 002 LE lE 01 1fT Th 1:00- 2:50P 305 PRAYH 37 Gardiner. ChristC()he 
116009 003 LE lf 01 1fT Th 1:00- 2:50P T8A. I 
MATH 118 Math Analy Social Sci I 3.0 Cr 
Prerf!(JIlsHes or plaC/!IIIent .... 111 be checked--see top of Hathsatlcs listing. Prerf!(JI lslte(s): HATH 098 or IlATli 0988 or IlATli 104 
108090 001 l[ LE 01 1fT Th 8:00- 9:SOA 414 PRAYH 37 Carroll. Ti.,thy 
108091 002 LE LE 01 1fT Th 10:00-1l :5aA. 305 PRAYH 37 !tee. Christophe 
108092 OOJ lE LE 01 1fT Th 1:00· 2:5OP 209 PRAYH 37 Raflq. ItohaaIJI.Jd 
108()93 004 lE lE 01 T Th 5:30· 8:IOP 209 PAAYH 37 Besana. Gian 
HATH 119 Math Analy Social Sci II 3.0 Cr 
Graphing calculator required. Prerequisites or placement .... 111 be checked--see top of Mathematics lis ting . 
Prerequislte{s): HATH 104 or HATH 105 
101265 001 lE lE 01 HT Th 8:00· 9:5Q..I, 305 PRAYH 
" 
Hee. Christophe 
MATH 120 Calculus I 4.0 Cr 
Graphing calculator required. Prerequlsltu or place!IE'f1t .... 111 be checked--see top of IIItheJlatlcs Ihtlng. 
Prereq.lislte(s) : IlATli 105 & IlATli 107 or IlATli 112 
10B094 001 LE LE 01 IffiITh 10:00·11:SO" 414 PRAYH 
" 
Carroll. TillOthy 
MATH 121 Calculus II 4.0 Cr 
Graphing calcuhtor requi red. Prerequisites .... 111 be chected--see top of llathelaatlcs listing. Prerequlslte(S): HATli 120 
108095 001 LE lE 01 IffiITh 3 :00- 4:S0P 414 PRAYH 37 Shlskowskt. ~enneth 
HATH 122 Elem linear Algebra 3.0 Cr 
Prerequisites or placement will be cheCked··see top of tlathelwtlcs listing. Prereq.llslte(s) : M-rn lOS or HATli 120 
108096 001 lE LE QI 1fT Th 1:00- 2:50P 414 PRAYH 37 FOlk. David 
HATH 170 Elementary Statistics 3.0 Cr 
Prereq.lisltes or "laceaoent will be checked·-see top of HaUlelllltlcs listing. Prerequlslte(s ): MTH 098 or MTli 0988 or IlATli 104 
FOIlIIE'rly kllCMl n: HATli 270 
116010 001 tE tE 01 KT Th 
MATH 210 Algebra Elem Teachers 
Prereq.llslte(s): HATli 108 
8:00- 9:SOA 321 PRAYH 
" 
Warren. Bette 
3.0 Cr 
107264 001 lE lE 01 1fT Til 10:00-11 SOA 322 PRAYH 30 Tayeh. Carla 
HATH 211 Into to Mathematical Proof 3.0 Cr 
Prerequislte(s) : MTH 121 & HATli 122 
107116 001 lE LE 01 Kf Th 1:00- 2:5OP 321 PRAYH 
HATH 223 Hulti variable Calculus 4.0 Cr 
Graphing calculator req.llred. Prerequisites will be checked··see top of llathelilatics listing . Prerequlslte(s): IlATli 121 & MTli 122 
108720 001 LE lE 01 1fT Th 10:OO-12:2SP 209 PRAVH 30 ChattopMlhyay. Rita 
MATH 240 Geometry Elem Teachers 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prereq.llslte(sl: HATIi 108 
108626 001 LE LE 01 1fT Th 
HATH 325 Differential Equati ons 
Prerl'lJ/iSite(s) : IlATli 121 & HATli 122 
1:00- 2:SOP 322 PRAYH JO Tayeh. Carla 
3.0 Cr 
107187 001 lE LE A 01 HT Th 1:00· 2:SOP 324 oPRAVH 30 Yorke. llary 
110.00 
CaJ/ Touch-Ton~ R~g/slraJionlor upda/~d cour.u in/ormtllion. CQIf QCQd~tnlc departmtnt/or TBA in/ormlliion. Su PQg~ GU lor Cod~ Xf!}'. 
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Mathematics Touch-tone Code: 133 
Sect 10 PI T Gr Sf 01 S 
ege eometry 
Prtre<J.jlsHeCs) : HATH 120 I. HATH 122 
108621 001 LE LE 01 KT Ttl 
HATH 370 Probability & Statistics I 
P~fqUiSttt(s) : M114 223 
101177 001 LE lE 01 IfMh 
MATH 381 Tch Mathematics K·6 
TI_ too. 81 C Prl .. r nstructOl' 
r 
lO;OO·ll:5OA. 324 PAAYH 30 Gtrdlner. O'1rlstophe 
4.0 Cr 
3:00- '5OP 322 PFIA'fH 
3.0 Cr 
(Ius(ts) per.ltttd GROR GRI\o\ GRSI GRSP GIITC l&lR lIiSR Pr~lsltt(s) : MTlII09 I. ClRR 304 
AdIIisslon to Col1eoe of [Mation Required Registr~tlOl'l by lnellglble students will be dropped IIlthOut notice 
108091 001 lE L[ 01 lIT TIl IO:OO-II :SOA 321 !'RAyti 2S Johnson. David 
108098 002 lE lE 01 1fT Th 3:00- 4: SOP 32J PF/AI'H 2S Cinlgl1l. Joann!! 
HATH 411 Abstract Algebra 3.0 Cr 
PrertQ.lisite(s) HATH 121 & HATH 122 , HATH 211 
1I6011 001 L[ lE 01 lIT Th 3:00- 4.50P 209 PRAYli 2S 8eSINi . Glan 
HATH 477 Special Topi cs 1.0 Cr 
117016 SKtlon TItle: Tcll9 GeoIIetry w/Geo.ettr'S Skt 
111016 002 C.E L[ lE 02 SH sptClal .eetlng sche<lJle 20 Tlyetl. Carla 
117016 Special ..eeting . $120 S 8:30· 3:3OP 502 PAAYH 
111016 ~ectal IIItttlng : 6/03 S 8:30- 3:30P 502 PRAVtl 
117016 Start date: 5/20/00 End date' 6/03/00 
1171n Section Tltl.: Tchg l'latt.tcs w/Spr.adsheeU 
1\7772 003 tE lE lE 02 See special lleeting S(r.ewl. 20 MIlbrandt . GIs.la 
117772 SpecJiI IItttlng 5113 S 8:30- 3:3OP 502 PAAYII 
117712 Specl,l _ling 6/10 S 8:30- 3: 3CW S02 PAAYH 
117112 Start Gltl 5113/00 End dite: 6/10/00 
HATH 487 Coop Education in Mathematics 3.0 Cr **tR/NC** 
Oepartwnt Penl\sslon Requirl<l Prer!<p.llsite(s):!lAni 381 
108806 001 lE LE 01 TBA. 2 
HATH 497 Independent Study 1.0 Cr 
~rtMnt P~lulQ'1 ~Irl<l 
108099 001 lE LE 01 TBA. 3 
MAlli 498 Independent Study 2.0 Cr 
Dep.lrtwnt Pen1uion ~Ired 
108699 001 lE LE 01 lBA 3 
HATH 500 Modern Math Content K-6 2.0 Cr 
Gra<lJatl studtr1U (Seniors wltll penltssion) E",!valent to: !lATH SOl 
111019 002 CE lE LE 01 S 8:IS- 12:00P 323 PAAYII 30 Ginther. JdIn 
111019 Start Gitl _ 5106100 End Gitl 6/24100 
HATH 573 Data Analysis 2.0 Cr 
GriWne studel1ts (Seniors vltll perwlsslon) 
I014~ 001 lE L[ 01 ' T Th S:30- 7. IOP 322 PAAYH 25 J.sn'rd¥I. I( 
HATH 581 Modern Math Methods K-6 2.0 Cr 
Grawate stuOe!1ts (seniors with perwlsslon) Cl ass(es) penllttl<l: GRDR GRIVI!iRS! GRSP GRTC Prer!<p.llslte(s) : !lATli SOD 
AQIIisslon to College of E6Jca l ion Required Registration by ineligible students will be dropped without notlc, 
11759f.1 002 CE L[ lE 02 T Th 5:00· 1:10P TeA IWJC 25 Johnson. D.1vld 
117598 Surt dat. : 5/04100 End dati : 6115/00 
HATH 591 Special Topics 2.0 Cr **tR/NC** 
GraQjat. students (seniors with perwisslO'1) 
111014 Section Tltl.: Cr.atillg " Ith Actlvltin 1(·2 
117014 002 CE LE LE 01 tmIThf 8:00- 1:301' TBA. WISD 20 Buck.ye. Ilonald 
117014 Start Gltl e 6119/00 End !$ate: 6123/00 
117050 Se-ctlon Tltl.: c;e.c.try for Tu.chlrs 
117050 003 C( lE LE 01 IffiIThF 8:30- 1:3OP TBA. E1UV 30 Ta.yeh. Carla 
111050 Surt !$at. 6/22/00 End dat. , 6/28/00 
117679 Se-ctlon Title: "iltll Beyond thl ClIsSl'll 1(·8 
117679 004 CE lE LE 01 T Th 1 :1S- 9251' TeA IWX 25 JoI'IMon. David 
117679 Stlrt IIItl Sf04f OO End IIIte 6f22 foo 
HATH 597 Independent Study 1.0 Cr 
Oep.irtll!l'lt PtnIlss lon -.,Irl<l GriWate students (Seniors with penlisslonl 
IOBI03 001 l[ LE 01 T8A 3 
HATH 599 Independent Study 3.0 Cr 
Ofpartwnt P .... 1sslon ~Irtd GraQjate students (Seniors with penlisslon) 
108106 001 L( tE 01 lBA 3 
HATH 690 Research Study 1.0 Cr 
Dep.lrtll!l'lt P .... lsslon -.,lred GraQjilt. students q'lly 
1071BJ 001 L[ LE 01 lBA 2 
MATH 691 Research Study 2.0 Cr 
Departwnt ,..,..lss10'1 Req.lired Grawate students only 
108697 001 L[ LE 01 TBA 3 
Coft Touch.TDnt Rtgfstrlu/onlor updoud COllrst inlorfflllliotl. Calf lJCodtmlc dtpilrtmt!nl/or TlIA /nlorfflllliotl. Set po~ G2J lor OxIt Key. 
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Mathematics Touch -tone Code: 133 
DepartAlent Per-.isslon Req;lred Graruate 5tuOents only 
108686 001 lE lE 01 T8A 
MATH 699 Independent Study 3.0 Cr 
DeparUient PeNiission R~lred Graruate s t udeots only 
108692 001 LE LE 01 TM 2 
Music 
OVERlIlOE:S ' /list be authorized by the deparaent or t he coordinator of a(M$lng for the clepartment (101 Aluan(ler). 
Music Touch-tone Code: 135 
Sect 10 ". "M T 
" " 
00> TI~ 
- " 
, PriNr Instr ~ 
M 1 ements 0 US1C r 
116340 DIS I I LA DI IffiITh lZ:00-12:3SP 210 .. '" 10 Harley , RiICIlel 108108 ODI II LE D2 IffiITh IO:OO-l1 :05A 21J ALEXA 40 Harley. Rache l 
108110 012 II LA D2 IffiITh 8:30- 9:05A 210 Al.'" 10 Harl ey. Rachel 
108111 013 II LA D2 IffiITh 9:15- 9:5OA 210 ALEXA 10 Harl ey, Rache l 
108112 DI ' II LA D2 IffiITh 1l. lS-U :5OA 210 A!.EXA 10 Harley. Rachel 
MUSC 107 Music Appreciation 2.0 Cr 
Majors not permitted" ItlJ{)I 1Ul2 /lU03 1IJ31 HUJ2 1IJ33 HiJ99 
I08lJ3 DOL LE LE D2 TTh 5: 30- 7 SSP 110 AlEXA 
" 
Sullo . Edward 
MUSC 277 Special Topics 1.0 Cr 
111107 Sect ion Ti tle : Barnhill Band 
117107 002 CE LE LE DI T 7:30- 9,201' lOS ALEXA 50 ROObins. Jerry 
117107 Start ~te : 5/09/ 00 End date: 6120/00 
MUSC 320 Elementary Music Edue 2.0 Cr 
Majors not penlltted: IlJOI IlJOlllJ03 1tJ31 HU32 1t03 HlI99 Prert(JIls1te(s) : 1IJSC)04 
108114 001 LE LE D2 IffiITh 10:00-1l : J5A 207 ,.IUXA 25 Patrlc~. Louise 
MUSC 413 Orchestration 2.0 Cr 
Prerequlsite($)' KUSC 202 
10S771 001 LE LE D2 IffiITh IO:lO- 1I :35A lDO ,lJ,.EXA 2D Winder. Diane 
MUSC 477 Special Topics 1.0 Cr 
107180 001 IE IE DI TeA 
" MUSC 488 Cli n Trg Music Therapy 2.0 Cr 
C]ass(es) not per"lllitted: UGF"R LGJR UGSO 
""" 
001 IE IE 01 7 ... . 5 1IcGu1 re. Hlc~1 
MUSC 632 Baroque Musi c 2.0 Cr 
i)eparUlent Penlission Requited 
116575 001 IE LE DI 
'" 
2D MIos. Charles 
MUSC 687 Graduate Recital 2.0 Cr 
Otp.lrtwnt Penll$sion ~ired Graduate students only 
108115 001 LE LE 02 T8A 
MUSC 691 Thesis 2.0 Cr 
Oepartment Permission ReQUired Grarua te s t udents only 
1081 IS 001 LE lE 02 TSA 
MUSC 692 Final Project 2.0 Cr 
Oeparuent Pennlssion Required Graruate st udents only 
108122 003 LE LE 01 TSA S 
108120 001 LE lE 02 TSA 1 
MUSC 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oepartalent Penlission Reqlired Graruate students only 
108123 001 LE lE 02 T8A 
MUSC 69B Independent Study 2.0 Cr 
O@partwnt Penllssion Reql i red Grawate students only 
108127 003 LE LE 02 TBA 2 
Physics and Astronomy 
OVERRIDES: Distr ibuted on a fi rst-cOllIe . first -served basg . Laooratory courses are limited to the ntrrber of wor~stations avai labl e. 
Overrides are given fOf IIlJ l tiple delivery section courses on ly after all sec t ions have been f illed. (l13 Strong) 
Astronomy Touch-tone Code: 137 
Stet 10 ". Plan 7 
" " 
" , T1 .. 
""" 
Bl , Pri.af Inst ructor 
xp oration 0 t e niverse r 
ElJlivalent to: ASTIt 205 
107200 001 IE LE DI 7Th 9:00-1I :45A JOO 
"'" " 117298 002 CE LE LE DI 5 9:00-12; IOP JOO 
"'" " 
BuSh. [)avid 
111298 Th i s 13 wee!: CQI,Ir$e -eeu 5/ 6/ 00 to SI5/ 00 . 
Call Touch_Tont Rtgistrationfor updattd couru informn/ion. Call ocadtmic dtprmmentfor TBA inforlOOJion. Stt paCt G2J for cot/t K~·. 
Spring 2000 Class Schrdllir as of 1/2111)0 J'agr4J 
Astronomy Touch-tone Code: 137 
Sect 10 No. PIt!! T Gr ST o. $ Ti_ 
... " c PrI .. r Instructor pecla OplCS r 
117299 Section Title: Phctlc.1 ,l.st~ 
117299 OOZ CE LE LE Ol T ThF 6:00· 8 lOP 339 STROH 32 Bush. David 
ASTR 592 Special Topics 3.0 Cr 
Gr.wne stuclents (~ton wlU'l ptl'llsston) 
nnoo Section Tttle: Pnetlc.1 ,l.st~ 
U1JOO ~ CE LE L[ 02 T Tli' 6:00- 8.IOP 339 STIOi J2 Mh. Divld 
Physics Touch-tone Code: 136 
()prrI to EIe.nUry Education Stuclents enly 
1I7~ OOl C£ LL LE Ito. 01 F 3:00· 54:.1' 304 STIOi 30 5.JyNII. TUller 
117t\OS Start date 5/DS/00 End date; 6123/00 
117605 Thts 12 ~ course IIHts 515100 to 7128100. ItJst take lab sectitwl 117606 with thiS lecture 
117606 003 CE Ll LA Ito. 01 II 5 ;30- 7.001' 304 STRlN 30 Sayun. Tuwr 
117606 Start date 5108100 End date 6/19/00 
117606 . This 12 weeO: course -eets 5/8/00 to 7131/00. Must take lecture section 117605 with this hb 
PHY 221 Mechanics, Sound & Heat 4.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
Prereqyistte(s) IlATH 105 & AATH 107 
108143 00 1 LL LE 01 HMh 8:00· 9 5OJ, 307 STRe»! 36 
108145 O().I LL LA 01 11'11 10:00·11 5OJ, 316 STROH 18 
108144 OOJ Lt LA 01 r Th 10:00-11 SOA 316 STRON 18 
PHY 223 Mechani cs . Sound & Heat 5.0 Cr Additional Fee(s): SI5 .00 
P~equhite(s) 1IA'nt 120 
108149 001 II tE 01 IffiIThF 10:00-11 50A 301 STRlN 20 
108150 002 LL LA 01 T Ttl 8:00· 9.SOA 316, STRON 20 
PHY 378 Special Topics 2 .0 Cr 
117438 SKtlon Title: ...... _t Park Physics 
117438 001 CE L( L( 02" W 630· 900P lIlA OUV 30 (talltskey. Klry 
111438 Specl.l IIHting 5/18 Th 7:00-IOOOP T8A. 
117438 Start dale 5/03/00 End date 5124f00 
PHY 591 Special Topics 2.0 Cr 
GrtdJate students (Seniors with ptnllisslon) 
1l7.:l9 Section TItle: Mu_t Park Physics 
117439 001 CE L[ tE 02 " 'II 6:JO· 9.001' lIlA OUV 30 IWJHskey. "Iry 
117439 Special IIHtll'I9 5118 lh 1:OO-10OOP TBA 
111439 Start date 5/03/00 End date 5124f00 
PHY 690 Thesis-Final Project 1.0 Cr Additional Fee(s): SIO .OO 
Departatnt P_tsslon ~Ired Gr.wate stuclents only 
108151 001 LE LE 01 T8A. 
PHY 691 Thesis-Final Project 2_0 Cr Additi onal Fee(s): $20.00 
Departatnl P_IS5Ion Required Grawate students only 
108152 001 LE tE 01 TBA 
PHY 692 Thesis-Final Project 3.0 Cr Additional Fee{s): $30.00 
{)eJIarUient Pe,..tsslon Required Graruate s tudents only 
107458 001 L{ lE 01 T8A. 
PHY 697 Independent Study/Resrch 
Oep~rtatnt Penllisston Requl~ Grawne students only 
106164 001 LE LE 01 T8A. 
1.0 Cr Additional Fee( s ) : 
Political Science 
$10.00 
OVEAAI(l(S: for regultr undergridu.lle courses. obtain directly 'rOIl the instructor rurlng posted office hours Instructors are never 
under any obltg.atlon to provide overrides 
Political Science Touch-tone Code: 138 
" 0" ... " c 
... , Instr tor 
vernment r 
E(JIhalrflt to. PlSC IlJ 
108153 001 lE lE 01 KITh 8:00- 9:SQA 42' PRAYH so Bernsttln. Jeffrty 
117474 005 lE lE 01 KITh 10:00-1I"5OA 21. PRAYH so Sabld . II 
108156 ... lE lE 01 KITh 3:00- 4 SOP 421 
... "" so Rosrflfeld. Ra)WJnd 108155 003 lE lE 02 
""'"' 
100- 2:SOP 420 
... "" so 1\aOJtf. J_s 
PlSC 210 Intro Political Analysis 3_ 0 Cr 
Prf'!"eqyhite(sl PlSC 112 or PlSC IIJ 
116428 001 lE lE 01 KITh 10 :00-11 SOA 
'" 
PRAYH J5 8efnstein. Jeffrey 
PlSC 212 Intra Internat'l Politics 3.0 Cr 
Prerequlslte(s) PlSC 112 or PlSC 113 
116429 001 lE LE 02 HMh 5:00- 6:5OP 421 PAAYH 35 ~ee . JilIIl'S 
Call Touch-Tone RrglSfraflonlor updUftd couru in/urmotion. Cull ru:adtmic dl'/Hlr1mentlur THA In/ormation. See puge G1J lor Code Key_ 
Spring 2000 Cliu Sch(dul(., or 112 1100 Plg( 42 
Political Science Touch- tone Code : 138 
Oepart,wnt Re!)Jlred Prffequ1sHe{s): I'LSC 112 or I'LSC 113 
108151 lE LE 01 lSA 
PLSC 298 Independent Study 2.9 Cr 
Oep.artwnt Ptnlisslon Req.tlred Prrt'fqI.I1s1te(s) : I'L$( 112 or I'L$( l1l 
11)8158 001 LE LE 01 TBA 
PLSC 299 Independent Study 3.0 Cr 
Depllrl.llent Pe,..lsslon ReQuired Prrt'fql.ltsHe(s) PL$( 112 or Pl.$( III 
11)8160 001 LE tE 01 T8A 
PLSC 301 American Legal System 3.0 Cr 
Prffeo,ltsHe(s) : I'L$( 112 or I'LSC 113 
1l~3O 001 L[ l( 01 lIT lh 3 00- 4 SOP 420 PRAYH 
116990 002 L[ l£ 01 T Th 6 :00- 84SP 420 PRAYI1 
PlSC 387 Co-op Educ in Politicl Science 3.0 Cr 
Oep.irtaornt Per.1sston Req.l l~ 
101470 001 tE tE 01 11 6:00· 7:301' 420 PRAYI1 
PLSC 480 FId S.,,:Poli SCi/Pub Adm 3.0 Cr 
Oepartaornt Ptnlission Req.ttred 
1081~ 001 L[ l[ 01 11 6 :00· 1: JOP 420 PRAYH 
PlSC 486 Intern Poli Sci /Pub Adm 3.0 Cr 
De!Hrtaotnt PI'I'1s5100 Required 
J5 Itlrtln . David 
J5 Ib-tln. o.vld 
**CR/NC" 
S Rosenfeld. Ra~ 
5 Rosenfeld. Ra~ 
108165 001 lE lE 01 11 6,00· 7:301'.(20 PllAYH ~ Rosenfeld. Ra}WInd 
Pl$C 487 CO·op Edue in Politicl Sc ience 3,0 Cr **CR/ NC** 
tleINrt.llt!'lt !'erwlssion ~lred Prff~1stte(s) ; PlSC 387 
101467 001 L[ L[ 01 II 600· 7<101' 420 PAAYH 5 Rosenfeld . R.1~ 
PLSC 468 Intern Pol; Sci/Pub Adm 6 .0 Cr 
Oep,Jrtaornt I'tnItsslon Req.tired 
108166 001 lE tE 01 11 
PlSC 489 Intern Poli Sci/Pub Adm 
Oepartlltnt Pe,..!ssion lIeq .. l1~ 
108167 DOl L[ LE 01 " 
PLSC 497 Independent Study 
Department Pen.isston Re<;\.lired 
108168 001 LE LE 01 TBA 
PLSC 498 Independent Study 
Otp,Irt.aent Pel'll1ss1on Requlrf'd 
6 :00- 7: 301' 420 PRAYH 5 Rosenfeld. 1Ia~ 
9.0 Cr 
6:00· 7:3OP 420 PRAYH 5 Rosenfeld. II~)WOO"KI 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
108169 001 l£ L[ 01 lUI< 1 
108110 002 L[ l( 01 lIlA 1 
PlSC 499 Independent Study 3.0 Cr 
ilepartJlent Per.lss1on Requl~ 
10817l 001 LE l[ 01 TBA J 
PLSC 587 Co-op Edue in Politicl Science 3.0 Cr **CR/NC** 
Deparlllent Pef"lllsslon Requlrt(! Gro!O.late st\ldents ($tnlQf"S with Ptf'IItsslonl 
101466 00\ tE tE 01 11 6:00· 7:JOP 420 PRAYH 5 Rosenfeld, Ra)Wond 
Pl5C 610 Public Organization Thry 3.0 Cr 
Oepartalent Per'Gaston lIeer.lire<! Gl"aruate stll!lents only 
117947 001 CE l£ L[ 01 II W 6:00· 8:SOP lIlA ou..V 25 fIouran1. Benj.tn 
117947 Start da"te: 5/03/00 End elate: 6/21/00 
PLSC 615 PubliC Budget Applications 2.0 Cr 
I)ep,Jrtwnt Pe,..lsslon ~lred GriWlte stuclenU only 
117876 001 LE lE 01 T Th 5:15· 1.W 201 PRAYJI Z5 ehren. Josrph 
PLSC 688 Practicum in Public Affairs 3.0 Cr 
I)ep,Jrtwnt Pff.ission ~lred GriO.l.lte stuclents only 
107360 001 lE LE 01 11 600· 7.3OP 420 PRAYJI 5 Rosenfeld . ~ 
PLSC 695 Research Seminar in Public Adm 2.0 Cr 
Dfpartwnt Ptnl!sslon ~lred GriW.le stuclenl$ only 
Prrt'fqI.IlsHe(s) : I'L$( 510' I'L$( SIS' I'LSC 540 ' I'LSC 615' I'LSC 630 ' I'LSC 610' I'LSC 618 See Catalog . . . 
117877 Section Title: Resrch Sell PWHt Adlln 
117877 001 lE t[ 01 w 5:15· 1:0SP 419 PRAYH 20 t1~. Kilren 
PLSC 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oep.irt.wnt Pe,..lss1on ~ired GraclJlte stuclents only 
108176 001 LE l£ 01 T8A 
PLSC 698 Independent Study 2.0 Cr 
Dtpartwnt Pff.lsslon ~Ired GriW.le stuclents only 
108177 001 lE lE 01 T8A 
PLSC 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oepartwnt Per.l$Slon Re!)Jlred GriO.l.lte stuclents only 
108118 001 lE l[ 01 T8A 
Call Touch-Tone Rqistration lor updoted coune Inlorlfllllion. Call academic deplUfml!fltlor TBA in/ormillion. Supage GlJ for Code Xt)'. 
Spring 2000 Clu. Schtdulr.J or 112 1100 P.gr 43 
Psychology 
ERRI[)(S: Distributed on i first-ce., f lrst,s,,"ved basts for non·labol'ltory InIff"9radUatt coursts. I\Jst receive tl'l$tructor approval 
fot laborllory counts For {lrlWite courses. ~rldes a~ glvfI'I to studiMU who hoIve tilt course IS a .ajor reqJlraent Preference 1s 
glve1l to studrllU who -.Jst t\a.t I course to gral1latt In the s_ year (531 Kart·,Jtfftnon) 
Psycho 1 09Y Touch-tone Code: 139 
sect TO 110. Spts Pi .... Tm ;rc Sf Dan 
psi foi General PsychO Ogy 
[l),Ih.'ent to PSY 1112 
108179 001 tE lE 01 Hi Th 
1081110 002 LE LE 01 KT Ttl 
108181 DOl LE l[ 01" W 
108182 004 L[ LE 01 T Th 
~ BI!Is 
3.0 Cr 
lo:oo-n SOA 101 IW!KJ 
1 :00- 2.SOP 101 IW!IU 
5:30· 8:1OP 101 IIAAKJ 
5:30- 8 lOP 101 IW!KJ 
3.0 Cr 
50 Roff. J_s 
50 FrtfdMn. /IofV"Ot 
50 8c1r1M. /larllyn 
50 IliMQ. Jeffrey 
PSY 203 Self·Analysis & Control 
Prrftq,jlsltt(s). PSY 101 or PSY 102 
107130 001 L[ L[ 01 lIT Th lO:OO-ll:5OA 105 IWlIU so Hoodln. Flora 
PSY 205 Quantitative Methods in Psych 3.0 Cr 
Prerequlsltt(s) : P5V 101 or PSY 102 & Mni llB or AATH 119 or HAll! 120 or HATl1121 or MTH 122 See ~Ulog ... 
101224 003 lE tE 01 f'fT Th lO:OO·ll:SOA 518 IIAAIW 25 Knapp. John 
116177 001 L[ L[ 01 1fT Th 1:00- 2 SOP 518 HARI(J 
PSY 225 Psychology of Religion 3.0 Cr 
Prerequ1stte(s) IISY 101 or IISV 102 
1087!to1 002 LE LE 01 HT Th 10,OQ-1l :SOA 120 IIARKJ 50 westaan. Alida 
3.0 Cr PSY 240 Psychology of Sex 
Prerequtstteh) IISY 101 or IISY 102 
108183 001 lE LE 01 TTh 10:00·12:401' AOO Sl10I 200 
PSV 242 Psychology of Women 
Prereq.!htle(s) !'Sv 101 or psy 102 EqutY~lent to: I16T 242 
108184 001 LE lE 01 HT Th 1:00· 2:SOP 106 IW!KJ 
1081&!> 002 lE lE 01 II W 600· 8:4OP lOS IW!KJ 
3.0 Cr 
PSV 301 Introductry Expermtl Psy 4.0 Cr 
oep.ruent 1'ff'I1sslon ReqJlred Prere<Jllstle(S)- psy 205 
1081116 001 II LE 01 T Th 1;00· 3:4QP 519 IIAAKJ 
108181 002 II LA 01 11 W 1:00- 2 SOP 519 IIAAKJ 
PSY 304 Learning 3.0 Cr 
2S I(aborJ. NiM 
2S 
Additional Fee(s): 
22 Delpnto. Ofmts 
22 Delprato. Ofmts 
Prereq.!lstteh) !'Sy 301 
108188 001 lE LE 01 T Th 5:30- 8;101' 123 I1AAIU 3S 
PSY 309 Social Psychology 3.0 Cr 
Prereq.!isHe(s): !'Sy 101 or!'SY 102 & soa. 105 ElJjhalent to: SOCl 308 SOCl 508 
108189 001 LE lE 01 HT Th 3:00·4:5OP 120 I1AAIU 35 
117301 002 CE LE LE 02 T Th 5:30- 8:401' TIlA IW.C 25 weldon. Susan 
117301 Stlrt date. 51()4100 Ef\d date: 61lJ/CO 
PSY 321 Child Psychology 
Prerequtstte(sl PSl 101 or psy 102 
108190 001 LE LE 01 
116173 002 lE LE 01 
IITTh 
IITTh 
PSY 322 Psych of Adolescence 
Prerequhtte(s) : PSf 101 or!'SV 102 
108191 001 LE LE 01 HT Th 
PSY 323 Psych of Human Aging 
PrerequhtU(s) psy 101 or !'SY 102 
108192 001 LE LE 01 /I W 
PSY 340 Psy Perspctv on Prej&Ois 
3.0 Cr 
10:OQ-Il :W 122 IW!KJ 
1:00· 2:501' 105 IIAAI(J 
3.0 Cr 
3:00- 4'SOP 122 HARI(J 
3.0 Cr 
5:30- 8: lOP 106 IW!KJ 
3.0 Cr 
Class(esl not penIItttt<l t.r.fR Prtt"equtsite(s): PSY 101 or psv 102 
10819:1 001 lE LE 01 T Th 5:30- 81!1!' 122 IW!KJ 
PSV 357 Sensation & Perception 3.0 Cr 
35 FrHOlan-Doan. Carol 
35 Dansky. Jeffrey 
35 I\CtWIUs. John 
lS 
3S NaborS . Nina 
PrtrfQUhite(s) PST JOt 
108I!to1 001 LE LE 01 HT Th 1:00· 2'SOP 120 IW!IU 35 westAln. Alida 
PSY 360 Abnormal Psychology 3.0 Cr 
Clus(es) not penIIttted IJifR IJiSO Pr~tstte(s): PST 101 or PSV 102 Equivalent to: !'SY 543 
108195 001 lE lE 01 Iff Th 1:00 · 2:501' 122 tWIKJ 35 frHdlan-Doan. Carol 
108196 002 LE lE 01 T Th 5:30- 8:10f' 120 /IARIW 35 Roff. JaMeS 
PSY 362 Psych of Stress&Reh xatn 3.0 Cr 
Prerequtstte(sl PST 101 or !'SY 102 
108197 001 LE LE 01 II W 
PSY 365 Behavior Hodification 
5:30- 8101' 538 IW!KJ 
3.0 Cr 
35 ~S_ John 
Prtt"equtstte(s) !'ST 101 or !'SY 102 
108198 001 LE lE 01 HT Th 3:00· 4'SOP 123 IW!KJ 35 Bonell. /lartlyn 
SlO.OO 
Call Touch.Tont Rqistflllion for "pdotttl wurst inform41iolL Calillclldt"'c dtpattfM"tfor TBA Informa/lolL Stt pllgt GJJ f or Codt Kq. 
Spring 2000 Cia" St: h ~dul~ .. or In lJ1)O Pag~ « 
Psychology Touch-tone Code: 139 
Sect 10 No. Plan T o. 
""" B1 
, Pl't.... Instructor 
t syc evr • en r 
Prtr~tsl te(s): PSY 101 or PST 102 
117716 002 CE LE LE 01 KMII 9:00- 4 lOP lIlA TRV-A 20 Fl<tgg. Tl\cINs 
117716 AdditIonal IIHtlng tt-e S 9:30- 4 OOP lIlA TRV-A 
117716 Additional eeeting tl. : Su 1:00- 4 OOP lIlA TRY·A 
117176 Special meeting: 6/09 F 6 :30- 8:30P 1M TRV!I( 
117m. 5p«t al ~ttng: 6116 f 9:oo·12:oop lIlA TRVRC 
117716 Start date : 6/09/00 End date : 6/16100 
117116 Class ..elS in Traverse CHy . Go to _ . f!IIich. !'!ll/ce/ltr/tc.ht.l or call 1.817.EM..I,TCTY , 
P$V 379 Special Topics 3.0 Cr **CR/ NC** 
Oepartaltl'lt Pertli$slon II.eq.Itred PrerrQ.Ilsile(sL PST 101 or psy 102 
116S0t8 SectIon Title: (ron Culllr, l Psyclw)logy 
1l6~ 001 CE LE lE 01 It \I B:3O-11 lOA lIlA DU,.Y 
116548 Start date , 5/03/00 £nd d.!te : 6121100 
PSY 387 Co-op Educati on in Psychology 3.0 Cr 
~rt.nt ~lssic.1 ~trt<l Prtreq.llstte(s): PST 101 or PST 102 , PST 3 ~' 
IOH39 001 LE U 01 TaA. 
PSY 397 Individual Reading ·Psych 1.0 Cr 
Oepar~t P_l$$lon IleqJtred Prertq.lisltt(s) : PSY 101 or PSY 102 
108202 004 U LE 01 TBA 
PSV 398 Individual Reading·Psych 2.0 Cr 
Dtpartlltnt Ptr'IIlssll)"I ~Ired Prtf~isH~($) : PSY 101 or PSY 102 
108206 004 L( LE 01 TBA 
PSV 399 Individual Reading·Psych 3.0 Cr 
DtpartJltnt I'trIIlufl)"l ~Ired PrtfeqJhltt(s) : PSY 101 or PSY 101 
108212 006 LE U 01 TBA 
P$V 445 Consumer Psychology 
Pr~lsltt($): PSY 101 or PST 102 
116I1S 001 LE U 01 T Th 
PSV 453 History & Systems Psych 
tlus(es) PtnIltted: LGJR LGS8 lGSII 
2.0 Cr 
5:30· 1 lOP SIB IIAAIU 
3.0 Cr 
108213 001 LE lE 01 If! Th 1:00· 2:SOI' 123 IW!KJ 
108214 002 tE tE 01 T Th 5:30· 8: IOP 106 IIAAIU 
PSV 487 Co·op Education in Psychology 3.0 Cr 
Dtpara.tnt Per.lss\1)"I ~Irtd Prtr~ls1ttls) : PSY 381 
101431 001 LE LE 01 TBA 
PSY 497 Individual Research·Psy 1. 0 Cr 
~rt.lltnt PtrIIlssll)"I ~trtd PrtfeqJhltt(s) . PSY 205 
108218 004 LE L[ 01 TBA 
PSY 498 Individual Research·Psy 2.0 Cr 
Dtpartaent P_15SII)"1 IIec:J,Ilrtd Prtr~lsltth) : PSY 205 
108Z24 006 L[ LE 01 TBA 
PSV 499 Indi vidual Research·Psy 3.0 Cr 
~rtMnt Ptr'llissll)"l IIec:J,Ilrtd Pl"treqJl$ltt(s) : PSY 205 
108228 004 LE LE 01 TBA 
PSV 570 Consumer Psychology 2.0 Cr 
Gr&ciJatt students (Seniors witll ptfllisslon) 
116114 001 tE lE 01 l Th 5:30· 7;10P SIB IIAAIU 
PSV 630 Behavorial Medicine 3.0 Cr 
30 Kwantts . tilhtrlne 
**tR/NC-
5 
6 
6 
10 
25 frlfOlan . Itonr'oe 
J5 
3S VI)"I KIl!9t . Silvia 
-CR/NC-
10 
6 
10 
6 
25 Frlt6Un. IIonroe 
Dtpartlltnt PtI'llIsSII)"l Rtqulred GrtWate stlldents I)"Ily Prtr~lsttt(s) : PSY 301 
116116 001 LE lE 01 PI W 5:30· 8: IOP SIS IW!KJ 25 Hoodin. nora 
PSV 681 Special Topics 3.0 Cr 
~rtlerlt Pel'lll$sll)"l ~lred Gnwatt students I)"Ily 
101i1a 02 LE lE 01 If! Th 3:00· 4.SOP lIlA 25 
PSV 690 Thesis 1.0 Cr -CR/NC** 
Oepart.lltnt Pefllissil)"l Rtqulrtd GraciJlle students only 
109231 001 l[ l[ 01 1BA • PSV 691 Thesi s 2.0 Cr **CR/NC** 
{)tp.arUlent Pef'lllssll)"1 Rec,.lIred Grfduate students only 
108233 001 l[ l[ 01 TBA 2 
PSV 692 TheSis 3.0 Cr -CR/NC-
Departlltnt Per.lsslon ~Ired Grawatt s tuOents I)"Ily 
10823< 001 l[ l[ 01 TBA 2 
1082J5 002 l[ l[ 01 1BA 2 
108236 003 l[ l[ 01 1BA 2 
Coli Touch-Ton~ R~istrotion/or updottd cot/rn infornwtiOtL Cafl OCOdtMC dtpa"n~nt/or TBA Informotlon. Su pflgt G13/or Codt Kty. 
Spring 2000 Clus Sc hedule IS or 112 1100 ' P_ge 45 
Psychology Touch-tone Code: 139 
Sf 011 Tlw 
""" 81 C Prtur Instructor-
ng 
Oepartlltf'lt PtnIlsslon lteq.rlrfd GrlC1iite students (Illy 
108213 C06 lE LE 01 T8A 
108240 Q04 L[ lE 01 T8A 
108241 005 l[ LE 01 T8A 
108242 006 lE L[ 01 TIIA 
PSY 698 Individual Readi ng 
Departlltf'lt P~sston RtIJI\~ Gt'6I1Ilte stucltl1ts only 
108249 006 LE LE 01 TBA 
PSY 699 Individual Reading 
Ilfpirtlltf'll P_hslon ~\red Gr.w.te stllClrnts only 
l~ 005 L[ L£ 01 T8A 
108Z5S 006 tE L[ 01 T8A 
108256 007 tE tE 01 T8A 
r 
1.0 Cr 
3.0 Cr 
2 
• 2 
2 
12 
10 
10 
2 
Sociology,Anthropology,Criminology 
OVERRIDES: .lrlJU!orlution and override 101"1 Qbuined fro. instructor only, by atttnding first chiS IIHtlng Grid.l.tlng StniQl"S (proof 
Ny be req.l\r~) art o;lvtn priorttl 
Anthropology Touch-tone Code: 141 
10 110. C P11II T ST O. TlJIe 
""" 'I c PriMar Illstroctor r 
Prtf'~1sHe(s)' AIlTH 135 or soa. lOS E",lv.ltnt to: soa. 214 SOCL ~2 
108735 001 LE LE 01 T Th 6:00- a,4{)p 404 PRAYH 23 811ge. Bllroari 
ANTH 497 Ind Rdg & Rsch in Anth 1.0 Cr 
OfparUlrnt PeMllsslon lItQ,Ii r ed PrereqJislte(sJ NffiI 135 
108631 001 LE l£ 01 T8A 
ANTH 498 Ind Rdg & Rsch in Anth 
DepartMent P_l151on Requtrtd Prerf<JIisite(s) NITH 135 
108634 001 LE LE 01 TBA 
ANTH 499 Ind Rd9 & Rsch in Anth 
~rtlltnt Per'lllssion ReqJlred Prertq.llsiteCs): NfTH IJ5 
108631 001 lE lE 01 TBA 
ANTH 698 Independent Study 
Departllent Peralsslon ~lred GrlC1lau students only 
107149 001 LE LE OJ TBA 
ANTH 699 Independent Study 
Departllent Penlsslon ~lreCI Gr.a...te stlJdmlS only 
1011'1 001 LE LE 01 TBA 
Criminology 
5 
1.0 Cr 
5 
3.0 Cr 
5 
1.0 Cr 
5 
3.0 Cr 
5 
Touch-tone Code: 200 
""" ,I c Prl.ar Instr 
ustlce r 
Prer~lI$lte(sl. soa. 105 For'lltrly known u: CRH Jll 
107146 001 LE LE 01 1fT Th 8;00 · 9:5OA 416 PRAYH 33 8.Jrak. Gregg 
CRH 301 Criminology 3.0 Cr 
Pr~1slte(s)· soa. 105 forwrly k.nOwn IS" CRH 371 
107145 001 L£ LE 01 1fT TIl 10:00·11.SQ.\ 32S PAAVH J3 Cia. Liqun 
CRH 354 Juvenile Delinquency 3.0 Cr 
Pr'ff~h1te(s): soa. lOS fonrrly ~nown as SOCl 354 
10714t 001 LE LE 01 HT Th 3,00· 4:!)OI' 415 PRAnI J3 tao. Uqun 
CRH 447 Advanced Criminology 3.0 Cr 
Prtf'fQIIlslteCs): CJI)I JOG' CJI)I JOI E(JJlvllent to; CJ1)1541 Forwerly known u' soa. 447 • 
116159 001 lE LE 01 PIT Th 10 :00·11 :SiIA 416 PF!AVH Z5 8.Jr~k. Grf9S1 
CRH 488 Fld Intrnshp Crrnnlgy&Crmnl Jst 3.0 Cr 
Departlltnt Per'lllsslon ~lred Prertq.llslte(sl. CRH 371 & CRH Jll FOr'llE!rly known as : SOCL 488 
11llZ4 002 C£ LE LE 01 1\ II 5:30· 8:IOP 306 PRAVH 15 Horace·Moore. Karl1yn 
CRM 489 Fld Intrnshp Crmnl gy&Crrnnl Jst 3.0 Cr 
Dfparl.lllent Per'llission Req.lired Prerequlsl te ts): ~ 371 & CRK 312 
1l722!l 002 CE LE LE 01 11 II 5:30· 8:10P 306 PAAYH 15 Horace·Moore. Karl1yn 
CRH 497 Independent Study 1.0 Cr 
Departlltnt Pfr'IIlsslon ReqJlreCI 
108251 001 LE LE 01 lIlA 5 
1082S8 001 LE LE 01 T8A 5 
CRH 498 Independent Study 2.0 Cr 
Departlltnt Per'lllsslon ~lred 
108259 001 LE LE 01 TBA 5 
t082f,(l 002 LE LE 01 TBA 5 
Call Toucll.Tone RtglstratlOlf/or updoted count I"'orlfllltioil. 0111 ocodtmlc dqHlnmtlf'/or TBA in/ormotlon. Sttpogt G13/or Code Kty. 
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Criminology Touch-tone Code: 200 
Sect 10 No. Plan T Gr Sf 
epen ent tu y 
Oepartllent Per.lss1on Re<Jttrtd 
108261 001 lE tE 
108262 002 tE tE 
CRH 690 TheSis 
Dl 
Dl 
D" 
!)eparUJent Penatsston Required Grawate students only 
107450 001 LE LE 01 TBA. 
CRM 691 Thesi s 
Department Penaission ~ired Graooate students only 
107449 001 tE >I.E 01 TeA 
CRH 692 Thesis 
Oepartwnt Pe ... lssion Required Graduate studef1ts only 
101448 001 LE LE 01 T8A. 
CRH 697 Independent Study 
Deparlilent ~ssion ~lred GraliJate students only 
107446 001 tE tE 01 T8A 
CRM 698 Independent Study 
Oepartmeot Perllission Required Gra!1late students only 
107445 001 LE LE 01 T8A 
CRH 699 Independent Study 
DeparUDent Perllisslon Required Graooate students only 
101443 001 lE L[ 01 TeA 
101444 002 LE LE 01 T8A 
'I C. Pl"iaar Instruct.,.. 
r 
5 
5 
1.0 Cr 
3 
2.0 Cr 
3 
3.0 Cr 
3 
1.0 Cr 
3 
2.0 Cr 
3 
3.0 Cr 
3 
3 
Sociology Touch - tone Code : 140 
Sect 10 No. PI .... T Gr Sf o~ s 
ntro uctory aCla 09Y 
Equtv,lent to: SOCL 500 
108266 003 LE LE 
108264 001 lE LE 
108265 002 IE LE 
116161 004 lE LE 
SOCL 202 Social Problems 
PrereqJisHe(S): SOCl. 105 
Dl 
Dl 
Dl 
DI 
KfTh 
KfTh 
HW 
TTh 
116162 001 U LE 01 T Th 
SOCl 214 Racial & Cult Minorities 
Ti.... Roc. BId 
r 
IO:OO·Il ;S(JA 415 I'AAYH 
3:00· 4:SOP 416 I'AAYH 
5:30· 8:10P 416 PRAYH 
5:30· B:IOP 416 PRAYH 
3.0 Cr 
5:31)- 8: lOP 415 PPAYH 
3.0 Cr 
Prerl'ql.lisite(s)· ANTH 135 or SOCL 105 E~iyalent to: ANTH 214 SOCL 502 
108746 001 lE lE 01 T Th 6:00· 8:40P 404 PRAYH 
SOCl 250 Social Statistics I 3.0 Cr 
Prerl'qUl$ite(s): soo.. 105 Equivalent to: soo.. 341 SOCL 342 
1082fi7 001 LE LE 01 KT Th 8:00- 9:5OA 415 PRAYH 
117847 005 CE tE lE 01 I'ITWTh 8:00· 3:30P TeA 
117847 Additional llteting tille : F 8:00·12:00P TeA 
117847 Additional IllE't'ting tille : S 8 :00- i :OOP TBI< 
117847 Special .aeeting: 6116 F 7:00- 9:00P TeA 
117847 Start date : 6/16/00 End date: 6/23/00 
TRY·A 
TRY·A 
TRY-A 
TRVRC 
C 
.. 
.. 
.. 
48 
.. 
22 
25 
Z3 
Priaar Instructor 
ReiHng. Denise 
HoadOel. Hansoor 
Richardson. Barbara 
T.-uzzi. Marcello 
Richardson. Barbara 
Bilge. Barbara 
AdaiIs. Mthony 
Wassenaan. Jra 
117847 Class meets in Trayerse City. Go to ......... . emich. et\i/ce/aieltc.htm or call I.B77.EHU.TCTY . 
109268 002 LE lE 01 KT Th 10:00·1I:SOA 207 PRAYH 25 Weinstein. Jay 
108270 004 LE lE 01 M 10' 5:30· 8 : IOP 415 PRAYH 25 MalIS. Anthony 
108269 003 lE LE 02 KT Th 1:00- 2:SOP 416 PAAYH 25 I1oaddel. HansQOr 
SOCl 308 Social Psychology 3.0 Cr 
Prerl'qUI$Ite(sJ: soo.. 105 & PSY 101 Equivalent to: PSY 309 SOIl. SOB 
107226 001 LE lE 01 1fT Th LOO· 2:50P 415 PRAYH 3J Reiling. Denise 
SOCL 320 Sociology of Religion 3.0 Cr 
Prerl'qUisite(s): ANTH 135 or SOCL 105 
116163 001 tE LE 01 1fT Th 
SOCL 344 Sociology of Gender 
3:00- 4:50P 402 PRAYH 
3.0 Cr 
33 T.-uzzi. Marcello 
Prerl'qUisite(s): SOC!. 105 Equlyalent to: IIIST 344 
116164 001 U LE 01 HT Th 1:00- 2:50P 421 PRAYH 28 RIct"motld·~tt. Harle 
SOCl 462 Complex Organizations 3.0 Cr 
Prerl'qUislte(s): SOCL 105 
107134 001 LE lE 01 HT Th 1 :00 · 2:50P 
SOCl 497 Independent Study 
Departaent Per.ission Required 
108211 001 LE LE 0] 
SOCl 498 Independent Study 
Depart.ent Per.isslon ~Ired 
I082JJ 001 tE lE DI 
TBA 
307 PRAYH 33 Westrtlll. Ronald 
1.0 Cr 
5 
2.0 Cr 
5 
CIJIJ Touch-Tone RegistraJion/OT updated COUTU in/orll1ll1ioll. Call academic depaT1mtnt/OT TBA in/orfNllioll. Stt pllge G13/lIr Cllde K~. 
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Sociology Touch -tone Code: 140 
Dtpar~t PtnliniOl'l ~Irrd 
108276 001 LE lE 01 TBA 
SOCl 662 Supervised Field Exper 
Otpartlleflt Ptnlhston Rtq.Itred GrbOJatf students only 
107182 001 lE LE 01 lIlA 
SOCl 690 Thesis 
Dfparlilent ~lulon Required Gri().lltt stude!1ts only 
108Z79 001 tE lE 01 TeA 
SOCl 691 Thesis 
Oep4rUlenl PtnllulOl'l Requirfd Gr.tlilue students enly 
108280 001 LE LE 01 TIIA 
SOCL 692 Thesis 
Df9irtaerlt Pen1S$lon RequIred Gr~.lltt studtnts (WIly 
108281 001 LE LE 01 TBA 
SOCl 697 Independent Study 
~rt..lltnt P_l$11on lIeq.lired Graa...tt stlldenU only 
108282 001 LE LE 01 TBA 
SOCL 698 Independent Study 
[)epir\.llef1t Pel'1ltsston Required Grawn! stlKlents only 
IGa284 001 lE LE 01 1M 
SOCl 699 Independent Study 
IJepIrtlltnt Pel'1llsston Required GraQ.iaa stlldenU only 
5 
2.0 Cr 
iO 
1.0 Cr **CR/NC** 
3 
2.0 Cr **CR/NC** 
3 
3.0 Cr **CR/NC** 
3 
1.0 Cr 
3 
2.0 Cr 
3 
3.0 Cr 
108285 001 lE lE 01 IlIA J 
108Z86 002 tE l£ 01 TBA J 
Women's Studies 
OVERRIDES' h1thMlzation ~nd override for. obtained frc. Instructor only. by attendIng first class .eettng Ho oytrrldu are granted by 
the 'IoIoWfI's Stl.ldtes progr. Office 
Women' s Studies Touch-tone Code: 149 
108128 
1081Z9 
Ho C PIIII1 T lit' 
ntro uctn to 
001 lE LE 
002 lE lE 
003 ct: \loI ... 
omen s 
01 
01 
01 
0 .. 
tu 
K"lo 
TTh 
,.. 
.......... this srctlon Is titlhtred trill rely onltnr 
\oMST 242 Psychology of Women 
, .. 
,es 
10;00-11 SOA 210 
530· 8: lOP 203 
81 
r 
PAA" 
PAA" 
c. Pri.ar Instruc: 
25 Tilton, L.ynrI 
25 WalVlall<)~er. Mnette 
25 Blrill. Sarall 
Studeflts ~t regtste-r at IIttpJI_ eIUJIlltM edu Iio touch tone registration 
3.0 Cr 
Stlodtnts .. y aho reglsttr for this (curse tn:Itr psy 242. Equivalent to; psy 242 
107423 002 Lf L[ 01 Kl'TII Loo- 250P 106 PRA'fH 25 Nabors. Nt"" 
101"22 001 tE LE 01" W 600- 840P lOS IW!KJ 25 
WHST 344 Sociology of Gender 3 .0 Cr 
Prtff(JIlsite(s): SOCl 105 Equivalent to: soa. )4-( 
116249 001 L[ lE 01 lIT TIl LOll· 2-5OP 421 PRAYIi 5 Rlcr..nd-Abbott. Holrle 
WHST 379 Special Topics 3.0 Cr 
1164t11 Section Title: Harrltll"fs of Childbirth 
116481 004 a: tE lE 01 H W 530- 8: 10l' 210 PAAYH 25 Yingling. Isebellt 
1160181 Stlrt date S/Ol/OO End dale 6/21/00 
116122 SKtton Title: ~·s Spirituality 
116122 002 CE L[ lE 01 T TIl 530· S:IOr> ~ PAAYH 25 1:1lOOUm. Jtsslu 
116122 SUrl date' S/G'/OO End 4itt 6/22/00 
WHST 387 Co-op Educ in Women's Studies 3.0 Cr 
[)epir~t '_1$$101'1 Re<J.ltred 
101041 001 lE LE 01 T8A 5 
WHST 479 Special Topics 3.0 Cr 
111099 Section Title: Alternative Gender s 
117099 002 CE L£ LE 01 T Th 5:30- 8:10P 210 PAAYH 15 Norton, JoIvl 
117099 Start date' 5/001/00 End dat~ 6/2Z100 
WHST 487 Co-op Educ i n Women's Studies 3.0 Cr 
Otpar~nt P~nlission RequtrHl 
101039 001 LE lE 01 T8A 5 
WHST 497 Independent Study 1.0 Cr 
aep.rtlletlt I'ff'alsston Required 
108130 001 lE t£ 01 T8A 
WHST 498 Independent Study 2.0 Cr 
aep.rtllMt Prr.tssion ~fred 
108131 001 tE LE 01 T8A 
CQII T()uc.h.To,,~ R~/strQtlon/or updQt~d cours~ In/ormotion. Call Qc.Qdtmic. dtpartml!nJ/or TBA j,,/ormllJion. Stt palt G1J for CtHlt Kq. 
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IMPORTANT 
PHONE NUMBERS 
Ie-mail 
Area Code (734) 
EMU Information ...................... 487.1849 
Academic Advising Center. ............... 487-217 1 
academic.advising@emich.edu 
Academic Programs Abroad ............... 487.2424 
Academic Service-Learning ............... 487-6570 
Admissions Office 
Undergraduate ....... . ............... 487-3060 
undcrgraduutc.admissions@emich.edu 
Graduate ........................... 487-3400 
gradualc.admissions@emich.edu 
Arts and Sciences General Advising ......... 487-0385 
CashierlS Office/Pay by credit card ......... 487-3331 
Career Services Center. ............... ... 487-0400 
Continuing Education ................... 487-0407 
Counseling Center ...................... 487.1118 
Financial Aid .......................... 487.0455 
financial.aid@emich.edu 
Grades & Hang Tags by Touch-Tone ........ 487.6560 
Health Service ......................... 487-1122 
Instructional Support Center .............. 487-1380 
Learning Center. ....................... 487-2133 
learning.center@emich.edu 
Parking ............ . ................. 487-3450 
Records 
Undergraduate ..... . .... • ............. 487-4111 
Graduate ............................ 487-0093 
records@emich.edu 
Registrat ion Helpline ................. , .. 487-2300 
registration@emich.cdu 
Touch-Tone Registration ................. 487-3309 
Student Business Services ................ 487-3335 
student.services@emich.edu 
EMU STUDENT GU1DE G' 
HERE'S \NHAT 
YOU NEED 
TO KNO\N 
ABOUT: 
PAGE 
Academic Service-Learning .......... . ........ G I 0 
Address Changes ..................•........ G I 0 
Auditing ........................... . ...... G9 
Calendar of Important Dates ..... .. • •. . . . ...... G3 
C lass Confinnation ......................... G20 
Codes and Abbreviations .................. ... G24 
Complete Cancellation of All Your Classes .. ~ .... G20 
Contacts for Undergraduate Fields of Study ....... 029 
Course Listing Key. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. G23 
Course Load ............................... 08 
Courses below 100 level ....... . ......•.. .... . 09 
Credi tINo Credit ................•... .. ...... G9 
Fecs for RegistTation ........... .. .. ........ GI3 
Final Examination Schedule ................... G7 
Graduate Courses for Seniors ............ G 1 0 
Graduate Students Electing 400 level Classes ..... GIO 
Graduation ............. . .................. Gil 
Holds ................... . ................ GI3 
Honors program ......... .. • •. . . . .•. . ...... G 10 
ID Cards ................................. GII 
Incomplete Grade ......... . ................. G9 
Independent Study, Internsh1p & Co-op. . . . .. . .. GIO 
Late Registration. . . . . . . . . . . ........... 020 
Major Codes .............................. G25 
Map of the Campus .......•.............. G31-32 
Orr-Campus Classes ..... .. •.... . .. • . . ...... Gl0 
Parking Tags ........... .. . .• . • .. . . .. . ...... G6 
Pass-Fail .................................. G9 
Paying Bills ........................• •.. ... GI2 
Publi c Directory & Student Privacy ............. Gil 
Refunds............ . .. . ............... 014 
Registration Appointments ..............•..... G 15 
Registration Services & Hours. . . . . . . . • . • . . . . .. GS 
Repeat of Courses ...................•....... G9 
Residency ................................ G 13 
Special Needs ............................. GIl 
Touch-Tone Quick Instructions & Hours ......... 021 
Touch-Tone Step-by-Step .................... 018 
Transcript Orders. . . . . . . . . . . . . . ...... '. Gil 
Tuition and Fees ...................•....... GI3 
Withdrawals .............................. 020 
Worksheet for Touch· Tone .................... 022 
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sa 
\NHEREAT 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
DO I FIND INFORMATION ABOUT: 
KEYa 
UG Undergraduoltl Students 
o Graduate Students 
1,2 First Step, Second Step 
X All Students 
Advising problems 
Auditing a class 
Cancel rcgistration 
Career info .. counseling. testing 
Changc address 
Changc curriculum. major 
Changc nllme 
CLEP Testing 
Course conlinnation printing 
Course substitutions 
Credit by cxam 
Enrollmcnt vcrification 
Graduation applications. diplomas 
Graduation audit 
Guest application 
Independent study 
Pass-fail approval 
Pass-fail change to letter grade 
Re-enroltment after 8 tenns absence 
Readmission after dismissal 
Studcnt employment. job hunting 
Tabulation of credit 
Transferring other colleges courses 
Withdraw (automatic) from class, scm. 
Withdmw (late by petition) 
Academic Academic Office of Career AdmiSJion. 
Advi.lng Departments Record •• Service. 401 Pierce 
301 Pierce Regi.tratlon 311 King 
303 Pierce 
ua X 
2 
X 
X X 
X 
ua a 
X 
ua 
x 
2 
2 
x 
x 
X 
X 
X 
2 
ua 
ua 
ua a 
ua 
x 
X 
x 
X 
ua 
E\. ... I He\, \IICt-IlG.\' L,\!\'ERSITY F\ST F\CTS 
CQmpul a";)c/il'>gl 129 
COn'lPUI Sixe 803 ocre, 
Alhletic AH.IiofoOr1 NCAA OI~,$iQn I·A. Mid-~ll(o" Conference M._ Eogle. 
C.I ... Green one! WhiI. 
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SPRING 2000 CALENDAR 
Subterm Dalesllenglll last dale 10 Last date 10 las! dale lor lint dale lor 
01 subterm add courses add tolltses 1000/. 111"100 individual 
1-) via Touch- with written ralund (Indi- class willi-
Tone (a) permission yidual cOIII'Se draw.1 (wilh 
1-) or toul with· "W~ grades) 
drawallrom 1'1 
term) Ib, c) 
01 513/00-6124/00 
"""'" 
5I3OJOO 5J8IOO 6/7/00 
(7 112 weeks) 
02 5I3IOIHiI1 """ 
"""'" 
5l3OlOO 5IllIOO 5/3",X1 
(6 ~eks) 
(a) Initial registrations Occurring on or after 513/00 will incur a one-lime $50 laic rcgisualion fcc. 
(b) Individual OOUI'5C drops occurring on or after 513/00 will incur a $10 fee per drop. 
last dale lor last date lor 
50% luilion 25% tuition 
refund (Iolal refund (101.1 
withdrawal withdrawal 
ontyjwith only) wilh 
~W· llrades "W" grades 
I') 1'1 
5/16/00 5I3OJOO 
5/16/00 5/30100 
(c) Total withdrawals will incur an administrative fee of 50/. of all charges (up to a maximum ofSloo per semester). 
(d) Date applicable only if student is registered for all subterm 01 courses. 
OTHER IMPORTANT DATES 
RECORDS AND REGISTRATION: 
May 10,2000 Undergraduate and Graduate graduation applications for June 2000 graduation due. 
Applications for Provisional Ccrtification for graduate st~dcnts (post-degrce) due. 
STUDENT BUSINESS SERVICES: 
May 23, 2000 Spring 2000 FULL paymcnt due. 
last dale lor last date 10 
lolal wilh- declare 
drawa! trom lIassJIall 
tenn 'with gradino 
~W" lIrad") option or 
1'1 seled to audit II eGurse 
611fJOO (d) 5J8IOO 
6/9100 516/00 
SEE STUDENT GUIDE SECTION FOR PAYMENT INFORMATION, FINANCIAL POLICIES, AND PROCEDURES. 
ADMISSIONS: 
last dale to 
remove 
p.st,/l;JiI 
grading 
opllon "nd 
receive lener 
grade 
6/16/00 
6/9100 
March I, 2000 
March 3, 2000 
March 15, 20<:H? 
April 24, 2000 
International s tudent admission and re..cnrollment to graduate degrcclnon-degrcc programs, certificate and certification programs. 
International ~t udent admission to undergr""J(luate degree progmms, second bachelor programs, and guest status. 
Domest ic student admiss ion to graduate degree progmms, certification programs, certificate programs and re..cnrollmcnl. 
Domestic studcnt admission to graduate self-improvement, gu(.'St, and post-bachelor teacher certification. 
Domest ic studcnt admission 10 undergraduate degree programs, second bachelor programs and guest status. 
International and domestic student undergraduate re..cnrollmcnt. 
STUDENTS WHOSE ADMISSION OR RE-ENROLl.MENT APPLICATION IS RECEIVED AFTER TIlE DATESABOVE 
MAY BE SUBJECT TOA LATE REGISTRATION FEE . 
MARCH 2000 
5 M T VII T F 5 
, 6 
2 13 
19 20 
27 
S M 
2 I .. ~i .. ...: 
rOUOIl-T 
9 to 
....... 
10110"·,..0 • • 
16 17 
OUCH·r 
23 RECESS 24 Prior'lly Otll DWlIo, SP grtOllltt oon-<log ... III<l 
3D Wimer til undtrglld twbtionI Com_' T 0 U C H 
7 
" 
" 
II 
-
-
1 PrIorII)' Dill 1111110< 2 
SP Intlfllltiooal ~ldlll1l 
a6mlulotllP~1lonI 
3 f'rIoriIyO",o.IotSP 4 
'"temlllonai Uf\CMI1lIldU-
Itt .drn/ulon appIbtionl 
WINTER RECE • NO CLASSES · U IVERSfTY OPEN 
8 9 10 
" 
15Pr1or11y DIll om lor SP 16 17 18 
~tilllllt dtg.rM, Qlrtif\ea. 
bM p,~,am" OIrtiflcalt 
progfllml ,nd ""Moll-
-22 23 
" 
25 
.. .--~ _. -
-STAATION 
APRIL 2000 
T 
"" 
T F S 
, 
........ 
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• PRtoRmRIO • 
-I' I' I' ..-
, 
- -
..... 1Jot:iIlo'1OI. SopI'IQII,-
~N. "RIO iii I T Y RI ISrRATlC N APPOI TMENT S 
11 ~ " 13 , " " 
-- --
,-
-PRIORITY AI! 'STRATIOH A ·POINTYINTI _ TOHI OPt I!.~~- . 
" 
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" 
22 j SPRING RECESS 
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ON. o P N R I Q I S T R AT I 0 H I 
--
" " 
27 
" 
29 
• T ONE 0 PEN E Q I 8 T A T ION 
I PRIORITY I OPEN I LATE I DROP REGISTRATION REGISTRATION REGISTRATION ONLY WITHDRAW ONLY LAST DAY HOLIDAYI EMU CLOSED 
SPR ING 2000 G 4 EM U STUDEN T GU tOE 
MAY 2000 
~ .... --...... --
" " 
23 
.......... 
....... 
25 
.JUNE 2000 
" 
5 M T VII T F S 
WI DIy 01 am. 
• \Ot lST02) 
6 . W K S T F I N A L E X A M S 
" 
7 . , I 2 W K ( S T 0 , I N A L 
• 
PRIORITY • OPEN • LATE • DROP • WITHDRAW 
REGISTRATION REGISTRATION REGISTRATION ONLY ONLY 
EMU S TUDENT GU IDE G. 
X A 
LAST 
DAY 
M 
3 
flw.l. EXAMS 
fO~ 1-'/2 WI( (5101) 
SATURDAY CLAS&S 
""" n'" ~.'" S 
• 
HOLIDAYI 
EMU CLOSED 
SPRING :2000 
SPRING HANG TAGS There will be a S:1~ fine for parking a vehicle on campus with· out a ,'alid hang tag in an} II)( other than designated gu!:!>t pay 
lots. Failure 10 displa> the hang tag is a violalion of the parking 
regulations and" ill rt'iult in the issuance of a parking \iolation 
(ticket). A lost hanSlai mu~t be replaced b) purchasing anoth-
er from the Parl.:ing DepaMll!nt, 
• 
•• 
..., Commuter hang tags for the 
_ ' 'lIl ~ spnng seme-.ter ma~ !:It' 
_ .... ,... ordered b) phone, \tarting 
'lirch 28. 2000 during 
the Open Course 
Registration Period. Touch-
Tone hang tag purchasing ends \h) 8. 2000. Call 
734.487.6560 10 (lUn::hasc 8 hang tag. Hours of operation will 
be Ihe same a~ the class registration system . Hang lag., ordered 
by phone will he charged to your student account. 
Hang tags may be purcha..ed in peNln at the Pari:ing Department 
from 8:30 a.m. - 4:30 p,m. The: P3rling Department "ill be open 
until 7 p.m. on Mal 3. 4. 8, 9, 2000. If~ou need funher infoml3-
tion, please c311 the Parking Dep3rtmenlat 734.487.3450. 
Vchide Regbtralion he.: (Subject to Re,ision) 
You need to be "registered for classes and will need to kno .... 
your student number ond your PI!' number. You \.\, ill also nced 
10 u<;c a true Touch-Tone phone (or a phone >01,1 can S'kilCh 
from ruhe to lone) 10 call the Touch-Tone s)'stem. Voice mes-
sages \00 ill guide you Li~ten carefully 10 Ihe iru.tructions. 
Commuter S2S 
(Parking on campus bel"ccn 6 a.m. and 2 3.m.) 
Uoiversit} !l ousing occupanu and Brownl\lun50n resi-
denu nlll" obtllin a billing ca rd from 1{)7 Bro't\n a nd I, re-
senl their signed billing card, currenl stude nl 10, and, ('h i-
cle registration 10 the Parking I)epartmenl for a hang tag, liang tag! ordered through April 19,2000 ",ill be mailed. 
For order~ placed on or ancr April 20. 2000, the hang lag 
muS! be picked up thl! following bu~ineH d3). 3ller" p,m., at 
the I'arking Office located on the ground floor of the Parking 
StnK:ture, Student idt:ntification or COUrMI confinnation, along 
with photo identification and your license plote number, will be 
rcquifl!d 10 pick up the hang tag. 
Graduate assiSl3nl~ llluSI obtain \I sigr\M billing card from their 
sponsoring department. Ihey must pre~enl the signed billing 
card, in peT!;on, althe pp,rking Dep:mment. to obtain a h3ng tag. 
• • • I' 
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A BRIEF TI~IELINE OF 
EASTERN l\IICHIGAN UN IV ERSITY 
Mo..a. 28, 1849 
October 5, 1852 
Morch 29, 1853 
1854 
Septembe •• 1881 
1890. 
<Xtobe. 22- 1896 
September 15, 1897: 
1897' 
Ap,iI28, 1899 
1915. 
July I, 1956 
July 6, 1956 
Ju ... 1, 1959 
1959 
1959 
Qdobe. 13, 1960-
1964 
1975: 
1980 
1990: 
Noo;embe. 28, 1995: 
Octobe. 30. 1996: 
Septembe.20, 1997, 
JUM 1, 1998 
0ct0be,9, 1998' 
Jgrwory 1, t999-
SlOle leg,t./otu.e pa....:! Ad e138 en~1Ied 'M AelIO Es,<,~ ,I, g SIo'- Normal School.* 
Of!,ciol dedicotion of Mid"goo Slate Norn'lOl School 
MIChigan Slale Norn'lOl School open" offelir>g1'WO progrom, of wdy, a 'Clowcgl COUrH" 
and gn "Engl.sh CoIIrs..' 
Mich'9on State Nonnal School holds lirll commel'1(.~nt. w.lh thr" g.oduates 
The student newspoper, the No.mal News, is fo ... nded a. 0 monThly, 
First Michigan institution to eltobhh a d.po,tment of geog,ophy 
Theoda,e Roose .... lt visits Michigan SlOte Normal School 
The ,tudent new'paper i. renamed the Normal Colleg. News ond come. OIIt twice 0 month, 
first U,S, teoch.,,' college to become 0 fou,-yeo.lnlhlut>on 
Mk.higon State Non .. ol Sch-ool is renamed Mlchigon S,gte No.mol College, 
Fi.ll U,S, \eoche,,' college to •• toblish 'roin'"9 for toad ... , of me di\oObled. 
M'chigon Slote Normol College boca .... ' Egsleln MIChigan Cgl!ege 
The stvdenl n ...... poper is renamed .... Egile,n Echo, a _kty pvblico"on 
Eoll .... Michigan CoIlega is rfl'Omed Eo ..... n MIChigan Unjyeridy, 
CoIlega of Educaton ., elloblished 
Cc>IIego of Arts and Scient .. i, .lIoblish.d, 
Senator JoI,n F. Kennedy ";>11. Eo.tern MIC~n UfI<~ 
CoIl.ge of Bu",""u;s ellObhihed 
Cohge of Heohh and Human Se,..;c •• i, eSlObI,shed 
College of Technology i,ellgblished 
Eoste ... MIChigon Univeniry beginl fi.iI phos. of a $213 ",i~ion i",,*ltrnen' in compu' .enovo· 
,,~ 
G.oundbreoki"9 lor the B.vce T Hglle librory 
"'eliden' Bill ainton ";1/11 Eastern Michigan Univertiry to pres.nt a lpeech on women in the 
busineu communiI)' 
A '8<toming Ce.emony~ is hosted 10 celebrate cgnill'UCMn 01 the oew Cotoyocotion CenJe. 
Open'ng 01 the $41 m,QioII Bruce T. Holle librory 
Qfii(l(ll dedICohon 01 the Bruce T. Holle libro • ." 
Eo,tern Michigan UniV'Oniry begins .".ar.«mg "l.brohon of itl SesquicenteMiol 
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SPRING 2000 FINAL EXAM SCHEDULE 
Whether or not a final examination shall be required will be determined by the instructor in line with departmental policy. The sched-
ule below shall be followed. Ira final e:<aminalion is nol given. the scheduled exam period shall be used for other class activity. 
Instructors are not permilled \0 change the schedule of examinations. Students are to take their exam with their regular class durin); the 
last class session. Any deviation must be appro\ed by Ihe instructor lind Ihe depanment head in which Ihe course is offered. Approval 
will be given only in cases of extreme emergency. Consult the University Catalog for other regulations governing examinations. 
DAY & EVENING CLASSES - 6 \NEEK SESSION 
DAY CLASS MEETS 
M 
T 
W,MW,MWF 
Th, TTh, MTTh, MTWTh. MT\\'ThF. 
S 
DATE Of !EXAMINAnON 
Monday,lune 12 
Tuesday, June 13 
Wednesday, June 14 
Thursday, June 15 
Saturday, June 10 
DAY & EVENING CLASSES - 7-1/2 \NEEK SESSION 
O .... y CLASS MEETS 
M 
T 
W,MW 
Th, TIh., MTrh. MT\VTh 
MWF.MTWThF 
s 
! 
EMU 'S!UDENT GUIDE 
O .... TI! OF EXAMIN .... TION 
Monday, June 19 
Tuesday, June 20 
Wednesday, June 21 
Thursday, June 22 
Friday, June 23 
Saturday, June 17 
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GUIDE TO REGISTRATION POLICIES & PROCEDURES 
Spending a few minutes to become fa mili a r wit h Ibis guide will belp you ta ke ca re of you r ed ucational program. 
receive services, li nd prevent cosily problems. 
TIPS FOR 
SUCCESSFUL 
R EGISTRATION 
o Read the University Calendar in this Studem Guide 
SO you knO\\ the deadlines for add. drop and with-
drawal from courses; call the 24-hour Registration 
Voicemail Bulletin Board at 734.487.2300 for calen-
dar information and helpful instructions. 
@ Make sure to pay your bill by the due dale 10 avoid a 
past due hold on your regislrnlion. Call or visit 
SlUdcnI Account ing in 203 Pierce, 734 .487.3335, if 
you need help with billing information. ~ 
fi} Keep your telephone number and address up to date 
with EMU by sending in the change of address form 
in this book. Also file a fOf'\varding order at the post 
office. o Always bring phot<1idcntification with you when you 
request services; fcdcrallaw requires that we see your 
I D and have your signature for most transactions. o Mcmorize your PI N (Personal Identifi cat ion 
Number) and do not share it with anyonc. It should 
be as secure as your ATM PIN code. Like your bank, 
we cannot give OUI a PIN over the phone. (i) When you call Touch-Tone Rcgistration, listen carc-
fully to voice messages about errors. Time conflicts, 
. wrong parts o f a course de livery plan. and wrong 
group codes will remain on your schedule until you 
correct them. 
" Always use Touch-Tone Action Code 4 to confiml 
thc correctness of your registration transactions 
before you end every call ; use the Touch-Tone work-
sheet in this class schedule book to record transac-
tions, note problems, and purchase textbooks. 
A If you have a regist ration problem, call the 
'!1 Registration Help Phone at 734.487.2300. Have 
your student number and problem detai ls ready 
(semester, year, grad or undergrad, section 10, dates) 
and take recommended action immediately. 
Q) Keep a file that secures your advising agrecment, 
PIN, registration notices. course confinnations, bills, 
and receipts for payment and withdrawal. 
fD) If you decide to withdraw from a semester, immedi-
ately notifY the Office of Records and Registration in 
""Titing (use the tear-out form in this schedule book). 
Be sure the postmark date meets the deadline for 
tuition refunds and use certified mail to retain proof, 
or withdraw in person by the deadline. 
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UNIVERSITY REGISTRATION POLICY 
By registering for classes at Eastem Michigan University, 
you accept responsibility for reading and confonning to all 
policies, procedures, required dates, fees, and othcr 
requirements published in the University catalogs and in 
the class schedule book. 
OFFICE OF RECORDS & REGISTRATION SERVICES 
The service counter in 303 Pierce will help you with ques-
tions, problems, printed course confinnations. PI N 
changes, approved audit requests, and changing a Pass-
Fail to a lettcr grade. Also available arc courtesy campus 
phones for Touch-Tone transactions. and inquiry terminals 
that display open sections of current and future semestcr 
courses. After Touch-Tonc deadlines, the service counter 
handles late registration by students who bring an 
approved petition. Please send or bring address change 
forms and complete withdra\\al requests to the service 
counter. 
PlEASE DO NOT SEND ANOTHER PERSON TO HANDLE 
YOUR REGISTRAnON AND RECORDS BUSINESSI 
By federal law, we can only accept transaction requests 
from the student, with photo identification and a signolUrt. 
Service countcr hours are: 
Fnll and Winter M, Th, F 8 A.M.-5 P.M. 
T& W8A.M.-7 P.M. 
Spring and Summer M-F 8 A. M.-5 P.M. 
Evening and Saturday hours during fall and winter: 
During the fa ll and winter semesters, all Pierce I-Iall s tu-
dent service offices and the Career Services Center are 
open Tuesday and Wednesday evenings until 7 P.M. 
Pierce Hall service offices are also open from 10 A.M. 
until I P.M. on the Saturday before classes start , and the 
first Saturday of the teon. 
COURSE LOAD 
Undergradllate: 
During fall and wimer semesters. the recommended acade-
mic course load is 15 to 18 credit hours. During the spring 
and summer semesters. the recommended load is 6 to 9 
credit hours in the 7 II2-week session and 5 t06 credit hours 
in the 6-week session. 
First semester freshmen and students on Academic 
Probation may not take more than the recommended acadc-
mic load without special pennission from the Academic 
Advising Office, 30 I Pierce. 
Qualified continuing students considering taking over 18 cred-
it hours should consult carefully with an academic adviser 
before taking an overload. The Touch-Tone system will pre-
vent regislration for more than 24 credit hours (12 in spring or 
summer). Request assistance at the Records and Regislration 
service counter to add classes in excess of24 credits. 
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Fall and winter undergraduate students must register for a 
minimum of 12 credit hours to qualifY as "full-time" for 
University purposes, including Financial Aid. For the spring 
and summer semesters, the minimwn full-time load is 6 
credit hours for Financial Aid or other purposes. 
Graduate: 
During the fall and winter semesters, the minimum full- time 
graduate load is 8 credi, hours. Half-time is 4 credit hours. 
The minimum full-time graduate course load for spring and 
summer semesters is 4 credit hours, and half-time is 2 cred-
its. nle Touch-Tone system will prevent registration for 
more than 20 credit hours (12 for spring or summer). 
AUDITING CLASSES 
Courses may be audited subject 10 the approval of the head of 
the department offering the course. Audit applications may be 
obtained at, and returned to, the Office of Records and 
Registration, 303 Pierce Hall. No credit is awarded for class 
audit but you must register for the class. Tuition and fees for 
auditing are the same as for courses where credit is elected. 
Check the University Calendar for deadlines concerning audits. 
CREDIT/NO CREDIT 
A credit/no credit option is utilized by depanments in 
courses where the standard letter grades do not 
~ seem appropriate. Such courses will be designated 
.. ~.. as "CRlNC" in the class schedul e book. All stu-
dents taking such courses wi II 
receive either "CR" or '·NC" in place 
of the letter grade. Neither "eR" nor 
"NC" will have any effect on the 
student's grade point average. 
Courses for which the "CR" is 
received will count towards 
graduation requirements, and 
there is no limit to the number of 
such courses that may be taken 
by the individual student The "CRlNC" courses taken by 
studenls do nOI count in the number of Pass-Fai l courses 
that can be elected. 
PASS·FAIL OPTION 
A pass-fail option is available to any regularly enrolled 
junior or senior in good standing. A ma:l[ imum of six pass-
fail courses may be applied toward graduation and are 
restricted to free elective courses only. General education 
classes, and those required for a major or minor, may nOI 
be taken under the pass-fail option. No graduate courses 
may be elected for paSS- fail credit. No graduate student 
may take an undergraduate course for pass-fail credit. 
The grade of pass, designated as "S" on the grade repon, 
counts as credit toward graduation and shall be issued to 
students earning a grade of "D·" or better. A "U" shall be 
issued to students earning a grade of "E". Neither a pass 
nor a fail shall be used in any way toward the calculation. 
of the grade point average, but the pass credit hours count 
toward the total necessary for graduation. 
A student who qualifies and wishes to elect this option 
should fill out a pass-fail form and submit it to the 
Academ ic Advising Center, 301 Pierce Hall, and allow at 
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least one working day for processing the application. No 
requests will be approved on the spot. The option may be 
canceled up to the last day of classes before the official 
University scheduled final exam. It may be applied to a 
course for which a student is currently registered up to the 
end of the first week o f the semester. Consult the 
University Calendar for actual dates 
COURSES BELOW THE 100 LEVEL 
Developmental courses, those with course numbers below 
100. will appear in totaJ hours attempted, completed and 
passed. The gradcs will also be used in calculating the 
tenn and cumulative grade point average. However. they 
will not count toward the minimum 124 hours required for 
graduation. 
HOW CAN I ARRANGE FOR AN INCOMPLETE? 
An "J" (incomplete) grade is ncver applied to poor work or 
non-attendance by the student. The studcnt must infonn the 
instructor of the reason for the requested incomplete, and the 
instructor may, at his or her discretion, agree to the request and 
submit the " \" grade. A maximwn of one ( I) year is allowed 
for completion of the course work. 
HOW DO I REPEAT A COURSE? 
The Touch-Tone system will declare a repeat and notity you 
at the time you register again for a course you have previ· 
ously taken for credit. You may also declare a repeal at the 
Office of Records and Registration in 303 Pierce Hall. 
Undergraduate students may elect to repeat any course, 
regardless of the grade received, with the fo llowing provi. 
sions: 
I. No course may be taken morc than three ti mes, except 
by pennission of the head of the depanmellt in which the 
course is offered. 
2. No student may repeat more than ten diflcrcnt courses 
in the process of completing a bachelor's degree, except by 
permission of the Academic Standards Committee. 
Contact Academic Advising. 
3. All grades eamed by a student wi ll be retained on the 
penn anent record. 
4. Only the grade received the last time the course is taken 
will be used in compiling graduation credits and in deter-
mining the cumulative grade point average. 
5. Courses in which an "E" grade is recei\'cd al EMU may 
not be repeated at anothcr school. To assure 
that the grades for repeated 
courses have been \ . 
rect grade point average , \ I 
recalculated to the cor- '~' 
and academic status, stu-
dents may check with the 
Office of Records and 
Registration, 303 Pierce Hall. 
Graduate students: Courses may be repel\ted only once, 
and only if the grade obtained in the first enrollment is less 
than a " B." The first grade remains on the student 's record, 
but is not included in the computation of the student 's 
grade point average. 
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OFF·CAMPUS CLASSES AND STUDY ABROAD 
Students may register for off-campus 
~ \) (Cont;~u;ng Edu,a,;on) d"~"" 'h' 
- same tJnIC on-campus regIstratIOn IS com-
pleted, using Touch-Tone Registration. 
:"~ All students in good academ ic standing 
~ ~ are eligible to participate in a study 
abroad program and eam a full semester 
of credit. Programs are offered in countries throughout the 
world. To register for undergraduate and graduate courses 
offered through study-abroad programs, conlact the Office 
of Academic Programs Abroad, 2 12 Business and Finance 
Building, 734.487.2424. 
INDEPENDENT STUDY, INTERNSHIP, CO-OP 
AND OTHER ARRANGED COURSES 
Students regis tering for courses needing department per-
mission and special placement, such as Student Teaching, 
Applied Music, Independent Study, Internship and 
Cooperative Education courses, must get authorization at 
the appropriate office before registering. Students may 
register and adjust their schedules late, without fees, for 
these courses, when approved in writing by the depart-
ment, and done in person at the Oflice of Records and 
Registration. Financial aid for Independent Study and 
Distance Education courses does not pay until the course 
is completed and the grade has been recorded. 
ACADEMIC SERVICE·LEARNING 
Academic Service-Learning is a teaching method that uti-
lizes meaningful community service as a means of under-
standing course objectives. Structured reflection helps the 
student to integrate service projects with course content. 
The Office of Academic Service-Learni ng, in 202 
Rackham, supports facu lty, administrators, and students in 
implementing these activities, with a Resource Center, 
workshops and seminars, community links, grants and fel-
lowshi ps, and research opportunities. 
SENIORS ELECTING GRADUATE COURSES 
Seniors (those who have 76 or more completed credit 
hours as of the current semester and have an EMV GPA of 
lit lcast 2.5) requesting graduate courses must obtain 
signed approval from the Office of Records and 
Rcgistration, 303 Pieree Hall , AFTER obtaining the 
instructor's approval. An approved, signed copy of the 
approval fonn must be on file prior to the second week of 
classes. 
ONLY courses numbered 500 through 596 may be elected. 
No graduate course may be elected, under any condi tion, 
if the total number of credit hours registered for is more 
than 16. Ifany course is taken for graduate credit, student 
load restrictions in the Graduate Course Load section 
apply (see above). 
SENIORS ADMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL 
EMU seniors admitted to the Graduate School as condi-
tional seniors must register once as an undergraduate stu-
dent for those courses that apply to their undergraduate 
degree, and separately as a graduate student for the courses 
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that apply to their graduale degr«. Failure to do so will 
result in incorrect cn.--dit applied to the undergraduate 
degree. When registering by Touch-Tone, the student must 
make two separate phone c~lIs, one for the undergraduate 
level and one for the graduate level. 
GRADUATE STUDENTS ELECTING APPROVED 
4()()'LEVEL COURSES FOR GRADUATE CREDIT 
Graduate students registcring in approvcd 400-level cours-
es for gradume credit must obtain approval from the Office 
of Records and Registration, 303 Pierce Hall AFTER 
obtaining thc instructor and graduatc adviser's signature. 
Approved fonns must be on file with the office prior to the 
second week of classt;s. Only nine credit hours of 
approved 400-lcvcl courses can be applied to a graduate 
degree program. 
HONORS PROGRAM 
In addition to any honors courses being 
offered, upper-division SlUdents who are 
members of the University Honors 
Program (UHP) may make individual 
arrangements for honors credit in their 
regular classes after consultation with 
thcir honors adviscr. 
Only those students who have applicd and 
been admiued to the VIIP are pcmlitted to register in honors 
courses. Pemlission for honors courses must be obtained at 
the UHP Officc 250 Jones before registration. Honors stu-
dents will be permitted to register for classes on specially des-
ignated days arranged with the UIIP Office. 
For additionlll information, contact the Director, 
734.487.0341, 250 Jones Hall, Commun ity of Scholars. 
INSTRUCTOR ASSIGNMENTS 
The University reserves the right to make necessary 
changes in instructor assignments as listed in this class 
schedule book. 
WHEN YOU MOVE, File 
your ADDRESS CHANGE 
with the post oHice and 
the University. 
Each time you change your 
address, you must notify the Vni\ cr\ity by completing a 
Student Address Change and Updatc notice----you can use 
the one in this book---and scnding it to the Oflice 0 
Records and Regi~tration, 303 
Piercc. Failure to provide the 
Uni\-ersity with complctc, accu-
rate and timely addre~s infonna-
tion \\ill IcaH you liable for t' \ 
financial pennlties on o\erduc 
bills, and you Illlly not rccei ... c \ I \ 
bills "itll cour~c confinnatiollS, \ 
imponant nOtices and grades. To \ 
make sure you recel\-email sent " 
before your address change \\ as ' 
received, also submit a forward-
ing order to the post office. 
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STUDENT ID Cards: The Eagle Card 
The Eagle ID Card is E 
required for the use 
of the library, the 
RedlM facility, and 
by all residence hall 
meal plan holders or Eagle Express account holders. Eagle 
Cards arc produced in the Eagle Card Office located in 
McKenny Union, Room 21. Bring your driver's license or 
other photo identification. You must be registered for the 
current tenn in order to be issued a card and for the card 
to work properly. 
The first ID card issutfd is free of charge. The replacement 
cost for lost ID cards is SIS. Damaged ID cards can be 
replaced for SS if you bring in the old card. Pay by Eagle 
Express. cash, check, VISA, MasterCard, or charge to 
your student account. 
Eagle Card Office hours for fall and winter semesters arc: 
Monday & Thursday, 9 AM.-S P.M. 
Tuesday & Wednesday, 9 A.M.-6:30 P.M. 
Friday, 9 A.M.-4 P.M. 
(Opening week extended hours will be posted.) 
Report lost or stolen cards to 734.487.3176 or 487.3078. 
SPECIAL.NEEDS STUDENTS 
Special priority enrollment is available for special-needs 
students. Services arc also provided for serious injury or 
other crises. Contact the Dean of Students Office in 221 
King Hall for infonnation at 734.487.3118. 
HOW DO I GET READY TO GRADUATE? 
Grod uatioll/Certijicate Applicatioll 
Students who anticipate completing graduation require-
ments must file a graduation application at the beginning 
of the semester in ' which they plan to graduate. 
Commencement ceremonies are held in April and 
December only, June and August graduates may partici-
pate at the ceremony immediately preceding or following 
their graduation date. 
A one-time, non-refundable, 
application fee is charged: 
'+ Undergraduate and Second 
r.:---<-:~~ Bachelor Degree fee: 530; 
Master, Specialist and Doctoral 
Degree fee: 535. Applications can 
be found in this Class Schedule 
o 
j.. Book or may be obtained from 
the Office of Records and 
Registration, 303 Pierce Hall. If 
the application has not been tiled 
by the deadline in the semester 
calendar, graduation cannot be guaranteed for the semes-
ter requested. All financial obligations to EMU must be 
paid before a diploma is relcased. Graduate students see 
the "General Inforn13tion for Graduation Application" 
page in this book. 
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TRANSCRIPTS 
To order an official Eastern Michigan Universi ty tran-
script, complete a transcript request fonn at the Cashier's 
Office, 201 Pierce Hall. The cost is $5 per copy. In-person 
orders may be placed and paid for at the Cashier's Office. 
To order by mail, send the request fonn and check to: 
Transcripts, Cashier's Office, 201 Pierce Hali, Eastern 
Michigan University, Ypsilanti, MI 48197. 
PUBLIC INFORMATION 
Notification of Stud en! Rights under FERPA (FAMILY 
EDUCATIONAL RIGHTS AND PRIVACY ACT 
NOTICE) 
The Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) 
affords students certain rights with respect 10 their educa-
tion record. They are: 
I. The right to inspect and review the student 's educa-
tional records within 45 days of the day EMU receives 
a request for access. Students should submit to Eastern 
Michigan University'S (EMU) Registrar's Office \vritten 
requests that identifY the reco,rd(s) they wish to inspect. A 
university official will make arrangements for access and 
notifY the student of the time and place where the re.:ords 
may be inspected. If the records are not maintained by the 
university official to whom the request was submitted, that 
official shall advise the student of the correct official 10 
whom the request should be addressed. 
2. The right to request the amendment of the student's 
education records that the st udent believes are inaccu-
rate or misleading. Students may ask the university to 
amend a record that they believe is inaccurate orm isle2.ding. 
They should write the university official responsible for the 
record. clearly identifY the part of the record they want 
changed .. and specifY why it is inaccurate or misleading. 
If the university decides not to amend the record as 
requested by the student, the university will notify the stu-
dent of the decision and advise the student of his or her 
right to a hearing regarding the request for amendment. 
Additional infonnation regarding the hearing procedures 
will be provided to the student when notified of the right to 
a hearing. 
3. The right to consent to disclosure of personally iden-
tifiable inform ation contained in the student 's educa-
tion records, except to the extent that FERPA autho-
rizes disclosure without consent. One exception, which 
penn its disclosure without consent, is disclosure to school 
officials with legitimate education interests. A school offi-
cial is a person employed by EMU in an administrative, 
supervisory, academic. research, or support staff position 
(including law enforcement unit personnel and health 
staff); a person or company with whom EMU has con-
tracted (such as an attorney, auditor or collection agent); a 
person serving on the Board of Regents; or a student serv-
ing on an official committee, such as a disciplinary or 
grievance committee, or assisting another school official in 
perfonning his or her tasks. 
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A school official has a legitimate education interest if the 
official needs to review an education record in order to fu l· 
fill his or her professional responsibility. Upon request, 
the university discloses education records without consent 
to officials of another school in which a student seeks or 
intends to enroll. 
EMU has designated the following items as directory 
information and these items may be included in publica· 
tions or disclosed upon request without consent : The stu· 
dent's name; address; telephone listing; electronic·mail 
address; date and place of birth; major field of study; class 
schedule; class roster; participation in rtx:ognized activi· 
ties and sports; weight and height of members of athletic 
teams; dates of attendance; degrees and awards recehed 
(including but not limited to, the Dean's list); and the most 
recent previous educational agency or institution attended 
by the student. 
EMU reserves the right to make directory infonnation 
public unless a student's written objection (specifying the 
category of information not to be made public without 
prior consent) is filed at the Office of Records and 
Registration within 14 days after each term begins. 
Students who do not want to be included in the annual 
EMU Student Directory should complete a Directory 
Exclusion Card. Cards can be picked up from McKenny 
Union Information Desk, Residence Hall Information 
Desks, Office of Records and Registration, Academic 
Advising or the Public Information Office. They must be 
IUmed in by Sept. 15 to the Office o f Public Information 
in 18 Welch Hall. Completing the Exclusion Card will 
remove your name, address and phone number from the 
current and subsequent telephone directories. 
4. The right to file a complaint with the U.S. 
Department of Education concerning alleged failures 
by EMU to comply with the rtquirements of FERPA. 
The name and address of the ofi1ce that administers 
FERPA is: 
Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 
600 Independence A"e. SW 
Washington DC 20202-4605 
,~,/:o'~, 
EASTE RV;;'ICH IGAN 
UNIVHllSITY 
Founded 1849· Michigan State Normal College 
Enrollment; 
Fifth largest ,tote il1$litution in Michigan 
Undergraduates; 17,982 
Gradual..: 5,728 
Michigan ReJidenh: 90 percent 
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FINANCIAL INFORMATION 
HOW DO I PAY MY BILLS? 
Payments are made to the Cashier's Office, 201 
Pierce Hall, open Monday·Friday, 9 A.M.·4;30 
P.M. During the fall and winter, the Office is 
open until 7 P.M. on Tuesday and 
$ Wednesday. TO PAY BY PHONE, call ~ 734.487.333\. TO PAY IN PERSON bring bill and attached coupon. Pay by cash, check, VISA or MasterCard. TO PAY BY MAIL enclose coupon and 
..... _""' .. use mailing labcl provided. For other 
types of payment. mail to: CashierlEastem 
Michigan Uni\"ersity!201 Pierce HalVYpsilanti M148197. 
Allo\\ 7 days for mail processing. TO USE NIGHT 
DE POS ITORY enclose coupon and check, or fill out credo 
it card authorization on coupon. Drop envelope in slot pro· 
\ided at the College Place entrance of Pierce Iiali. Do not 
deposit cash. To service personal financial matters, a bank 
branch and an ATM are a\ ailable in McKenny Union. The 
Cashier Office docs not pro\ide personal banking services. 
WHEN DO I RECEIVE BILLS? 
Bills are mailed after the first weekend of each month, two 
to three \\eeks prior to the due date. IT IS EACH STU· 
DENT'S RESPONSIB ILITY TO 
MA INTAIN A CORRECT PER· * 
MANENT OR BILLING 
ADDRESS WITH EMU AT 
ALL TIMES. Late payment 
fees \\iIl not be wai\"ed due to \ 
the lack of a correct address. \ 
Be sure to file a forwarding 
request at the post office. in 
addition to submitting timely 
address changes to the Office of 
Records and Registration. 
\ 
\ 
\ 
If you register and do not receive a bill at the lime indicat· 
ed in the semester calendar, IT IS YOUR RESPONSIBIL· 
ITY to conlact the Student Account ing Office at 
734.487.3335 to detennine your status and make your 
required payment on time. 
Upon receipt of your bill, you must make a payment equal 
to the minimum amount due for the semester. This bi ll will 
include an estimate o f financial aid. Students whose finan· 
cial aid estimate covers the minimum required payment do 
n OI need to make a payment. Students who have no linan· 
cial aid or whose aid is not sufficient to cover the mini· 
mum amount due must pay the minimulIl amount billed by 
the due date. 
Classes will not be automatically canceled due to non·pay· 
ment. If you are not planning to attend, you must cancel 
your registration directly with the Office of Records and 
Registration or you will be financially responsible. 
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WHAT'S THAT $40 FEE ON MY BILL? 
By submitting any rt:gistration request. you incur a $40 
registration fee. If your original registration for the term 
was on or after the first day of classes, you will incur an 
additional one-time late registration fcc. Each course drop, 
on or after the first day of classes, up through the drop 
deadline, will result in a S 10 course adjustment fee. 
HELPI THERE' S A HOLD ON MY ACCOUNT SO 
I CAN'T REG ISTER ... 
Eastern Michigan Un i\ ersity I • 
place a hold on a student's registra-
tion if either financial or academic 
performance obligations are not 
met. You must clear all holds 
before you will be allo" ed 
to register. You may ha, c a 
past due account hold because 
you have a balance owed for a 
previous semester, or because you arc delin-
quent in the payment of the current semester charges. This 
includes tuition, university short-ternl loans, parking, 
hOUSing and library lilies. To settle your account, go to 
Student Accounting, 203 Pierce lIuli . You will then be 
allowed access to the Touch-Tone Registration System. 
TUITION AND FEES 
SUBJECT TO REVIS ION 
All tuitjon and fees are sub ject to chaoec by act jon of 
th(' Eastern Mjchj2!1 u Unjversity Hoard of Rq:cnts 
wj thout prior noticc and nl a ny t jme, S uch chnnges may 
be re troact ive to the date of origina l regist ration. Rates 
. in effect for 1999-2000 (Subject to change and published 
here for informational purposes only) are as fo llows: 
Resident sta tus Michigan Resident 
U"dergrut!lIute tllitiOf' per credit hOllr: 
Course le\els 
100 - 299 
300 - 499 
$101.50 
S108.25 
Grudllute tuition per credit hOllr; 
Course ie\els 
500 & above $157.00 
Doctorullllitio" per credit hOllr: 
Course le\ els 
500 & above $ 196.00 
Fees 
Registration fcc: $40 
Non-resident 
$265.00 
S300.00 
S350.oo 
S400.00 
Late registration fee: one-time $50 additional 
Program adjustment fcc: $10 pcr drop transaction 
General fcc: $17 pcr crcdit hour 
Course fees: (see course listing for amount) 
Installment Payment fcc: S20 (fall/winter only) 
Late payment fcc: $20/month 
Returned Check/Charge card fee: $20 
EMU S T UDEN T G UIDE 
THE GENERAL FEE 
EMU has the responsibility to maintain ecrtain services 
and facilities on campus for the comfort and convenience 
of students, and to maintain academic accreditation. 
Examples are improvements to academic facilities, the 
Health Center, learning technology labs, athletic facilities, 
performing ans facilities, and Student Government. These 
are funded through a general fee per credit hour, assessed 
to all students. Like all general assessments, not every ser-
vice or facility supported is used by every student, but the 
fee does serve the overall good of the student body. 
RESIDENT STATUS FOR TUITION ASSESSMENT 
Students are responsible for payment of tuition according 
to their resident or non-resident status at the time of their 
admission. If, after admission, a student feels his or her 
residence starus has changed. an application, with docu-
mentation, for reclassification must be submitted to the 
Student Accounting Office no later than the end of the 
100% tuition refund period. Failure to file such an applica-
tion on time shall constitute a waiver of all claims to 
rebates or reclassification for the semester for which the 
student has registered.lfan appcul is pend ing, and a bill is 
received, the student should pay the minimum payment 
due on the bill. If the appeal is approved, any amount over-
paid will be refunded. 
INSTALLMENT PAYMENT PLAN 
(FALL & WINTER ONLY) 
If you choose to pay the minimum amount due, you have 
chosen the installment plan. The installment plan requires 
that half of tuition, half of room and board, and all fees 
must be paid by the listed due date prior to the beginning 
of classes. The second half of tuition and room and board 
will be due the eighth "eek of the semester. An install-
ment fee of $20 will be charged to your account. If you 
fail to pay the minimum payment by the due date, you 
will be charged both the late fee and the installment fee, 
a $40 tOlal. 
LATE PAYMENT FEE 
If your payment is 
received after the bill 
- due date you will be 
-, '''''' - charged a S20 late fee 
each month unti l it is paid 
in full. If the MINIMUM 
payment is not received by the 
due date, you will be charged 
~ both a late fec and an 
- installment fcc. 
ADMINISTRATIVE FEE 
If, for any reason, you withdraw from EMU, you will be 
charged a 5% adm inistrative fcc, not to exceed $100 per 
semester for all charges to that point. Withdrawals after 
the eighth day ofc1ass for fall or winter semester will result 
in additional charges. 
S PRING 2000 
SPRING AND SUMMER PAYMENT SCHEDULE 
100010 tuition and room & board aTe payable as billed at 
the end of the priority telephone registration period. or at 
the lime your registration is billed. if you register during 
open registration. 
BILLING ERRORS OR PAYMENT , 
POLICY QUESTIONS 
Questions concerning hitling errors or pay-
ment policies should be directed to the • ? 
Student Accounting Office, 203 Pierce Hall. 
Requests fo r tuition/fee adjustmems must be made • 
no later thun 15 business days after the semester ends. 
REQUIRED fEES APPROVED IY THE IOARD OF 
REGENTS ARE NOT DISPUTAILE. 
Refunds arc issued when enrollments, assessments and 
financial aid records are substantially complete. Other 
refund arrangements must be made by the student by tele-
phone request to 734.487.3335, in person, or by written 
request to the Student Accounting Omce. 203 Pierce. 
Eastern Michigan University, Ypsilanti, MI 48197. All 
refund checks are mailed to the student 's designated 
billing or pennanent address. !fyou want a refund mailed 
to a different address. contact Student Accounting. 
Tuition Refunds for Dropping Closses 
When you register for a class, you have contracted with the 
University to reserve space in that class and you are 
responsible by virtue of your registration for payment of 
tuition and fees. If you find that you cannottnke a class Y9U 
must DROP THE CLASS OR CLASSES VIA TH E 
TOUCH-TONE REGISTRATION SYSTEM or IN WRIT-
ING by the required dates in order to be relie,ed of your 
responsibility for payment of tuition. If you dropped using 
the Touch-Tone system call back on a separate phone call 
to verify that the drop was processed correctly. 
, , I __ 
If you decide not to '~~' ... 
atte nd the Unive rs ity, /~,,, ." I • 
you must: /~' 11 
I. CANCEL ALL YOUR ,,' , , -
CLASSES at the I ~ 
Records and Registration Jf 
Service Counter or by cer-
tified mail. A mail-in cancellation/withdrawal (onn is 
included in this book for your convenience. 
2. NOTIFY THE OFFICE OF FINANCIALAID that you 
will not be attending. 
3. CONTACT THE HOUSING OFfiCE to arrange for 
CONTRACT WITHDRAWAL. 
FAILURE TO DO H IE ABOVE MAY LEAVE 
YOU WITH TU IT ION AND HOUSING 
CHARGES THAT WILL NOT BE PAID BY 
FINANCIAL AID. 
Returned Checks & Charge Cord Authorizations 
A check or charge returned from your bank or other finan-
cial institution unpaid (returned item) will not automati-
cally cancel your registration with a refund of tuition 
charges. The Univcrsity will hold you responsible for your 
original enrollment plan unless you follow the published 
procedures and schedules for dropping classes or with-
drawing. We will charge the returned item to your account 
along with the returned check fee. and request immediate 
payment. If you do not render payment \\hen requested" 
administrative action may be taken to place holds on future 
registration privileges. release of transcripts, and other 
Unhersity services. You will also face collection action fo r 
the unpaid amount. 
TUITION APPEALS 
EMU allows the first 10 percent of the semester (eight days 
for fall and winter, four days for spring and summer) to 
drop your classes with full credit, minus the administrath·e 
fee. I(you fail to drop within the time alloned. you will be 
charged the entire tuition for the class(es). If you feel there 
is a University error that rtsulted in your failure to drop the 
class(es) in a timely manner, you may file a tuition appenl 
with all supporting documentation at the Student 
Accounting Office. 203 Pierce Hall. until 15 business days 
after the end of the semester. Appeals will not be approved 
for pre-existing medicnl conditions, for changes in your 
work schedule or because you fuiled to verify 1\ drop you 
did over the telephone. 
E EASTERN MICHIGA'\ UNI\'ERSrn' FA~"T FACTS New frnhmen A~rQge GPA, 3.01 New Frelhmen A~roge ACT, 21 NrN Freshmen A~rQge SAT: 1.006 
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REGISTRATION APPOINTMENTS 
DO NOT call before your appointment time. You can-
not register and will only couse busy signals for stu-
dents who are scheduled at that time. During the reg-
istr"otion period, you may call to register or odd/ drop 
any time during or after your scheduled appointment. 
To veri fy your 10lal earned hours, see your Academic 
Progress Report or call Ihe Office of Records and 
Registration. 
NEW UNDERGRADUATE AND TRANSFER STUDENTS: 
If you hearthc Touch-Tone message, "You cannot register 
at this timc ... Consult your Class Schedu le for your 
appointment time," you must ca ll Acad emic Advis ing at 
734.487.21 71 to sc hedule an advising sess ion . 
TOUCH·TONE PREVENTS REGISTRATION IF: 
• You do nOI have current admission status. 
• You were admiucd or fe-enro lled for a tenn, but did not 
register and need to update your admission. 
• You ha\c been academically dismissed. 
• You call before your appointment time. 
• You have un academ ic or fi nancial ho ld . 
• You arc a new undergraduate or second bachelor's student 
and have not contacted the Academic Advising Omce. 
• You have not registered for riJm1 or more consecutive 
tenns and need to re-enroll. 
HONORS Students (admitted to University Honors 
Program) Credits earned a s of January 1, 2000 
MARCH 28, TUESDAY 
TIME E ... II .... ED H il S. \.AU 2 D IGITS 0' STU DE .... T . 
9:00a.m. 
10:00 a.m. 
]I :oo a.m. 
12:00 p.llI. 
1:00 p.llI. 
2:00 p.m. 
3:00 p.llI. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
125 or more 
100-124 
85-99 
70·84 
60·69 
45-59 
35-44 
25·34 
1-24 
o 
o 
Open Registration for Honors 
System closed 
51-99 
00-50 
GRADUATE Students admitted ta Degree Programs 
(Credits earned a s of January 1, 2000) 
MARCH 29, WEDNESDAY 
IO:oon.m. 
II:oon.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 13·16 
3:00 p.m. 9-12 
4:00 p.m. 5-8 
EMU STUDENT GUIDE 
, , 
1 2 
" 
5 
J B 
• 0 
3 
Ii 
g 
# 
Touch-Tone 
Registration 
SystelTl 
Telephone 
NUlTlber 
734.487.3309 
Regist"rat"ion Syst"em Hours 
By Appointment" 
Tuesday, March 28 - 9 a.m. 10 9 p.m. 
Wednesday, March 29 - Saturday, April 15 
8 a.m. \09 p.m. Monday through Friday 
8 a.m. to 5 p.m. Saturday 
Closed Sunday and I lolidays 
Normal System Hours 
8 a.lll. to 8 p.m. Monday through Thursday 
8 a.m. to 6 p.m. Friday 
8 a.m. to 3 p.m. Saturday' 
Closed Sundays and Holidays 
'Closed Saturdays after 100% drop deadline 
MARCH 29, WEDNESDAY (CO NT.) 
5:00 p.m. 1-4 
6:00 p.m. 0 
7:00 p.m. 0 
8:00 p.m. 0 
9:00 p.m. System closed 
67·99 
34·66 
00-33 
GRADUATE Students not in degree programs and 
Second Bachelors (Credits earned as of Jan. 1, 2000) 
MARCH 30, THURSDAY 
TIME 
8:00 a.m. 
9:00a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
EAR .... tD HR$. \.A$' 2 DIGIf$ OF $TUD ENT • 
Opcn for previous groups 
60 or more 
45-59 
30-44 
23-29 
13-22 
10-12 
7-' 
4-' 
1-3 
o 
o 
o 
System closed 
67-99 
34-66 
00·33 
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-SENIORS (completed 85 or more credit hours as of 
January 1, 2000) 
MARCH 31, FRIDAY 
liME 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a,m, 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
., 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
I I:OOa,m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
):00 p.m. 
4:00 p.m. 
5;00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
EARNED H RS. l'-'ST 2 DIG ITS O F STU DENT. 
Open for previous groups 
170 or more 
155-169 
144-154 
140- 143 
135- 139 
132- 134 
130· 131 
127-129 
125·1 26 
122·1 24 
120-121 
118·11 9 
System closed 
117 
114-115 
11 2-113 
110-111 
109 
108 
107 
106 
System closed 
104 
103 
102 
101 
100 
99 
98 
97 
96 
95 
94 
System closed 
APRil 4, TUESDAY· Seniors, continued 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
£ARNED HRS. LAST :I; DIG IT S OF STlJD~NT. 
Open for previous groups 
93 
92 
91 
90 
89 
88 
87 
86 
85 
SPRING 2000 G •• 
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JUNIORS (completed 56-84 credits hours os of 
Jonuary 1, 2000) 
APRil 4, TUESDAY 
TIM. EARN ED HR S. LAST:I; DIG IT S O f STU Of NT. 
6:00 p.m. 
1:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
84 
83 
82 
System closed 
51-99 
APRil S, WEDNESDAY · Juniors, continued 
TIM E 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
EARNEO H IlS. LA ST :I; DI G ITS OF STlJDENT . 
Open for previous groups 
82 
81 
80 
79 
79 
78 
77 
76 
76 
75 
74 
73 
System closed 
00-50 
51-99 
00-50 
51·99 
00-50 
51·99 
APRil 6, THURSDAY· Juniors, continued 
liME 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
EARN EO HRS. LAST :I; D IG ITS O F STUD ENT • 
Open for previous groups 
73 
72 
71 
70 
69 
68 
67 
66 
66 
65 
64 
63 
System closed 
00-50 
51-99 
00-55 
APRil 7, FRIDAY - Juniors, continued 
liM E 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
EARNED HRS. l AST 2 DIGITS OF STUD ENT . 
Opcn for previous groups 
62 
61 
60 
59 
58 
57 
56 
56 
51-99 
00-50 
AppolntaltentaNaxtPage ... 
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SOPHOMORES (co mple ted 2S·SS cre dit hours as of 
January 1, 2000) 
APRIL 7, FRIDAY 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
55 
54 
53 
System closed 
APRIL 8, SATURDAY · Sopho mores, continued 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
)2:00 p.m. 
):00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
51 
50 
49 
48 
47 4. 
45 
System closed 
, , 
1 
00-50 
APRIL 10, MON~~D~A~Y~.~~;'~~~<~O;"~""~U~e~d~~;o:o!-,,-~ groups 
44 
4J 
42 
41 
40 
3' 
37-38 
35·36 
J4 
APRIL 12, WEDNESDAY • Fre shmen, continued 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
21 
19-20 
18 
J7 
16 
15 
13-14 
12 
I ().Il 
7·' 
J.<; 
System closed 
APRIL 13, THURSDAY· Freshmen, continued 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
II:ooa.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
System closed 
APRIL 14, FRIDAY · Freshme n, continued 
5)-99 
00-50 
... 99 
91-95 
89-90 
85-88 
82"·84 
79-81 
76-78 
73-75 
70-72 
.... , 
63-65 
9:00 a.m. 
10:OOa.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
33 .!."~, ~,!!.'~~~'!."-
J2 
31 
System closed 
APRIL II, TUESDAY · So phomores, continued 
TIME EAIl N £O HIltS. lAST 2 OIGITS OF STUOENT It 
8:00 a.m. Open for previous groups 
9:00 a.m. 30 
10:00 a.m. 29 
I 1:00 a.m. 28 
12:00 p.m. 27 
1:00 p.m. 26 
2:00 p.m. 26 
3:00 p.m. 25 
4:00 p.m. 25 
51·99 
00-50 
51-99 
00-50 
a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
System elosed 
61·62 
58-60 
54-57 
52· 53 
49·51 
45-48 
42-44 
38-41 
34-37 
31·33 
28-30 
25-27 
APRIL 15, SATURDAY· Freshmen, continued 
FRESHMEN (comple te d 0-24 cre d it hours a s of 
Jonuary 1, 2000) 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
1 1:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
APRIL 11 , TUESDAY 
TIME 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
EA.II.NEO HIltS. 
24 
24 
2J 
22 
System closed 
lAST 2 DIGITS OF STUDENT. 
51·99 
00-50 
System elosed 
OPEN REGISTRATION AND ADD/DROP: 
See Calettd:tr in Ihis Guide (G4) for dates. See GIS for normal syslem hours. 
LATE REGISTRATION AND ADD/DROP: 
See Clllcndar inlhis Guide (G4) for dates. See GIS for normal s~Slem hours. 
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22-24 
18·21 
15- 17 
11·14 
08-10 
05-07 
02-04 
00-01 
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TELEPHONE REGISTRATION STEP BY S TEP 
If You Need Help ••• 
We want to make your call a 
success! If you have questions or 
need a ssistance, call the 
REGISTRATION HELPLINE AT 734.487.2300 
Service hours: 8 :l.rn.-5 p.m. Monday-Friday 
Fall & Winter: 5 p.m.-7 p.m. Tuesday & Wednesday 
Voiccmui l Butletin Board a\ailable 24 hour.-; a day. 
BECOMING ELIGIBLE TO REGISTER 
1. [fyou arc a IlC\\ undcrgrnduutc or trnnskr student you 
must be ad\ ised before you can register. Call the 
Academic Ad\ ising Center ill 734.0487.2171 to schedule an 
advising session. Until you have been ad\ iscd. or waived 
your advising session. the system will not penni! you to 
register. 
2. If il has been more Ihun cighl1CnllS since you last reg-
istered. you must fe-enroll. If you arc an undcrgradlHllc. 
please re-enroll at the Gmcc of Records and Registration. 
303 Picrcc Iiall . Graduate students rc-enroll at the Oflice 
of Admissions, 401 Picrcc lIall. 
3. If you did not register for the semester for \\hich you 
\\crc admitted, you must update your admi ... "ion. 
You must update your admission \\ilh the :ulmiS-.',ions 
officc before you aHemptto registcr for the current semes-
tcr. 
4. If you \\crc admitted by sending in a Continuing 
EducIl\ion rcgi"otmtion fonn. you are limited in your 
course selection. You \\ill be eligible to usc Touch-Tone 
to register only for sections marked "CI-:" in thc class 
schcdulc. until you complctc regular admission. 
5 •. If you havc unpaid bill s, you 
will not be able to register. Illlvc 
a past due account hold cleared 
well ahcad of your appointmelll 
time. If you ha\c any past-due pay-
Illent obligations. a hold will be 
placcd 011 your record and you 
will not be able to usc the Touch-Tone Registr:ltion 
System. Go to Student Accounting at 203 Piercc Iiallto 
clcar your hold. (Do not go to thc hnancial Aid Oflicc!) 
6. Sclcet courses and sc\eral alternates and enter them on 
thc Toueh-Tonc Telephone Registration \\orksheet. If a 
course del ivery plan has more than onc instruction type 
(for example. lecture. lab and/or recitation), select II sec-
tion for each instruction typc. You must enroll for all 
required instruction types for such a course. and they may 
also need to ha\c matching group codes ( .. \. B. cte.). 
7. Arrange for depanmclll pennissions or 0\ crridcs \\ell 
in advancc of your call. The "Depanment Pennission 
Required" listed under a course 111 thc cla ... s schedule 
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means that you need to contact the academic depanmenl 
offering the course. The depanment has on-line access, 
and can authori?e you to register in a course or section. If 
the system docsn't ullO\~ you to register in a course for 
\\hich you bclie\e you ure eligible. contact the depanment 
for appro\al. 
YOU MUST USE THE TOUCH·TONE SYSTEM 
TO REGISTER AFTER THE DEPARTMENT 
GRANTS PERMISSION. 
8 . Make sure you have a correct major or major intcnt 
declared. Many courses are re!>lricted by major or by col-
lege. If your major is incorrcct, you willl10t be able to reg-
i!>tcr for a restricted course. To declure or change your 
major. cont:Jct Academic Addsing at 301 Pierce lIall . 
Acadclllic min ors \\ ishing to enroll in a class restricted to 
majors \\ ill rcquire depanmelll pernlission. 
9 . Identify your cort'Cct appoilllmelll time, nonn:Jlly deter-
mined by your class le\cl and earned credit hours. To 
check your earned credit hours. look at your Progress 
Repon (be sure to subtract E hours and repeat credits from 
the total) or contact the Office of Records and 
Registration. 
ACCESSING THE 
TOUCH-TONE 
REGISTRATION 
SYSTEM 
1. Be sure your phone 
is in good \\orking con-
dition! A Touch-Tone 
phone sends a tonc "hen 
you press a key. but it muy 
not \vork if the ]..ey is worn out 
or if dust or liquids have leaked into 
thc keypad. Not nil push-bulton phones send tones. The 
registration system cannot recognize the pulse signals sent 
by some push-button phoncs. You do not need to havc 
Touch-Tone service from your phone company. but be sure 
your phonc is s\\ itched to tonc mode after you dial and 
hear "Welcome to the l'ustern Michigan University Touch-
Tone ... " 
2 . If you get a bus)' signul. it means all 62 lines are in use. 
Wait a fe\\ minute!>. make sure you arc dialing the correct 
number, and try again. TIle priority appointment schedulc 
is designcd to Ic\cl the cull load and smooth your aecess to 
the system. Il o\\c\er. there is a higher \olume of calls 
during the open registration period right before the tenn 
begins. 
3 . I f you hear no ring nor a busy signal, please call the 
Registration 1I0tline at 734,487.2300. We will ask for 
your originating phone number so \\e can repon line and 
s\\itch malfunctions to the tclcphone company. 
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4 . When you hear the message, "All circuits afC busy," 
you have not connected to the telephone registration sys-
r:. tern. You will nol be liable for long 
0('0\\:> distance charges. Should a mal-
all ('\fo.. ("_\1\ function cause charges on your 
n c Co to\S:>:> bill. please call your telephone ~f'~ company billing office to request a 
correction. If you hear a message, "Not a valid 
access code," you have dialed the wrong area code. The 
area code has changed to 734. 
5. If, after hearing the welcome message on Touch-Tone, 
you then hear, "We are experiencing technical difficulties. 
Please ... " this means that the host mainframe has temporar-
ily become unavailable for phone regislratioh. Details of 
any lengthy delay, when they become known, witl be POSI-
ed on the ,Registration Voicemail Bulletin Board. 
THE TOUCH·TONE CALL 
1. Your Touch-Tone student number is NINE digits. 
Enter three zeroes (000) in front of your 6-digit student 
number. You may also use your social security number at 
this prompt. 
2. Adding Sections - Use Action Code 1 
Enter the six-digit section ID using the telephone keypad. 
If the course is full or has been cancelled, the system will 
tell you and you can try your alternates or request to hear a 
list of open sections for the course. If the time or days of 
the course have been changed since the publication of Ihe 
schedule book, the original section will have been can-
celled and replaced with a new section. For many courses, 
new scctions are added after publicatjon, so always check 
for open sections when your fi rst choice is unavailable. 
Restriction s end Error Messages 
A) The system will enforce a limit of24 credit hours for 
undergraduates and 20 for graduate students during fall 
and winter. In spring and summer the limit for both is 12 
credit hours. If you need to take more hOUTS, request 
assis tance at the Records and Registration Service 
Counter where you may be registered in person for the 
excess hours. 
Il) To adjust your schedule, the system will let you regis-
ter temporari ly for duplicate sections of the same course. 
You are responsible for removing the duplicate section 
from your schedule. Failurc to do so wi ll result in being 
assessed charges for multiple sections. 
C) In addition to "depanment permission," the system 
enforces speci fic requirements such as: major, student 
academic level (grad vs. undergrad), class level (fresh-
man. sophomore, etc.) and college. All exceptions must 
be approved and entered on your electronic file prior to 
registration. The system \\'ill not accept an academic 
minor as permission to register for a course restricted by 
academic major. You must get perm ission from the 
department (electronically input) before you can register 
for the course by Touch-Tone. 
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D) Course Ineligibility: The system does not automati-
cally enforce prereq uisites, grade point average, place-
ment test results, and other requirements not speci fied in 
the paragraph above. Studems who register in courses fo r 
which they are not eligible, may be dropped without 
nOlice prior to the stan of the semester. Due to the timing 
of the previous term's grade processing, spring and summer 
drops for ineligibility may occur after these terms begin. 
EJ When you select a course that requires you to register 
for multiple sections. such as lecture and lab, you will 
hear a warning on Touch-Tone. However, this is just a 
warning! You are still responsible for registering for a 
complete set ofseetions, and for dropping a complete SCI. 
F) When you select a course which requires a co-requi-
site (another course you must take in the same semes::er) 
you will hear1:i voice warning. This is only a wa rning! 
You are stili responsible for completing your registration 
fo r both required courses. 
G) If you register for a course you've already taken for 
credit, the system will automatically code Ihe new course 
as a repeat and w~rn you in case you wish to drop it. 
HJ If you make 'a mistake and schedule courses which 
meet at the same time, the system will warn you. You 
arc responsible for correcting the time co nflict in yocr 
schedule. 
3. Hearing Open Sections · Use Action Code 3 
When you choose to hear a list of 
open sections for a course, the sys-
tem will lis t all open seclions, 
includ ing those with enrollment 
restrictions .. REMEMBER Ihat this 
selection is up-la-date and more cur-
rent than the published class sched-
ule. To interrupt, press Ihe # key. To hear a course listing 
again, use the· key tollowed by the 7 key. TO REGISTER 
FOR A SECTION. YOU MUST RETURN TO THE 
MAIN MENU AND SELECT ACTION CODE 1 TO 
REG ISTER FOR THE CLASS. 
4. Dropping Sections· Use Action Code 2 
Complete all add transactions before drop transactions. 
Drop unwanted sections early to avoid charges. After 
classes begin, each late drop costs SIO. Late drops neces-
sitated by the replacement of a cancelled section must be 
requested in person at the service counter for the late drop 
fee(s) to be waived. Non-allendance will not cause a class 
10 be dropped. Non-paymem will not cause a class to be 
dropped. 
BEFORE YOU DROP, USE CODE 4 TO HEAR THE 
CORRECT SECTION ID OF THE COURSE YOU WISH 
TO DROP. Be sure to drop the section ID you hear on your 
schedule playback, NOT what you remember or read from 
the book. Be sure to drop all related sections such as lec-
ture, lab and recitation. 
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~ ' " WARNING; If you drop the 
I 1_, ' wrong section and cannot re-cdd 
... , I because it is full, you will hove to 
request an enrollment limit override 
from the deportment. , 
To be sure your drop is complete, 
always return to the main menu 1* key followed by tho 6 
key} and use oction code 4 to review your schedule. If 
you ore dropping more than one class, be especially 
careful to complete the last drop. Many studerm making 
hurried drops neglect to finish the last onel 
S. Reviewing Your Clau Schedule . 
COURSE CONFIRMATION - Use Action Code 4 
At the end of your call \\c strongly urge that you revie\\ your 
schedule \0 check for any errors. You will know immedi-
ately if your phone is not "orking, or if you ba\-c not com-
pleted a \rnnsaclion. You'll hear an updated list of your 
classes immediately. The system will also tell you the cur-
rem loin I number of eredil hours on your class schedule. 
Sec the semestcr calendar for dates when you will rt."Ceive 
your combined bill and course confirmalion by mail. 
IMPORTANT! KEEPTI-II S! If you add or drop during open 
registration. the chnnge will appear on your next month's bill 
and course confinnation. In the interim, use action code 4 to 
continn your schedule, or bring photo identification to the 
Records and Registration ser.ice counter, 303 Pierce Iiall 
and request a printed schedule. 
6. Withdrawing from an individual clau section· Use 
Action Code 5 
After the calendar deadline for 100% individual class drops. 
use code 5 to withdra\\ from a single section and recei\ e an 
automatic "W" grade. Thc Touch-Tone system \\;11 penni! 
withdra\\al only from individual settions, but not from 
your last or onl) section. To withdraw from all of your 
classes for the semester, send the withdrawal request fonn 
from this boo!.., by certified mail, or visit the Oniee of 
Records und Registration at 303 Pierce. 
lOll C(II/'I ,/rOIJ II cllIl'l' by simply 1/01 ullemlillg. YOII are 
relJlOlIl'iblc for limely CUI/cellulioll of y(mr registratioll, 
tIIul for c(lrrect Touch-T(lIIe cOllrse drops. 
LATE REGISTRATION 
1. Students must be registered in order to attend classes. 
2. Aller the first day of classes, you have a short 
grace period in \\hich to register by Touch- W~ -.
Tone. If your original registration is on or after: ~.;,;. 
the first day of classes, you will be assessed a .:r -
single, one-time 550 late registration fee. 
3. After the grace period, rcgistrmion is pennitted on an excep-
tion basis only. Signatures from the instructor and department 
head arc required on a waiver fonn. provided by the depart-
mellt. for each course. Registration with written pennission 
will be accepted through 5()O/O of the scmcstt.'f/subtcnn (see 
senH.'Ster calendllrs in this guide setlion tor specific deadline 
dates). Aft(.'f this date, students cannot receh'e credit for any 
cou.rsc(s) for \\ohich they are not registered. 
COMPLETE CANCELLATION OF ALL YOUR 
CLASSES FOR THE SEMESTER 
If you decide not to attend a semester for ..... hich you have 
registered. you must cancel your entire class schedule or 
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be subject to financial and/or academic penalties. If you 
neglect to notify the Office of Records and Registration, 
the Unhersity has no "ay to know Ihat you do not plan to 
attend, and ..... iII continue to reserve your space in class. 
Non-attendance and non-payment of bills will not result in 
any class being dropped. 
When you cancel or drop all of your classes for a semester. you 
will be assessed a 5% administrative fee for each tuition and 
fee adjustment up to the ma. ... imum ofSloo per semester. This 
fee \\oill be assessed for canccllmion or total withdrawal from 
the date of your initinl registralion through the 25% tuilion 
refund deadline. Withdrawals after Ihe 81h day of class for 
Fall or Wintcr semester will result in additional charges. 
You may cancel all classes by: 
1. coming in person to the Office of Records and 
Registration service counter. 303 Pierce Hall ; or 
2. mailing by certified mail the cancellation fonn in Ihis 
book or sending II certi fied leller. including your student 
number, tenn. year. and main reason for withdra\\al. lo the 
Office of Records lind Registration, 303 Pierce Hall, 
Eastern Michigan University, Ypsilanti, M148197; or 
3. using Ihe Touch-Tone syslem during the 100% drop 
period only; or 
4. in writing by fax to 734.487.6808 
Through the calendar 100% deadline. a total withdrawal 
will result in a refund of 100% of tuition and fees. less an 
administrative fcc. Through the 50% deadline. total with-
drawal \\ilI result in a 50% refund of tuition and fees, le~s 
an administrati\C fee. and "W" grades. Through the 25% 
calendar deadline. lotal \\ithdra\\al will result in a 25% 
refund of tuition and fees. less an administrative fee. and 
"\V" grades. (Under the Federal Fair and Equitable Refund 
Act, first time students are refunded on a graduated seale.) 
The administrathe fcc \\ill be 5% of all charges up to a 
maximum of S lOOper scmester. 
INDIVIDUAL WITHDRAWALS 
After the 100% drop delldline, Ihere is a period for with-
drawal from classes. Withdrawal results in a "\V" on your 
academic record. IndividUlI1 course withdrawal wi ll produce 
no tuition credit or refund. 
Ulltlergra(II(/lt"'~ may withdraw from individual classes by 
Touch-Tone. or at the Records and Registration Scrvice 
Counter, 303 Pierce Iiall, through two-thirds of the sernes-
terlsubtenn. See calendars in this guide for specific dead-
lines. Aller this timc, indi\iduallale withdrawals arc made 
by petition only, at the Academic Advising Cenler. 301 
Pierce Hall. 734.487.2171; students must provide e\idence 
of a "C-" or beller gradc in the course, or extenuating cir-
cumstances. 
Evening ser.'ice is also available at Academic Advising on 
Tuesday and Wednesday, 5-7 p.m .. during fall and \\ inler 
semesters. 
Graduate studcnls may wilhdraw by Touch-Tone or at the 
Records and Registration Service Counter. 303 Pierce 
Hall, through two·thirds of the semesterlsubterm. Sec 
calendars in thi s guide for specific deadlines. Aner this 
time, individual late withdrawals are made at the GradUllle 
School, Starkweather I lall. Graduate students must be 
recci\ ing a "B" or hcller gradc in the course to be granted 
a withdra\\al allhis timc. 
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TOUCH-TONE REGISTRATION INSTRUCTIONS 
HOW TO REGISTER BY PHONE 
Quick Reference 
1. WORKSHEET: Complete the worksheet in this insert 
after selecting courses from the Schedule of Classes. 
Write down several alternative courses and sections in 
case your first choicc is closed. Record your schedule 
after hearing it played back on action code 4. Use your 
worksheet to purchase textbooks and to locale your 
classes. 
2. PIN: You will need to know your student number and 
your Personal Identification Number. You received a 
system-assigned PIN with adm ission or advising docu-
ments. This secret 4-digit number is like your ATM 
"PIN". 
3. If your PIN is lost or you suspect that its confidentiali-
ty has been breached, you may request a new PIN at the 
Office of Records and Registrmion service counter, 303 
Pierce Hall . Photo idenlification will be required. 
4. USE A TRUE TOUCH·TONE PHONE (or a phone you 
can switch from pulse to tone) to call the Touch-Tone 
System. Voice messages will guide you. Listen careful-
ly to the instructions. 
S. Before you end your call, be sure 10 use action code 4 
to REVIEW YOUR CLASS SCHEDULE and catch 
errors. Vou are responsible for timely and correct 
Touch-Tone course drops. 
6. BY SUBMIlTING ANY REGISTRATION REQUEST. 
YOU INCUR A ONE-TIME $40 REGISTRATION 
FEE PER SEMESTER. 
See Priority Appointments for Special Hours 
CALL 734.487.3309 TO REGISTER 
Please do not leave your student number and PIN 
where anyone else can see them. And never give 
them to someone else to register for youl 
If you need special a uistance with 
Touch-Tone registration, (011487·2300. 
Normal System Hours 
Monday· Thursday 8 a.m. - 8 p.m. 
Friday 8 a.m .• 6 p.m. 
Saturday 8 a.m. - 3p.m. (Only during AddlDrop) 
CLOSED Sunday and Holidays 
ACTION CODES 
Follow the voice prompts to use the system. The menu actions 
correspond to the telephone keypad as shown below. 
Drop ~ 
li~(!] 
~11J I MaO I 
Register I Add 
To hear your ~ 
class schedule ~ 
and confirm changes 
To withdraW" I P;S I ITI rn 
To repeat 
any Information 
El IO~EAI l!J 
rafter drop deadline) 
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Hear open 
sections 
I MNOI 6 To retum to the 
maln menu 
rn End the session 
Ust interrupt 
(can be used 
with 
action code 3) 
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Step 1: 
Step 2: 
Step 3: 
TOUCH-TONE TELEPHONE 
REGISTRATION VVORKSHEET 
Dial 734.487.3309 from a touch-tone telephone. 
When the Touch-Tone Registration System tells you: 
Press ~ 
Enter the Semester for which you wish to register -
Press [2J Fall 0. Winter 0 Spring G Summer 
Step 4: Entoryour nino-dlg~ Student Number: Ip II pi I pi ••• • .•• 
Step 5: Enter your Academic Level for the semester of r~istration • 
Press ~ Undergraduate EJ Graduate 
Step 6: Enter your PIN (Personal Identification Number): _ 
Step 7: Enter an Action Code for transaction desired -
ADDS 
to REGISTER/ADD 
to DROP 
to HEAR OPEN SECTIONS 
to HEAR YOUR CLASS SCHEDULE 
~ eonftnMfhMj 
to RETURN TO THE MAIN MENU 
to END THE SESSION 
to WITHDRAW from an individual section 
after drop deadline 
Do n« _kif lOW dtIa •• kern tV Nme$/ •. 
Date Section 10 Course Prefix Course No. I.EJL.'JRE GRP Code Days Time Ct.Hr •. 
000000 
000000 
000000 
000000 
000000 
000000 
000000 
000000 
~ 000000 
DROPS/WITHDRAWALS 
000000 
000000 
000000 
000000 
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COURSE LISTING KEY 
FIN 322 World Money Markets 3.0 Cr (··CRlNC"I O Additional fee (5) $12.00 e 
All sections requir-:. graphing calculator. 
Prerequisites: ACe 241 & Ace 245 or FIN 2" E) 0 
o Equivalent to: 
G Majors not per mitted: 
o Colleges permitted: 
(:) Classes permicted: 
f.I;) COM requisite: 
SECT 10 NO. Sf>E: P\AN 
4D ® 
TYPE 
® 
FIN 337 
ACOl 
BU 
UGJR 
FIN 338 
GRP 
~ 
ST 
It} 
AC03 
UGSB 
CAYS 
See Catalog ... O 
FNOl 
UGSR 
TIM' ROOMBlOO CAl' PRIMARY INSTRUCTOfl 
IT) 
022111 001 HR II lE A 01 MWF 9:30-10:50 A 230 Owen 25 A Instructor 
0221 12002 PS II LA A 01 TTh 8:00- 8:50 A 240 Owen 25 
002443003 CE II lE B 02 MWS 7:008:30P 335 Owen 30 B Instructor 
~ Colleges not permitted : BU 
002445004 ASl II LA B 03 TTh 
o Course is offered on a CreditINo credit basis. 
€) Course fee when applicable. 
E) Prerequisite course(s) required for enrollment in Ihis 
o 
o 
o 
o 
course: 
FIN 2··: Any 200 level course in this subject satisfies 
the prerequisite requirement. 
See catalog for more prerequisites than could be list-
ed in this spacc_ 
Equivalent to: Same as listed course; no additional 
credit toward requirements. 
Major restrictions for this course: See table of majors 
for codes. 
o College restrictions for this course: majors in the 
college(s) listed are permitted or not permitted to 
enroll. 
e Class(s) permiued: See table of class levels fo r codes. 
4I;) Co-requisite: a second course for which you must 
enroll in the san:e semester. 
m The Special Section Status codes: I CE I sections are 
olTered through Continuing Education and are open 
to students admilled through Continuing Education as 
well as to regularly admitted students.! HR lsections 
are open only lO students admitted to the Honors 
Program .~sections are only open to students in the 
PASS program. IASLI denotes Academic Service-
Learning Sections requiring commun ity service to 
ass is t students in mas tering course objec tives. 
~sections 3rt: only open to students participating 
in Freshmen Intc-rest Groups. 
8:30-9:30 P 330 Owen 30 B Instructor 
tEl The delivery plan for the course. In a multiple deliv-
ery plan, you must also register for other sections. LL 
requires both lecture and lab sections. See the next 
page of course listing codes for plan code table. 
I!) The instruction type for the course. See the next page 
of course listing codes for a table of all instruction 
types. LE is a lecture type seclion. 
(D In a multiple delivery plan the group leller designates 
a group of related sections for which you must enroll, 
all with the same teller. 
® The subtenn code identifies the start and end dates of 
the section. In the spring and summer, subtenn code 
02 designates a 6-week course; code 01 is a 7-112 
week section; code 03 is a post-summer course. In fall 
and winter, code 01 is a IS-week course: code 02 is 
the first 7-1/2 (or 8) weeks; code 03 is the second 7-
In weeks. 
~ A restriction or notice that applies to the section above. 
ai Building code. See the next page of the course list-
ing codes for the table of buildings and thei r codes. 
For CE sections where building is "TBA," contact 
Continuing Education <II 734.487.0407 for further loca-
tion infonnation. For on-campus sections, contact the 
academic department for further location iofonnation. 
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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
COURSE LISTING CODES 
ALEXA 
BOONE 
BOWEN 
BRIGG 
CRI 
FORD 
HALLE 
HOVER 
HURGC 
KING 
MARKJ 
MCKEN 
OESTR 
OWEN 
PEASE 
PORTE 
PRAYH 
QUIRK 
RACKH 
RECIM 
ROOSE 
RYNEA 
SCULP 
SHERZ 
SILL 
SNOW 
SiRON 
WARNE 
WCAMP 
BAKST 
CFINN 
EACGC 
EAGCC 
EMPST 
FRDRV 
LNCHS 
seBAA 
WCC 
WGHOT 
WISD 
EMU CAMPUS BUILDING CODES 
Alexander Music Building 
Richard G. Boone Hall 
Wilbur P. Bowen Field House 
Walter O. Briggs Hall 
Coatings Research Institute· campus 
Clyde Ford Hall 
Bruce T. Halle Library 
J. M. Hover laboratory 
Huron Golf Club 
Julia Anne King Hall 
Mark Jefferson Hall 
Charles McKenny Hall 
Oestrike Stadium 
Gary M. Owen Coil. of Bus Bldg. 
Frederick H. Pease Auditorium 
John W. Porter - College of Ed. Bldg. 
Pray-Harrold Hall 
Quirk Dramatic Arts Building 
Rackham 5ch of Special Educa!n 
Olds-Robb Student Rae Clr-IM 
Roosevelt Hall 
Rynearson Stadium 
The Sculpture Studio 
William H. Shener Hall 
J.M.8. Sill Hall 
Glenadine Snow Health CanlM 
Strong Physical Science Bldg, 
Warn9l' Physical Education Bldg, 
West Campus Fields 
OFF CAMPUS BUILDING CODES 
Inn, Ann Arbor 
Eagle Crest Golf Club, Ypsilanti 
Eagle Crest Conf, Center, Ypsilanti 
Employer Site 
Ford Motor Plant Rawsonvil le, Ypsilanti 
Uncoln High School, Ypsilanti 
The Scrap Box, Ann Arbor 
Washtenaw Community College, Ann Arbor 
Wyndham Garden Hotel, Romulus 
Washtenaw Int9l'mediate School Dist, Ann Arbor 
DETROIT M £TROPOUlA N RE G IO N A L CE NTER 
BCBS 
FINLY 
FRDWX 
FRMHS 
HARPS 
lKEMP 
OAKMP 
OCC 
OCCOR 
OTCP 
RANDO 
PASTR 
PRFAC 
SEAHS 
TONES 
WRESA 
Blue Cross Blue Shield, Southfield 
Findley, Detroit 
Ford Motor Plant Wixom, Wixom 
Farmington High School, Farmington 
Hart Public Schools, Hart 
Lake Erie Metro Park, Rockwood 
Oakwood Metro Park, Flat Rock 
Oakland Community College, Southfield 
Oakland Community College, Farmington Hills 
Oakland Technical Center, Pontiac 
A Phil Randolph Career & Tech, Detroit 
Pasteur Elementary School, Detroit 
Professional Academy, Detroit 
Seaholm High School, Birmingham 
Tonda Elementary School, Canton 
Wayne RESA, Wayne 
" YON IA REG IONAL CENTER 
DKNCT Dick9l'son Center, Livonia 
EMULV EMU Livonia Center, Uvonia 
FADlV Ford Motor Plant Livonia, Livonia 
Molt 
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EMRCC 
HUSD 
JCC 
Emrich Conference Center, Brighton 
Hillsdale ISO, Hitlsdale 
Jackson Community College, Jackson 
M O NROE A R EA UNIYERS ITY CENTER 
MAUC Monroe Area University Cent9l'. Monroe 
MOCCC Community College, Monroe 
""""' ARDES 
FLTRK 
G-ISD 
GROCC 
GVSU 
GYLAD 
H, LKE 
KENT 
KEEC 
LKEMP 
NMCUC 
PHUPJ 
SHNTY 
TLZoo 
TRV-A 
useQ 
USHI 
WW 
Ardis Elementary School, Ypsilanti 
Flat Rock H,S" Flat Rock 
Gratiot Isabella RESo, Ithaca 
Grand Rapids Community College, Grand Rapids 
Grand Valley State University, Grand Rapids 
Gaylord 
Higgins Lake 
Kent ISO, Grand Rapids 
Kresge ~ Ed. CeltEr fish UMI lapeEr, ~ 
Lake Eris Metro Park, Rockwood 
Northwest9l'n Michigan College University Cent9l' 
Pharmacia UpJohn, Kalamazoo 
Shanty Lake 
Toledo Zoological Society, Toledo, OH 
EMU at Traverse City 
Colorado 
Hewaii 
Wot1d Wide Web, Distance Ed 
DELIVERY PLA N 
LE Lecture Only 
LA Laboratory Only 
LL lecture, Laboratory 
LA lecture, Recitation 
LS Lecture, Lab, Recitation 
C1 Combined LeclLab 
in Single Sec. 
C2 Combined LeclRec 
in Single Sec, 
C3 Combined lecA...ablRec 
in Single Section 
AM Applied Music 
DE Distance Education 
DE Distance Education 
ST Studio Only 
WW World WldeWeb/lnternet 
~bOiii!C-
UG Undergraduate 
GR Graduate 
""' .... Cliii 
INSTRUCTION TYPES REQUIRED 
LE lecture 
LA Laboratory 
LE lecture 
LA Laboratory 
LE lecture 
RE Recitation 
lE lecture 
LA Laboratory 
RE Recitation 
Cl Combined Lec/Lab Section 
C2 Combined lec/Rec Section 
C3 Combined lec/labIRec Sec 
AM Applied Music 
CII Compressed VIdeo 
IS Independent Study 
ST Studio Section 
WW World Wide Web/In ternet 
UGFR Freshman (0-24 Hours) 
UGSO Sophomore (25-55 Hours) 
UGJR Junior (56-84 Hours) 
UGSR Senior (85 or More Hours) 
UGGS Guest 
UGNM Non-Matriculated 
UGSB Second Bachelor Degree 
UGIM Self Improvement 
Graduate c... Codea 
Masters 
Specialist 
Doctorate 
GAMA 
GRSP 
GRDA 
GRCC 
GREL 
GRHR 
GRSI 
GRTC 
GADP 
Certificate of Completion 
English as Second Language 
Non-Degree 12 Hours 
Self Improvement 
Teaching CertifICate 
Undergrad Degree Pending 
EMU STU DENT G UIDE 
UNDERGRADUATE & GRADUATE MAJOR CODES 
MO, 
M02 
M03 
AA04 
M05 
AAIJ6 
ACO' 
ACOt Ol 
AC02 
AC0201 
AC0202 
AC03 
AC0301 
AC04 
AC0401 
AC0402 
AFO, 
AH02 
AH0401 
AH0402 
AH05 
AHOO 
ARC' 
AR010, 
AR0102 
AROI03 
ARQ104 
AROlOS 
AR01()6 
AROIOl 
AR0108 
AR0109 
AROllO 
AR02 
AROJ 
AR3' 
AmIOt 
AR3,02 
AR31()3 
_,04 
AR3tOS 
AR3tOS 
AA3ID7 
AA3tOS 
AR3109 
M31l0 
AR32 
BLOt 
SLOt01 
BL0103 
BL01D4 
SL010S-
BL04 
BLOS 
BL3' 
BT02 
BT03 
BT04 
BT05 
BTOO 
BT07 
BT08 
BT09 
8T31 
BT32 
BT33 
BT333, 
BT3332 
BT3333 
BT3334 
BT3335 
UNDERGRADUATE MAJORS 
Undeclared 
Individualized Studies Program 
Pass 
Pre-Nursing 
Pre-OccupaUonal Therapy 
GuesVSeH Improvement 
Accounting-Inlent 
Accounting BachiMasters-intent 
Accounting 
Accounting BachIMasters Acep 
Accounting BachIMasters BBA 
Accounting Info Sys-Int 
Accounting Inlo SyslMasters-lnt 
Accounting Info Sys 
Accounting Info Sys Bach/Mastel'S Acep 
Accounting Inlo Sys BachlMasl9f'S BBA 
Ahican American Studies 
Clinical Lab Sclences/Med Tech (Clinic) 
Clinical Lab Sciences (Profes) - Histolechnology 
CliniCal lab Sciences (profes) - Cytotechnology 
Health Administration 
Occupational Therapy 
An 
An - Ceramics 
Art - Drawing 
Art - Graphic Design 
Art • Jewelry 
Art - Painting 
Art - Photography 
Art • Printmaking 
Art • Sculpture 
Art . Telttiles 
Art • Watercolor-Painting 
Art - 30 Hour 
Art History 
Art - BFA Teaching 
BFA· CerarTVcs • Teaching 
BFA - DraWIng - Teaching 
BFA - Graphic DesIgn - Teaching 
BFA - Jewelry - Teaching 
BFA - Painting - Teaching 
BFA - Photography - Teaching 
BFA· Printmaking - Teaching 
BFA - Sculpture - Teaching 
BFA - Textiles - Teaching 
BFA - Watercolor/Painting-Teaching 
Art Education - Teaching 
"-Biology - Microbiology B_ -Physiology 
Biology - Ecosystem-AQuatic/Terrestrial 
Biology - General Biology 
Pre-MedicinelOsteopathy 
Pre-OptometrylPodiatry 
BIology - Teaching 
Admlnlstrati .... e Management 
Network & Information Technology Admin 
Legal AssIstant 
OIIlce Technology-Undeclared 
Man<etlng Education 
Technology Education 
Business Services & Technol Ed 
Industrial Vocational 
Man<eting Education 
Business ServIces & Techno! Ed 
Industrial TechnolOgy Education 
Ind Tech Ed - Construction 
100 Tech Ed - Manufacturing 
Ind Tech Ed - Graphic Cotrvnunlcation-OJafting 
Ind Tech Ed - Graphic Communic-Graphlc Arts 
Ind Tech Ed - Power-Electricity 
EMU STUDENT GUIDE G2S 
BT3336 
BT34 
BT35 
BUO' 
BU02 
BU020t 
BU0202 
BU020J 
BU0204 
BU04 
BU040t 
BU0402 
BU0403 
BU0404 
BUOS 
BUOSOI 
BU0502 
BU0503 
BU05O< 
BUOO 
BU060t 
BU0602 
BU0603 
BU0604 
BUO? 
BU0701 
BU0702 
BU07Q3 
BU0704 
BUoa 
BU0801 
BU0802 
BU0803 
BU0804 
BU09 
BU090, 
BU0902 
BU0903 
BU0904 
BU10 
BU100t 
BU1002 
BU1003 
BU1004 
BUlt 
BUtl0t 
BU1102 
BUt 103 
BU1104 
BUt2 
BU1201 
BU1202 
BU1203 
BU1204 
BU13 
BU1301 
BUl302 
BUl303 
BU1304 
BU14 
BU1401 
BU1402 
8Ul403 
BU1404 
BUIS 
BU1S01 
BUl502 
BUl503 
BUl504 
BU16 
8Ul601 
8Ul602 
BUl603 
Ind Tech Ed - Power-Energy 
Industrial-Vocational EducatIOn 
Tech & Design EducatiOn 
Business Admlnlstration-Undecl 
Language and WOrld Busll'less 
Language WOrld Business:French 
language Wof1d Business:German 
Language WOrld 8usiness:Japanese 
Language Wrld Business:Spanlsh 
International Business - Accounting-In tent 
IB - Acct-Intent French 
IB - Acct-Intent German 
IB - Acct-Intent Japanese 
IB - Acct-Intenl Spanish 
International Business - CIS · Inlent 
IB - CIS - Intent French 
IB - CIS - 'Inlent German 
IB - CIS - Intent Japanese 
IB - CIS - Intent Spanish 
International Business - Econ - Intoot 
IB - Econ - Inlent French 
IB - Econ - Inlent German 
IB - Econ - Intent Japanese 
IB - Econ - Intenl Spanish 
International Busmess - Fin· Intent 
IB - Fin - Intent French 
IB - Fin - Intent German 
IB - Fin· Intent Japanese 
18 - Fin - Intent Spanish 
International Business - Mgmt - Intent 
IB - Mgmt· Intent French 
IB - Mgmt • Intent German 
IB - Mgmt - Intent Japanese 
IB - Mgmt - Intent Spanish 
International Business - Mktg - Intent 
IB - Mktg - Intent French 
IB - Mktg - Intent German 
IB - Mktg - Intent Japanese 
IB - Mktg - Inlent Spanish 
International Business - POM - Intent 
IB - POM - Intent French 
18 - POM - Intent German 
IB - POM - Intenl Japanese 
IB - POM - Intent Spanish 
International Business - Accounting 
IB - Acet - BBA French 
IB - Acet - BBA German 
IB - Acct - BBA Japanese 
IB - Acet - BBA Spanish 
International Business - ComplnfoSys 
IB - CIS - BBA French 
IB - CIS - BBA German 
IB - CIS - BBA Japanese 
IB - CIS - BBA Spanish 
International Business - Economics 
IB - Econ • BBA French 
IB - Econ • BBA German 
IB - Econ - BBA Japanese 
IS - Econ - BBA Spanish 
International BUSiness - Finance 
IB - Fin - BBA French 
lB - Fin - BBA German 
IB - Fin - BBA Japanese 
IB - Fin - BBA Spanish 
International Business - Management 
IB - Mgmt - BBA French 
IS - Mgmt - BBA German 
IS - Mgmt - BSA Japanese 
IB - Mgmt - BBA Spanish 
International Business-Marketing 
IB - Mktg - BBA French 
IB - Mktg - BBA German 
lB - Mktg - BBA Japanese 
SPR ING 2000 
Undergraduate Major Codes, Continued 
BUt604 
BUH 
BU1701 
BU1702 
BU1703 
BU1704 
BU18 
CEOl 
CHOl 
CH02 
CH03 
CH04 
CHOS 
CH07 
CHOS 
CHSl 
CS01 
C531 
CTOl 
CT02 
CT0201 
CT0202 
CT0203 
CT03 
CT0301 
CT0302 
CT0303 
CT0304 
CT030S 
CTOS 
CT33 
ECOl 
EC0101 
EC0102 
EC0103 
EC0104 
EC010S 
EC0106 
EC02 
'C03 
'C04 
'C31 
ENOl 
EN02 
'N03 
EN04 
EN0401 
EN0402 
EN0403 
ENOS 
'NOO 
EN07 
ENOS 
EN36 
FLOI 
FL02 
FL03 
FL04 
FLOS 
FLOO 
FLOT 
FLoa 
FL0801 
FL0802 
FLOS03 
FLOS04 
FLOg 
FL31 
FL33 
FL35 
FL3T 
IB - Mktg - BBA Spanish 
tnternational Business - POM 
IB - POM - BBA French 
IB - POM - BBA German 
IB - POM - BBA Japanese 
IB - POM - BBA Spanish 
International Business - Intent 
Continuing Education 
Chemistry 
Professional Chemistry 
Professional Biochemistry 
General Biochemistry 
BiochemistryfToxicology 
Pre-Dentistry 
Pre-Mortuary Science 
Chemistry - Teaching 
Computer Science 
Computer Science - Teaching 
Arts Management 
Communication 
Organizational Communication 
InterP9f$Onal Communication 
Speech Communication 
Communication and Theatre Arts 
Comm & Th Arts - Inlerptetatiofvl>erlonnance Studies 
Comm & Th Arts - Telecommunications and Film 
Comm & Th Arts - Communication 
Comm & Th Arts - Theatre and Drama 
Comm & Th Arts - Speech Improvement 
Theatre Arts 
Comm & Th Arts - Teaching 
Economics 
Business Economics 
Economics of Finance 
Labor Economics 
Governmental Economics 
Comparative Economic Systems 
Theory & Quantitative Economic 
Labor Studies 
Economics - BBA Intent 
Economics - BBA 
Economics - Teaching 
English Language 
English linguistics 
Literature 
Written Communication 
Written Comm - Imaginative Writing 
Written Comm - Technical Communications 
Written Comm - Professional Writing 
Journalism 
English & American Litr&Lang 
Publ ic Relations 
Child UVDramalThtr IOf Young 
Engl & Amer Lit&Lang-Teaching 
French 
French lor Business 
German Language and Literature 
German for Business 
Spanish 
Spanish lor Business 
Japanese Language and Culture 
Language and International Trade 
Language and Internatnl Trade French 
Language and Internatnl Trade German 
Language and Internalnl Trade Japanese 
Language and Inlernatnl Trade Spanish 
Language,Journalism,Telec,Fllm 
French - Teaching 
German Lang & Ut - Teaching 
Spanish - Teaching 
Japanese Lang & Cull -Teaching 
S PRING 200 0 G2. 
FNOI 
FN02 
FN020S 
GEOI 
GE02 
G'03 
GE0301 
GE0302 
GE04 
GEOS 
GEOSOl 
GEOS02' 
GE31 
GE32 
HC02 
HCOO 
HCOB 
HCII 
HC12 
HA01 
HSOI 
HSO' 
HS03 
HS04 
HS0401 
HS0402 
HS0403 
HS0404 
HS040S 
H531 
H534 
1001 
1005 
1006 
100601 
100602 
100603 
1007 
1008 
ITOI 
IT02 
IT03 
IT04 
IT05 
ITOO 
ITOT 
ITOB 
1T09 
1710 
1711 
ITIIOI 
1T1102 
IT" 
IT13 
MAOl 
MA02 
MAOa 
MA31 
MA33 
MG01 
MG02 
MG03 
MG04 
MKOI 
MK02 
MK0201 
MK0202 
MK0203 
MK0204 
MK020S 
MK0206 
Finance-Intent 
Finance 
Finance-Banking 
Earth Science 
Geography 
Geology 
Professional Geology 
Geology - Hydrogeology 
Urban and Regional Planning 
Travel and Tourism 
General Travel/Tourism 
Foreign Language & TraveVTourism 
Earth Science - Teaching 
Geography - Teaching 
Dietetics-Inlent 
Dietetics 
Interior Design 
Apparel & Textile Merchandising 
Hotel & Restaurant Management 
Honors Program 
History 
Philosophy 
SocIal Science 
Area Studies 
Area Studies - Asia-Far East 
Area Studies - Latin America 
Area Studies - Middle East and North Africa 
Area Studies - Soviet Union 
Area Studies - Africa 
History - Teaching 
Social Studies Grp-S4 hr Teaching 
Aviation Management Technology 
Polymers and Coatings Technology 
Industrial Distribution 
Indusl Dist - Mechanical 
Indust Disl - Electronics 
Indust Dist - Energy Management 
Communicat ion Technology 
Indlv Concentratn-Publlc Safety 
Industrial Technology-Undeclrd 
Computer-Aided Design 
Computer-Aided Manufacturing 
Manufacturing 
tndustry 
Plastics 
Construction Management 
Pre-Engineering 
Pre-ArChitecture 
Electrical Engineering Technology 
Mechanical Engineering Technology 
MET Manufacturing 
MET Design 
Facilities Management 
Manufacturing - Transfer 
Mathematics 
Actuarial Science and Economic 
Mathematics/ConcentrStatlstics 
Mathematics-Secondary Educ 
Mathematics-Elementary Educ 
Management-Intent 
Management 
General Business-Intent 
General Business 
Mar\l.eting-Intent 
Mar\l.eting 
Marketing - Advertising and Sales Promoton 
Mar\l.eting - International Business 
Mar\l.eting - Mar\l.eting Research 
Marketing - PurchasinglMaterials Management 
Marketing - Retailing 
Marketing - Sales and Sales Management 
I 
EMU STUDENT G UIDE 
Und.rgroduote/ Groduot. Major Cod." Continued 
MK0207 
MUOl 
MU02 
MU03 
MU31 
MU32 
MU33 
NUOl 
NUO:1 
NUOO 
OR05 
OR06 
PEOl 
PE02 
P'OO 
P'04 
PE05 
P'06 
PE07 
P'OS 
PE0801 
PE0802 
PE3l 
PH01 
PH03 
PH0301 
PHOO 
PH04 
PH05 
PH06 
PH3l 
PH33 
PLOl 
PLO:1 
PLOO 
PL04 PlO. 
PUI 
PSOI 
PS31 
SCOI 
SCO:1 
SC03 
SC3l 
SPOI 
SPO. 
SP3! 
SP32 
S.,3 
SP34 S.,. S.,. 
SW02 
SWOO 
TEOI 
TEO:1 
TE31 
TE33 
TE36 
TE37 
WMOI 
Marketmg - Management 
Music Performance 
Music Thetapy M,,,,, 
Music Education, Instrumental 
MusIC Education, Vocal 
Music Education - Undecided 
NLKSIng 
Nursing (Completion)- Intent 
Nursing - BSN Completion 
Computer Inlonnation Sys - Intnt 
Computer Inlonnatlon Systems 
Physical Education 
Dance 
Recreation and Park Mngmnt - Intnt 
Recreation and Park Management 
Therapeutic Recreation - Intent 
Therapeutic Recreation 
Sports Medicine - Intent 
Sports Med1clne 
Sports Medicine - Athletic Training 
Sports Medicine - EX9fclse Science 
Physical Education - Teaching 
General Science 
Physics 
Physlcs:Englneering 
Physics 
Applied Science 
Geophysics 
Physics-Research 
General Science - Teaching 
Physics · Teaching 
POlitICal Science 
PublIC Administration 
PublIC Law and Government 
Pre-Law Undeclared 
Public Safety Administration 
Polttical Science - Teaching 
Psychology 
Psychology - Teaching 
Sociology 
Anthropology 
Criminology and Criminal Justice 
Sociology - Teaching 
Special Education-Undeclared 
Speech & Lang Impaired-Clinical 
Emotionally Impaired 
Hearing Impaired 
Mentally Impaired 
Physic & Oth9l'Wise Health Impaired 
Speech and Language Impaired 
Visually Impaired 
Social Work 
SocIal Work - Intent 
EIemeotafy Education - Intent 
Secondary Education - Intent 
Three Minors - Elem Ed 
Elementary Sclene. Group 
SocIal Studies Grp lor EI Educ 
Langua~ Arts Group 
Women's Studies 
EMU STUDENT G UIDE G07 
AA99 
AC990! 
AC9902 
Aegg 
AHgg 
AR97 
AR98 
ARgg 
BL9995 
BL9996 
BL9997 
BL999. 
BL9999 
BL99 
B19B9B 
B19B99 
BT9. 
BT99 
BU94 
BU9590 
BU9591 
BU9592 
BU9593 
BU9594 
BU9595 
BU9596 
BU9597 
BU9598 
BU9599 
BU9790 
BU979! 
BU9792 
BU9793 
BU9794 
BU9795 
BU9796 
BU9797 
BU9798 
BU9799 
BU97 
BU9990 
BU999! 
BU9992 
BU9993 
BU9994 
BU9995 
BU9996 
BUm7 
BU .... 
BU .... 
BU99 
CEgg 
CHgg 
CS97 
CSgg 
cm 
CT9598 
C19599 
CT97 
CT9. 
CT9898 
CT9.gg 
EC96 
EC97 
EC9799 
ECgg 
ENgg 
EN9995 
GRADUATE MAJORS 
Individualized Studies 
Accontlng Bach/Mast81'S MS 
Accounting Info Sys BachIMasters MS 
Accounting 
Clinical Research Adminlstratn 
Studio Art 
Studio Art 
Art Education 
. Physiology 
Molecular/Cellular Biology 
Ecosystems (Aquatic & Terrest) 
Community Col. BiOlogy Teaching 
General Biology 
B~1oqy 
Industrlal-Vocationl Education 
Technology Education 
Technology Education 
Business Education 
Master 01 Bus Admin Adv Cert 
Strategic Qual Mgmt Adv Cert 
Inlormatlon Systel'fls Adv Cert 
Marketing Management Adv Cert 
Organlzatlonl Develop Adv Cart 
HUfTljin Resource Mgm!Adv Cert 
International Buslness Adv Cart 
Finance Advanced Certificate 
Acc-Fln & Ope!' ContrtAdv Cert 
Accounting-Taxation Adv Cert 
Prod Operations Mgmt Adv Cert 
Strat Qual Mgnll Bus Adm Cart 
Mgmt Inlonnatlon Sys Bu Ad Cart 
Marketing Management BuAd Cart 
Organizational Delli Bu Ad Cart 
Human Resource Mgmt Bu Ad Cert 
International BuSin Bu Ad Cert 
Finance Buslness Admin Certif 
Ace-An Operat Cntr1 BuAd Cert 
Accounting-Taxation Bu Ad Cart 
Production Ope!' Mgmt BuAd Cert 
Business Admin CertifICate 
BAdmin - Strategic Quality Management 
BAdmin - Management-Inlormatlon Systems 
BAd min - Marketing 
BAd min - Management-Org Dev 
BAd min - Management - Human Resources 
BAdmin - International Business 
BAdmin - Finance 
BAdmin - Acct-Flnancial & OperatJ 
BAdmln - Accounting - Taxation 
BAdmln - Productlon/Operatlons Mgmt 
Business Administration 
Continuing EducatJon 
Chemistry 
Computer Science 
Artificial Intelligence 
Theatre Arts 
Theatre Arts - Theatre/Drama tor the Young 
Theatre Arts - Arts Administration 
Drama tor the Young 
Communication 
Communication - Public Address 
Communication - Oral Interpretation 
DevelOpment, Trade and Planning 
Economics 
International Economics & Develop 
Applied Economics 
English 
English - Creative Wlitlng 
SPRING 2000 
Grai:luate Major Codes, Continued 
EN9996 
EN9997 
EN999S 
EN9999 
FlOS 
FL96 
FL97 
FL9S 
FLgg 
FL9997 
FL999S 
FL9999 
GE97 
GE98 
GE9897 
GE9898 
GE9899 
GEgg 
GE9994 
GE9995 
GE9996 
GE9997 
GE999S 
GE9999 
HCgg 
HC9992 
HC9993 
HC9994 
HC9996 
HSo. 
HS95 
HS96 
HS97 
HSgg 
1098 
1099 
1T98 
1T9' 
1T9997 
fT9998 
1T9999 
LCo. 
LC9S 
LC9596 
LC9597 
LC9599 
LC96 
LC97 
LC98 
LCgg 
MAgg 
MA9998 
MA9999 
MG96 
MGgg 
MU99 
MU9994 
MU9995 
MU9996 
MU9997 
MU9998 
MU9999 
English - Written Communication 
English - Literature 
English - English Linguistics 
English - Children's Literature 
TESOL Certificate 
TESCL 
Language and International Trade 
Spanish Bilingual-Bicultural 
Foreign Languages 
Foreign Languages - Spanish 
Foreign Languages - German 
Foreign Languages - French 
Historic Preservation 
Historic Preservation 
His!. Pres. - Planning 
His!. Pres. - Heritage, Interpret. & Tourism 
Hlst. Pres. - Administration 
Geography 
Geography - Urban and Regional Planning 
Geography - Info Sys & Remote Sensing 
Geography - Physical Geography 
Geography - Geography Land Use Analysis 
Geography - Geography Environmental Study 
Geography - Cartography and Remote Sensing 
Human, Environ and Cons Resources 
Apparel and Textile Management 
Hotel and Restaurant Management 
HECR - Interior Design 
HECR - Human Nutrition 
Adv State and Local History 
State and Local History 
Soc Sci and American Culture 
Social Scleoces 
History 
Polymer Technology 
Interdisciplinary Technology 
Quality Technology Certificate 
Industrial Technology 
IT - Qual ity 
IT - Manufacturing 
IT - Construction 
Guidance and Counseling 
Guidance and Counseling 
School Counselor 
Community Counseling 
College Student Personnel 
Educational Leadership 
Educallonal Leadership 
Admin and Counseling SaJVices 
Educational leadership 
Mathematics 
Mathematics - Applied Statistics 
Mathematics - Computer Science 
Management Prelevellng 
Human Res Mgt and Org Development 
Music 
Music - Choral Music 
Music· Plano Pedagogy 
Music - Music Performance 
Music· Music Thooty - Literature 
Music· Music Literature 
Music - Music Education 
SPRING 2000 G28 
NU99 
OR96 
OR99 
OT9. 
OT9' 
PE98 
PE9894 
PE9895 
PE9896 
PE9897 
PE9899 
PE99 
PH97 
PH98 
PHgg 
PLgg 
PSgg 
PS9998 
PS9999 
SC98 
SC99 
SC9999 
SP89 
SP8997 
SP8998 
SP8999 
SpgO 
Spg, 
SP9993 
SP9994 
SP9995 
SP9996 
SP9997 
SP9998 
SP9999 
SW96 
SW9697 
SW9698 
SW9699 
sm' 
SW9999 
TEB2 
TE84 
TE87 
TE8' 
TE9t 
TE9t98 
TE9199 
TE92 
TE93 
TE94 
TE95 
TE96 
TE9695 
TE9697 
TE9699 
TE97 
TE9797 
TE9798 
TE9799 
m8 
WSgg 
Master of Science in Nursing 
Information Systems Prelevelng 
Information Systems 
Occupational Therapy 
Masters of Occupational Therapy 
Physical Ed Teacher Education 
PE - Adaptive 
PE - Sports Med-Corporate/Adult 
PE - Sports Med-Exercise Physiology 
PE - Sports Medicine-Biomechanics 
PE - Pedagogy 
Physical Education 
Physics 
General Science 
PhyslcsIPhysics Education 
Public Administration 
Psychology 
Psychology - Clinical PsychOlogy 
Psychology - Clinical Behavioral Psychology 
Criminology and Criminal Justc 
Sociology 
Sociology - Family Specialty 
Special Education 
Sp Ed Individual Instruction 
Sp Ed Curriculum Development 
Sp Ed Admin & SupeJViSlon 
Special Education Endorsement 
Special Education 
Sp Ed Visually Impaired 
Sp Ed Speech - Language Pathology 
Sp Ed - POHI 
Sp Ed Mentally Impaired 
Sp Ed Learning Disabilities 
Sp Ed Hearing Impaired 
Sp Ed Emotionally Impaired 
Social 'Nor!< 
SW - Mental Health and Chemical Dep 
, SW - Family and Children's SeJVlces 
SW • SeJVices to the Aging 
Gerontology 
Gerontology· Spec. In Dementia 
Secondary Professional Cerlif 
ElementalY Professional Certlf 
Sec Provisional Tchg Certtfic 
Elem Provisional Tchg Certiflc 
Social Foundations of Educatn 
InterdisciplinalY Cultural Studies 
Teaching for Diversity 
SecondalY School Teaching 
Reading 
(K·12) Common learnings In Curriculum 
Middle (Schoo~ Level Education 
ElementalY Education 
Language Arts in E1em Ed. 
Gifted and Talented Elem Ed. 
Children w\ Special Need Elem Ed. 
Educational Psychology 
Ed Psy Research and Evaluation 
Ed Psy Educational Technology 
Ed Psy Develop and Personality 
Early Childhood Education 
Women's Studies 
EM U STUDENT GUIDE 
Easl'ern Michigan University' 
Undergraduate Field Of Study Contacts 
EMU STUDENT GUIDE G2. SPRING :2000 
Undergraduate Field of Study Contads, Confinued 
SPRING 2000 G30 EMU STUDENT GUIDE 
EASTERN 
BUILDING & OEPARMENT INDEX 
Campus Facilities 
ACcou'IIIn\l' .. _ ......... 59 
AdnWIistratlon BuikIilg 
" .."...,. J8 
~ Music IIUIcIItIg 
" ..... """'"'-
" 
_ ...
37  ......... 
" . .,. ... 19 
Bruce T. Halle ~ ... , 
" 8W'1esl till Fnanee EkiIdi'lQ 59 
"""" '" 
20 
--- " """" .... " 
""""" """ 
,.25,32 
CoItItlQS Rtsearch-.stl\U1e 
" CdIeOe of IlI.J&inm ..... ' ........... 
" COIeOe of He.aItIi & tl.rnan serous 68 (OPenS Rm'IIe1" 2000) 
CDnIeftnce Io._tgel,1eI1IS 20 
-- " 
COnYocation CenIef •.•. 63 
'-- " Corpcn1e eruc.tlon Center 60 o-edillkIIon ..... 
" 
--- " 
EII]It CresI GoII WI 
" ~AId ...... J8 
"'" .. 
3S 
GeddeI Town l1li SctooIwse 26 
......... 22 
..... -
" Hewer H.11tn1 Science ~ ,. 
Hoyt ConIereoce tef1ter 
" 
""""'''''''''' " John W F'OII!f CofIaOe of Etb:abon 3J 
-"" " "" ... " ......... 3D 
Mail Room ... 7 
Marlt JeIIenoo SC1fl(';11 Building .. 
" M3fItIl.UttIeI" KO"Ii ... Gardens 36 
McKemy lkIIon, .. __ . 20 
0aIrttI SIadUn (West C:arnpJ$I , 
EMU STuoeNT GUloe 
D1 STI:-':GI ' I<.;II EI) E ,\STI':Rt\: />"IICIII{;·\" l "1\ ERSITY Au '\1'\ ' 
us s.c,eto<y of T,ompo<loIIon Rod~ SlotII', 77 
Tin'IoIITt Adoms. 73, P,esident 01 Chry.le,-Eu.Gpe 
Coo. OewoH, '92, Acodemy Award Winner lor OocUmtlntory Film 
Thomo, Fleming. '68, Not;onol Teacher 01 tho Yeor. 19"92 
BllIee T Holle. '56, fovnde. ond CEO 01 Di!'count r"e 
Sheryl Jome,. 73, 74, Puldrer Priu winne< for feoMe wfl~ng. 1992 
Hayes Janel, '61, gaklrnedol winner, 110m hurdlel, 1964 Tokyo Olympic' 
Gwen Fral~e, '26, afll~ and found ... 01 P,eloS<:raft Pope .. 
Granllong, '88, profl!luiollOl basketball 
Shirley Spo,le. 49, eoro...nder. lPGA 
Emil Weck!ige, '34, world renowned molle, oIliIhography 
Poul MeMunen. '95, Irock Olympion and eighl-lime Ali-Ame.-i<;on tr<)(k sto, 
EASTER'\I !\IIClIlGAN l l,\ I\'ERS1TY F\ST FACTS 
Gend... Underg,odVOles S8~. femole. 42'l mole 
G.-odllOle. 65 r~. 35 mole 
P'e~ Wrlliom E. Shellor1 
Boord 01 Regents: E;gh~membor boord, oppointe<l by Govemo, 
foculty: 650 11liHime 
foculty holdIng Ph.D_,. 80% 
Studenl/Foc:ulty Rotion 19. I 
Acod'nWc programl: A.lrfto>l 200 ...nd"'9.-oduole ond g.-oduote 
Doetorol program. 1 Educ:ohonalleod ... ahip 
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Women's Studies Touch-tone Code: 149 
""'''' 001 LE tE 01 lIlA 
Special Topics 
Gr~t\late studtnu (Seniors with perwtsstonl 
116729 Section Title : Mlrntt..es of Childbi rth 
U6729 0G4 Cf. L[ L[ 01 II W 5 30- 8.101' 
117100 Section Title: "'lt~natIV'l! Genders 
117100 OOJ CE lE LE 01 T Th 5:30- 8:101' 
WHST .686 Practicum in Women's Studies 
Deparl.llent Ptr-.1sston l!eqiired Gr~ate studeflts only 
108133 001 L( LE 01 T8A 
WHST 687 Practicum in Women's Studies 
Departlle!'lt Ptrllhslon ~lrt<I Grolduate students ()'\I)' 
108131 001 L£ lE 01 TBA 
WHST 688 Practicum in Women's Studies 
Oepartant PtrIItsston ~tre<l Gra<lJate students only 
I081~ 001 LE LE 01 TBA 
\<MST 689 Practicum in Women's Studies 
Dep;ar~nt Pennlsslon Required Grol\klate students only 
108136 001 lE LE 01 TBA 
WHST 690 Thesis 
~rl.llent Ptr.lsslon ~Ired Griwate students QIlly 
ltSl31 001 lE lE 01 T8A 
WHST 691 Thesis 
l)epart.wnl PtrIIl$Ston Req:.llred Grfduale students only 
lOBllS 001 LE lE 01 TBA 
WHST 692 Thesis 
Depart.nt PtrIIlulm Re<Jllrt<I Gr.wate students only 
1081lS 001 lE lE 01 T8A 
3.0 Cr 
'I' mYH 
'" 
mYII 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
4.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
WHST 694 Final Project 1.0 Cr 
" 
ID 
s 
s 
, 
s 
[)ep,irUlent ~tS$ton ~ired Gr.wate students only Prv~isite(s): \lIST 550 
108801 001 L( LE 01 TBA 1 
WHST 695 Final Project 2.0 Cr 
Dep.art.lent Penl1sston ~ired Graruate students ooly Pre~1site(s): \lIST 550 
108a02 001 lE lE 01 TBA I 
WHST 696 Final Project 3.0 Cr 
[)ep,irt.lent Penltutoo ~tred Graruate studel1ts only PrerequtSite(s}: IIIST 550 
108Il0J 001 L( LE 01 TBA I 
WHST 697 Independent Study 1.0 Cr 
l)epart.lent Penl1ssion ReI),Itrt(l GrolliJlte students only 
108140 001 LE LE 01 TBA 
WHST 698 Independent Study 2.0 Cr 
Deparl.llent Per.tsston Required Graduate students only 
108141 001 L( L( 01 lIlA. 
WHST 699 Independent Study 3.0 Cr 
Depart.lient P~isston Required Graruate stl.ldeflts only 
108142 001 L( L( 01 TBA 
Ytngling. is.t)elle 
Norton. JoIw'I 
Call Touch·Tont Rtg/stratlonfor updllltd CQUrJt InfortnlJtiotL CQII Qcadr:mic dtp(lT1m#!ntfor TBA Informot;otL Sr:r:PQgr: G2J for 0xIr: Kty. 
Spring 2000 Class Schedule.J orllllJOO P.ge 49 
COLLEGE OF BUSINESS 
REGISTRATION FOR UNDERGRADUATE BUSINESS COURSES 
Business majors flUst apply for aanlssion to the College of Business. Applications for each semester nust be aCCOIJ1)anied 
by a progress report. tabulation of transfer credit. transcripts. or grade reports. in order for the applicant to be 
approved or re9istered in bUsiness courses . 
Students may obtain an application for acmission to the EHJ College of Business from: 
Undergraduate Business Programs Office Col lege of Business 
Eastern Michigan University 401 Owen 
Ypsilanti . HI 48197734/487-2344 
To qualify for admission, students must have successfully completed 56 semester hours with a minimum cumulative grade 
point average of 2.50, complete specifiC required courses, and meet prerequisite requirements. Business-Intent students 
must be pre- approved for 300/400 level courses In 401 OWen. Non-business majors will be asked to provide academic 
records and to c~lete a Student Intake Sheet to confinn their program of study and preparation. No student majoring 
in a program outside of the Coll~e of Business will be given more than 30 serrester hours of credit for courses offered 
in EHJ's Coll~e of Business. Non-business majors also ITlIst satisfy stated course prerequisities listed in the catal og 
or updated in the Class Schedule Book. Students iTUst be of Junior standing (56 or Il"(Ire credit hoors) and of good 
academic standing (2.00 grade point average or better) to enroll in 300 and 400-level Coll~e of Business courses. 
NON·BUSINESS MAJORS : 300/400 level business courses for non-business majors and business intent rrust be pre-approved 
in 401 o..en . 
Second Bachelor'S d~ree students ITlIst be advised by the coordinator of adviSing for Second Bachelor·s degrees. to be 
eligible to enroll in business courses. Second Bachelor·s candidates wor~ing towar1l a business deg~ II'lJst formally 
apply for aOnission to the Coll~e of Business and RUst rreet all Coll~e aOnission requirements. , 
Special students and non ·matriculated students are not eligible to register in College of Business courses. These 
students should contact the Undergraduate Business Programs Office for advisement . 
Guest students may enroll for cne semester only with approval in advance fran the College . Guest student applicants 
should provide proof of guest status and c~let1on of 56 semester hours. as well as completion of appropriate 
prerequis ites for 300/400 level coursewor~. An unofficial transcript from the student's originating institution is 
recc:mnended and an official transcript may be required. 
REGISTRATION FOR GRADUATE BUSINESS COURSES 
500 Level business courses: degree· admitted graduate students within any College in the University may register for 500 
level business courses . No special permission is required. Non-Degree Self· Improvement admitted graduate students must 
have permission from the Graduate Business Programs Office to enroll in SOD level business courses. Undergraduates may 
enroll in 500 level business courses under certain conditions and should contact the Graduate Business Progams Office. 
600 Level business courses: ()lly degree-admitted College of Business graduate students who have satisfied all level1ng 
requirements may register for 600 level business courses. Students with foundation courses yet to complete . and 
cOfld1tionally a(jnitted and Non-Degree Self-ll1llrovment aanitted College of BUSiness graduate students rrust have 
pennission from the Graduate Business Programs Office. Graduate students 1n programs outside the College of Business 
rust have written permission frOOl their program advisor presented to the Graduate Business Programs Office for 
r~istration. 
Undergraduate courses : Coll~e of Business graduate students may not ta~e the undergraduate equivalent of a SOD level 
foundation course for graduate credit. My 300 or 400 level course that is part of the required foo.ndation program IIlJst 
be registered through the GrMuate Business Programs Office. 
For information. contact: Graduate Busi ness Programs Office 
Coll~e of Business 401 o..-en 
Eastern Hichigan University Ypsilanti HI 48197 
OVERRIDES IN GRADUATE COURSES: As soon as a student finds that a desired class is full. the student shOuld request 
to be put on the override list for the course. Gall 487-4444 or come to 401 OWen . Prior to the start of the semester. 
the student will be contacted if an override 1s available . The student who decides to drop the class is responsible for 
completing this action and for any late fee resulting. 
Coli Touch-Tone ReglstrutlonJor updated course inJar/l1llJion. Call ocodemic departml!ntJor TBA inJormlltlon. See page G2J Jor OJde Key. 
Spring 21l1?<' Class Schedule as of 112 1100 Page SO 
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Accounting 
OVERRIDES: For ICC 24t1/241 olIld DS 265 overrides an! dlstrlbut~ by the Coon::I1I'Iator of AttdNtc Advlsttlg in 4111 Clwer1. ~errldes fOf' .11 
\Ir'lIu~te COIlrU$ art distributed by the COON:Itnator for Gr.ruatt Business Progr1llllS. 401 ()r.Itn All other courst overrides are distributed 
by the departaent. 406 Oooen. on the following tlasls : Il Njor semester hours c~leted: 2) GPA: J) nffil: 4) till(! of r~st. 
Accounting Touch-tone Code: 151 
In Fill and IIlnter I ~ fillill ex_ will be given for I«. 240.1'd 241 See final ex. scheG:ilr 
seet 10 Pll1t1 T Gr Sf D.! s ... 
" r nCl p es 0 CCountl ng r 
Class( t s) Ptnlltted~ GRSP GRTt llifR UGJR lJiSB OOSO OOSR 
108288 002 LE LE 01 T Th 9.00-11: 4OA 228 CWEII 
111919 004 L£ LE 01 T Th 900·llAOA 110 OlEN 
108287 001 LE LE 01 1\ II 1,00- 3,401' 228 MIl 
108289 003 l[ LE 01"11 6.30- 9:11lfI 221 IlrIDI 
ACe 241 Principles of Accounting 3.0 Cr 
, 
35 
35 
35 
35 
Class(rs) ~Ilted GRSP GRTC lGfR I.GJR l.GSB OOSO l.GSR Prer~l$ttt($). 1l.C 240 
ltlona Fee(s): 
!(Nn. Zlhr 
Additional Fee(s) : 
108290 001 L[ L[ 01 T Th 1:00- 3:4OP 228 OlEN 35 Snylr. Mdfew 
108291 002 LE LE 01 T Th 6,30· 9:IOP no GIDI 35 Sh.JrHI. IIOhsen 
ACe 286 Co·op Education in Accounting 1.0 Cr **CR/NC** 
~rt.ent Pel1llss1on ~lrt!'d 
I1l1542 001 LE L[ 01 TBA 
ACC 287 Co ·op Education in Accounting 
Depart.ent Penllssion ~lred 
ID1541 001 lE lE 01 TBA 
ACe 340 Intermediate Accounting 
Cl. ss{es) ~Htt!'d Gl9I GAM GJtSI' lliJR t.6S8 I.liSR 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
10 HcCoItDs. Gary 
**CR/Ne** 
10 ItcCoIbs. Gary 
IWj0l"1 I'IOt ~lttt!'d_ ACOI ACOJ Il001 IIOOJ III.Il4 I!IJ)5 BU06 8U1J7 8llI8 BU09 81.110 (J!OJ Prerequ1slte(s): Ilr. 2"1 
108292 002 lE LE 01 T Ttl LOll· 3:.fOP 224 MN 25 tUtsis. lbIard 
ACe 341 Intermediate Accounting 3.0 er· 
Class(es) Pfl1litted: GROR GRI'.A GRSP I.GJR 1JiS8 IJiSR 
lIajOl"s I'IOt Ilt"Iltted: ""01 ""OJ BOOI Bl.(}38U04 BOO5 BU06 B007 BU08 6U09 BUI0 (1103 Prerequ1s1te(s): MX 340 
116095 001 LE lE III T Ttl 6:30· 9:11lP 228 CWEN 25 IUlsls. lbIard 
ACe 342 Managerial eost Accounting 3.0 er Additional Fee(s) : 
Clus(es) penttted GRM GIltIA GRSP lliJR LGS8 It;SR 
llajors not ~ltted: ACOI ACOJ BUIll BUIlJ BOO4 8L05 BOO6 lUI7 BUIl8 8009 81.110 (J!OJ Prtrequlsite(s): Ilr. 2"1 
116094 001 lE lE III 1\ W 630· 9:IOP 228 OlEN 25 Snylr_ Mdrtv 
ACe 344 Tax Accounting 3.0 Cr 
Class(es) perwttttd: LGJR UGS8 UGSR 
lIajors not Ptrlltt t ed: ACIlI AC03 8001 B003 6U04 B005 6U06 B007 6U08 8U09 BUIO IlIOJ Prerequlstte(s): ACC 241 
108293 001 LE LE 01 T Ttl 9:00· 11 -401. 218 MN 25 8urtlovlcll. Unda 
ACe 356 Acc Information Systems 3.0 er Additional Fee(s) : 
Cla.ss(es J ~ttted IJ3JR. t.6S8 IJiSR 
IlaJors not penlltted ACIlI ACOJ 81.101 BOOJ 8U04 BOOS BIJl6 BUl7 BUl8 8009 81.110 (RIJ3 Prrrtq.llslte(s)" Ilr. 2'1 
101158 001 LE LE III T Ttl 1-00· 3"1lI' 110 GIUI 25 Sharlfl. IIOhsen 
ACe 444 Advanced Tax Accounting 3.0 Cr 
Cl ass(esJ Pfnlltted: IJiJR I.XiS8 IJiSR 
lIaJors oot perllit t ed: ACOI ACOJ BUOI BOOJ 8004 BOOS 8006 B007 8l108 8U09 BUIO OROJ PrertQUislte(s): ACC 344 
116476 0Il1 LE LE 01 T Th 6:30- 9:IOP 221 MN 25 8urtlovtCh. linda 
ACC 445 Auditing 3.0 Cr 
Class{es ) penltlted: lliJR lGS8 I..G5R 
IWjors not penlltted: ACOI AC03 f!OOl lUll 81.04 B005 8lO6 BUIl7 BlQ8 BlJ09 MO (1103 P~tslte(s): N:r. 356 
116474 001 lE lE 01 T Ttl 9:00·11"01. 227 !loU 25 Cl~. 0 
ACe 475 International Accounting 3.0 Cr 
Class(es) Pfnlttted: I.GJR LKiS8 IJiSR 
IWjors not PfflIttted: ACOI ACOJ BOOI BUCl3 8LIJ4 BUCl5 8Ul6 BUCl7 6008 BU09 !lUIO (1103 PrtrtQUiStte(s): ACe 241 
108294 001 LE L£ 01 T Ttl 1:00- 3:41l1' 227 M N 20 Clopny. 0 
ACe 489 Internship 3.0 Cr **CR/NC** 
Depart.enl Perwtsslon ~jred 
107540 001 lE LE 'I I' 
ACe 499 Directed Studies 3.0 Cr 
Departllent Penl15S1on Required 
108295 001 tE tE 01 TBA 10 
ACe 546 Public & Nonprofit Sector Acc 3.0 er 
(lass{es) Pfnlitttd: GRCC GRIll CiI!I',A, GRSP Prtr~1s1te(s) · Il.C 341 For.erly klOofl as: Il.C 5(0 
109786 001 L[ LE 01 T Ttl 1:00- 3: 41l1' 218 lloIEN 20 Ottelus. Susan 
ACe 586 Co·op Education in Accounting 1.0 Cr **CR/NC** 
Depart.enl Perwisslon Req..lrtd Grllllate stlldents (StniOl'"S with ptnllsslonJ C\ass(es) ptnlltted' GRCC 
107539 001 LE LE 01 TBA 10 
15.00 
15.00 
110.00 
110.00 
Calf Touc"-Ton~ RrglJrrarionlor updarnl ct1U~~ inlormatiofl. Cliff at:adt"'t: dtpartmmllar TBA ;nIOfmilliofl. Supagt GlJ lor CtxI~ Kq. 
Spring 2000 ClUJ Sch~dule IS or 1I2IMO Plgt 51 
Accounting Touch-tone Code: 151 
III Fall and Winter I C~ rlMl tltM 1/111 be gtvtn for NX 240 and 241. See final eA. schedule 
Sect 10 No. PI T Da 5 Hilt Roo. 81 C Prlqr InstructOl' 
ccountlng nterns lp r 
-Departwnt PffIItsst(l'l ~tred Gr.a..ate stuclents (Seniors with penllulonJ (lusles) ~lttf'd GACC 
101538 001 l( L( 01 TlIA iO 
ACe 605 Administrative Controls 3.0 Cr Additional Fee(s): 
ClnS(H) penlitted GAOR ~ GRSP I\IIjol"$ penlltted N:!J9 BU99 1lml1fi99 CR99 
108296 001 L( l[ 01" W 6:30- 9:1OP no OlEN 20 0Itn. lar,r 
ACe 675 International Accounting 3.0 Cr 
(IUSCH) penlltttd GAM GItKo\ GRSP ~jor5 per.1ttf'd: Jl!J9 IlJ99IC98IWi99 IR99 Pr~~hltt(sl' KL 605 
108291 001 l£ LE 01 T Ttl 100- 340P 227 OlEN 10 Clopny. 0 
ACe 685 Business Tax Planning 3.0 Cr 
(IUSCH) ~ltttd GRPt GRI\o\ GR$P IWjors Pfnlitttcl 1£99 BU99 HG98 IIi99 CR99 for..-ly tl1OW1 as K.C S85 
107204 001 l[ L[ 01 T Ttl 630- 91Q;> 218 MN 20 Kattelus, Susan 
ACe 699 Independent Study 3.0 Cr 
Dfpartlltf'lt ,..,.1551011 ~trf(l 
108298 001 lE l[ 
108299 002 lE lE 
01 
01 
'SA 
'SA 
Decision Science 
10 
10 
Touch-tone Code: 206 
110.00 
(lassIes) peMlttte<l. GRSP GIlle lQ"R lK>JR!liSB IJGSO OOSR Prerequlslte(s): IS 215 & MTli 118 or MTli 120 FOt"EI"ly known n: (Jt 265 
107388 001 LE lE 01 T Th 9:00-1140'" 326 MN JS WOOdland. Uncia 
107389 002 lE LE 01 H!oj 6:30- 9:101' 326 MN 35 
OS 499 Independent Study 3.0 Cr 
Oepartwnt PerJIl$slOl1 ~Ired 
108702 001 lE lE 01 TBA 10 
OS 605 Hanagrl Econ&Oecisn Analysis 3.0 Cr 
Class(es) ~ltted GA:OR GRIIA CASP ""JOfS perJIltted, AC.99 BU99 11G98 ~ CR99 
Prertq.llslte($) os 602 6 E(l'W SOD fOl'lltf"ly kl'lOW!'l IS: (Jt 601 (Jt 60S 
107396 001 L[ LE 01 l Th 6:30· 9 lOP 326 1)I[H 20 Woodland. UI'I(Ia 
OS 699 Independent Study 3.0 Cr 
Depirtwnt "-15S10I1 Re<J,llred 
108693 001 LE lE 01 lIlA 10 
Finance & Computer Information Sys . 
0VERR1[l:5: For IS l15. FIN 3SO . .00 1'01 374. oy~rldes a~ distributed by the Coordinator of Ac6dNIC AdVising In 401~, RequHt 
fOl'1l$ for tilt rtulnlng 3OOlaoo IMI courses are available In the <le!»rUoe1lt office. 412 0wer1 . .00 lUSt be iI!lProved by tilt <le!»rUoe1lt 
lItid. AttiCh. copy of ttll! Studel1t PrD\lress Report to the overrli;le request Ov~rli;les for .11 grawate level courses are distributed by 
the COordinator fOt' Gr~te Ruslness ProgrMlS. 401~. Ov~rldes are glvtl'l based 011 1) s_ster hours cOllPleted In tilt -.ljor and 
G P ..... 2) the studel1t's relson for Iltedlng If) override 
Finance Touch-tone Code: 153 
Sect 10 No . Plan l iii" Sf Oa s if.. Roo- 81 Pr illii' In r or 
nnClp es 0 1nanCe r lt ona Fee(s) : 15.00 
Cltss(esJ ~ltted; lGJR lCS8 lliS$t 
"ajors not ~ltted ACOI ACO) BUDI IIUOJ BlO( BUDS 8I.Xl6 8007 8008 BU09 &l10 ()I03 Prertq.lislte(s)· ACe 241 
108304 001 lE LE 01 1 lh 9:oo-Il:40A 230 MN 30 Kiss. Robert 
10a301 003 LE LE 01 11 W 630- 9 lOP 230 MN 30 HMlsOI1. Robert 
FIN 354 Investments 3.0 Cr Additional Fee(s): 15.00 
Class(es) ~ltted LG..IR lCS8 LGSR 
Il.aJors not perJIltted .-£01 AC0311UOI BUOJ BlO( BU05 8I.Xl6 8U07 BOOS BU09 &l10 CR03 Pr~tq.lls1tr(sJ fiN 350 
116709 001 LE lE 01 11 W I 00· JAOP 2)0 MH 25 tkltchlns. Ronald 
116709 SUrt date 5/03/00 End date 6m/00 
FIN 357 Financial Markets 3.0 Cr 
Chutes) ~ltted lGJR lCS8 lliS$t 
COllrges prrJIltted au 
Il.aJOI"S not ~Itted .-£01 ACCIJ BUDI 1IU03 8l.I).I BU05 8006 BU07 BU08 BU09 BUIO ()IOJ Prer~lslteCs): FIN 350 
107013 001 l£ L£ 01" W 6·30- g: 101' 221 MN 25 
FIN 387 Co-op Education in Finance 3.0 Cr **CR/NC** 
Oepartwnt PerJIlsslon Re<J,llred Prer~lsltr(s): FIN 287 
101521 001 It l( 01 lIlA 5 
FIN 487 Co-op Education in Finance 3.0 Cr **CR/NC** 
Oepartwnt Prr-lssIOl1 ~lred Prrrtq.lls1trCs) FIN 387 
108663 001 LE LE 01 TaA 5 
FIN 497 Independent Study 1.0 Cr 
Otp.arUoe1lt PrNllS$IOI1 RtO,Iired 
IIl8666 001 LE LE 01 TBA 5 
Coli Touell-Tont RrglJlrotlon/or updattd count In/ormation. Coli academic depot1nYnt!ar TBA In/ormation. Set page G1l/or Code Key. 
SprinK 2000 Clan Schcdulc as or 1121100 r .Kc 52 
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TTh 
6/13 /00 
6:00· 9.'SP 
" 
6:00· 9 ' 4SP 2S 
Fulll't'ton. SIImU' 
sauOer. Hatthew 
1.871 .00.TCTY 
1.877 . 00. TCTY 
rulltrt~. S-,y 
Siuber. ~tthew 
I .S17 .00.TCTY 
ltcCifferty. Arthur" 
HKTG 487 Coop Ed in Marketing 3.0 Cr **GR/NC-
o.ep.rt.nt Penolsslon RtIJ,Ilrtd Prtre<Jlisttt(s) : I«TG 381 
101508 001 L[ LE 01 lBA 10 ful1trton . S-.y 
MKTG 489 Internship Program 
Otp.Jrt.nt Penoission RtIJ,Ilrtd 
3.0 Cr **CR/NC** 
111151 DOl LE LE 01 10 fulll't'ton. S~ 
HKTG 499 Independent Study 3.0 Cr 
Otp.JrlMflt Per-lss1on ReqJtrt<l 
108349 001 L[ L[ 01 10 _.H 
HKTG 510 Marketing 3.0 Cr 
CIUS(H) Pft'IIitttd: GRCC GRIJI GAKA GRSP EC)lh.lrnt to I«TG 360 
108J50 001 U U 01 T Th 6 :30· 9101' 318 MN 
" 
• HKTG 592 Special Topics 3.0 Cr 
Gr.watt students (Stfl iors with Pft'IIluton) 
117796 SKtion Titlt: E·CoIrneI'"a! 
C1Is$(es) per-.ittt<l: GRCC GRlIt GRIIA. GRSP 
111196 006 cr LE L[ 02 TTh 6:00· 9"5P TOA HcCafferty. Arthur 
111196 Surt o:s.tt - 5/09/00 End datt : 6113/00 
MKTG 681 Special Topics 3.0 Cr 
ClassCrs) per-.lttt<l : GROP GRIll: GRIIA IlaJors per-.itttd: AC99 8U99 ItG9B ~99 0R99 Prertq.lislteCs): 1«1G 610 
117751 ~tion Titlt: Eurollarket1ng 
117151 004 CE lE lE 01 tmlTh S 
117151 Additional eeetil'l\l tl. r 
117757 Spectal llet'til'l\l : 6/09 r 
117757 Start date : 6109100 End date : 6116100 
8:00· 3:OOP lIlA 
8:00- 1Loo... laA 
5:00· 9:lOP lIlA 
10 
117757 Class ~ts in Travl't'se City Go to _ . Mich. e<kIlcel'ieltc .ht. or c.ll 
117882 Section Title: EurOllarketing 
117882 007 cr lE lE 01 IffiITh S 
117882 Additional lleetil'l\l 11. . r 
117882 Special o.eetil'l\l . 6116 r 
117882 Start date : 6116/00 End date : 6/23100 
8:00- 3:001' 
8 :00·II :iXlA 
5:00- 9:3OP 
'OA 
... 
... 
",., 
lIIV-A 
"'"C 
10 
111882 Class ~ts in Traverse City. Go to """"' .Mich. e<kI/ce/ai e/tc.ht. or call 
117756 Section Title : [urollarketll1-g 
117756 003 CE lE lE 02 HMh S 
111756 AddiUooal IDE'E'til'l\l tille : F 
117756 Special or.eeting : 6/02 F 
117756 StMt date: 6102/00 End date : 6/09100 
B:OO· 3:00P 
8:00·II:00A 
5:00· 9:30P 
'OA 
TOA 
'OA 
TRV·A 
TRV·A 
TRVRC 
10 
111156 Class EE'l$ In Travrnt City Go to """"' .8IIich . to.I/ce/ate/tc .ht. 01" call 
HKTG 699 Independent Study 3.0 Cr 
Otp.JrtJlffit Penolss1on ReqJlrtd Prertq.ltsiteCs) : I«TG 610 
108352 001 lE lE 01 lBA 10 
SiltIer. Matthew 
1.877.00.TCTl . 
Saoorr. ltatUlew 
1. 877 . EIlJ. TClY . 
Sauber. H.!tthew 
1.877 . 00 . lCTY . 
_.H 
CIJif Touth-Tont! Rrgistrll1ionfor updUltd count in/ornllllion. Cull academic dt!pa"~ntfor TBA ifl/ormllliofL SU.PIlIlt! G1J lor OJde Kq. 
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COLLEGE OF EDUCATION 
General Admission Policy 
1. Prospective students Il.Ist apply 'Of aOiIission and be accepted in the College of Education. Ajlpltcation should be.ade at the end of 
the scp/l(:lM)re ~ar and students Il.Ist tiave a II1ni_ of ~ credits 
2 Transfer students Il.Is t first apply for ao.lssion to Eastem Michigan Un ivtrslty at tl\(' lRIergraduatf AOIItsslons Office. They.ay 
apply to the College of Education after successfully cOlipleting 56 credits atld the mc Basic S~llls Test. (Twelve of these credits 
Il.Ist be coqlleted at Eas t em Mlchl93n lkIiversity . ) 
J . Graduate Of Special Status students Il.Ist also be • .-tUed to the College of EQ.lcatlon In order to reg ister fOf edx:atlon classes. 
• . Students below a 2.0 GPA (on acidellic probation) IIiy not register for any Professional Studies courses or SPGI 251. (tIPS 3lZ. or 
EOPS 3ZS . 
5. Students are not allowed to @I'I roll In res t ricted Professional Studies coorses (as described in the catalog) unless they have passed 
the state -atldated b.Jsic skills test and have been aa.itted to the College of Education. Certified teiChers are not required to 
take the basic skills tfst 
Restricted Professional Studies urdergraduate courses include : (I»() 345: £OPS 340 & Jotl : ESC ! 303 : SOFO 328: CIJIIR 302 . 303. JI)4 & 305 : 
arid R[H; 311 & 314. 
All Teac hing Methods courses are also included: MATH 306. JBI & SSI: ENG!. 308: PIlED 361 & 440: HIST 481:PHYS 325: rxoo 348: FlAN 411: 
BUl 403: CTAC 301 ~ FA 416: INED 460 & 461: and HUSC JJO & 332. 
Professional StudifS COUrsfS at the Gracklate level inclulle: EII10 5S2 : CtflSI 650: FIONG 518 . 563. & 636: SOFD SOD. 5SO. 572. & SSO . 
Students are re<Jjlred to show their College of EO,icati(W1 aOiIlsston card in all restrictt<l Professional Studies courses . 
Minimum Criter i a: 
1. A linl_ EItJ grade point avtrage of 2.5 
2 A lini_ .ajor or three ItOOfS grade point aVl'fage of 2 .5 
3. DeKlnstrated ccq>etence in : 
t . Speaking effectiveness as dete,.ined by successful c~letion of one or two courses in speech with a mini_ grade of -c.-
b. Re<lding ability as detenined by 00 achlsston policies. successful c~letion of Basic Studies Progr. reqJlf'8tI'Its. arid 
successful Ccaplftlon of the MTIC Basic Stills Test. 
c. Written eJq)resslon as detel"llir.ed by a rtViN of the student's wrIting sut.ittt<l for aa.ission and by successful c~letion of the 
KITC Basic Skills Test . 
• 
d. ArltllEtical c~lIUtion as deterll1ne<J by EIIJ aQiisslons po1icies. ccnpletlon of Basic Studies Progra .. reqJl rl!llents in science 
and .au.e.atics. with a Ilnl_ gralle of -C. - arid successful c~letlon of the mc Basic StIlls Test. 
4 oe.onstratlon of: 
a . Satisfactory hea l th status b. Social and e.JIOtional adjust.wnt: account is taken of starldards of conduct exp«ted on Eastern'S 
cantlus. the deg ree to wh ich student s ~t t heir academic. financial. IIOral. social. and other obligations. and practice good 
citlzensllip among fellow students. 
5 F~ fro- any ktrld of probation. aaainistrative or Kadellc . While on acadeMic probation. students NY not register for-. reIWln 
tn. or receive credit for a ProfeSSional Studlfs courSf. This trcludes ItthOOs ccurses listed by cross rfferl/fltl: wtth deparblenU. 
even though the courses also are listed by atld taught in departMents outside of the College of (wcation. 
6. St udents seeking a'-ission to t he cer tification prograrAS Il.Is t also c~lete a t est of basic Skills. Students IIIOst pass the Michigar 
marldated basic skills test. Re<jIistratlon IIIiIterials are available in 101 Boone Hall. A copy of the basic skills test scores Il.Is t 
acc~any application. 
Student Teaching Information 
1. A separate applica t ion for student teaching Is anihble in 2149 Porter. The Student Teaching application Il.Ist be subrlitted by 
January 15 for Fall or Sl.IIII'ter (certified teachers only··spetial pennlssion r~lred) and June 15 for Winter. 
2 St udents Il.Ist be accepted in the College Of Education before they can begin student teaching . 
3. Return. cOll;)lett1l typed application to 2149 Porter 
4 . Pre· student teaching lUst be approved by the cor Office of Acidellic Services an<! the Pre-Student TeKhing coorsepack Il.Ist be used. 
Additional inforMation: 2149 Porter (7)4) 481·1416 
Call Touch-Toile Rtgistration/or updattd course In/ormIJI/on. Call academic deparfflleflt/or TBA in/ormal/on. See page G1l/or Code Key. 
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" f. 
HPERD 
I() OVERAID(S. tius capacHles are 51't 1)1 ufety constralnu. instructional effect1YentSS and .a:rt<llUtlon staod.lrtls. 
Hea l t h Education Touch-tone Code.· 172 
Note S4.Clttnl (ST) coors . In rall and Winter ST 02 - first 1 1/2 weeks and ST 03 _ 5Kond 1 1/2 wt85 . 
Sect 10 No. PI." T Sf D.! s Tlw 
- " L ross i rst i r 
116629 004 CE LE L£ 01 5 1:00- S: ISP 111 WARHE 
116629 Surt date 5/06/00 End dne 6/}1/00 
108J5J 003 LE lE 02 KMh IO:30-Il:3SA III WARNE 
116202 001 lE tE 02 T Th 5:30- 1:35P III IlAANE 
HLED 320 Health Edue Elem Grades 2.0 Cr 
108355 002 lE lE 02 IfMh IO:30-11:J5A 3018 PeRT( 
108JS6 003 lE lE 02 " II !>:30· 7:J5P 3018 P!RTE 
117403 004 CE LE LE 02 T 5:30- 9:5OP TBA IWX 
117403 Start date, 5/09/00 End tI.lte 6/14100 
HLED 378 Special Topics 2.0 Cr 
116225 Section Tit le: AdYaoced first Aid 
116225 001 LE LE 02 KTWTh 9.IS·IO:2OA III WARNE 
HLED 379 Special Topics 3.0 Cr 
116227 Section Title: Nlttrlt ion and Fitness 
116221 00] lE If 02 IffiITh 1000·11 3SA 214 PORTE 
HLEO 477 Special Topics 1.0 Cr 
108649 Section Title: eonfilct Kanagell!llt ·Tuchers 
108649 001 LE LE 02 F 10:00· 4 :00P 3018 
108649 AdditlOnilI -erting tl.: S 9 :00· 3:001' JOI8 
108649 Start date: 5/05/00 End date: 5/06100 
108650 Section Title: Rehtlonsl'l\ps 
108650 OOZ lE LE • 02 F 10:00· 4.OOP JOIS 
1086SO AddltlOnill -ertlng till!: S 9:00· J :OOP JOIB 
1086SO Start date; S/ 19/00 Elld dau · 5/20100 
108651 Section Title : Fi rst Aid for TeKhef-s 
1086S1 003 tE tE 02 F 10:00· 4:00P 119 
108651 Additional llrettng 11.' S 9:00· JOOP 119 
1086S1 SUrt date 5/1Z100 End date 5/13/00 
10864a Section 11tle: Ttachlll9 About •• ..I .O.s. 
1086'8 005 LE lE 02 F 10:00· 400P 214 
108648 Additional lleetlng till! S 9:00· J:OOP 214 
1086'8 Start !Sate; 511Z100 End date : SIlJ/OIl 
,a", 
PORTE 
POOE 
POOE 
.... E 
.... E 
POOE 
POOE 
, Prlur Innructor 
25 
25 Veonls, Ronald 
25 Neve. Gloria 
JO Woodie\. ~y 
JO l10001 e 1. Kay 
JO II.Jtch. Ellffil 
JO Scm.actltr. Jodi 
JO Gllltgher, Ka rl 
15 WOOdie!. I(,ay 
15 WOOdie!. I(,ay 
15 
25 
Physical Education Acti vity Touch-tone Code: 176 
Note swterl (51) COOts . In Fall arid Winter ST 02 · first 7 1/2 ~s and ST OJ · second 7 1/2 weeks. 
116630 001 OJ S 8:00· 12 : ISP 139 WARNE JO 
116630 Start 5/06/00 End date: 6/17/00 
PEGN 102 Aerobic Dance 1.0 Cr 
108358 001 L£ L£ 01 KTIIT. 9:15·10:20'" GYK A w.AANE JO Pendleton. Sharon 108357 001 L£ L£ 01 KTIIT. 10 :30·1I:3SA GYK A WAA.'lE 30 Pendleton. Sharon PEGN 110 Beginning Tae Kwon Do 1.0 Cr 
Llndtrgrawatr students only 
1166JJ 001 
" 
L£ L£ OJ S 930·11 20A GYII 8 
1166JJ This 14 wrrIo:. class llrets 516/00 to 8/12100. 
.... E 15 "'s~Y. EUQrnt 
PEGN 128 JudO LO Cr ll"" 001 
" 
L£ L£ OJ Th 6 30· 8:ZOP ll"" This 14 ~ crursr llrets 5/4/00 to 8/10/00. '" >tt 10 GrrHtz . frant PEGN 143 Fencing 1.0 Cr 
116735 001 
" 
tE tE OJ S 7:30· 9;JOA GYtI A w.AANE 30 
116735 St.rt date 5/06100 End date 6124100 
PEGN 148 Tennis 1.0 Cr 
108J60 001 L£ tE 01 KTIIT. II ;45 ·12: SOP ((un WARNE J1 Neve. Glori. 
108359 001 tE tE 01 
-
1:00· 2:0SI' ClltRT •. ,," J1 Neve . Glori a 
Call Touch-Tone Rqistratlon/or updoud course in/ormM/On. Coli academic department/or TBI! In/ormiltlon. Seepage G1J lor Code Key. 
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Physical Education Activity Touch-tone Code: 176 
Note sLbter- (ST) codM: In Fill and Winter ST 02 - first 1 112 weeks and 5T OJ - st(;on<I 7 112 weeks. 
Sect 10 No. C PIII'I T Go" Sf Oas 
""'" 81 Prlur Instructor 
r 
rOO" cllsses u [1liiIe C~st Golf ClIb. thfre Is a S2!o charge tOt" the' use of 90lf t!(JJl~t. ~)'able at first class. 
1166J6 003 CE LE l[ 01 1\ W 8:00· 9:5OA lIlA EACGC 20 
116636 Start date" 5103/00 End date: 6121100 
116638 004 CE lE LE 01 T Th 8:00- 9:!XlA rnA EAGCC 20 
116638 Start date- 5104/00 End date: 6/20/00 
116639 DOS CE lE lE 01 II W lO:OO-Il:5OA TBA U£GC 20 
116639 Start daU 5103/00 End date" 6121100 
116641 006 a: L[ LE 01 T Tl1 U):OO·l1:!.OA lIlA EJGCC 20 
116641 Start date 5/04/00 End date: 6120/00 
116566 002 CE lE L[ 02 F 2:00· 9:00P 
1l6S66 Addltiona'1 -eetlng tt.: S 9:00- 9:00P 
116566 Additional -eetlrog tillt: Su 9:00-12:00P 
116566 Start date: 6109/00 End dne; 6/11/00 
'" 
'" 
'" 
'YlRD 
,ytRD 
'YlRD 
116566 Touch tone ft91stratlon oot ava ilable (:111134.487.0407 for lnfQnliltlon, 
PEGN 153 Swimming 1.0 Cr 
28 Hoyer. Steve 
107131 001 LE L[ 02 1\ W lO:00-12:IOP POO.. REelM 16 lloyd. Jill 
PEGN 156 Canoeing 1.0 Cr 
116217 001 LE LE 02 TBA 
PEGN 160 Ballet 
116218 001 LE lE 02 HW 
Oi 5 
PEGN 177 Special Topics 
116734 SKtion Title: Tli Chi 
116734 002 CE. LE LE 
116734 Start date: 5/06/00 
116736 SKtion Title: Yogi 
End da te: 6124100 
116736 003 CE lE lE 01 S 
116736 Start date: 5/06/00 End date: 6/24/00 
117404 SKtlon Title: Beginning Klyaking 
11741)4 004 CE L( LE 01 W 
11741)4 Start date: 5/03/00 End date: 6114100 
116219 5«tion Title: Cardio Kick 801:;1ng 
116219 001 LE LE 02 KMh 
116946 SKtlon Title; Yoga 
116946 001 lE LE 02 KMh 
PEGN 210 Lifetime Wellness&Fitnss 
FQl"Wrly known as PlIED 210 
116642 007 (1 LE LE 
116642 Start daU 5/06/00 
116221 006 L[ lE 
108641 001 LE LE 
108645 005 LE LE 
108642 002 LE LE 
108644 004 lE lE 
PEGN 224 Jogging 
Oi 
En() date: 
02 
02 
02 
02 
02 
5 
6117100 
IIMh 
IffiITh 
IIMh 
HW 
n, 
"11 sectlons..eel on the track In Bowen Arena. 
101232 DOl LE LE 02 KMh 
PEGN 226 Weight Training 
All sections flleet In the -..e19ht r-oo- In Bowen. 
1.0 Cr 
10:00-12:IOP 106 WAANE 
1.0 Cr 
7:30· 9:Zilt. GYM B I""" 
9:30-1I:2Ot. 106 ""'E 
7:00- 8:5OP I<lO. RECIM 
8:00- 9:05A GYM" I""" 
4:00- S:05P 208 
""'" 2.0 Cr 
8:oo·12:1~ 117 ""'E' 
8:00· 9:0SA 203 ""'TE 
9:IS·10:Zilt. 203 1<1!T' 
1l:45-12:50P 203 ""'1' 5:15- 7,20P 203 I<1!TE 
5:15- 7:Z0P 203 
"'"' 1.0 Cr 
1I:4S-12:50P AREN" 
.,,''" 1.0 Cr 
20 Rlcclardo, Jerry 
25 Pe-cIef"sen. Jullanne 
JO 
JO 
IS Cti I t.SSOI. Y IC 
\9 Gall~. Kara 
25 
70 
70 Chatterton. Charles 
70 Zelnlk-Geldys. Suzanne 
70 Bogle. Phillip 
70 SchlAlcller. Jodi 
70 Bogle. Phillip 
JO CMtterton. Charles 
107497 001 LE LE 02 KMh 1:00- 2:50P GYM I REC IM 25 Cha tterton . Charles 
PEGN 310 Intermediate Tae Kwon Do 1.0 Cr 
116643 002 CE LE L[ 01 S 9:30·11:2OA GYM B WMNE 25 .... sky. Eugene 
116643 This 14 ~ course -eets 5/6/00 to B/I21oo. 
PEGN 477 Special Topics 1.0 Cr 
Extra fl!e .. y be r('(JJlrfd for UIlifr In certain sect1ons. 
116631 Section Title: Judo 1I 
116631 002 CE LE LE 01 Th 7:30- 9:20P TaA \ICC 20 Gerlltz. fr~nk 
116631 This 14 ~ course RelS 5/4/00 to BII0/00. 
Physical Education Touch-tone Code: 171 
Note slJltMl (Sf) codes In F~lI ~nd Winter Sf 02 • first 7 lIZ ~s and Sf 03· second 7 lIZ weeks. 
So« 10 
'" 
Plan T 
" " 
O. Tille 
""'" 
Bl C Pri .. r Instructor 
t S c ng nTV ports r 
108J61 001 l! l! 02 IffiITh 10:00-1l:35A GYM B WAAtlE 2S lID)'er. Ste-.-e 
PHED 152 Hthds Tchg Team Sprts II 1.0 Cr 
10Bl66 001 l! l! 02 In. 1l .45·12:SOP GYM B 'oIAAHE 25 Pedersen. Erik 
PHEO 153 Hthds of Tchng Conditng 1.0 Cr 
IOB767 001 l! l! 02 Tn. 1:00- 2:05P GYM B WAANE 2S Pedersen. Erik 
Call Touch_Tone Ri'gistrotion/or updated COUfSi' I'!!ormation. Call ocademic di'IHlf1ment/of TBA in/ormation. SupaIi' G13/or Code Key. 
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Physi cal Education Touch-tone Code: 171 
tIott sltlte,.. (ST) codes: In Fall and Wtnttr ST 02 • first 1 112 ~s and ST 113 - second 7 112 Ioftks 
Gr ST Oa s Tille Roo. 81 C. Prl~r Instructor 
YS10 ogy r 
108362 001 lE lE 01 KTVThF 7,55· 9SOA 241 IINlNE 
PHEO 231 Service Teaching 1.0 Cr " 
8.Jnks . Giry 
Oepartwnt Penllulon ~trfd FOI'8trly tnoon n: PEIU 231 
108655 001 lE LE 02 T8A , GoOOoIln. Jrft 
PHED 233 Service Teaching 1.0 Cr 
I:\t()artJlent "-iulon ~Ired Forwrly known 15: POt.) 233 
108656 001 L[ l[ 02 TBA , ~In. Jeff 
PHED 240 Hist & Foundati on Of Phys Edue 2.0 Cr 
116226 001 L[ LE 02 II II 11 45- 1 SSP 1I2 P(RT[ 
" 
Pedrrsen. Erit 
PHED 257 PE for Classroom Teach 2.0 Cr 
116645 004 t( LE LE 01 S 800-12 ISP 208 IIAAN[ 
116645 Start tl.itr 5/06/00 [tid datI' 6/17100 " 
" 
Hoy'r. Steve 
" 
ZrlnH-G!ld,ys . Sulinnt' 
" 
Pendlrton, Sharon 
108363 001 tE tE 02 IfMl1 7.55- 9:00A 208 IIAAIrIE 
l0aJ64 002 LE lE 02 PfMh 10 3O·1LlSA. 21)8 WARNE 
10Q365 003 L£ lE 02" II 530· 1~35P 2(18 WAAHE 
PHED 281 Motor Development 2.0 Cr 
lom4 001 LE LE 02 T Th 12~00- I 40f' 212 P(f!l[ JO ColO'!, litH 
PHED 300 Physiology of Exercis~ 4.0 Cr 
Prertq.l1slte(s) PHEO 2(10 
" 
levine. Shel 
" 
ltvint, She! 
l' levine. Shel 
108366 001 LL l( 01" II r 1:55- 930A 249 IWlIIE 
108367 002 II LA 01 T 1:55- 9:3OA 249 WAA1I( 
108J68 003 lL LA 01 Th ,~~- 9 lOA 249 WoWIE 
PHED 381 Hator Development Young Child 3.0 Cr 
101113 001 lE U 02 T Th 2:15- S:2SP 212 P(f!T( JO PlClortt . "Ichiel 
PH£D 382 Hator Learning 3.0 Cr 
Prtf"~lsite(s) ; psy 101 
116m 001 lE U 02 T Th 3:00· S:2OP 214 PORTE JO Colon. Geft 
PHED 490 Field Exprnc Adapted PE 4.0 Cr 
iltparbltnt P_ission ~Irtd 
108369 (0) l( LE 01 W. 10 PKiorek tlieNtl 
PHED 497 Directed Study 1.0 Cr 
Oep,artMnt P_lulon RtQ,Ilred 
108370 001 U L( 02 W. , \iooO.fj n. Jeff 
PHED 498 Directed Study 2.0 Cr 
Oep,arbltnt P_tsslon RtQ,Ilred 
108311 001 lE U Ol W. , Goodwin. Jo" PHED 499 Directed Study 3.0 Cr 
Otpart.nt /'tl'llisslon Required 
108372 001 l( LE 02 TBA , 
"",,",0. Jo" 
PHED 500 Professional Educ Development 1.0- 3.0 Cr **CR/Ne-
Gr.duate students (Seniors wHh ptl'lltsslonJ 
JO SnarlU'. Jeff 
117866 Section Title: III Educ:ltlon Wilderness Wrkshp 
117866 002 C( CI CI 02 r 12:30- S;OOP TRA H.tKE 
117866 Additional .weting tl.: S 8:00- 5:00P TBA H.lKE 
117866 Additional .weting time' Su 8:00·12:oop TBA H.LK( 
117866 Start (late. 5/19/00 End dne: 5121/00 
PHED 568 PhYSical Fitness 2.0 Cr 
Gradua te Hl.Idents (SenIOI'S with ptl'llisslon) 
111659 002 C( I.w I.w 02 TBA 20 Bogle. Ptllllip 
117659. This 5Ktlon Is cleltvered eotlrely online. Students "'5t regtsttf" .t http://_.eII.IOI1ltnetdu 110 touch tone registration 
PHED 578 Hator Learning & Devel op 2.0 Cr 
GroJduate students (Seniors IIlth ptl'llission) 
108373 001 lE U 02 T Th 5:30- 7:3SP 214 pam 30 Pacl0l"8. Illchael 
PHED 580 Camp Physical £duc 2.0 Cr 
Grawate students (Seniors with ptl'llisslon) 
116978 001 LE lE 01 " II S:JO· 7:35P 232 PORTE 30 Pedersen. Erik 
PH£D 591 Special Topics 2.0 Cr 
Grawate studtllts (SenIOl"s IIlth ptl'llisslonl 
116646 Section Title; SeIIlnlt : P.E. ror (lei Tch's 
116646 002 CE l( L[ 02 T Th 6:30- 8;4SP 232 PORT( 30 Johnson. Karvln 
116646 ltust be currently teaching In an ele.nUry school 
PHED 592 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate stuOl!-nts (Seniors with ptl'llisslon) 
116979 Section Title: AdvtnCed Huun Physiology 
116979 001 tE lE 01 It II 5:30- 8:4SP 217 PORTE 30 Al'llstrOll9. Jerr 
Crill Touch· Tont RtglSlrulionfor updQltd count In/orlt/Qlion. Crill ucudtmic dl'partmt nl/or TIJA Inform4llon. Stt pugt G2J for Codt K~. 
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Physical Education Touch-tone Code: 171 
Note sl.bterll CST) codes : in Fall and Winttf" ST 02 • first 7 1/2 wee:::s and ST OJ • second 7 112 weel::s . 
Oep.Jrt..aent Pelllission Grao"ate students only 
108651 001 LE 02 TBA , ~In . Jeff 
PHED 687 Internship 2.0 Cr 
Ot,:lartment Pertllss10n R!QUire<! Graooatl' students 0Il1y 
108374 001 l£ lE 02 TBA , ~in. Jeff 
PHEO 688 Internship 3.0 Cr 
()eparUleflt Pl'l'IIisslon ~lred Graruatl' students only 
108375 001 LE LE 02 TBA , GooOoIin. Jeff 
PHED 689 Internship 4.0 Cr 
Oep;art.ller1t P_lnion ~lred GraQjate st udents only 
108770 001 lE lE 02 TBA , GoodorIn . Jeff 
PHED 690 Thesis 1.0 Cr 
Oep.arUlent Pertllssion ~lred Gra\tJate students only 
107392 001 l[ LE 02 TBA , GooOoIin . Jeff 
PHED 691 Thesis 2.0 Cr 
Oepartlilent Penllsslon RtqUire<l Gra!1Jate st udents only 
107391 001 LE LE 02 TBA , Goo<IIIin. Jeff 
PHEO 692 Thesis 3.0 Cr 
Oe!Mraent P_lssion ~tred Gr<l<lJate s t udents only 
107390 001 lE U 02 TBA , GoOOoIi n. Jeff 
PHED 697 Independent St udy 1.0 Cr 
OepartEot Pe,..lsslon Req.l1rtd Gr<lliJate students 001,1' Prerequlsite(s) : PHEO 671 
106376 001 LE LE 02 TBA , GooOoIln. Jeff 
PHED 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oepar tmeot Per~lss1on Required Gra!iJate students only Prerequls i te(s) : pttEO 677 
108377 001 lE lE 02 TiIA 10 GooOoIin. Jeff 
PHED 699 Independent Study 3.0 Cr 
llePartJllent Ptr.lsslon Required Gr~ne st uclents only Prtrequlslte(s) PlIED 677 
108378 001 LE LE 02 TiIA , Goo<IIIln . Jeff 
Recreation Touch-tone Code : 173 
Sect ID "'. PlM T " " 
D .. Ti_ ... B1 
,. r ec erpt ec r 
108654 DD! LE IE D2 TTh 11:45-12:SOP 224 ""TE RECR 280 Camping 2.0 Cr 
116222 001 IE IE D2 l1lA 
RECR 290 Practical Research i n Recreatn .3.0 Cr 
Prerequjsjtt(s) : I'IATli 105 
116206 001 LE Lf 02 KMh 
RECR 360 Recreat Program Planning 
Prerequisite(s) : RECR 100 & RfCR 260 
116948 001 LE LE 01 HMh 
RECR 410 Professional Preparation 
For-.erly hl(Ml as : RfCR 365 
116208 001 LE tE 02 14 W 
RECR 449 Therptc Recrtn Practicum 
Oeparaent Per.1ssfon Required 
108379 001 lE tE 01 TBA 
RECR 489 Recreation Practicum 
DepartJnent Per.lsslon ReqJlred 
108380 001 LE LE 01 TiIA 
1:00- 2:30P 3018 PORTE 
3.0 Cr 
10:00-11:35A 208 PORTE 
1.0 Cr 
11 :45'12 :SOP 207 PORTE 
8.0 Cr 
8.0 Cr 
C Pri .. r In5tructor 
20 Th,.". David 
20 Rlcclardo. Jtr'ry 
20 Thoinas. David 
" 
Chiasson. Victor 
3D Chiasson. Victor 
10 TlPoas . [).avid 
10 Rlcciardo. Jerry 
Sports Medicine Touch -tone Code: 208 
Sect 10 No. C PllIt'I T Gr Sf 1M 5 Tille B1 c. Pri .. r In5tructor 
H peei a op, es r · 
108769 Section Title: ...... ata.y & Phys for Hulth Prof 
108769 001 l[ LE 02 T Th 5:30- 8 :4(11) 241 WARNE 30 
SPHO 425 Sports Medicine Practicm 2.0 Cr 
Department Per.lsslon Required Prerequisite(sl : PIlED 209 & PHEO 300 Formerly ~1'lOWn as. PHED 425 
108653 001 tE LE 02 TBA 10 6rl9')5. Douglas 
SPHD 479 Special Topics 3.0 Cr 
107110 5&tion Title : Se.lnar Athletic Training 
107110 001 LE LE 02 T Th 1:OQ-10 : IOP 119 WARNE 30 salowsk1. Janet 
SPMO 480 Internship-Exercise Science 8.0 Cr 
Oeparaent Per.tsslon Required Majors per.ttled : PE08 FOIWrly known is : pttEQ 480 
108652 001 tE lE 01 TBA ' 15 Levine . She1 
Cll/f Touch-Toile Rqisrratioll/or Updllttd count In/ormallon. Call1lclldtmic dtpartmtnt/or TBA illformlllion. Stt palt G1J lor COOt Kty. 
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Sports Medicine Touch-tone Code: 208 
sect 10 No. c Plan T Gr 51 D. Tille _ 81 c PriNr Instructor 
HO nterns lp · t etlC rainlng r 
[lfpart.llent Pr.--tssion ~lrtd FOtWef'ly kl'lOlon n: ATlt. 490 
107230 001 lE l£ 01 TBA 15 ~r. Jodi 
Leadership and Counseling 
NO OVERAID£S unless stYdf:r\l ~stratH fJlceptiOMl Clrcuut;JnCts. by lttt~ dirtcttd to the lnstru::tor or ~ruent head (In the case 
of a wls1tir.g IKturer) It 304 Portf'l" 
Educational Leadership Touch-tone Code: 168 
Gr.wate studef1ts only 
117267 001 CE l( l£ 02 1\ W S~JO· 8;451' lIlA OI.lV 2S Burton. Ell. 
1l1Z67 Start date' S/03/00 End date- 6114100 
117268 002 C( lE LE 02 T Th 5 30· 8 451' lIlA JCC 2S 
111268 Start date 5/04/00 [rid date 6/(}8/00 
EDlO 514 Educatnl ldrshp Theory & Pract 3.0 Cr 
GraOl.tt students onl1 
101008 DOl CE L[ L£ 02 T Th 5:30· 8:451' T8A. IW,( 25 
107008 Start datt~ 5/04/00 End date: 6115100 
EOlD 515 Instructnl Superv & Prog Eval 3.0 Cr 
Gr<lduttt students 01111 Prereq.oisite(s): [etO 510 ' EOCO SU 
117269 002 CE LE lE 02 T Th 5:30· 8:451' TBA EMU 2S Burton. Ell. 
111269 Start date. 5/04/00 End date: 6/15/00 
108713 001 lE lE 02 H W 6:40· 9:SOP 321 Pam Z5 
EOlO 518 Multimedia Tech for Sch Admin 3.0 Cr 
Grldlme students only 
117210 001 c£ \oW loW 01 1110\ 20. 
IIn10. This section is dellvertd entirely onHne. Students &1St registtf" at http:// __ l1ne.fOJ No twen tant> registration. 
EOlO 612 Economics of Public Educ 3.0 Cr 
Gf"f\1Iate students only Prerequlslte{s) ECJ..O 510 
111111 001 C£ lE lE 02 T Th 5:30· 8 45P TlIA IOnc 25 Price. Willl_ 
111211 SUrt datt 5/001/00 End date: 6/13/00 
EOlO 615 Collective Negotiations 3.0 Cr 
Grawate students only 
111212 001 CE lE lE 01 Set spec1l1 -ettlng scheO.lle Z5 Price. Willi. 
lln12 Special IIttting; 5/05 F 6:00· 9:30P TlIA GYSU 
IIn72 Special IIttting: 5/06 S 8:30· 3:30P TlIA GVSU 
111212 Special IItttlng 5119 F 6 :00· 9:30P TlIA GVSU 
1172n Special IItttlng 5/20 S 8 :30· 3:30P TlIA GVSU 
linn Special -etllng: 6/02 F 6:00· 9:30P TlIA GYSU 
117272 Spte1l1 ilttting 6/03 S 8:30· 3:30P lIlA GVSU 
117212 Special Meeting 6/16 F 6:00· 9·30P lIlA. GVSU 
117212 Special Meeting: 6117 S 8:30· J:30P lIlA. GYSU 
linn Start date 5/05/00 End datto 6/17100 
111273 002 lE lE 02 T Th 6:40· 9 :SOP 230 Poon 25 lecturer 
1l727J Start da t e· 5/03/00 End date: 6/15/00 
EOlO 617 Admin Human Resources in Educ 2.0 Cr 
Gra-wne students only 
117214 001 C£ lE lE 01 
EOlO 620 The Principalship 
Gro5CtJlte students only 
117276 002 CE LE lE 01 Su 
117275 001 CE lE LE 01 T Th 
EOLD 631 Human Reltn Skls Ed ldrs 
Grawate students onl)' 
111217 001 LE lE 01 H W 
EOLD 640 Organizational Theory 
GrlWiU students only 
117Z18 001 lE lE 02 
EOLD 686 Masters Internship 
T 
S 830·12:30P TIIA I'IJTTC 
3.0 Cr 
12:00· S:30P 219 PMTE 
530· 845P TlIA IOnc 
2.0 Cr 
4 40· 6:35P 208 PMTE 
2.0 Cr 
4 40· 9 OOP 208 PQUE 
1.0 Cr 
25 Farber. Sydney 
Z5 Achl11es Charles 
Z5 Ftf"9Uson. HldlHl 
25 LKturtf" 
Z5 Baron. Ja.es 
**CR/ NC-
~rtatnt PtnIisslon RtQuirtd Grflilltt studtnts onl)' 
107197 001 lE LE 01 TBA 
lC96 lC97 lC99 
EOLO 687 Masters Internship 
~rtatnt PtnIlulon ~Irtd Gro5CtJau stucltnts only 
1072S7 001 lE l[ 01 1110\ 
EOLD 688 Masters Internship·Edl 
Otp,irlllent Pel"llisslon ~lrtd Graooate students only 
108127 001 LE tE 01 TBA 
2.0 Cr 
"'Jors ptnIltttd 
3.0 Cr 
8 lucy. Jaclym 
**CR/NC** 
lC96 LC97 lC99 
8 Tracy. Jaclym 
**CR/NC** 
"'Jon ptnIltttd: lC96 lC91 LC99 
8 Trie),. Jielynn 
Cliff Touch-Tone Rtgisl rlliion/or UpdQlrd course fn/ornwtioll. Clllf academic dtparlnlenl/or TIM informolioll. SupIIgt G1J lor Code K~. 
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Educational ' Leadership Touch -tone Code: 168 
Sect 10 110 . PI .., T r..- ST ~ 5 Tille Roo. Bl C Pr i-ar Instructor 
asters nterns,p r ** 
Otp.a rt.lltrlt Per.lsslon Req.llre<! GraOJ6te stl.lClents only HaJors !)erllitte<!: LC96 Leg? LC99 
107196 001 lE LE 01 lBA 8 Tracy • .ac\)'I'Wl 
EOLO 697 Independent Study 1.0 Cr " CR/NC" 
Oepartaent ~tsston ~trtd GriWate stiJderlts only 
l07SQ1i 001 lE LE III T8A 
EOLD 698 Independent Study 2.0 Cr 
()ep.trt.nt "-Inton ~t~ Gr ... ne stuOents only 
IOlS1)1 001 LE lE 01 teA 
EOLD 699 I ndependent Study 3.0 Cr 
DeparUlent Per-Inion Required Gr~ne studel'lU only 
107505 001 lE lE III T8A 
EOLD 713 Field Based Research 4.0 Cr 
5 Btrr.l'. Ja.es 
**CR/NC" 
5 ~ry. J_s 
**tRiNe-
DfparUoetlt hrwtntc.l Required tlusCts) Pt/'IIltted: GRDR GRSP P~Is1te(s)' EtllO 712 .. EIWS 611 
1081Z8 003 L£ l[ 01 S 12 :00- SJOP 320 POfTE 8 Barott. J_s 
EDLD 786 Internship · Educ Admin 1.0 Cr **cR/ NC** 
Depart.wnt Ptnltulon RtQ.Jtred Clus(ts) Ptf1Illttd: GRSP 
108729 001 lE lE 01 TBA 15 TraQ'. Jacl)'M 
EOLD 787 Internship ·Educ Admin 2.0 Cr **CR/NC** 
Depar~t Pe ... tnton Requi red (lassIes) pe,..ltted: GRSP 
108130 001 LE lE 01 T8A l~ TrICY. JIClyron 
EOLD 788 Internship·Educ Admin 3.0 Cr **tR/NC** 
[)epiruent P_ilslon Iteq.Ilred Clus{ts) ptrllitted: GRSP 
108131 001 LE LE 01 T8A I~ Tracy. Jlclym 
EDLD 789 Internship·Educ Admi n 4.0 Cr **CR/NC** 
Deparuent Ptrllisston RtQ,It red Clus(tS) ptrllttted: GRSP 
lonsa 001 lE LE 01 lIlA 15 lraQ. Jaclyron 
EDLD 797 Independent Study 1.0 Cr **CR/NC** 
[)epirt.lent Ptrllhston RtqUt red ClissCts) ptNIttted: GRSP 
101503 001 lE lE 01 lIlA ~ Btrry. JillitS 
EOLO 798 Independent Study 2.0 Cr **CR/NC** 
Otparuent PtnIlsston Iteq.Ilred ClIsSCts) I)tI'Ittt!d: GRSP 
:01502 001 lE lE 01 TBf, 5 Btrry. ~s 
EDLD 799 Independent Study 3.0 Cr **CR/NC** 
Otpart.lent t>erllilslon IItQUlred ClusCts) perllHt ed: GRSP 
101SOI 001 lE LE 01 T8A 5 Berry. J_s 
EDLD 895 Di ssertation Research Seminar 2. 0 Cr **CR/NC** 
Otpart.lent PtnIlsslon IItIJ.Ilred Kiljors I)tI'It t ted : lC96 
117279 001 CE lE lE 01 S 12:00· 4:00P TBA 10 AchtilH. CNrlts 
111219 Start dJtt 5/06/00 End datt 6124/00 
EDLD 896 Dissertation Research 1.0 Cr **tR/ Ne** 
Otpart.lent PtnItsslon R.to.Itrtd KiljOl'1 Ptf'IIttted: lC96 
107184 001 lE lE 01 TIIA 
101185 002 lE lE 01 lBf, 
107186 003 lE lE 01 1M 
EDLD 897 Di ssertation Research 
Otparuent t>erllhston Iteq.Itred KaJors prmtted; lC96 
107188 001 tE LE 01 T8A 
107189 002 LE LE 01 TBA 
107190 003 LE LE 01 TBA 
107191 004 LE LE 01 T8A 
EDLD 898 Di ssertation Research 
DtparOltnt Ptrlltsston Required llajors ptrIIttted: lC96 
107193 001 L[ L[ 01 lBf, 
101194 002 lE lE 01 lIlA 
107195 000 L[ LE 01 lBf, 
EDLD 899 Di ssertation Research 
PrtreqJisttt(s): EIl..D 895 
8 Slrott. J_s 
8 O1tzhazy. Helen 
8 Prtce, Wtllt. 
2.0 Cr **CR/NC** 
Prtr'@q.Itsitt(s): EI).O 89~ 
5 Barott. J_s 
~ Oitlllazy. Helen 
5 Priet. Wl1lt. 
, 
4 .0 Cr **CR/Ne** 
5 Barott. J_s 
5 Ottzhazy. Helen 
5 Price. WI11t .. 
8 .0 Cr **CR/NC** 
DtparOltnt t>erllission ReoJtred tMjors Ptf'IIltt!d: lC96 Prer@q.ltsittCS) : EClD 895 
108133 001 lE lE 01 TBf, 5 Berry. J_s 
108734 002 lE lE 01 TIIA 10 
Guidance and Counseling Touch-tone Code: 169 
t 10 Pl n 1 Gr Oa s Thlle Roo- 81 C Prl.ar Instr uctor 
e p1ng eat: oncepts erv r 
Grawate students (Seniors with per.lsslon) FOMIerly known as: GOCH SOO 
108646 001 LE LE 01 1 Ttl 6 :45· 9:151' 218 P<RT[ 25 C.lIaway. YvOl'll'lt 
GOCN 505 Couns Dev : 8asic Sk.ills 3.0 Cr 
Gr.wate studtnts only 
1086041 001 lE lE 01 " W 4:30· 1:00f' 211 P<RTE 20 Broughton. Elizabeth 
Calf Touch-Tont! Rq ;Jtrot;on/or updlJttd count! In/ormation. Coli /Il:odt!mic lkptUtml!!ntfor TBA In/ormation. Stl!!~ GIJ for Codt! Kq. 
Spring 2000 e ilu Schtdult II or I[.ZMKI r.gt 64 
Guidance and Counseling Touch-tone Code: 169 
GriWate students only Prtre<JIhHt(s) GOCN 502 • GOCN 50S 
108118 001 LE L[ 01 5 930· 3.3OP 211 Pa!TE 20 
GOCN 540 Group Process I 3.0 Cr 
Grawate students 0011 Prereq.Jtsite{s): GCOI !;OZ!. GOCH SOS 
107005 001 LE LE 01 II W 4::10- 7.00P 213 panE 20 Thayer, Louts 
GDCN 591 Special Topics 2.0 Cr 
Grawate st udent s ():'II), 
117335 Section Title: Stress M.nl~nt 
Jl1135 001 CE lE lE 01 F 4:00- 8:00P lIlA 30 ilrooghton. Elizabeth 
GOCN 610 Theories of Counseling 2.0 Cr 
GrlCllate studtnts only 
111131 001 lE lE 01 T Tn 6.45· 9.00P 201 P(JITE 
GDCN 650 Org & Admin of Guid Srvc 2.0 Cr 
Grawate stuclents only PrtrtO,Jh1te(s). GOCN 612 
ll1J32 001 tE lE 02 T Th 6 45· 900P 211 pam 
GDCN 660 Camm Resrcs in Counselng 2.0 Cr 
Grawne students 0111)' Prertquls1tt(s)' GOCN 502 
117999 001 lE LE 02 T Th 4 '15· 6;3OP TIIA 
GOCN 686 Couns Pract1cum I 4.0 Cr 
DfparlMnt hnahslon Requtr~ Grawate students only 
1171J6 001 lE tE 01 II W ' -15 · 6-30P IJsr9 PCRTE 
117998 002 lE lE 01 II W 4 15· 630P 1M 
GOCN 689 Fld Wrk in Cnslg & Col Stu Prs 3.0 Cr 
~rt.nt Penlisslon ~tred Gri41.late students 0'11), 
107192 001 l£ lE 01 TBA 
GOCN 697 Independent Study 
Dtpartwnt Penllsslon Requl~ Grl(t.late students only 
111144 001 lE tE 01 TBA 
GOCN 698 Independent Study 
Dtpart.lent Penlisslon Req.l1rt(! Gra(iJate students only 
101499 001 LE tE 01 TBA 
GDCN 699 Independent Study 
Departwnt Penllssion Required Grawate students only 
101498 001 lE lE 01 TBA 
GOCN 786 The Counselin9 Internship 
Departwnt Per.ission Required Gn(iJate students only 
108381 Settion Title: ~lty 
I083BI 001 lE lE 
10838Z Settion Title : CSP 
108J82 OOZ lE lE 
108J83 Section Title : School 
01 
01 T Z:15- 4 15P 
1.0 Cr 
2.0 ci 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
TO' 
10838J 003 tE lE 01 T 4 :30· 6:30P TIIA 
GDCN 787 The Counseling Internship 
DeparOlent Perllisslon ReqJired Grawate students only 
10838( Section Title: CoMt\I11ty 
108384 001 LE LE 
108385 SectlY1 T1tle: CSP 
108J85 002 LE LE 
108J86 Section Title: School 
01 
01 
108386 003 LE LE 01 TBA 
GOCN 788 The Counseling Internship 
Depart..>nt I'enIlsslon'Requlred Gr<MlHte students only 
l08nl Section Title: ec-,.,Ity 
108m 001 LE LE 
108122 Settlon Htle: CSP 
108122 002 LE LE 
108723 Section H tl e: SChool 
01 
01 
108123 003 LE LE 01 TBA 
GOCN 789 The Counseling Internship 
Depart..>nt Penisslon Ileq..!lred Gra(iJate students ooly 
l08n4 Settloo Tit le: ConIuIlty 
108124 001 LE L£ 
l08n5 Settl(W1 Title: CSP 
10812S OOZ L[ LE 
108726 Settion H t le: SChool 
108726 OOJ LE L[ 
01 
01 
01 
3.0 Cr 
4.0 Cr 
6.0 Cr 
25 Thayer. louiS 
20 Stlc~el, SUe 
Callaway. Yvame 
**CR/NC** 
5 Stic~el, Sue 
5 _trano. Irene 
**CR/NC** 
5 8rougtlton, (11 nbeth 
**CR/NC** 
5 llefry. Ja_s 
**CR/NC** 
5 Berry. J_s 
**CR/NC** 
5 
5 Callaway. YVOIW'It 
5 Stlc~el. Sue 
**CR/NC** 
5 Thayer. Loua 
5 Ca 1\"",y. Yvonne 
5 Stickel, Sue 
**CR/NC-
5 Callaway, YVOl'o'll! 
5 Stickel, Sue 
**CR/NC** 
5 Thayer. louis 
5 CalliJWly, Yvonne 
5 Stl(~el, Sue 
Call Touch_Tont Rtgistralionfor updllttd count! inforlMJion. Coif ~odtmlc dtJHIrt_ntfor TBA information. Stt pagt Gl3 for Collt Kt)'. 
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Special Education 
NO OVERRIDES. 
Special Ed. E.!. Touch-tone Code: 179 
NO Stl.l(lents (WI Ac~OeIIic Probation by ineligible students will be dr(Wed wltha;t notice 
106832 001 LE LE 5.30- B:SQP 212 POOJE 20 Kr£!ger. Robert 
SPEI 449 Seminar:Currnt Topics EI 2.0 Cr 
(lassIes) penlitted: GROR GRHA GRSI GRSP GATe UGJII LGSR Prerequtstte(s): SPE[ 301 
AdIIlsslon to College of E<kJcatlon Rtqulred 1le91stratlon by IneligIble students >/111 be' dropped without notice 
108387 001 lE LE 02 T Th 1.00· 3'15P JZO pam 15 (reqer. Rdlert 
Special Ed. General Studies Touch-tone Code . 178 
c Plan T Gr ST Oa s Bl 
uc xceptlona i r 
E!J.IlYale-nl to : Si'GH 510 No Students OIl Ac<ldMtc Probation 
Registration by ineligible students will lie dropped without notice 
108389 001 LE LE 02 IfTW 1:00- 3:15P lOlA Pa\TE 
108390 003 LE LE 02 Mh 1.00- 3: 15P 217 PatTE 
108:l88 001 LE LE 02 T Th 5:30- 8:5OP 301A PCRlE 
$PGN 271 lang Dvlp in Spec Popul 2.0 Cr 
c. 
JO 
JO 
JO 
Prj.ar Instruc:tor 
Barach. George 
wlsnlews~l. LKh 
Parker. Ka th lyn 
No StuOl'nU on AcadeMic Probation Registration by ineligible studef1ts will be dropped wlttlwt notice 
108391 001 lE lE 02 II W 5:30- 7 451' JOOA p(lnE 50 
SPGN 390 Meas Diagnosis Spec Educ 3.0 Cr 
Classles) pen.ltte4: GRDiI GIl1IA GRSI GRSP GRTC UGJR IJiSR Prere<Jjlsttels): SPGH 251 
AO'IIlssion t o College of Eoocatlon Require<! Registration by Inel1glble students w111 be dropped without notice 
108393 002 LE l E 01 II W 1:00· 3:401' 219 JU.TE 25 Hal-...tler. Nancy 
SPGN 395 Spec Nds Per :Sch.Fam.Com 3.0 Cr 
Class(es) pe ... ltted: 90l ~ GRSI GRSP GRTC UGJR txiSfI Prer~lslte(s): SPGH 251 
AdIIlsslon to COl1fge of Erucallon Require<! Registration by Inel191ble stllC!ents wIll be dropped without notice 
117281 001 LE ' LE 01 T Th 1:00· 3,401' 219 pt'RTE 25 Nash, Gayle 
SPGN 461 Clsrm Mgt & Intrvntn Str 3.0 Cr 
(lassIes) pe ... ltte<!: GRDiI GRHA GRS! (iRSp GRTC UGJR IJiSR Prere<Jjisltels): SPGH 251 
AdIIIHlon to Collfge of [rucatlon Reqt;tred Registration by Ineligible students wi ll be drowed without notice 
108J96 002 tE LE 01 IIW 1:00· 3;401' 224 pt'RTE 20 Karlin. Nora 
108J95 001 LE LE OJ T Th !i:lO· BIOI' 224 PIIIT[ 20 Wisniewski. lKh 
SPGN 481 Adaptive Tech in Spec Ed 2.0 Cr Additional Fee(s): 
Class(es) per.ltted: GRDiI ~ GRSI GRSP GRTC UGJR IJiSR Prere<Jjlsttels): SPGN 251 
AOulsslon t o College of [ruca t lon Requlre4 RegIstrat ion by IneligIble students w111 be dropped wIthout notice 
108391 002 L( L( 02 1 Th 5'30- 7:451' 131 pt'RTE 22 
SPGN 485 Curr.Prog&Srv:Adolesc&Vg Adult 2.0 Cr 
(lassIes) per.ttted: GRllR ~ GRSI GRSP GRTC LGJR IJiSII 
lOIisslon to College of (rucation Require<! Registration by lnel1glble students wtll be dropped without notice 
106846 001 L[ L[ 02 T Th 4-30· 6451' 222 PllITE 2S 
Oepart-ent Per.ission RequIred 
SPGN 486 Trans&Field Exp:Adol&Vg Adult 2.0 Cr 
Classles) per.ilte<!: GRllR GRHA GRSI GRSP GRTC UGJR IJiSR 
AdIIisslon to College of (rucatlon Required RegIstration by IneligIble students wtll be dropped without notice 
106819 001 lE lE 02 T Th 7,00- 9151' 231 pt'RT[ 20 
SPGN 497 Independent Study 1.0 Cr 
OepartRnt Per.isslon RequIred (lass(es) per.itted: GR!JI GI!ItA. GRSI GRSP GRTC UGJR IJiSR 
Alhission to College of Education Require4 Registration by ineligible students ... 111 be dropped withou t notice 
Hl8399 001 LE lE 01 TBA 3 QutlV'l. Kathleen 
SPGN 498 Independent Study 2.0 Cr 
Depar~t pet'IIisslon ReqJire<! Class(esl per. ltted: GR!JI GRHA !iRS1 GRSP GRTC l.GJR l,X;SR 
IOIlsslon to College of Erucatlon Require<! Registration by IneligIble students wIll be dropped without notice 
108400 001 LE LE 01 T8A 3 ()Jim. Kathleen 
SPGN 499 Independent Study 3.0 Cr 
Departaent Perlltsslon Required Cl~ss(es) pe ... \tte<!: GRffi GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
AI)Iisslon to (ollege of [liICatlon Re<lUired Registration by IneligIble students w111 be dropped IoIlthout not ice 
108401 001 l[ l( 01 T8A 3 ()JIIV'I. Kdthleen 
SPGN 510 Exceptional Child in Reg Cl srm 3.0 Cr 
Gra!lJatt $tuOMU lsenlors with per.lsslon) (lassIes) per.itted GRDR GRXA GRSI GRSP GRT( EquIvalent to: SI'GH 251 
Adlisston to College of EOOCatlon RequIre<! RegIstratIon by Ineligible students will be dropped ... ithout notice 
108183 001 LE lE 02 H W 5:30· B:SOP 301A POOlE 30 BaraCh. George 
SPGN 585 Practicum: SXI 4.0 Cr 
120.00 
Depart.-ent Per.lsslon ~ire<! Graruate students (Sef1iors wlth pefWission) Class(es) penlitte<! GRffi GRI'\A GRSI GRSP GRTC 
Mlission to College of ElilCatlon Require<! Registration by Ineligible students w1l1 be dropped without notice 
107SQO 001 LE lE 01 lIlA 7 
Coil Touch-Tone Rqistrotionfor updatl'd course informal/an. Cml aC(Jdt mJe dl'paf1ltltllffor T8A inforltlOtlon. Set page G]J for Code Key. 
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Special Ed . General Studies Touch-tone Code: 178 
sect 10 Wo . Plilll T Gr 51 Da s H.e Roo- 81 C Prior Instructor 
N r act l cum in pecTa ucation r 
OeparU\eJ1t Per.ission ReQ(lired A!:hhston to College of Education Re<pJired 
Registration by ineligible stu6e!lts .... 111 be dropped without notice 
106845 001 L[ l{ 01 TBA 
SPGN 621 law&Pub Pol-Indiv w/O;sibili t 3.0 Cr 
7 
GriWate students only C1dss(e5) penlitted: GI9I GRHA GRSI GRSP GllTe Prerequlslte(s) : SPGN 510 
106834 001 tE lE 02 1\ W 5:30- 8:SOI' 320 P(IIT[ 15 Hall1Uler. NallCy 
SPGN 689 Internship - Special Education 6.0 Cr **CR/NC** 
Oepar~t Penlission ~ired 
Achission to COlll!9t' of [rucatton Requi red Regtstratioo by Ineligible students ,,111 be dropped without notice 
106844 001 LE LE 01 T~ 6 
SPGN 690 Masters Thesis 1.0 Cr **CR/NC** 
Oepartaent Penllsslon Req.lire<l Graduate students only Class(es) pel'llitted: GRlR GR.IIA GRSI GRSP GRTC 
AOIissior to (011* of Ewcatioo Req.llred Registratioo by ineligible students will be drepped without notice 
108402 001 lE lE 01 TM 5 Navarre. Gary 
$PGN 691 Masters Thesis 2.0 Cr **CR/NC** 
Deparaent Perwission Required GradJate students only ChSS(M) perwitted: ~ GRIVI GRS I GRSP GRTC 
AdIiIission to College of El1.ocallon Required Registration by lnellglble students w111 be Cropped without notice 
108403 001 lE lE 01 TU 5 N~v~rre. Gary 
$PGN 692 Ma sters Thesis 3.0 Cr **CR/NC** 
Dep~rtll'nt Penaiss lon ReQUired GradJa t e stuclen t s only Class(es) per.itted: GR1lR GRJ',o\, GRS! GRSP GRTC 
AdIiIlssion to College of EdJcation Required Registration by ineligible students w111 be dropped without notice 
108404 001 LE LE 01 TU 5 Navarre. Gary 
SPGN 697 Independent Study 1.0 Cr 
ilepart.'nt Per.lsslon Required GroldJate stuclents only Class{es) perwitted: GRCR GRJ',o\, !iRS! GR:SP GRTC 
AdIiIission to College of EdJcation Required Registration by Ineligible students 101111 be dropped without notice 
108405 001 lE IE 02 TSA J N~ varre. Gary 
$PGN 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Per.ission Required GradJate s tudents only Class(es) per.1t ted , GR[¥! GRWI GRSI GRSP GRTC 
MIIission to College of EdJcatlon Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
108406 001 tE lE 02 T8A 3 Navarre. Gary 
SPGN 699 Independent Study 3.0 Cr 
Deparaent PenllS$lon Requi red GradJate stl.ldef1t$ only Class{es) per.ltted: GRDR GRJ',o\, GRSI GRSP GRTC 
AdIIIlsslon to COllege of EdJcalion Required Registration by Ineligible students will be dropped wlthcut notice 
108401 001 lE lE 02 T8A 3 Navarre. Gary 
Special Ed. Hearing Impaired Touch-tone Code. 184 
Deparaent Per.ission Required KG Students on I Probation 
Registration by Ineligible students will be dropped without notice 
116999 002 lE I E 01 T TIl 1l :00·12:5OP 219 POOTE 25 P<lI:;uls~l. Lori 
SPHI 435 Phonetics & Hearing Impa i rment 2.0 Cr 
Departllent Perwlss10n Required Class(es) per.itted: GRlR GRHA GRSI GRSP GRTC lGJR UGSR 
AdIIission to College of [l1.ocallon Required Registration by i neligible students will be dropped without notice 
115600 001 lE lE 01 T Th 9:00-10 :50,01, 224 pa m 25 NaSh . Gayle 
SPHI 487 Spch Pract ·Hearng Impa ird Pers 1.0 Cr 
Departllent Perntssion Required C1ass(es) per.itted: GRlR GRHA GRSI GRSP GRTC lGJR UGSR 
Hajors per.ltted : SP32 PrerequlsHr(s) : SPHI 436 
AdIIisslon to COllege of EdJcation ReQuired Registration by ineligible students will be dropped withcut notice 
108408 001 lE lE 01 F 9:00· 3:00P TM 5 ()JIm. l:athleen 
Special Ed . L.D. Touch-tone Code: 180 
Sect 10 No . c Pian T 
" 57 
." Ti..e B1 " PriQr InstrllCtor L uc i Learn 1 S r 
Chss(es) perwitted: GRDR GRt1A. GRSI GRSP GRTC UGJR OOSR Prerequisltelsl. SPGN 251 
MIIlsslon to College of fdJcation ReQu ( red Registration by Ineligible students will be d~ without notice 
108409 001 lE lE 02 II W 5:30- 1: 4SP 3008 PalTE 25 
SPLI 712 Resrch Colloquium: L.D. 2.0 Cr 
GradJate studeflts only Prerequisite(s): 5Ptl 693 & fOPS 617 
108410 002 LE lE 01 T Th 5:30- 7; ZOP 219 POOTE 25 Navarre . Gary 
Speci al Ed. M. I. Touch-tone Code: 181 
SKt 10 No. Plan T Gr 51 Oas Ti~ B1 c. Prll1~r In'st r llCtor 
H ntro enta Retar atl0n r 
PrereqJIslte(s) : SPGN 251 & PSY 101 or PSY 102 Equivalent to: SPHI 551 
No St l.ldef1ts on Acatiellic PrOOiltion Registration by ineligible students will be drewed without notice 
1068.'l5 001 IE IE 02 T'oITh 1 :00- J ; ISP 300C POOTE 25 Par~tI'. Kathl)'l'l 
Call Touch.Tone Registrationlor updated course informal/On. Call academic depan IMmlor TBA inlormaJion. See page G2llor Code Kt)'. 
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Special Ed . M. I. Touch-tone Code: 181 
Sect 10 No. "!!4P1~~;"fT~~"~~ST,",,~"~' ___ ...!T~'M=-_."'!Ii),",~'~1i!l."";C>l2_P~'~'U~'IJI'~'~t'~""~~ 
'Ue enta y~: em r 
Class(n) penltttd GROR (jRIIA GtSI GRSP GRTC t.GJR I.6SR Pr~e<p1slte(~): SPHI 350 l SPGH 251 
Aalhston to COl1f9t of EI1IC.tion Required ~lstration by Inel1glble students will be dropped without notice 
108764 001 l[ LE 02" W 5:30- 7:450' lOOt 1'(IfT[ 25 "art In. Non 
Special Ed . S.L.I. Touch-tone Code: 183 
Sect 10 No. Phn T ST 0. TIM B1 c PrINr I"strutter 
1" ract ce peec. ang at r 
IlffIart.-nt P_lnlon Requlrt<l PrffeqJhlte(s)' SPSI :wn, SPSI J.t2 
10682tl 001 LE LE 01 T!A 12 CIclples. wtllte 
SPSI 344 Clin Prae Sph Path II 2.0 Cr 
DecNrt.-nt I'fftIlsslon ~Ired Prtr~l1$ltt(s) SPSI 343 
No Students on "n(\fllie ProtNtlon Rl!glstratlon by Ineligible students 101111 be <!rewed without notice 
101211 001 LE L[ 01 TBA 12 Cupples.W111lt 
SPSI 568 Diagnostic Methods 3.0 Cr 
Oepart.-nt p_tsston RequIr'N Gr~att students (Seniors with pl'rlisslon) Class(e!) prrwlttt<l: GROR GIlM GRSI GRSP (;RTC 
AOItsslon to Coll!gf or El1Icltlon Required Rt915trattOl'l by Ineligible students ... 111 be dropped without notice 
107206 001 LL LE 01 T Ttl 10:00-12:10P lJSn!'(llTE 1l Gorenflo, ~role 
107207 003 LL LA 01 f 9:OO-12:OOP 135fl PIll.TE 12 Gorenflo. ~role 
SPSI 591 Special Topics 2.0 Cr 
Graduate stuOents (Seolors w1t1l perlisslon) Classtes) pe ... ltted: GRIlR GRI\4. GRSI GRSP GRTC 
AOIlsslon to COllege of Ectucatlon Required Registration by Ineligible students will be dropped without notice 
111920 Section Title: Dyspll.gll 
117920 001 LE lE 02 T Til 5 :30- 7:45P 3018 PORTE 22 Scllau. Kent\eth 
SPSI 620 Consltg&Intrvwg·Sph Pat h 3.0 Cr 
DeparUient Perllsslon RtqI.Ilred Gr'OJate students only Classles) pt ... Uted: GROll. GRM GRSI GRSP GRTC 
Mlisslon to COllege of Ectuc.tlon RtqI.Il red Registration by Inel19tble students wm be dropped wltllout notice 
1172~ 001 LE LE 01 H W 10:OO-12:40P 224 PORTE 25 
SPSI 687 Clin Intern Sph Path II 2.0 Cr **CR/NC** 
Oepartllent Pertltsslon Required GrJ6Jate students only Classtes) perlttted: GROR GRM GRSI GRSP GRTC 
AOIlnlon to C01Il!9t of EelIe.tlon Required Reglstr.tlon by lnell\llble students will be drowed without !"IOtlce 
108411 001 lE LE 01 TBA 11 SChau. Kenneth 
SPSI 697 Independent Study I. 0 Cr **CR/NC** 
O$artllent PffoIisslon Re<J,llred Graduate students only Class(es) perlttted: GROR (iI;M GRSI GRSP GATC 
MltsstOll to College of Eellenion Required Registration by lnell\llble students will be dropped without notice 
108412 001 LE lE 02 TBA 5 Gorenflo. ~role 
SPSI 698 Independent Study 2.0 Cr **CR/NC** 
DepirUient PerIIhslon Requlrfd Graoo.te students only Classtes) pe ... ltted: GRIll QUtA GRSI GRSP GRTC 
AOIIlsslon to College of Ewutlon Required ReglstratiOll by Ineligible students will be ~opped without notice 
1000lJ 001 LE lE 02 TBA 5 Gorenflo. ~role 
SPSI 699 Independent Study 3.0 Cr **CR/NC** 
Departllent ,.,..lssl(WI Rfq.Itred Grtdlite students (WIly Classles) perlltted' GROR QUtA GASI GRSP GRTC 
Mltsslon to College of [ctJc.tlon Required Registration by Ir"ltlfglble students will be ~opped without notice 
108414 001 lE lE 02 TBA 5 Gorenflo. ~role 
Student Teaching 
A separate iJI)IIltc.tlon for student tuchl"'ll Is .v.llable In 206 Porter. See the College of EctucatlOll heidi "'II for further Infor-allon. 
Student Teaching Touch-tone Code: 170 
PI III T O. S Tille Roc. 81 Ca or 
ent eac lng r Fee(s): 115.00 
Depirt-ent ~rllsslon ReqJlred Clusles) perlltted' GRIll ~ GRSI GASP GIITC lGJR lW.iSR 
AdIIIlul(WI to Colltge of EMatlon Rtqulred Reoglstratlon by Ine1tgtble students will be dropped withOUt ootlce 
101S25 001 L[ LE 01 TBA 10 
EDUC 491 Student Teaching 10.0 Cr Additional Fee(s): 115.00 
aep.rUlent PerIIlsslon ReqJlred Clustes) pe ... ltted: GR!R ~ GASI <iRS? GRTC 1.GJR lW.iSR 
AdIIIlsslon to Col1ege of EctJc.tton Rtqulred Registration by Ineligible students will be dropped without notice 
108433 001 lE l[ 01 TBA 30 
EDUC 492 Student Teaching 12.0 Cr Additional Fee(s): 115. 00 
DeparUient Pe..-.lulon ~I~ Clusles) pt ... ttted GIlDA GIlw. GAS I GRSP GRTe lGJR lW.iSR 
AdIIItsslon to Coll* or EllIcltlon Required Registration by Ir"ltllglble students will be dropped without notice 
108435 001 L[ lE 01 TBA 30 
EDUC 493 Student Teaching 2.0 Cr Additional Fee(s): 115.00 
DeparUient PerIItssl(WI Rfq.Ilred CI.sstes) ptrIllled: GR[Jt GIlw. GRSI GRSP GIIlC lGJR 1JiSII 
AdIIIlsslon to College of [1lIC.t1011 Required Reogtstratlon by Ineligible students wll1 be dropped without notlct 
106436 001 lE lE 01 TBA 30 
EOOC 494 Student Teaching 3.0 Cr Additional Fee(s): 115.00 
Departllent pe ... lssI(WI /!eqJlred Classln) pt ... ttted: GIlDA GflW.. GAS I GRSP GRTC lGJR lW.iSR 
AdIIIlsslon to Coll* or EctJcatlon Rtqulred Registration by Ineligible students w\l1 be dropped without not1c~ 
I064J7 001 tE LE 01 TBA 30 
Call Touch_Tone Rqistrotlon/or updattd courst In/or_tloll. Call acadtmic dtptlrt~nl/or TBA In/or_tloll. Stt POlt G1J /or Codt Kq. 
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Student Teaching Touch-tone Code: 170 
Sect ID No. Plan T Gr Da s Tl Roo. 81 C PrlN' Instructor 
tu ent eac ln9 r ltlona Fee(s): 115.00 
DepartRnt Per.tsslon RequIred Class(es) I!tl'llltted' ~ GRIo\.I, GASI GR$P GIITe LGJR LGSR 
Achlssion to College of Education Requi red Registra t ion by Inellgtble stu<ients 11111 tie drOlll)ed wHhoot notice 
108438 001 lE lE 01 TBA 60 
EDUe 496 Student Teaching 6.0 Cr Additional Fee(s) : 115.00 
DtQart.!nt ~tsston RfqJlrt'd (lass(es) PMllttfd" G!III GRW. 001 GRSP GRTe LGJR IAiSA 
AOIlsslon to College of EwutlD11 Requlrfd Registration by Ineligible students .. ill be dr~ without notice 
108442 001 LE lE 01 TBA SO 
EOlIC 497 Student Teaching 6.0 Cr Additional fee(s): 115.00 
Oep.arUlent Per.1ss10'l Required Class(ts) penlltted: GR.OR GRtIA GRSI GRSP GRTe LGJR OOSR 
AQll$slon to COllt9t of EducatIon Required Rt9htration by tr\fllg1ble stl.ldents will be drapptd wHhout notice 
108443 001 LE LE 01 lIlA 30 
EDUC 498 Student Teaching 5.0 Cr Additional fee(s): 115.00 
Oep.artaent P_hslon RequIred (l,ss(ts) ptnltted" GR.OR GfIM GRSI GASP GRTt l.GJR LGSR 
Mltssion to Collf9t of Education Required IIf9htratlon bylrlfHglblt stlJClents will be dropptd without notlee 
IIJ84.U 001 LE lE 01 T8A 30 
EDUC 499 Student Teaching 6.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
Departllent Penllulon IleqJlred Class(ts) ptnltted, GROll ~ !iRS] !iRSP GRTC lr>JR lXiSR 
Mllsslon to Collt9t of Ecklcatlon Rtqulred ~lstratlon by Irlfllglblt studtnt~ wtll be drOWtd without notlCt 
108445 001 LE LE 01 lIlA. 30 
Teacher Education 
J01ISSI(JI PO..ICY My studtnt who Is pr~rlng to be a tHChtr -.ast be aOIltted to tht lttehff- Educ.tlon Progr.. AdIItsslon Is not 
iUta-atiC. ~ art grid!!! point avengt . ttst $tort. and othtr req.Jlrtllel'lts for a;c)Ilsslon 
Studtnts -.ast pass all stc:tlons of tht basic sktlls ttst of tht I\ldllgan Ttst for Tuchtr Ctrtlflcatlon In ordtr to be oltted to tht 
TtoteM<- EG.ocnion Progr. StudfflU 4PPly for Nilulon In 313 Porter .ftff «lIIP1eting S6 1.nderV.li:Jate credit hours. 12 of whlen -.ast tit 
fro- 00. Cert<lln courses art 11.ited to ~sons who havt bttn officilily glUed Stt Collf9t of EG.ocatlo n hetdlll\l for furthtr 
Infonwtlon . 
Curriculum Touch-tone Code: 161 
All sections requlrt field hours (1ISs(ts) ptnlltted: GIll):! GItW.!iRS1 GRSI' GATC tGJR lXiSR 
Cortq.JI$lt~(s): rm 301 Prerequlslte(sl. ~ 312 or ~ J2S & sora 328 
Adlisslon to Collegt of Education Required ~Istratlon by IntHglblt students wtll be dropped without notlct 
108415 001 LE tE 01 1\ W g:oo·11 :4OA 212 perm 25 Johnson. El1z<lbeth 
108·H6 002 tE tE 01 T Th 9:00·11 ,4OA 212 panE 25 
117440 010 CE l E lE 01 F 3:00· 6:2SP 230 PMTE 30 Okey. JoAM 
117440 This 12 wttt courst IIttts 5/5/00 to 7128100. 
108418 009 LE tE 01 T Th S:3O· 8, lOP 306 POUE 25 Pernt. Sharon 
CURR 305 Curric & Hthds ·Secondary 3.0 Cr 
Cl.n(ts) ptnlltted GRDR GRM!iRS1 GRSP GRTC lGJR lXiSR Cortq.!lslte(s): FETE 302 Prerequlsltt(s): ~ 312 or EIlI'S J2S ' sora 328 
Adllsslon to COlltgt of EG.oc.tlon Required ~Istratlon by Irlfll!!lble students wtll be dropped without notice 
108419 001 tE lE 01 MW 1·00· 340P 207 PQlITE 25 (;Ir"r, TrtYOr 
117538 004 CE lE lE 01 f 3:00· S:ISP 208 panE 30 
117:.JB Additional .-ettlng till!!: S 8:3O· ]l:OOP l08 P(JITE 
U7:.JB Start datt : SfOSfOO End dalt: 6f24fOO 
106420 003 lE lE 01 l Th . :30· 7 lOP 217 P(JITE 25 llaar. Joan 
CURR 497 Independent Study 1.0 Cr 
\lepfrta?nt Ptr.lsslon Required Class(ts) ptnlltttd: GRDR GRMA GRSI !iRSP GAT( LGJR lXiSR 
AdIIIlsslon to Colltgt 01 Erucatlon ReQuired llegl$tratlon by Irlfllglblt students wl11 be cIroppt<I without notiCt 
106783 001 lE lE 01 TIlA. 3 
CURR 560 School & Clrm Discipline 2.0 Cr 
Grawate students (Stnlors with ptnllsslon) 
Hot open to students seeking initial certification lleglstratlon by Irlfllglblt students ... 111 be dr(lppe'(l ... Ithaut notice 
117539 002 CE DE CV 01 MMhf 9:00· 3:oop TII,.I, I'(IITC 22 Ga r il"otr. Trevor 
117539 Start datt : 6/19/00 End da te : 6f23/00 
117540 003 CE DE cv 01 KMhF 9:00· 3:OOP lllA..ICC 22 Gardner. Trevor 
117540 Start datt : 6/19 /00 End dale: 6f2JfOO 
CURR 591 Special Topics 2.0 Cr 
Grol<1Jatt students (Sttllors with ptnllsslon) 
Hot open to students setting init ial certification Registration by lnellglblt students will be drq:Jptd without notice 
117541 section Tltlt: 8raln·Based Instr uction 
1175041 002 CE lE LE 02 S 8:30· 3:451' TeA ou.V 25 OIhltt. Judith 
1175041 Start datt o 5/06/00 End date 5121100 
CURR 600 Trends & Issues in ECE 2.0 Cr 
Gr~ate students only 
Not open to studtnts setting Initl,l certification ~Istrnton by Irlfl1g1blt students will be drq:Jptd without notlCt 
116241 001 LE tE 02 1\ W 5:15· 7:2OP 219 PMTE 25 PKtortl::. Karen 
etllt Touch.Tone RqistrfJlion/or updated coun t In/orma/ion. Cllil a"'ademlc depal1mtntlor T8A inlortnlJlion. Set page GU lor Code Kt!)'. 
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Curriculum Touch-tone Code.· 161 
Sect 10 110. PI ... T Gr 51 Da $ TI_ Roc. 81 C Prl... InstrloCtor 
e plng oun9 rn In r SIS r 
Grawatt students only PrtrequlsIU(s): ECPS 600 
Not open to studeo'lts sH'l:11'19 lnltl.1 ctrtlfl,ltlO11 Rfglstratlon by lnel1g1bll! students will bf' drCWed wltl'lol.lt ~tlce 
1162'2 001 LE LE 02 T Th 5 15· 1.JOP 300A fUlTE 25 Barber Betty 
CURR 602 Preschool Education 2.0 Cr 
Gr..w~te students only 
Not open to studtrlts srrltlng Initial certification Registration by Ineligible stuOtnts will be dr~ without notice 
117~ 001 lE lE 02 II II 1 30· 9 Jf>P 219 pam: 25 Paclorti: Karen 
CURR 610 Tchr-Parent Partners Erly Educ 2.0 Cr 
(jrlWate stliOfnB only 
Hot open to students se«tng Initial certl11Cltl1):'1 
101112 001 LE lE 02 T Th 
CURR 630 Issues Scndry School Cur 
Grldlale studMts only 
Not open to students seettng Initial certHlcnton 
101171 001 lE tE 02 II II 
CURR 650 Improving Instruction 
Rtgistrnlon by inellglble studtnts ... 111 be dropped w1thWt noliCf 
730· 9;3SP 222 Pal;f[ 25 Baiyee. Hartha 
2.0 Cr 
Registration bylnellglblf students w111 be dropped ... lthwt notice 
5:15- 7:201' 305 PalTE 25 Garctoer. TreYOr' 
2.0 Cr 
Gl'ldIate students O'lly FOI'WI"ly knoon as OR! S50 
Not open to 5tuaenu sH'l:lng Initial c~tlf1catlon Reghtration by ineligible students 11111 be dropped ... HhWt notice 
117S42 002 CE LE LE 02 H W 5;00- 7 OS<' TIlA IWIC 25 
CURR 656 Curric Dsgn.Implmtn&Eval 2.0 Cr 
Grttilate ~tudents only I'rere<JjisHe(s) ct.I!R 655 
Not Open to students seeking inltill Ctrtlf1catlon Registration by ineligible students ... 111 be drtWtd w1thWt notice' 
117!>43 002 CE LE LE 01 W 5;00-915P T8A XC 25 
117S43 Start date' 511 1/00 End date' 6/21/00 
117544 003 CE LE LE 01 w 5:00· g;lS<' TSA 25 Rachor. Gail 
117544 SUrt d.tte' 5/10/00 End date 6121100 
CURR 690 Thesis/Curriculum Project LO Cr **CR/NC** 
Department PerMission ReqJired Graduate stu<lenU only Prerequlslte(s): WlR 694 
root Open to students seeking initial certification Registration by inellgible students ... 111 be dri;Wed \;ithout notice 
1012S4 001 LE LE 02 T8A 5 
CURR 691 Thesis/Curriculum Project 2.0 Cr **CR/NC** 
Oepartllel1t PerMission Re<Jjired Grawate students only Prere<JjisHe(s); ClIlR 694 
Not qIeO to students seeking initial certification Registration byinellqible stuc:len t s w111 be dropped ... Ithout notice 
107~1 001 lE lE 02 T8A 5 
CURR 692 Thesis/Curriculuq Project 3.0 Cr **CR/NC** 
Oep;irt.ent PrrMission Rf<JIired Grttilate students only Prerf4jisite(s) Ct.I!R 694 
Not Open to stuc:lents seeking inithl certification Registration by ineligible students \;ill be dropped ... lthout notice 
107250 001 LE LE 02 T8A 5 
CURR 697 Independent Study 1.0 Cr 
DfO,Jrt.nt PrrMission Rf<JII~ Graduate students only 
Not Open to students seelling initial certification Registration by Ineligible students 11111 be dropped w1thout notice 
101198 001 LE tE 02 TBA 3 
CURR 699 Independent Study 3.0 Cr 
Prere<JjhHe TlItOty IW:lUrs of grw.Jle credit Including ORR 600. (l.RI 602 5. EIPS 677 
~rt.nt PerMission Rf<JIired Gradu'te students only 
Not Open to students s~lng Initial certification Registration by ineligible students will be drwped withWt notice 
108828 001 L[ LE 01 TBA 3 
Educati ana 1 Medi a Touch-tone Code: 165 
Sect 10 No. Spes Phil TF Gr~ Sf Dan EDMD 101 Use of BOO~ L brar ies ~ Bldg 2.0 Cr em> Pr i.ary Instructor 
111545 002 CE U LE 01 S 1230· 4 SOP TBA 10 Fewler. RhoncIi 
111S45 SUrt d.tte 5/06/00 End dne 6/17/00 
EOMD 345 Media for Clssrm Teacher 1.0 Cr **CR/NAdditional Fee(s): 110 .00 
Clessles) perMitted GADR G~ GRSI GRSI' GRTe OOJR lXiSR EQUhaltnt to: EIl1T 330 
Adltsslon to Cellt9\" or El1Icatlon ReQuired Re91stratlon by Ineligible students ... 1\1 be ~ ... Ithout notice 
107162 001 LE LE 02" W 9:JQ·IO:3SA 2OSO PalTE 20 "111l'Y. Brett 
Departlltnt Ptrlission RtQUired 
107163 002 tE lE 02 11:00-12:051' 20SA POOE 10 ~l\lej'. Brett 
Otpar~nt PerMission Rf<JIired 
111186 003 lE lE 02 " W 1:00- 2:09 20SA PlJITE 20 lIilll')'. Brett 
EOMO 497 Independent Study 1.0 Cr 
Departlllellt Pl'rllisslon Rf<JIlred Class(es) perMitted: GRM ~ GRS I GRSP GRTC OOJR l1.iSR 
A<blssion to Co1\ege or E6Jca t ion Required Registration by Ineligible student s \;111 be dropped ... lthout notlCl' 
106761 001 lE LE 01 T6A 3 
CtI1l Touch.Tont RtgistrOlion/or upduttd count f,,/ormOliotL CtI1l tlCQd~mic upartlMlIt/or TBA informutiotL Su PflP G2l for Codt Kq. 
Sprtng2000 Clas5Schedulfas or l f2 IMO PIgt 70 
Educational Media & Technology Touch-tone Code: 221 
sect TO No . PlIn T GI' ST Oa sTille ROOII 81 Ca Prt.ar Instructor 
nstructn pp ics 0 e ec r ,tlona Fee(s): 
Classles) ~Hted: ~ GIItIA GRSP GlUe lGJR lX;SR Pre~lslte($l ClAI 304 or ORA. J(lS (Ql./lv.lent to: HIt) 34S 
Adltsston to College of Education Requ ired Registration by I1lt1lglble stuOenu will be dropptd without ~tlce 
lI82fil oos a LE LE 01 5 9:00-12;4OP TBA.ICC 20 flu9tr.lc1, Da~ld 
118267 This 10 WH't course lltets 5/6100 to 118100. 
101110 004 LE LE Cl2 1\ W IO:OO·12OSP lOSE paUE 10 Charles, MieNel 
107159 001 LE LE 02 i TIl IO :OO-12:0Si' lOSO pam 20 Bednar. lome 
116178 002 LE L( 112 II W 12 :00- 2:OSP lOSO PCIlTE 20 8edn.Jr. Ame 
Educational Psychology Touch-tone Code: 167 
S«:t 10 No. Phn T Gr ST Da Tille ROOII 81 c Pr illar Instructor 
ng rn In en : uc mp Ie r 
(la$$('s) penttted GRIlR GIlKA. GRS I GRSP GRTC I.X>JR lGSR Prertql.llsHe(s) ClltR 21. or ClRR 215 
Adtlsslon to College of Education Required RegistratiOil by Ineligible studer1ts " ill be dr~ wlttlout notice 
115244 001 LE LE 02 1\ W 1:30- 4 :30P 222 PORTE 25 Polak(!\; . Valerie 
EOPS 322 Human Oevelpmnt&Learning 4.0 Cr 
Corl'qUlslte(sl : FEU 201 Prerequlsite(s) : PSY 101 or PSY 101 
No Stl.ldents on -*cadellc ProbJtion Registration by ineligible students w111 be dropped without notice 
117713 006 CE lE lE 01 S 8:00·12 15P 218 P(JITE 30 LegulzMO. Alejandro 
111713 This 12 wt6 course.eets 5/6100 to 1129/00. 
118023 007 CE LE tE 01 S 1:00- 5:ISP TII,.I, 
118023 TMs 12 week clus .eets 5/6/00 to 1129100 . 
108.Q3 005 LE tE 02 KT'o/Th 8:oo- 10 : lilA 217 PORtE 
108422 002 lE lE 02 KT\/Th 10:30-12 401' 211 P(JITE 
117364 001 lE lE 02 KT\/Th 12:00· 2 lOP 221 POnE 
1l7J65 003 lE tE 02 KT\/Th 2:30- 4 40P 221 PIJITE 
EOPS 325 Life Span Hum Grwth &Oev 4.0 Cr 
Pl"ffequlslte(sl : PSY 101 ~ PSY 102 No Students on Ac~deltc PNibition 
Registration by lnellgible students will be dropped without notice 
25 
25 
25 
25 
25 
leguilillllO. Alejandro 
Jones. Sylvia 
Jones. Sylvia 
Edtn$. Deanna 
Edens. DeaMa 
111546 003 CE LE tE 01 F 3:00- 1 451' 212 PORtE 30 Gould. Ciroline 
111546 ThiS 12 IIeet course .eets S15100 to 1128100. 
108426 001 tE tE 02 IffiffiI 12:00- 2: 101' 231 PORl[ 
1000V 002 tE tE 02 KT\/Th 2 :30- 4 401' 231 PORlE 
EOPS 340 Intro to Assessmnt & Evaluat 3.0 Cr 
Classtes) ~Itted: GROR G~ GRSI GRSP GRTC UGJR OOSR 
ZS Gould. Ciroline 
25 Gould. Cirollne 
Corequhite(s) : OJAA 3G4 CLftR 305 FETE 301 FETE 302 Prereq.!lstU(s): EOPS 322 
AOIlsslon to ((Illege of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
117~7 006 CE LE L( 01 f 3:00- 5.451' 211 PIJIH 30 
117~7 AddltllNl .eetll'l\l tI-e: S 8:30-1I :3OA 211 PIJIT( 
108429 001 lE lE 02 T Ttl 8:oo-11 · J(lo\, 230 FUlTE 
108431 005 l[ L[ 02 II W 9:oo·12 : IOP 230 PORTE 
108428 002 LE LE 02 T Th 12 :00- 3:10P 230 PORTE 
108430 003 lE LE 02 II W 1:30· 4 :40P 230 PORTE 
EOPS 341 Assessment of the Young Child 3.0 Cr 
2S 
2S 
2S 
2S 
Pokay. Patricia 
BurriS. Carolyn 
PoI:ay. PatriCia 
BurriS. Carolyn 
ClassCes) penlitted: GAOR GRIIA. GRSI GRSP GRTC t.GJR l.GSR Prerequlslte(s). EOPS 200 ()( EIlPS 322 & 1£01 214 
MIolsslon to College of ECklCation Required Registration by Ineligible students wl11 be dropped without (IOtlce 
U7143 001 lE l[ 02 T Th 1:30· HlOP 224 PORT[ 25 Bai)ft. ltart~ 
EDPS 600 Human Development 2.0 Cr 
GradJate students only 
120.00 
Not open to students seektl'l\l initial certHlcatlon Registrat ion by Ineligible students will be dropped without notice 
116250 001 L[ L[ 02 /I W 5:15- 1:2Of 224 PaU[ 25 Jose·~fner. Christina 
1162S1 002 LE L[ 02 II W 1:30· 9 351' 224 POUE 25 Jose·~fner. Christina 
EOPS 605 Mental Hygiene 2.0 Cr 
Grad.!ate stl.lClMts only 
Not open to stl.lClMts seekll'l\l i ni tial certlficatlOrl Registration by llItllglble students wll1 be drcwed without IIOtlce 
111134 002 CE lE LE 01 KT'o/Th 8:00· 2:30P TSA m ·o\, 2S Bl air. John 
111134 Additional .eetll'1\1 ti-e : F 8:oo·11:QOA TII,.I, TRY· A 
111134 Start date: 6119/00 (lid date : 6/23/00 
117734 Class .eets In Tra~rse City. Go to _ .ellich. ed.I/ce/aie/tc h~ or ull 1871 DIUCTY . 
EDPS 611 Piaget for Educators 2.0 Cr 
6rawate students only Prer~lslte($): HIPS 600 
Not open to stl.idel1ts seel:lng initial cer t iftcatlOrl 
116253 001 LE LE 02 II W 
EDPS 621 Stat Appl ctn in Ed Rsrch 
GradJ.te stl.ldents only 
Reg istration by ineligible student s will be dr~ed wft ho\Jt notice 
5.15 · 7:20P 231 P(RT( 25 Polakow. Valerie 
2. 0 Cr 
Not open to stl.lClMts seetlr19 initial certlftcatlOrl Registration by inelll)ible students will be dropped witho.rt notiCt 
108141 001 lE lE 02 II W ~: 1 5· 1:20P 230 P(JIl[ 15 
EDPS 641 Oev Asses/Yg Chd:Th&Prc 2.0 Cr 
GradJate students only Prerl'qUisite(s) : ru:!R 600 or CUUI 604 or EOPS 611 or HIPS 618 
Hot open to students seeking Initi al cer t lflcatlOrl Registration by Ineligible students will be dropped without notice 
108143 001 LE LE 02 T Th ~:15· 1:20P JOOC P(JIT[ 25 8.!lyee. llart~ 
CIl1I Touch·To" e Iftgistr(l//o,,/or updatu COlinI' ;"lof_;01l. Cll1locademic ikptutm4!nI/or TBA j"lofmDIi01l. Su pagl' G1J /01 Cod,. KI'J'. 
Spring 2000 D.n Schedule IS or 112 1100 P.ge 71 
Educational Psychology Touch -tone Code: 167 
Sect 10 No . Plan T Gr Sf DI 11_ Roo- 81 Ca Prla.lr Instrldor 
P nepenenttuy r 
!lepart.leflt PerilissiOl'l ReqJirf'd Graduate stllClents only 
Hot opfn to stl.lClHlts seeking Initial certification Registration by Ineligible students w111 be drQPPed w1thoot notice 
10881S 001 lE l[ 02 rBA 5 
EOPS 698 Independent Study 2.0 Cr 
Depart.ent Pef'll1ss1on Required Guduilte students only 
Mot optII to students seettl'l9 Initial certification Registration by Ineligible students will be dropped wlthcut notice 
10SBI9 001 tE lE 02 IRA 5 
Educational Technology Touch-tone Code . 164 
Sect 10 No. Phil T Gr 51 Oa $ Till' Itoc:-. 81 C Prlll.r Instructor 
ntro mptr App or u r ltl0na Fee(s): 
No Students 01'1 Acaoe.tc Probation Reglst ratlO1'1 by ineligib l e s t udents will be drcwed without noticl' 
106809 002 LE lE 02 T 4;30· 6:35P lOS[ PCf!TE 20 
Departllent Penatssil)"l ReQ,ltred 
EDTC 500 Professional Educ Development 
GraliJiilte stllClents (Sentors with perllisston) 
1.0· 3.0 Cr **CR/NC** 
$10.00 
Not open to students set'~tng initial certification 
11756() se-etlon Title: Il'Itfl"net lOf Educators 
Registntion by Ineligible students will t>e drowed without notice 
1l7S&1 003 CE Cl Cl 01 S 8:30- l:oop TBA 10 Hardis. Harslla 
117560 St~rt dUe: 5/06100 End d~te: 6/17100 
117559 Section T1tle: Internet Too1s:ArI Int roduction 
117559 002 CE Cl CI 02 W 4.15- 7:00P TBA LMS 12 Wall. OJrlstophe 
117559 This nine wee!: course runs frol 3122/00 to 5124100. 
EDTC 507 Intro to Microcomputers 2.0 Cr **CR/NAdditional Fee(s): $10.00 
Grotruate students (Seniors with pe~lsslon) 
Not opM to students setting Il'Ilthl Cfl"tification Reglstr~tion by ineligible students will t>e dropped w1thout notice 
117669 002 C[ l E lE 01 HMh 3:00- 6:15P TBA lKWES 12 Wall. Christophe 
117669 Start ~te: 6/12100 End date : 6/22100 
EOlC 514 logo for Educators I 2.0 Cr 
Not open to students setting Initial c~tification Registration by Ineligible students will t>e dropped without notice 
116179 001 lE tE 02 H W 5: 15· 7:20P lOSE: PORTE 20 Cha r les. MiChael 
EDTC 618 Internet For Educators 2.0 Cr 
GroM1late students only 
Not open to students setting Initial certification Registration by Ineligible students will t>e drowed without notice 
117561 002 CE LE lE 01 S 8:30· I:OOP TBA 10 HardlS. HarSha 
117561 Start ~te: 5/06/00 [rid date: 6117100 
EDTG 691 Thesis 2.0 Cr 
Departlllent PerMission R!!qUlred GroM1late students only 
Not open to student s setting initial certification Registration by lneHglble students will be dropped without notice 
106796 001 lE lE 02 TBA 1 
EOTC 697 Independent Study 1.0 Cr 
Departll'lel"lt PerMission R!!qUlred Graduate students only 
Not open to students see\l:lng Initial certification Registration by Ineligible stude!"lts will be drowed without notice 
108816 001 tE tf 01 TBA J 
EOlC 698 Independent Study 2.0 Cr 
DeparU\lellt Per_lsslon Required Graduate students only 
Not open to students see\l:lng Initial certification Registration by Ineligible stuclents wIll be dropped without notice 
I~ 001 lE lE 01 TBA 3 
Field Experience Teacher Education Touch-tone Code .· 223 
Phn T Gr Sf Oa s T1.e Roc:. 81 Ca Prl.ar Instructor 
xperience r 
Class(es)!"IOt pe~itted: IJjfR Prerl'(JJ1slte(s): HIPS 322 Class(es) pe~itted: GRCft GRMA GIS! GRSP GRTC OOJR II>SR 
No Stl.ldents on Acaderalc Probation Registration by Ineligible s tudents will be dropped without notice 
116255 001 CE U If 01 TBA 25 JaCkson. Gloria 
1l62S5 Rl'(JJlred of students be91mfng college or post · baccalaureate progr.s after Fall. 1998. Init i al _tlng Is S/J/GO at 
6 p .•.. StuOents ~st have _II address to participate In this course. 
116256 002 CE lE LE 01 TBA 25 
116256 Required of stl.ldents beglMlng college or post· baccalaureate prograllS after Fall. 1998 . Initial llle(!tlng 1$ 5/3100 at 
6 p._ . Students ~st have Mall address to participate in thfs COUf"se . 
FETE 301 Field Experience II:El ementary 1.0 Cr **CR/NC** 
Class(es) perMitted· GROll GIlMA GRSI G~P GR.TC OOJR I.GSR Corequlsttets): CURR 304 Prerequlstte(s): fDPS 322 
AOIIlssion to College of Eweatton Required Registration by lnel1gible students will t>e dropped without notice 
116257 001 CE lE lE 01 TBA 25 S.ith. Sue 
116257 Rl'(JJlrtd of students begimlng college or post - baccal'ureate prograllS after Fall. 1998. Initial .eeting Is 5/J/~0 at 
6 p.lII. StuOents IIlJst have elllall address to partiCipate In this course. 
Call Touch.Tone Registration/or updoted Cl)urse ;n/ornWioll. Calf academic dtpOrtmenl/or TBA in/ormtllioll. See pilge GlJ lor Code Key. 
Spring 2000 C1au Schtdult u of Illlt1lO Pagt 71 
Touch-tone Code: 223 
"f;~;;;':;;';'~;';"'~;;;'~;M Coreq.!ls1tt(S)- Cl.I!R lOS Prfl'e<JIlsitt(s) [lIPS 322 
~~ by 111!1lglble students >/111 be dr"opped without notice 
116258 001 C£ l[ LE 25 ..-..s.::z..rt. J111 
1I6Z58 Rfq.llrfd of students ~tMll'19 col1~ or post· bacc.laurNte Pf"I)gr-.s .ft~ Fall. 1998 Inltl., ~tlng is 513/00 .t 
6 p.. StudlMlS IlIst twve _tl <lddress to particl~te In this course. 
FETE 402 Fie1d Experien III : Secondary 1.0 Cr **CR/NC** 
ClaSS( H ) Pt/Wlttf<l GRlIt GIl)\A GRSI GRSP GtUe I..GJR lGSR Corequisite(s). R!l!IO 311 Prfl'equ1$ite(s) Cl.I!R lOS 
AdIIlulon to Coll~ Of E~,1utlon Required Registration by IneHgible students 101111 be ~ wltllcut notice 
116259 001 a: LE LE 01 TBA 2S If1tte. I't1chelle 
116259 Inlt1l1 orlenutlon Iftt l rlOj Is 5/ 3/00 at 6-oo~, Studmts.u$t tw~ eIoiIll IddrtsS to partlclpitt In this count. 
Reading Touch-tone Code: 162 
Sect 10 No Pltn T ST O~ s B1 c 
c 9 1n ary c r 
ClIU(H) ~Itted GRDR GRIIA GRSI GRSP GRTC l.6JR tIiSR Corequlslte{s) rErr 402 
Prtfeq,llsiteh) ClRR 305 FOIWrly known IS ORR 311 
Jdlhslon to Collf9t of E<1Ic.tioo Rtq.Ilrtd Rtglstratlon by ineligible students 101111 be dr~ wltholJt notice 
1I1608 006 CE lE LE 01 5 9:00· 3;301' Z30 PGlTE 30 Surl. Marilyn 
111601 004 cr LE LE 01" 5:00- 8:1OP Z2l POITE 25 [)alsty. Peggy 
117607 Mdltlon.l lll!eting tloW: 5 9:00-12:101' 221 PGlTE 
117470 001 cr LE LE 01 f 6:00- 9:101' 207 PGlTE 25 Dals~l. Peggy 
117470 Addltlon,l _tlng tloW; S 1:00- 4:101' 207 P(JI;TE 
116260 002 LE LE 02 T Th 9:30-12:451' 232 P(RTE 25 Dalsty. Pm! 
107507 003 LE LE 02 T Th 1:00- 4.15P 232 P(RTE 25 Daisey. Peggy 
RONG 314 Teach Reading in Elementry Sch 6.0 Cr Additional Fee(s): 
5tucltnts lUst cDIIIPlete 24 I\cx.Irs of field e~rlence In an ele-ent.ry cl.ssrOOlll. forwerly ~nown IS : 0,IlA J14 
ClassCes) PMlltted: GROR ~ GRSI GASP GRTC LGJR 1.GSR Corequlslte(s)· FETE 401 PrerequI1Ite(s): CUUI 304 
AOIISSlon to Co1l* Of E"'-'t.tlon Required Registration by ineligible stlldeflts will be dropped without notice 
101166 001 LE tE 01 T Th 12:00· 2:SOP 305 P(JI;Tt: Ig Lewis-White. Linda 
101166 This course Is blockf(l with FETE 401 '117642. This course begins on 5/9/00 and ends on 7127100 . 
IlepIrtaent PtnllSSlon Required 
RDNG 506 Storytellin9 
Fenerly known 15 : [[HI 406 
2.0 Cr 
Not open to st\lCl@nts smlng Initial certification Registration by Ineligible students will be dr-opped without notice 
116552 001 cr LE LE 01 f 4:00- 8:309 T8A I'J.OC 25 Nelson . 01;. 
1l6SS2 Addltion.l .wetlng tl. S 10:00- 2:JOI' T8A I'J.OC 
1l65S2 SUrt ~te · 5/ 12100 End ~te 6/10/00 
RONG 563 Found Reading Oevelopmnt 4.0 Cr 
15.00 
Prer~slte l.hdergraduate course In tht tNChlng of rebding. Grawale $luclents (Seniors with perwissionl PrereqJIslte(s): F9IG SiS 
IIot open to students seeking Initial certif ication Registration by Ineligible studtnU wtll be drqlpe(l without notice 
108«6 001 lE lE 02 T Th 5:15- !USP 305 POITE 2S Allell . Irene 
RONG 580 Reading-Writng Conn: K-6 2.0 Cr 
Grad/ate stullents (Seniors with penl1sSlon) 
Not open to studetlU seeking Il1ltlll certification 
108«1 001 LE LE 02 It w 
Registration by Ineligible students 11111 be On;wed without notice 
5:15· 7:2qP 212 pom 25 Itoore . Margaret 
4.0 Cr Additional Fee(s): 110.00 RDNG 668 Diag & Remedtn Rdg Probs 
GrlQ,jate studMts only PrerfQUlslte(s) . RIHl 56J 
Not opefI to studMU Seeking Il1ltlll certification 
111609 002 tE LE LE 01 T Th Registration by Ineligible students will be dr~ without notlct 
117609 Start date ~ SI05I00 End oUe: 6/17100 
5:30· 9:25P T8A I'J.OC 25 Nelson. Ol~ 
1087« 001 lE lE 02" w 5:15· 9:35P 306 POITE 
" 
Gordon. Jane 
RONG 680 !Special Topics 2.0 Cr 
Grol\i.late studMts only 
Not opefI to studMts sming Inltlil cert111catlon 
116261 Section Tttl.: Mil,iltlcultural llteriCy 
Regi5tratlon by Ineligible students will be dropped without notice 
116261 001 tE lE 02 T Th 7:30- 9:35P 
RONG 694 Sem1 nar :Current Issues Reading 
GrlQ,jne nudl!rlts only 
T8A 
2.0 Cr " 
Dla.ond. !lartlara 
I>r~lslteCs) R!»IG 5" or R£»tG 6 ~' & RDf«j 5'" or R!J«j 6 .... & FlO«; 5 .... or RDf«j 6 '~ or R£»tG 6'" See Catalog . .. 
Hot open to students Seeking Initial certlficatttyl Registration by Ineligible studerlts 1I111 be df"q)l)td without notice 
108805 001 LE lE 02 T Th 5:15- 7:2OP 213 P(JI;TE 15 DiMOnd. Barbara 
RDNG 698 Independent Study 2.0 Cr 
Departllel1t PMlisslon ~Ired GriCklate students only 
Not open to stlldeflts s~lng l111ttal certification Registration by Ineligible studel1ts 11111 be tInqIed II1thout ootlce 
106808 001 lE LE 01 T8A J 
Call Touch.Tone Registration/or updattd courst in/ortnlltion. Coli ucudtnic depDffMtI1f/or TBA In/O"'lIltlon. See puge GU lor Codt Kq. 
Spring 2000 Cll" Schedule 15 or 1!lIMO rlge 73 
Social Foundations Touch-tone Code: 166 
(lus(ts) PftIIltttd: GRDR ~ GRSI GRSP GATe IJir,JI. ~~ts1tf(s): tOPS 322 or EtlPS 32S 
Mllulon to College of EilICilitlon ~lrtd I!.e9lstratlon bylnel1g1ble stl,ldMts 11111 be ~ wlUwt notice 
117610 006 CE LE LE 01 S 9:00- 3:JOP 212 !'(RT[ 30 O1ponlo. ""rio 
117610 SUrt ~U 5/06/00 End date: 6/24/00 
I084S3 002 lE lE 02 T Th 9:OO-12:}OP 306 P!RTE 
108451 003 LE lE 02 II If lIOO- 2101' lO!i I'tRTE 
1084-49 DOS lE tE 02 .. If 100- 4 lOP 214 P(RT( 
1084S2 004 L[ lE 02 T Th LOO-. lOP J06 PORTE 
108«8 001 LE LE 02 II II 5:15- 8, 2SP 207 pam 
som 498 Independent Study 2.0 Cr 
25 s.onte. Q;jlrlco 
25 Plellg . Jt.Jnnt 
25 Gw., tney . Thous 
25 S-te. I).olttco 
25 Ptetlg. Jeanne 
Orp.irUleflt P_hslon ~Ired (lass(es) perwltted: GRlR ~ GRSI GRSP GRTt LGJR lXiSR 
AOIhslon to COllege of Ec1Icatt()"l Requlrt'd Rtglstr.tlon by Ineligible studef1ts w1l1 be dr~ without notice 
106772 001 LE LE 02 TBA J 
SOFO 572 History of American Edue 2.0 Cr 
GrfWne stl.ltlrnts (StnIQr$ wltll pe .... lsslon) 
Not open to students sming Initial c~tlftciltlO1'1 Reghtratloo by Ineligible students wl11 be OrCWf(l without notice 
117510 001 lE LE 02 If 5:15· 7:ZOP 214 f'(JU[ 25 GIIalw)' . Thous 
SOFO 697 Independent Study 1.0 Cr 
Otpirt.tent Per.lsslon Req.Jlred Graw.u students only Prtreq.!lsite(sl: SOFD 5 ~' ()(" SOfD 6" 
Not optn to students setting Inltl.l certlflc.tlon Registration by Ineligible students will be dl'tlPPf(l without notict 
106803 001 lE lE 02 T8A 3 
SOFD 698 Independent Study 2.0 Cr 
~rtllle!'ll P~r.lsslon ~Ired GrtWat~ students only Pret'eq.!isite(s) : SOFD 5" or SOfD 6'"' 
Not open to students seeking lnlt1l1 ctftHlcation Registration by Ineligible students will be drQllPfd without notice 
106180 001 LE LE 01 T8A 2 
COLLEGE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 
Associated Health 
Associated Health Professions 
AHP 200 Rlca 1 fermi no ogy 1. 0 Cr 
116657 001 CE lE lE 01 5 9:00·10.5OA. 203 PRAYH 
116658 002 CE lE lE 01 5 II ,00·12 :501' 203 PRAYH 
AHPR 540 Adv Topics Clinical Study Hgmt 3.0 Cr 
GriWate students ($entDt'S with penlsslonl Prtfeq.!isite(s) Nf'R 530 
116655 001 CE DE CY 01 11 II 6,30· 930P G09 tw..LE 
116655 5t,rt dtte : 5103100 End dne: 6121100 
116656 002 CE DE CV 01 11 II 6:30· 9:3OP T8A PlU'J 
116656 Start lUte 5103100 End dne . 6/21100 
AHPR 550 Preceptorship in Drug Developm 3.0 Cr 
Graruate studerlts (Seniors with per.l$slon) Prerequlslte(s): NlQR 540 
116654 001 CE LE lE 01 T8A 
Clinical Laboratory Science 
Professions 
Touch-tone Code: 190 
30 Smsteln. St~ 
30 Sonsteln. Stephen 
10 SOnsteln. Stephen 
Touch-tone Code: 188 
OVERRIDES: t'lJSl be IlUthoflzed by tile Instructor or the progr. director. Pref~rence Is glvt(l to St(llDt'S In need 0' a course for 
gr<ldua t lon . labof".tOl"Y courses are 1I.lted to the IlUlCer of stations .val1able . (328 King) 
10 No PI." T Gr ST O. s 11_ Roo;. 81 C Prl .. r n tr 
ln1Ca e tomy r 
OrparUlent Ptr.lsslon ~Ired PrertcFllslte(sl. a.SC 201 
101156 001 lE lE 01 T8A 15 ~. Gary 
ClSe 387 eo·op Educ in Clin l ab Sci 3.0 er **CR/NC** 
Prtrfq.llslte(5) : IlleR 329 & 0£J1 210 & O£II 211 
101155 001 lE lE 01 T8A 10 ~. Gary 
ClSC 410 Cytogenetics . Clinical Intern I 14 .0 Cr 
Oepirt.nt Ptr.lnlon Req.!lred 
107152 001 tE . I.E 01 T8A 4 ~. Gary 
elSC 411 Cytogenetics.eli ni cl Intern II 14 .0 Cr 
~rt.nl Per.lsslon Req.!lred 
106831 001 lE lE 01 T8A 4 ~rber9. Gary 
ClSC 456 Clin Hi crobiology Pract 5.0 Cr **eR/NC" 
Req6lres Kceplance to Clinical TriKk 
101494 001 lE lE 01 IfMti 800· s,oop TBA. 16 ~. Gary 
ClSe 457 Clinical Hethods Pract 1.0 Cr #CR/NC** 
Re<J,Ilres KCfI)ttnc.t to Clinical Track 
101493 001 lE lE 01 IffiIThF 8:00· 5:00P TBA. 16 ~. Gary 
Call Touch-Toffe Rqistratfolljor updoted coune ;lIjormtlJiolL ClIlf tICIUIemic rJeptlt1mtlltlo, rBA InlormMiolL Seepage C1J 10' Code Key. 
Sprlna lOOO Clus Sl:ht dLllt .s or IflifOO P.gt 74 
Clinical Laboratory Science Touch - tone Code: 188 
OVERRUlES: Illst be IUthorlzed by the ins truc tor Of' the progr. director. Preftl"fflCf1s IIfvet1 to seniors In need of. course for 
IIraIkHtton lolbol"nllrY courses are Ii_ited to the f'IUIt)er of s tat ions available. <328 King) 
Sect 10 Mo. Plan T Sf Oa Tiw Roo. 81 t Prlur Instructor 
pecla opics r 
tOnS( Section Title: ,,",lied Clin Tecml~ Puctlc 
101154 001 LE LE 01 TIIA 
elSe 487 Co-op Educ in Clin Lab Sci 
Oep,irt.nt ~"'hston Reqzlred Pr~equfslte(sJ: o.sc 381 
I071S3 001 tE LE 01 T8A 
elSe 497 Independent Study 
Oep,irUlent r>enllsslon Rl'QI,Ifred 
107492 001 L[ LE 01 
elSe 498 Independent Study 
~rtllrnt PtrIIlsslon ReqJired 
101A9O 001 LE lE 01 
eLSe 499 Independent Study 
O$ar~t P_lnlon Re<J,llred 
107489 001 LE LE 01 T8A 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
Health Administration 
15 tee.r. 111111. 
**tRiNe*' 
5 ~.Ga;r)' 
Touch -tone Code: 187 
OVERRIDES: I\Jst be authorized by the Instructor, progr. (lll"Ktor. MId the Otpa~t held. Preference is \lIven to!.Wer class s t udenu. 
<3231:11'19) 
Sect 10 Plan T Gr Sf Oa s 
... 81 
nterns lp emlnar r 
~r~t Pmlission Req . .ilred 
106'~ 001 L( LE 01 T 5:00- 6:JOP TIIA 
HLAD 488 Internship 
~r~t Pmllsslon Rtq.Ilred Coteq.llsHe(s): IUD 480 
107488 001 LE LE 01 TIIA 
HLAD 497 Independent Study 
Dep.lr~t "-Isslon Rtq.II~ 
108682 001 LE tE 01 
HLAD 498 Independent Study 
Dep.lr~t "-Isslon Req.I'~ 
10868J 001 LE LE 01 
HLAD 499 Independent Study 
Dep.lr~t P_lsslon ~Ired 
107487 001 LE LE 01 
HLAD 697 Independent Study 
Dep.lr~t ~tsslon ReQuired Grol!1Jate students only 
107486 001 tE tE 01 TBA 
HlAD 698 Independent Study 
O$iIrUlel'lt Pmlission RtQ.Ilred Grawate students only 
1074~ 001 LE U 01 TIIA 
6.0 Cr 
1. 0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
c. Prl r Inst t 
25 Torres. Roberto 
**GR/NC*' 
30 Torres . Roberto 
5 Tor~s. Rdltrto 
5 Torres. Roberto 
" 
10 Torres. Roberto 
10 Torres. Roberto 
Occupational Therapy Touch-tone Code: 189 
OVERIUDfS: ~st be authorized by the Ins troctor and the department head. Laboratory coyrses are liliHed t o the nllltef' of works:atlons 
avalloll)le. 1328 King) 
t 10 Plan T Gr Sf Oa s TlIII!! Roc- 81 Ca Prlaar n tructor 
le r line r 
Dep.lrt.-nt Perllisslon ReQuired Hajors perIIIitted: NI06 
107151 001 LE LE 01 TBA 
OCTH 489 OT Fieldwork (Full Time) 
Dep.lrUlel'lt P_lsslon ~Ired llajors pen.itted · NtD6 
10748-' 001 LE LE 01 TBA 
6.0 Cr 
6.0 Cr 
so Htlne. DonN 
**tR/NC*' 
so Htlne. DonN 
**tRiNe*' OCTH 490 Fieldwork-Full Time Elee 
Dep.lrUlfnt Penlission ReQuired PI.1jors perwHted: NJJ6 
107'83 001 lE lE 01 TBA 
Pr~'sltr{s): 0CTll 488 , 0CTll 489 
OCTH 588 Level II Fieldwork 
Grol!1Jate students (~IOI"s with perllission) 
108m 001 LE LE 01 lIlA 
OCTH 589 Level II Fieldwork 
Grawate studtnts (Senl0l"5 with ptrllisslon) 
loa774 DOl LE LE 01 lIlA 
OCTH 591 Special Topics 
Grawate students (SenIOl"s with ptrllisslon) 
108675 002 LE LE 01 H W 
OCTH 640 Hethods in OT Research 
5 Htlne. Ooma 
6.0 Cr **CR/NC** 
6.0 Cr 
2. 0 Cr 
3:00· 5:00P 117A KIt«; 
2.0 Cr 
20 Htlne. Donna 
**CR/NC** 
20 Htlne. Doma 
25 fboflls. Valerie 
Gr~me students only Prereq.llslte(s): 0CTll 520' 0CTll5.30 & 0CTll 500 
107199 001 tE LE 01 \I 5:00- 9:00$' 1801. 30 
Calf TONch. Tone Rq/slralion/or updalld count! in/o",ltlllo/L Calf llClldt!mic dqKln~ntf(Jr TfJA In/orlrtllll(J/L Supogt! GIJ lor CtHit! K~. 
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Occupational Therapy Touch-tone Code. 189 
It.Ist bf .l./thorlUd by the ln~tructor and the depan.nt held labor.tory courses Irt 1I.tted to thf ruDer of wortstatlons 
Gr.w.t, students only Pr~lsltt(s) 0CllI 640 
107'19 001 lE lE 01 T8A 5 Olctle. Vfrglnll 
OClli 697 Independent Study 1.0 Cr 
aep.rtlltnt Ptnllsslon ~1~ GriWate stuOents only 
107478 001 L[ L[ 01 T8A 5 Dlctle. Vlrglnl. 
OCTH 698 Independent Study 2.0 Cr 
oep.rtJltnt P'nllsslon IIeq.Ilred GroJ<l.late students only 
101477 001 lE L[ 01 T8A 5 Dlctle. Virginia 
OCTH 699 Independent St udy 3.0 Cr 
OfO,lrt.wnt P'nI!sSlon IIfqJlred Grawate students only 
107476 001 L[ l[ 01 T8A 5 Dlctte. Ylrglnla 
Human . Envirnmntl . and Cons Resrcs 
OVERRIOES ""st tit wthorlled by ttlt Instructor and the depa~t head. StuOenl should reethe wrtttefl approval fro. the Instructor 
prior to Mtll19 i ffqJl!st for an OVtrrldt (rQl tilt ~rbltnt I\told at loa Roostvtlt 
Apparel & Textil e Merchandisi ng 
t 10 No PI." T Gr Sf Da s Tille Roo- 81 
o·op ucatlon In r 
DeparUlent ~tulon ~11"ft1 fOl'll('rly kr'Ooll'l as: '" 287 
101161 001 tE lE 01 T8A 
ATH 288 Co-op Education in ATH 2.0 Cr 
Dep.)rtJltnt PtI'tsston Requtr@d fonwrly kllCM1.$ f" ZSB 
116576 001 LE tE 01 TBA 
ATH 387 Co-op Education in ATH 1.0 Cr 
Oepart.-ent PtI'tsston Requlr@d fonwrly known as F" 381 
116574 001 lE tE 01 1&1. 
ATH 439 Fashion Markets 3.0 Cr 
Touch-tone Code: 213 
c. Prtaar Instructor 
20 Hoore. Sarah 
**CR/NC" 
• 
20 Hoare. Sarall 
**CR/NC** 
Oepart.-ent PtI'tsslon Required (lus(es) ~Itt@d l£SR Fonwrly known.s flI 439 
106814 001 lE lE 01 T&t. ZO ItIrtanen. Dtw 
ATH 487 Field Experience 3.0 Cr 
Oepart.-ent ~Isston Required Forwrly known u flI 481 
116518 001 LE lE 01 "Th I 00- 300P Z12 IIXlSE ZO \/tlttt. (fll, 
Dietetics Touch -tone Code: 201 
~t 10 Mo. Phn T Sf Oa TI.e Roo- 81 t Prlaar instructor-
pecla OplCS r 
1l8Z&4 se.ctlon Tltl" tarfff's In Nutr ition & Dletetl 
118284 001 cr LE tE 01 TBA 20 
118284. This section Is dellvef'e<I online. Students ... st register online at http;II_.eIU)I'IHne.eQu No touch tone registration. 
De!larUlent Per.1sston Required 
OTC 499 Independent Study 3.0 Cr 
Oej!arUlent Per.1sslon Requtr@d 
108787 DOl LE tE 01 TBA 5 
OTC 587 Co-op Education in DTC 3.0 Cr **CR/NC** 
Oep;artwnt PtI'lsston Requtr@d Gradlate stu<lents (Seniors with pe,..isslonJ 
107135 001 lE LE 01 TBA 5 
DTC 591 Special Topics 2.0 Cr 
GrtWlte students <Sentor-s with ptnlllsston) 
117846 se.ctton Title: CoIpll.ntary & AltrrnUhe Th 
111846 002 C£ tE LE 02 F 6:30· 9_1~ 1&1. OUV 25 RilnYl11e. Altce 
111846 '*dditlOl\lI _tlng tl.e , S 1000· 2 lSP IRA OUV 
117846 Start date _ S/OS/OO End oate 6103/00 
DTC 592 Special Topics 3.0 Cr 
Gradlate stuornts (Seniors wHh oel'1l1ss1on) 
1l6S05 Sfctton Title: CoIpll.nury & Altttnathe lid 
116SOS 001 LE lE 01 F 6:30· 84SP lIlA 20 RitnYl11e. Altce 
1l6s.05 AddHIOI\II _tlng tl.e , 510:00· 2:30' TUA 
OTC 687 Practicum 2.0 Cr 
Depart.-ent PffIIlsslon Requtrtd GradJ&te students only 
106765 001 Lf LE 01 T8A s 
OTC 690 Thesis 1.0 Cr 
[lepar\.llent PffIIlulO'1 Requtr@d Grildlate students onl, 
108676 001 LE lE 01 T8A 5 Buchanan. Poll, 
DTC 691 Thesis 2.0 Cr 
Oep;arUleflt PtI'hston Requlr@d GradJlte students only 
108671 001 LE LE 01 T8A 5 Buctlanan. Poll, 
Cull Touch-Tont Rq/strBt/onfor updaltd courst informDIlon. Cliff acadtmlc dtpanmi!.ntfor TBA Information. Ste page G2J for Codt Key. 
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Dietetics Touch-tone Code: 201 
sect ID No. Plan T 
" 
ST " , 81 c Prillar Instructor DT esis r 
DepartlAerlt Pen.lss1on ReQUlr~ Grawate students only 
108678 001 . lE lE 01 TBA 5 Buchan,," , Polly 
DTe 698 Independent Study 2.0 Cr 
(lepart.-ent I'e,..isslon ~lred Graruate students only 
106766 001 LE IE 01 TM 5 
DTe 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oepartrent Per.issl00 ~jred Graruate students only 
107212 001 lE lE 01 T8A 5 Buch¥lan. Polly 
Hotel and Restaurant Management Touch-tone Code: 222 
Se<:t 10 No. c Phn T Gr ST Oa s 81 
HRH Q-OP ucation in HM I. r 
Department Permi ss ion ReQI,Itre<1 Formerly known as. HH 287 
116064 001 LE LE 01 lIlA. 
HRH 288 Co-op Education in HH 2.0 Cr 
Oepartllttlt Ptrlllssion Required For-r ly k!'lOWn as : It! 288 
. 116065 001 LE LE 01 TBA 
HRM 289 Co-op Education in HH 3.0 Cr 
Department Perlllission Required Formerly k!'lOl«l as: Itt 289 
116066 001 LE lE . 01 TBA 
HRH 368 Hospitality Info Systems 3.0 Cr 
PrereQUisite/51: rose 136 or 11'6226 For.l"ly known as : 111 J68 
11742J 002 CE lE lE 01" W 4:30· 7:1OP TBA EM,I.Y 
HRM 376 legal Aspct Hosptl Indus 2.0 Cr 
fot'1llerly knoon as: ttl 376 
117420 002 CE tE tE 02 M W 2:00- 4:10P lIlA ElU.Y 
HRM· 387 Co-op Education in HM 1.0 Cr 
Depart.ent ~,..Issioo Required FOfIIl'f"ly known as: ttl 387 
116067 001 lE lE 01 TBA 
HRM 388 Co·op Education in HM 2.D Cr 
Department P~jssioo Required Formerly l::nown as: 111 388 
IJ6068 001 lE lE 01 TBA 
HRM 389 Co-op Education in HM 3.0 Cr 
DepartRllt Pe,..lsslO1l Required fonnerly known as: ttl 369 
116069 001 tE lE 01 TBA 
HRH 499 Independent Study 3.D Cr 
~rtJlent Permission Required FOnDerly known as: 1t1 499 
116070 001 LE LE 01 lBA 
HRM 560 Service Stratgs in Hsptlty Ind 2.0 Cr 
Gradiate stooents (Seniors with penllsslonl For.erly ~nown as : 1t1 560 
116072 001 LE LE 02 " W 5:30· 7: 40P 114 IOJSE 
HRH 587 Co·op Education in HH 3.0 Cr 
()epdrOlent Penlission Required GraliJate students (Seniors with pe ... isslon) 
116073 001 tE tE 01 TBA 
HRM 690 Thesis 1.0 Cr 
Ca Prillar Inst roctor 
R N" 
20 Jogaratnal. Girl 
**CR/NC** 
20 Jogaratnal. Girl 
**CR/NC** 
20 Jogaratna~. Girl 
20 Severt . Denver 
**CR/NC** 
20 Jogaratnal. Girl 
**CR/NC-
20 Jogaratnalll. Girt 
**CR/NC** 
20 JogaratNII. Gir l 
5 
20 Severt. Denver 
**CR/NC-
fOl'lerly ~noon 4S: 111 587 
20 Jogaratnall. Gir l 
Departllent Permission Required Grali.oate students only Forrmerly known as : ttl 690 
116074 001 lE lE 01 TBA 5 Buchanan. Polly 
HRH 691 Thesis 2.0 Cr 
~artaerlt Per.lsslon Required Grawate students only Foner-ly known as : 1M 691 
116075 001 tE tE 01 TBA 5 Buchanan. Polly 
HRH 692 Thesi s 3.0 Cr 
1)epartllent Penllission Requirl!'d Graa..ate students only 
116076 001 tE tE 01 TElA 
HRH 698 Independent Study 
Formerly known as : ttl 692 
5 
2.0 Cr 
~rUlent Pe,..ission Re~lired Grawate stuc:ltnts only Foner-ly kllCMl as : ttl 698 
Buchanan . Polly 
116017 001 LE LE 01 TElA 5 Buchan.n. Polly 
Interior Design Touch-tone Code: 205 
sect 10 ... c Plan T 
" 
ST 0" Tille R~ 81 C. PrJ..,r Ins ruttor 
DE esis r 
~rtJlent Pe,..jssion Required Gradlate students only 
108679 001 LE LE DI 
'" 
Jones. Louise 
IDE 691 Thesi s 2.D Cr 
DeparUlient Perlllission Required Grawate stu!!ef'lts only 
""'" 
001 IE IE DI TSA Jones. Louise 
IDE 692 Thesi s 3.D Cr 
DepartRllt Pff"IIlssloo Required Grali.oate students ooly 
108681 001 lE LE 01 TBA Jones. Louise 
Call Touch.Tone Rq:istralio"for u.pdaled cou.ne ;"formatiorL Call QCQdemic dtJXlrfrrtt!n/for TBA j"formaJ/orL See page G1J for OHie Key. 
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, 
Interior Design Touch -tone Code: 205 
PI T Sf Da TI. 
- " 
c Prl.... Instructor 
epen ent tu y r 
De\)artllent Penhsion Required Gra~ate students only 
117921 001 LE LE 01 lIlA 
IDE 698 Independent Study 2. 0 Cr 
DeparUleflt Pe.-.lsslct1 RequIred Grawatt students only 
117922 DOl LE tE 01 TBA Jonts. toutse 
IDE 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oep,irtlent P_ission Required Gr.cLau studelts only 
108800 001 lE lE 01 TBA .!Mrs. lcutse 
Nursing 
OV[RRIIXS IlIst be authorized by thf Instructor and the departlent head Student should (eethe written approval fro- the Instructor 
prior to teQ.ltsting an oveo-rl~ ,,,. tht dtpartllent tltold at 228 "11'19 
'furstng stuoents are assessed US_DO per credi t hour oJddHlonal tuition on all ellnle.! laboratory courses to help defray the addHlonal 
cost of tile progr. 
Nursing Touch-tone Code: 191 
Sett 10 No. Ph " T Gr Sf Da s n. RoaI 81 C Pr j... Inst ructor 
pecla Opl CS r 
11689( section Title: Inter.edlltt He. lth AsseSWlt 
116894 002 a: Lt LE 01 SH sprclll _ling KMOJle ~ 
116894 Specill _tl11\1 5/08 II 800- 4.001' T8A. DUV 
1l&894 ThiS course IIt!ts 5/8/00 5/29/00. 6/12100. 6/2 6fOO. 1117100 
116895 Section Tit le : Interwedhte Health AssU .. t 
lI689S 003 C[ II LE 01 See special Ilfetll'1\1 schtdJle 3S 
116895 Special llfetil'l\l SilO W 8:00- 4 00P T8A. IW.C 
116895 Special llfeting S/3J W 8:00- 4 :OOP lIlA IW.C 
116895 Sj:lechl lll!i!ting 6/14 W 8:00- 4.OOP lIlA I'oAIX 
116895 This course IItfts 5110100. 5/31/00, 6/14/00. 6128100 and 1119/00 
111602 Section Title: lntenledlau Heal t h Asses .. t 
111602 004 CE II l[ 01 See special IItftil'l9 schtdJle 50 
111602 Sclecial Ifttlrog 5110 W 8:00- 400P T8A. Oll.V 
111602 Special .eeting 5/31 W 8,00- 4 OOP lSA Oll.Y 
111602 Special IItt'ttrog 6114 W 8:00- ' OOP T8A. ou.v 
111602 This cwrse Iftts 5/10/00. 5131100. 6/14/00. 6/28100 tnd 7119/00. 
NURS 450 COlllllm1ty Health Nursing 2.0 Cr 
Class(es) oot pe,..itttd l.CfR IGJR I.KiSO Majors peMlHted JfJOI 1IU03 
PrereQUisH e(s): NLRS J()4 & NURS 305 & NLRS 306 & ~ 301 & NURS 308 & NURS 330 & NURS 372 See Ca t alog .. 
116896 002 CE lE lE 01 Ttl 430· 6 101' TeA OIICN 42 
116896 This 10 WH'k twrse _ts 5/11/00 to 7121100 
NURS 668 Field Study 
Oep;arUlent PeMllssion ReqJlred 
106792 001 lE lE 
106793 002 lE lE 
106194 OOJ l[ lE 
NURS 693 Thesis 
GrallJate students only 
01 '" 
01 '" 
01 '" 
Oep;art..lleflt Pe,..I551on Req.lired GrallJa te students only 
106789 001 l[ lE 01 T8A. 
106790 002 L( L£ 01 TBA 
106191 003 l[ L[ 01 TeA 
NURS 699 Independent Study 
Oep;art.llent Penlission Req.l1red GrallJate students only 
106195 001 L[ l[ 01 TBA 
2.0 Cr 
1 
1 
1 
4.0 Cr 
1 
1 
1 
3.0 Cr 
Social Work 
OYERR10£5: A _inl_ I'IUIIber IN! givet1 on a first·coae. first'$f'rVed basis Additional O'Itrri~s require the ~tssion of the 
Instructor oW1CI thf ~rUlent hfotd. U 411 King 
Gerontology Touch-tone Code: 193 
SKt 10 No. t Phn T " , Tlw R_ 
" 
C. Pr iaar Instructor 
ractl cum emlnar r 
tlus(ts) !"lOt peraitted lK>fR LGJR I.GSO 
108<'" 001 
" " 
01 , 520- 7 lOP 102 """E 15 GERT 489 Practi cum/Seminar 3. 0 Cr 
CIISS(HI !"lOt peraitted l.CfR LGJR t.GSO 
108<" 001 
" " 
01 , 5:20· 1 lOP 
'" 
15 
Caff Touth-Toff~ Rrgistralionfor updn/~d Ct/urse infornwlon. Cilil academic d~part~nlfor TBA in/or_lion. Su.page G2J /Ilt Code Key. 
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Gerontol Touch-tone Code: 193 
~r~t~~"l""~. ~'l~~ 
108457 001 01 lBA 
108458 002 l( 1( 01 lBA 
GERT 498 Independent Study 2.0 Cr 
Drpar~t hnlission ~Irtd 
108459 001 1£ 1[ 01 lBA 
108460 002 1E 1E 01 lBA 
GERT 499 Independent Study 3.0 Cr 
~r~t Penlission ~Ir~ 
108«i1 001 l£ lE 01 1"81. 
GERT 515 Sexuality and Aging 1.0 Cr 
Graru~te st\ldents (S@nlors with per.lssion) 
116698 001 C[ lE lE 01 F 12:30 · 8:00P 112 ROOSE 30 Grabinski. Joame 
116698 Additional lleeting tlw ; S 8:30· 4:00P 112 ROOSE 
116696 Start date: S/19/00 End ~a . 5/20100 
GERT 518 Introduction to Dementia 2.0 Cr 
Grawat! st\ldents (Seniors with per.lsslon) 
... ..... 002 CE ;,w \oW 01 lBA 15 
.......... This 12 week course ~ts 5/22101) to 8114/00. Course Is !leltvered entirely onl1ne. Students ~st ~ister at 
http://w.w.l.IIIUOIllln!.edu no t ouch tone regi5 t ration. 
GERT 530 Assessment Indiv with Dementia 2.0 Cr 
Prerequisite(5) ; G(IIT 518 & GEIIT 528 
116692 001 Cf. 1E 1E 01 fS 9 :00- 4:00f' TBA 
116692 Stlrt date: 5/12100 £nil date : 6/10/00 
GERT 532 Aging Through Eyes of the Old 
Grotruate stl.ldents (5eniOI"'S Iflth per.isslonJ 
2.0 Cr 
108799 001 LE LE 01 
GERT 688 Gerontology Practicum 
Grttloate studrnts only 
Th 5:30- 7:2OP TBA 
2.0 Cr 
108'62 001 LE LE 01" 
GERT 689 Gerontology Practicum 
Grttlolte st\ldents only 
5:20- 7:10P 110 IIX)SE 
10846J 001 1E 1E 01 " 
GERT 697 Independent Study 
Drpar~l Ptnltssfon ~lred Grawate students only 
10846t 001 lE LE 01 TBA 
5:20 · 7:IOP 
10846S 002 1E LE 01 lBA 
GERT 698 Independent Study 
Departlltnt Pe.-.lsston ~lr~ Graruate students only 
108466 001 lE tE 01 TBA 
GERT 699 Independent Study 
Drpartlltnt Ptnisston ~ired Graruate studef1ts only 
3.0 Cr 
TO' 
LO Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
IS 
" 
" 
2 
108467 001 LE lE 01 TBA 
Social Work 
I 
Touch-tone Code: 192 
sec 0 110 . C Plan T Gr ST Oa $ 
ntro erv ro 0 e 
Roc. BId Prillar Ins rllCtor 
E~ivalent to; SII!J( 251 SII!J( 254 r 
108468 OO} L[ L[ 01" II 10;00·12:40P 117 ROOSE 50 Kissie. [nos 
S~K 287 Co-op Educ in Social Work 3.0 Cr **CR/ NC** 
~rtaent PtrJllsslon ~tred PrerequisiteCs) ' SWRt; 120 
107496 001 LE LE 01 lBA 6 
SWRK 315 Theret Bases Soc Wk Prac 3.0 Cr 
Chss(es) not per.ltted : LUR lIiSO llajors per.ltted: SWOl SW02 SWOJ 
Prl'l"l!qJislteCs) : SWlK 120 & SWIll( 222 & psy 101 & soa.. lOS & EIP5 325 & psy J60 
107214 001 lE LE 01 T Ttl 12:JO· 3: 1OP 110 IOJSE 35 \/edenojl. Karllyn S~ 387 Co-op Educ in SOCi al Work 3.0 Cr **CR/NC** 
[)eparbltnt PtrJllu lon ~Ired Prer~islleCs) : SIoRK 120 
1074~ 001 lE LE 01 lBA 6 
SWRK 409 Social Work Practice III 3.0 Cr 
~rtaent P_inlon ~ired Kajors perIIltt~ SWOI SW02 SW03 
Corequhite{s) : SWRK 489 PrerequiSlte(s). SM!/( 408' SIft. 488 
108470 003 LE LE 01" II 12:00- 2:40P 110 IO)S[ 3S liefert. Karjorle 
108469 002 lE LE 01" II 6:00- 8 :4OP 112 IIX)S[ 35 Brown. K.Jaren 
SWRK 457 Separation, loss & Grief 1.0 Cr 
Prert'q,ltslteCs) : S\IRK 120 & SWIll( 222 
117066 DOl CE 1E 1E 02 FS 9:00- 5:00P 115 IIOOSE 20 !\assie. [nos 
117066 Start date 5/12100 End d~te ; 5113/00 
Cldl Toucll-Tone Rtgu,ro,ionlor updllted coul"$e in/ormDlion. Call academic deportmtnt/O f TBA in/ormiJlion. Seepage G1J lor Code Key. 
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Social Work Touch -tone Code: 192 
Plan T 
... 'I 
xpenence 
O$I!'1IWI'Il ~jnlon ReqJl red 
r 
10819S 001 L£ LE 01 II 3:00· .-SOP 102 IWSE 
108196 002 lE lE 01 W 3:(19- 4~SOP 110 ROOSE 
SWRK 49) Independent Study 1.0 Cr 
DepirtMl1t PffJIlsston Requl~ IIoIjor5 ~Itted; SWIll SI«)2 SWOJ 
loa.m 001 lE lE 01 TBA 
10&412 002 LE LE 01 lBA 
106413 DOl L[ LE 01 TBA 
SWRK 498 Independent Study 2.0 Cr 
DepartJlent PffIIlsslc.'l Required "ajOl's puaitted: SWJl SW02 SW03 
IO&t14 001 l[ lE 01 TBA 
S~K 499 Independent Study 3.0 Cr 
Dep.irtJlenl P_Inlon Required IlaJors !lfI'llHted' SWIll SWIll SWOJ 
108475 001 tE tE 01 lBA 
108416 002 LE LE 01 lBA 
106471 003 LE LE 01 T8A 
SWRK 526 People of Color:NonDefic Persp 2.0 Cr 
c Prl ... , Instructor 
2S llet~. Sy1wl. 
2S Nybe 11. Lynn 
Gritbitt students (Seniors with p!!rlIluloo) Majors petYltted: Slo'96 SW9697 SW9698 SW96!19 
117~ 002 C£ LE lE 01 S 9:OO-12;3OP TlIA 20 Gr.y. Sylvia 
108753 003 lE tE 01 II 6:00· 9:309 US ROOSE 20 I:rAJews~I-JII •. Elvia 
SWRK 589 Field Experience II 4.0 Cr 
l)epirUiel11 Ptr.isslon Required Graduate students (Seniors with ptrllsslon) Pref'equhlte(s) SII!K S88 
108479 002 L[ lE 01 II 5:30· 7:10P 110 ROOSE 25 Davis. l.ura 
106480 003 lE LE 01 II 5:30- 7:10P 102 ROOSE 25 "1115. CrysUl 
SWRK 590 Special Topics 1.0 Cr 
Grawne studeflts (Sentors wtth ptr'lltsstonJ 
1110611 Stctton Tttl ,: Separation. loss .. Grief 
111068 002 C£ LE LE 01 fS 9:00- 5:001' 115 ROOSE ZO Hassle. Enos 
1110611 Sun &te 6/16/00 End &te: 6/11100 
117067 SKtlon Tltl,: Sepll'ltlon. Lon" Grief 
111061 001 CE LE LE OZ fS 9:00· 5;001' liS ROOSE 15 Hasste. Enos 
111067 SUft &te 6102/00 End &te~ 6/OJ/00 
SWRK 591 Special Topics 
GriWlte stl.lClents (Seniors with ptr'llisslon) 
111121 SKtlon Title : Assess-ent Proc:edlres 
111121 001 a: LE lE 01 T 
SWRK 680 Special Topics 
2.0 Cr 
6:00- 9,JOf' TBA 
2.0 Cr 
15 RI9sI. I'Irk 
GriWIle stuclents only Hajors ptr'llitted SW96 SW9697 SW9698 SW9699 
111~1 section Tltl, : Ki nsh ip Care 
117%1 001 a: LE LE 02 fS 9 :00- 4:001' TBA 25 "Ills . Crysul 
111461 Starl &te. 5/05/00 End &te : 5/13/00 
SWRK 681 Special Topics 3.0 Cr 
Grawale students only 
117725 Section Title; COnteap . HIltl. Hlth . Practice 
111125 002 CE LE LE 01 Th 6:00- 8:30P TBA 15 SMith. Karrhon 
117725 Start dite: 5/03/00 End date: 61Z4/00 
SWRK 697 Independent Study 
DepartllMt P_tsston ~Irt<l Grawate students only 
108482 001 LE lE 01 TBA 
SWRK 698 Independent Study 
~rtllMt I'MIlsslon ~Irt<l GriWIlt nudtnts only 
108484 001 lE LE 01 ~ 
SWRK 699 Independent Study 
[)epI,rtllMt I'MIlnlon Rtqul~ GriW.tt 5tude1ts only 
108489 001 LE LE 01 ~ 
1.0 Cr 
Hajors per'lllttt<l: SW96 SW9697 SW969S SW9699 
1 
2.0 Cr 
Hajors ~Itttd: SW96 SW9697 SW9698 SW9699 
• 3.0 Cr 
Hajors ptI'IIlttt<l: SW96 SW9697 SW9698 SW9699 
1 
C4I1 Touch-TOlft ReglstrotiOlflor upd{Jttd count Informalion.. C4I1 m::uemic rUpaf1mtntlor TBA 'n/onrtDIloN. Su.p4ge GlJ lor Codt K(J'. 
Spring 2000 CII .. Scbedulc IS or 1121100 Plgt 80 
--- - - -------------
COLLEGE OF TECHNOLOGY 
OVERRIOCS : ()Je policy ap(IHes to all departillents. The College of Technology provlc1t5 course oYerr lc1ts on I first-cOIle, f irst-served 
bnls . All ovtrriclts rtqUtre the' ilj)pN)Yal of the ~rtaent head. Ilf'09r. coordinator, or fKUlty -.tler. Priority Is given to students 
lOtIo I'ftd. course for \Ir~mton or whose gr.lCkJatlO'l..-111 be dellytd If I course is not talen tn prq>tr sequence. Students should 
COIOlttf I COllege of TKhnology ovtf'rtde r~t fon to be considered. 
Business and Technology Education 
Business Education Touch-tone Code: 195 
Iiote slbt_ (ST) COOts In fall and Winter. ST02 · first 7 liZ weeks. and 5103 . second 7 112 Wffts . 
5): $30 .00 Prtl'"tqUtstte(s) or touch keytloardtl'l9 t.q>tritnCt. : SEoo 119 107223 001 lE lE 01 T" 215 Sill 
" 
Fulktl'"t. Ronald BEDU 200 Prin Marketing & Business Educ 3.0 Cr 
101222 001 lE lE 01 
" 
5:30- 8 :00P 002 SILL 15 t UlMrd. David BEDU 201 Hicrocmptrs for Business Apple 3.0 Cr Additional Fee(s) : $30.00 116864 001 lE lE 01 HTTh 1:00- 2:4OP ZIS SILL 
" 
CUft. IIfmlece BEDU 220 Word / Info Processing Operation 3.0 Cr Additional Fee(s) , 125.00 Pr,rtl),llstte(s) : SEW 123 & BfDJ 201 
loml 001 lE lE 01 HT Th 9:00 -10:40A 215 SILL I' Craft. SerniK!! BEDU 224 Computer-Based Business Math 3.0 Cr Additional Fee(s) : $30.00 PrereIJ/lsfte(s) : BEOO 201 
117499 001 cr 
" " 
01 5 8:30· 2:3OP 215 Silt 
" 
....... BEDU 344 Administ of Computer Systems 3.0 Cr Additional Fee(s); $30.00 PrtreqJIsite(s) : BEau 201 & SEW 224 & Bml396 & EhQ. 324 II"" 001 
" " 
01 HTTh 3:00- 4:40P liS SILL ZO ....... BEDU 387 Co-op Educ in Business Educ 3.0 Cr **eR/NC** ~rtatnt ~t$$ton ReQuired 
I07JotJ 001 
" " 
01 
'" 
JO 8EDU 396 Records Administration 3.0 Cr 
Pl"ffequlslteh) : SEoo 201 
106a79 001 lE 
" 
01 HTTh 11 :00·12:4OP 138 SILL 
" 
....... BEOU 422 End-User Systerns:Planning&Oesn 3.0 Cr Additional Fee(s) , 115.00 PrutQlhlte(s) 8EDJ J9S or SEW 396 116.5. 001 a lE lE 01 H 11Th !dlO· 6:'({)p 
'" 
ENiC< zo ItcC.Jffff"l.1. Jennie BEOU 479 Special Topics 3.0 Cr 
106811 SKtlon Tit1,: l.fIlX AdIItn1$trltlon 
106877 001 cr 
" 
lE 01 TTh 7:00- 9:3OP 215 Sill 2S Burns. ThoIws 106817 St,rt one: 5/04/00 End date : 6/22/00 
BEDU 487 Co-op Educ in BUSiness Educ 
Oepartatnt Per-.tsston ReQuired 3.0 Cr **CR/NC** 
I07JJS 001 
" 
LE O! TBA 30 BEOU 496 Records Admin Using Database 3.0 Cr Additional Fee( s): $30.00 Pr~r~hlt~(S) : 8(00 201 
106816 001 l[ l[ 01 
" 
5:00· 1:3OP 215 SILL 
" 
ful~~t. Ron,ld BEDU 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department kr.lsslon Requirtd 
101321 001 l[ lE 01 
'" 
JO BEOU 49B Independent Study 2.0 Cr 
Depart.nt P_isslcn Rtq./lrtd 
101319 001 lE lE 01 
'" 
30 BEOU 499 Independent Study 3.0 Cr 
Depart.-nt Per.lsstcn Requlrtd 
101311 001 lE lE 01 
'" 
30 BEDU 611 Curr Dev & Des ign for Bus Educ 3.0 Cr GriWat~ stl/Otl1U only 
101219 001 lE lE 01 TTh 1: 15· 9:45P 141 Sitt 18 LHpard. Dolvld BEDU 697 Independent Study 1.0 Cr 
Depar~t Penllsslon Rtq./tred GriWate students only 
101306 001 l[ 
" 
01 
'" 
IS BEDU 698 Independent Study 2.0 Cr 
[lepart.nt Per-lsslon Requl~ GriWate studtnts only 
101301 001 
" 
lE 01 
'" 
IS BEDU 699 Independent Study 3.0 Cr 
Depart.nt Penllnlon Required GrlWate students only 
101296 001 
' " 
lE 01 
'" 
IS 
Out Touth.Ton~ Registration/or updattd t:ou~t in/ormaJ{on. eaJ/academic dtpilffltftnt/or TBA in/ortrllJtion. SUf1Qgt G2J lor Codt Key. 
Spring 2000 ClUJ Sch~dult U of In i fOO P.g~ 81 
Legal Ass i sting Touch-tone Code: 218 
Sect 10 No. PI .... T ... Bl Pri.." Instructor 
ntro ara eg ega ermlOO r 
For-.erly tllOloWl'S 8(00 211 
117886 001 tE LE 01 T Th 6:00- 8:3OP 143 SILL 24 RolY. Danl~l 
LEGL 504 Internship 4.0 Cr 
Grtdl.te students (StI1lors .. Ith ptrlllsslonJ P~~ls1tt(sl. LEQ. soo & Wi. SOl & LE(i. SOZ & LEG. S03 
10687f 001 tE LE LE 01 T8A 12 I:lJstron. Konnlt 
Technology Educati on Touch-tone Code: 209 
Pi .... T Gr ST DI Tille Roc. 81 t Pr1.... Instructor 
ec no ogy uc or 1 ren r ,t10na Fee( s): 
Fener!y known'5 IHEO 2~ 
1I1~ 002 tE lE 01 11 W F lO:OO-l1:SOA 015 GCXXlA 24 cardon. Philip 
107218 001 lE LE 01 11 W F 1:00- Z:~ GIS GIXXlA. 24 (left. lewis 
TEDU 354 Experiences in Tech for Chldrn 2.0 Cr Additional 
Pr~fqI.Il$ltt(s) lEW 253 For-.erly known u. INED 3~ 
101217 001 LE LE 01 T Th 1:00- Z:5OP 015 GCXXlA 24 Kieft. lewiS 
TEDU 387 Co-op Educ i n Technology Educ 3.0 Cr **cR/NC** 
Otp.Jr~t Ptrllission RlKIUlrfd Fl)I'Wrly known n: INED 387 
101292 001 LE L[ 01 TeA 5 IIcOo 1 e. 1hcnas 
TEDU 478 Special Topi cs 1.0 Cr 
F~rly kl'l(M1 IS' INED 478 
117S06 section Titl.: Transportation Te-thnoloQY 
1I7S06 001 l£ tE 01 H W 5;30· 7.10P 207 Sill lB "COOle. T~s 
TEDU 487 Co-Op Educ in Technology Educ 3.0 Cr **CR/NC** 
Dfpfrtlltnt Ptniission Required PrereqJlsltefs). TEOO 387 Fonerly knco.n as; INED 487 
107289 001 lE l[ 01 T8A 5 PIdIole. The_lIS 
TEDU 497 Directed Study - Technology Ed 
Dfpfrtlltnt PfI'IIlsslon Re<),Ilred FOfWIfrly known is: INfD 497 
107286 001 LE LE 01 T8A 
TEDU 498 Directed Study - Technology Ed 
Dfpfrtlltnt PfI'IIlulon Required Fonerly knco.n as' INED 498 
107Z83 001 l[ l[ 01 T8A 
TEOU 499 Directed Study· Technology Ed 
DfOirtlitnt ""'-Inion Req.llred Forwerly known u; 1IIEO 499 
107219 DOl LE L[ 01 T8A 
1.0 Cr 
1.0 Cr 
3.0 Cr 
TEOU 562 Curriculum Develop in Tech Ed 2.0 Cr 
Grtdllte stuclenu (Seniors with per.lsslon) FOfWIfrly known as INEO 562 
108193 001 LE lE 01 T Th 1:15- 9,4:.1' TBA 
TEDU 591 Special Topics 2,0 Cr 
Gr.w.te stl.ldtnts (SenIOl's with per.lsslonJ For-.erly b'lC/loll'l as- IN[O 591 
117505 SKtlon Titl,: Tr.nsporUtlon TKIvIoIOV)' 
111505 001 LE L[ 01" W S:30· 1 lOP 201 Sill 
TEDU 664 laboratory Pl anning 1.0 Cr 
Grtdlate stl.ldtnts only FOnII!rly kl'lOWl as : IIIEO 664 
117507 001 L£ LE 01" W 7:10- 9:OOP 207 SILL 
TEDU 697 Independent Study' 1.0 Cr 
S c"rdon. Philip 
5 c"rdon. Ptll1lp 
5 Clrdon. Philip 
18 
IB 1tc00le. TtP.1s 
20 "COOle.-rnc:.as 
~raent Perlli ssion Require(! Grawne student s only FOMltrly known as: INEO 697 
101275 001 LE LE 01 TBA 5 1tc00le. T~s 
TEDU 698 Independent Study 2.0 Cr 
~r~t Pe,...lnlon Required Grtdllte students only Fonerly known u IHEO 698 
107271 001 lE lE 01 TBA 5 PIdIole. T~s 
TEDU 699 Independent Study 3.0 Cr 
~rtlltnt ""'-Iulon Requi red GrI!1.t.te stlJOents only 
107268 DOl LE LE 01 TBA 5 PIdIole. Thous 
Fee(s): 
Interdisciplinary Technology 
SIO.OO 
$10.00 
Interdisciplinary Technol Touch-tone Code: 198 
00. 9:00-11 : 5OA ... Sill 30 AcIiast I . ,lrnthon)' 
003 9 :00·11:5OA 
"" 
Sill 30 Boylen. John 
... 
" 
TTh 12:DO· 2:50P 
"" 
Sill 
" 
IIinewfu. Cheryl 
012 LE
" 
1 :00· J:!>OP .. , Sill 
" 
Becker. P_Ia 
... LE TTh 1:00- 3:5OP lJ. Sill 24 Boyless. John 
002 LE 
" 
5:30· B:ooP ... Sill 
" 
llir.ewtez. Cheryl 
... C£ .. .. 01 
'" '" 
Becker. P_1I 
ThiS section 15 (lfl1vered rnttrely online. Students ~st register at http://_ e..o"Iltne,edu No tOllCh tone registration. 
eml Touc:II. Tontt Rtglstntl/Mfor updtlud eoU"l! In/o,,,uJJion. CQII flclldcmic tiLpal1menl/or T8A 'il/QmllJJlon.. Stt pa~ G2J lor Code K~. 
Sprln& 2000 e llS" & hfdu lt as or In ltoO PIIl:C 82 
Interdisciplinary Technology Touch-tone Code: 198 
Sect 10 No. PI an T ST 01 S T1.e Roc:- 81 c Prt.ar In tructor 
lcrocmptr p ctn ec r 
IG849S 002 t£ lE 01 11 It 5~30· 8:OOP 301 MN 30 tiW'\'ff GH.ld 
OOJ CE .., \oW 01 lBA 30 Preston. John 
This $«tlon Is oel1Vfff(! entirely onl1ne. Students -.nt regtstl'r it httpll_e.IQ'IlIneeo.. 
Cl.ss _ts 5/3/00 to 7126/00.·See _.pctralnlng.net for infor-atton 
No touch tme registration. 
INCT 204 Photo Coom.mication 3.0 Cr 
108791 001 t£ lE 01 1\ It 100- 4:5OP 101 Silt 
INDT 205 Photo· Technology 2.0 Cr 
Prer~lstte{s) INDT 121 
106842 001 lE tE 
INOT 251 Basic Flight I 
Ccnqulstte(s)- INOT 170 
11716J 002 CE t£ tE 
JNDT 261 Basic Flight II 
Prtr~1site(s) IMOT 251 
117164 002 C[ LE LE 
INOT 271 Basic Flight III 
Prer!QUlsite{s) ' I""T 261 
01 TT> 
01 
01 
117165 002 CE tE tE 01 lBA 
INOT 308 Seminar Technlg Impacts 
Prer~is1te{s): 1NOT ISO 
11710fJ Section T1tle; Spring t K ture Series 
1mOfJ 001 CE LE lE 01 11 It 
117108 Start date: 5/tl3/00 End date 6/21100 
INOT 351 Advanced Flight I 
Prtr!QUlslte(s) . II(IT 211 
117166 002 CE tE tE 01 
INOT 361 Advanced Flight II 
Prereq,ltslte(s) ItrIlT lSI 
111167 002 CE t( tE 01 
INOT 371 Advanced Flight III 
Prereq,lhite(s) ; II(IT 361 
117168 002 CE tE tE 01 lBA 
10:00·12:501> Z09 SILL 
2.0 Cr 
2.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1;00-10:001> la4C SILL 
2.0 Cr 
2.0 Cr 
2.0 Cr 
INDT 381 Public Relations&Public Safety 3.0 Cr 
117924 001 CE tE tE 01 11 W 7:00· 9:3OP TElA 
INDT 387 Co-op Educ in Interdiscpl Tech 3.0 Cr 
~J"Ulent ~tss I on Ret;JJi red 
116137 010 t£ l( 01 lBA 
INOT 421 Phototypesetting Technol 
Prere<JJisite{s): INDT 121 
3.0 Cr 
106841 001 CI CI 01 T Tn 1'00- 4:5OP 109 SILL 
INDT 436 Electronic Publishing Tchnlgy 3.0 Cr 
10fJ190 001 LE LE 01 11 It 5:00- 8:301> 209 Sill 
INOT 444 Quality Planning in Oistributn 3.0 Cr 
Additional Fee(s): 
24 Gore. !liyld 
Additional Fee(s): 
18 I1ajes~e Paul 
25 Doyle. l1-athy 
25 Doyl@. Tt-athy 
2S Doyle. Tt-athy 
25 Gllbert·Warn@(. Charlene 
2S Doyle, Tt-athy 
25 Doyle. TI-athy 
30 
**CR/NC" 
90 
24 I1ajeske. Paul 
Additional 
24 Gore. D-avld 
Fee(s) : 
111S02 001 C( LE tE 02 IffimlF 8:00- 3:001' TElA TRV-A 30 lYNn. Stevl!n 
111502 AOdition,1 .ettlng ttme S 8.30- 2:001> TIlA TRV.A 
111502 Speci.l .etting 6/02 F 6,00- 9:30P TIlA lRVRC 
111502 Start date, 6/02/00 End date; 6/09/00 
117502 , Class Eets in Traverse City. Go to ......., .8tch. edu/cefaie/tc.htJII or call l.8n,flll .TClY. 
125.00 
120.00 
130.00 
INOT 479 Special Topics 3.0 Cr Additional 
108189 Section Title: Aircraft Accident Invest igatn 
Fee(s): Variable 
108789 010 LE LE 01 K \I 5,30· 8:001> 143 Sill 
INOT 487 Co-op Educ in Interdiscpl Tech 3.0 Cr 
Dep,rtaet1t Penlssion Requtred 
116138 OlO LE Lf 01 
INOT 497 Independent Study 
~rtaet1t ~lssion Required 
116140 Gl8 lE tf 01 
INOT 498 Independent Study 
Oepartaet1t Penhston Req..ired 
116142 018 tf LE 01 
INDT 499 Independent Study 
Oepartaet1t ~ission Rt(JJlre<I 
116144 018 LE lE 01 lBA 
INOT 500 Intro Interdisc Technolg 
Grawat@ studef1ts (SeniOl"s \11th pe,.1sston) 
10fJ5SJ 001 L[ LE 01 T 
I~SJ AOditlQ1'1iI _ttng ti~: It 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
5:30· 8;30P 204C Sill 
1 00·10:00P 101 SILL 
2S Doyle. Tl-athy 
**CR/NC** 
90 
,. 
JO Pt lata. Dfnl se 
Call Tou(h_Tone R~istrotionfa' updotl!d (OUTY#! infolmotion. Coli (u:Qdl!lPIi( dl'pa"menlfol TBA in/onnotioll. Su pllgl! G2J for Codl! Kl')'. 
Spring 2000 Chlu Sehtdulr lIS of 112 1100 '>.ge 83 
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Interdisciplinary Technol ogy Touch-tone Code: 198 
Sect 10 No. Phn T Gr ST Of TIIII! Roc. 81 , Prl.ar InstrIJCtOl' 
1 crocomp pp n m src r ltlona Fee(s): 130.00 
Gracklatt students (Seniors with per.\sSlon) 
~. 001 CE loW loW 01 T8A 30 Preston _ JtM 
~~'d Thl$ 12 wetk course -.eelS 5/3/00 to 1126100 Studenu .:Jst ~Isttr It http _I.'_ ~l1ne eQj Notoucn tone reg15trUlon 
See _ pctulnlrl\l /'Itt '01' intonation PrtylClls CCJIP,Itef" ccurn Of" fqUlvaJfI'It rt(JIl red Deplrt.-.t Penlission Reo.I l rtod 
INOT 510 Prine Hangng Tech Entrpr 3.0 Cr 
Grol4lUt slu6enU (seniors with pel'8lnlonJ Prtreq.liS\U(sl: II()T sao 
116915 001 ct LE LE 01 " iii 5:30· 8, 00P T8A 8C8S 
INOT 587 Co-op Educ in Interdiscpl Tech 3.0 Cr 
DepartJltnt PtrIIlsslon ~Ired Grollllate stude1ts (Seniors with ~Iuton) 
108SS4 001 l[ LE 01 TBA 
JNOT 601 Hultidisc Seminar Tech 2.0 Cr 
Gr<lOlne stuclrnU only 
16 Bell., . Alfonso 
**CR/NC-
10 lI.WIk P.ul 
117491 001 C£ lE lE 01 W 8,00-10 lOP TII.A 100 IlanNlcz . Wayne 
INDT 680 Technology Assessment 3.0 Cr 
Graduate students only Prerequlslte(s}: ItlDT!lOIl & lNOT!o01 
106S4J 001 lE l( 01 T Th 5:30- 8:001' 101 Sill Z4 BellM,\' . Alfonso' 
INDT 690 Thesis 1.0 Cr 
[lrtpjrtMnt ~rltsslon Reo.Ilrtd Gr.cklate students only 
1G856J 009 lE LE 01 TII.A i6 
INDT 691 Thesis 2.0 Cr 
OepartMnt I'erllsslon Re-qJlred Graduate students only 
108572 009 L( LE 01 TBA i6 
INDT 692 Thesis 3.0 Cr 
[lrtpjrtMnt PtI"Ilsslon R:eqJtred GraQjate students only 
108S81 009 LE lE 01 T8A i6 
INOT 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oepart.wnt PtI"Iission Required GriCllne students only 
116146 016 LE l( 01 T8A 30 
INDI 698 Independent Study 2.0 Cr 
DtpartMnt PtI"Ilsslon Reo.Ilred Gr6Cil.te students only 
116148 016 lE L( 01 TBA 30 
INDT 699 Independent Study 3.0 Cr 
Dtpart.wnt PtI"IisstG'l Requlrtd Gnw.te students only 
1161~ 016 L[ lE 01 T8A 30 
Industrial Technology 
Students .. st Itttm the SK~ (lass lltetlng In order to sign L4l Of continue In an lnOJstrlal Technology course Stuclents enrolled In 
corrtetl1 ~rouped lecture and laboratory sl'Ctlons -011 hive priority over those !!'Irolled In single Of lnc:OI'r«tly 9r~ sections 
Aided Design/Manufacturing Touch-tone Code: 215 
110.00 
FOI'I'Ierly knOlKl as : !NT[ 101 
116540 001 CI CI 01 tIM. 1:00· 2:5OP 137 SILL JO Lyons. Harvey 
CADM 105 Computer Applicatns f/Industry 3.0 Cr Additional Fee(s) : 130.00 
fOl"ltf"ly knoon as : ]NTE lOS 
116541 001 CI CI 01 TTh 8:00- 9:SOA 109 SILL 14 SpetlNn. P_Ia 
116541 AdclttlONI lItt'tlrog tI. TT' 10:00·11:SOA Z10 Sill 
11654Z 00' CI CI 01 "' 
10 ,00-11 :SOA ZIO Sill 14 JtllfN . John 
11654Z AddltlONI Ileettl'9 tI.: 
"' 
12:00- 1:501' 
'" 
SILL 
CADH 122 Engineer ing Graphics I 3.0 Cr Additional Fee(s): no.oo 
Prtfe-qJI s t te( s I CAD1 101 fOl"lerh kllOl«l as : INTE 122 
116543 001 CI CI 01 HlWTh 10 :OO-U:SOA 137 SILL 30 lyons . Harvey 
CADH 223 Engineering Graphics II 3.0 Cr Additional Fee(s) , 130.00 
P~e-qJhlte($l IV.TlI 107 , CAD1 122 For.er I)' b'(Jlolll as ' 11m: 223 
116544 001 CI CI 01 TTh 12:00- 1:5OP I" SILL ,. SpHlun. P_1. 116544 McIHtONI lItt'ttl'9 tl. TTh 2:(10- 3 SOP I" Sill CADH 231 Computer Graphics Prograllllling 3.0 Cr Additional Fee(s): $30.00 
Prere-qJI SIU(S) IV.nt 107 & COSC ZSO For-.erly knoon .S: 11m: 231 
11654~ 001 Cl CI 01 
" 
100· 2,SOP III Sill 
" 
Shiue . fuh -Cwo 
116S45 ,t(IditlONI lItt'tlrog 11. 
" 
3:00· 4:SOP I" Silt CADH 324 Industrial Drawing 3.0 Cr Additional Fee( s) , 130.00 
P~t<lUlslte($) CAD1 l2Z & CAD1 Z23 fOl"ltf"ly known is. IttTE 324 
116546 001 Cl CI 01 TTh 5:JO- 7:2OP I" SILL 
" 
WMI9 . Inn ·En 
116546 AddItIONI -wttll'9 tl. , TTh 7:30- 9:ZOI' 
'" 
SILL 
Call Touch-ToM R"lstrQ/IOIf/or updoltd aJunt in/ormalion.. Call OCOdtMC dtfHl"mtnl/or TBA Ilf/Oflfllliion.. Stt page Gn/or Code Kt)'. 
Sprinc 2000 ClUJ Schedule as Qf 1/2 1/00 Page 84 
------- -
Computer Aided DesignlManufacturing Touch-tone Code. 215 
Sect 10 No. e Phil T lOr Sf 01 $ TiR Roo. 81 C Prl.". Instructor 
peC1a op'CS r 
117410 SKtion T1t1e: CAD for IlanufKtl.ring 
1174\0 001 CE lE L[ 02 F 5:30- 830P lIlA I(mc 20 Lahldjl. Bob 
111410 AdditiONl _Ung ti-e 5 9:00- 3:OOP lIlA IllTTe 
117410 St.rt date S/DS/DO End dUe' 6110/00 
CAOH 387 Co-op Educ in CADICAH Technlgy 3 .0 Cr **CR/NC** 
I)fpart..ent PMllsston /!tqutred 
107066 001 l£ L[ 01 lIlA 
CADM 425 Advanced Manufactu ring Methods 3.0 Cr Additional Fee(s ): S15 .00 
P~~tslte(s) KFG 103 , PFG 123 , II'G 124 & IFG 203 & [LEC 218 FOI"IItrly known as !HiE 425 
1l6~1 001 (I (1 "01 T Th 5:30- 920P lIlA 20 Lokensl)<lrd. Erit 
CADM 432 3·0 Feature-Based Hodeling&Sur 3.0 Cr Additional Fee(s): $30,00 
Prfftl)ltslteCs) CJOI 223 Forwerly ~nown as INiE 432 
101065 001 (I (I 01" II 5 30· 1:20P 131 Sill Z4 Shiue, Fuh-Cwo 
101065 Additional IIHttng tl.. "II 7:30- 920P 133 SILL 
CADM 433 Advanced Computer-Aided Design 3.0 Cr Additional Fee(s): $30.00 
PrtrequislltlSl CACI1lZ3 & CACI1231 Fcnerly ~0CMl as IHTE 433 
101064 001 (1 (I 01 T Th 1 :00· 25(lP 12S SILL 24 Wang Hin-En 
101064 Additional ~tlng tllIt T Th 3:00- 4 SOP 133 SilL 
CADM 435 Finite Element Analysis 3.0 Cr Additional Fee(s): $30.00 
PrtrequlsHt(sl' CACI1 J2S Forwrly ~ 1'lCMl as ' IHTE 43S 
101063 001 (I (1 01 T Th S:30- l:lOP 210 SILL 32 Shiue. FI,Ih-Cwo 
101063 Additional IItMtng tllIt. T Th 1:30· 9:lOP 133 SILL 
CADM 485 Flexible Manufacturing Systems 3.0 Cr Additional Fee(s) : $30.00 
Prffequisitt(S) : HFG 316 & CAOH 324 & CACI1 361 & OI.W. 420 & CACf1 425 Fcnerly k/lOOOll as' INT[ 485 
116550 001 (I (I 01 H W S:3O- 1 lOP 135 SILL 20 Lottns!!,rd. Erik 
116!o5G AddIt101\l11 ~ttng tfllt H W 1:30- 9:2OP 13S Sill 
CADH 487 Co·op Educ in CAD/CAM Technlgy 3.0 Cr **CR/NC** 
Dep.rUotnt Penolsslon ~Irl'd Prerequlslte(s): CACf1 381 
101058 001 l[ LE 01 TBA 
CADH 497 Independent Study 1.0 Cr 
DeparUotnt PenoluiOll ~trl'd 
101053 001 LE LE 01 TBA 
CADH 498 Independent Study 2.0 Cr 
DeparUotnt PffIItssiOll Rfq.Itred 
101(148 001 l[ LE 01 T8I. 
CADH 499 Independent Study 3.0 Cr 
DepartMent PffIItsston Rfq.Iirl'd 
101()(3 001 tE l[ 01 TIIA 
CADH 591 Special Topics 2.0 Cr 
Gri<llate stuOtnts CStnlors with pe ... tssionl 
116555 Section Title: Prograrrntng for ~·Aided Enll 
116555 001 l[ lE 01 H W 5:30- 1:20P T&\ 24 Watl\!. Hin-En 
CADH 690 Development Project/Thesis 1.0 Cr **CR/NC** 
Departlltnt Pe,..lsston Required Grawat,e students only 
107035 001 lE lE 01 TeA 
CADM 691 Development Project/Thesis 
Departaeflt Penolsslon I!eqItred GraQ.I.tt stlidenlS only 
101031 001 LE LE 01 T6A 
CADM 692 Development Project/Thesis 
Dep.lrtMent Pe"'lssion IleqJlred Gri<llate students only 
101021 001 tE L[ 01 TBA 
CADH 697 Independent Study 
oep.rtaent Penltssion ~trtd Gri<llfte studtnu only 
101023 001 LE L[ 01 lBA 
CADH 698 Independent Study 
~rtlltnt PffIIlsston ~1i'N GriWate Sludtnts only 
101019 001 L[ L[ 01 TBA 
CADH 699 Independent Study 
Deparliltnt P!rwlss1on RfQuIi'N Grt<1.lU, stuOtnl$ only 
101015 001 tE l[ 01 TBA 
2.0 Cr **CR/NC** 
3.0 Cr **CR/NC** 
LO Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
Ctlll Touch-Ttlnt Rtgislrafio"/or updaled courst in/ormafion. Call academic dtpar/mtnl/or TBA In/omlOllon. Stt page Gl1/ar Codt Kry. 
Sprilli: 2000 Clul .xhldule 15 or tf2l fOO Page 85 
Construction Management Touch - tone Code: 210 
sect ED No . Phil T Gr Sf [)I $ Tille Roc. 81 C. Pr l.... Instructor 
onstruct on ystems r t ona Fee(s) : S15 .00 
I'r~1s1te($) OIST 125 or INT£ lZ!> & CNST 228 or IN'll 228 Forwerly k""",," 1 $ I/lTE 201 
lOl.9Wlt1 . Pi!t~ 101161 002 It L( 01 11 II 5,00- 6:591' 125 SILL 
" 107262 001 It LA 01 II II 3:00- 4 50/' 125 Sill 18 LOI.9WIt1 . Pi!t~ 
107263 005 It LA 01 II II 1;1lO· 9 I~ 125 SILL 18 L~. Pi!t~ 
116280 006 CE tl Cl 01 T Tn 5:30- 9:1SP TSA OCWI 18 L~y. Pi!t~ 
CNST 206 Surveying 3.0 Cr 
Prffrquhlte{s) · HATH 101 Forwerly kn(M'l is IIITE 206 
108713 002 Cl Cl 01 T Ttl 9:01).l245P 125 SILL I' Stttn, J_s 116282 003 CL (I (I 01 II II 530· 915P TBA CIC.OlI I' Stein. J.-es CNST 302 Contract Docs .Requlatns&Specif 3.0 Cr 
Prereo,.hlte(s). OIST 201 or JNTE 201 " LAW 293 FOf'IIef"ly ~rom ~$ : 1J(f[ 302 
107132 001 LE LE 01 T TIl 5 :30- 7: 501' 125 Sill 18 Getts . Vlctorl, 
CNST 387 Co-op Educ-Construction Mngmnt 3.0 Cr **CR/NC** 
[)!p.Irt.lleflt P_lulan ~Ired 
107245 001 LE lE 01 TBA ~.r l ous 
CNST 487 Co-op Educ ·Construction Hngmnt 3.0 Cr **CR/NC** 
Oep~rtJltnt pe,..lsslon Requt rt(l P~requls1te(s); Ch'ST 381 
108801 001 LE LE 01 TSA Y~rlous 
CNST 497 Directed Study Const Mgt Techn 1.0 Cr 
~rtlltnt P_Isslon RtqJlrt(! 
101125 001 LE LE 0\ lIlA Various 
CNST 498 Directed Study Const Mgt Techn 2.0 Cr 
Departlltnt Ptr.lsston RtqJt rt(! 
1011G4 001 LE LE 01 TBA 
CNST 499 Directed Study Const Mgt Techn 3.0 Cr 
~rtlltnt "-Inion Requtrt<l 
101099 001 lE lE 01 TBA 
CNST 502 Project Scheduling 2.0 Cr Additional Fee(s ): SlO. OO 
GraQj'lt Sl~U (Stnlors with pt!r.\s$lon) Prtr~\s1te(s) CNST 301 or INTE 301 or [NTE 403 & CNST 403 FQnIIIfrly b10Wll as . JHTE 502 
116218 001 a L[ LE 01 H 5 ~ 30 · 9, ISP leA ElIU 18 FtrW . Miklos 
CNST 503 Construction Claims & Delays 2.0 Cr 
Gr.-wttt studtnts ($entors with pt!f'aIsston) Pr~~lslte( s l. CXST 406 or INTE 406 Forwr17 known as lIlT[ 503 
116219 001 lE lE 01 If 5,30- !USP U18 Sill 15 Gotts . Ylctorll 
CNST 626 Construction Processes 2.0 Cr 
GraQjlte s t udtnts only FOIWer ly known as ~ 11m 626 
116271 001 a: L[ L[ 01 If 5:30- 9:1SP TBA DU.Y 18 FtrW . Miklos 
CNST 690 Development Project/Thesis 1.0 Cr **CR/ NC** 
~rtlltnl ~Isslon RtqJlrt<I Graruate stl.lClents only 
101092 001 LE LE 01 TBA 
eNST 691 Development Project/Thesis 2.0 Cr **CR/NC** 
Oepartlltnt Penllsslon ~Ired Grawate st udents only 
107087 001 LE LE 01 TIIA 
CNST 692 Development Project/Thesis 3.0 Cr **CR/NC" 
Oepartlltnt P_lsston RtqJl red Groll1ll te studtnts only 
107082 001 L[ lE 01 TBA 
CNST 697 Independent Study 1.0 Cr 
Qepart.eot PtnllSSIOl'1 Requi red Grawatt st udents only 
1010n 001 L[ L[ 01 TBA 
CNST 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oepart.eot Ptrwlsslon Requlrt<l GraQjlte students 0I'11y 
107072 001 LE lE 01 TSA 
CNST 699 Independent Study 3.0 Cr 
Departlltnt Penll sslOl'1 Rtl)Jl red Gr.teilatt stuclents only 
107210 001 LE LE 01 TBA 
E1 ectroni cs Touch -tone Code: 216 
sL S5 .00 
torequl$tte{s) ' MlII \12 Prerequlsltt(S) ' MTH l OS & HATH 101 
106890 001 CI CI 01 M If 5 30- 9: lOP 210 SilL 24 Jtlleaa . John 
ELEC 387 Co·op Educ in Electrn Technlgy 3.0 Cr **CR/NC" 
Oepart.nt I'er'Ilssian Requtrt<l 
106888 001 LE LE 01 T8A 
ELEC 487 Co-op Educ in Electrn Technlgy 3.0 Cr **CR/NC" 
~rwnt Ptnltsslon RtqJ l red Pr~~l$ttt(s): ELEC 381 
106886 001 tE tE 01 J&I, 
Call Toul:h. ToNe Regl.JtrotloN/or updated rouru fN/ormllllofl. Call tlCodt!mil: dtPlutll1t!NI/or TBA fr!lorlftOtloll , Su POll! elJ lor Code Kq. 
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Electronics Touch -tone Code: 216 
t 10 Mo . Plan T Gr ST 
n epen ent tu y 
De!NrUltnt ~hslon Rt<aulred 
106884 001 lE tE 01 
ElEC 498 Independent Study 
~rtaent Penllsslon Rt<aul~ 
106882 001 LE L[ 01 
ELEe 499 Independent Study 
Oepirtllent ~ts$lon Ret;J.olrtd 
106880 001 lE LE .1 
, .. Roo. 81 , Pr1aar instruc:tOf' 
r 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
TSA 
Manufacturi ng Touch-tone Code: 219 
Sect 10 No. PI .. T Gr Sf Da Till! Roc. 81 
H nglneerlng atera S r 
, Prl .... Inst ructol" 
" 
Alb.)')'.r l 
""'" Additional 
116391 001 LE l[ 01 1\ II 6 ,00· 9:00P 119 SILL 
HFG 123 Hanufctg Processes & Methods I 3.0 Cr 
Fonrrly known as Hill 123 
18 Ruff . Ptltlip 
Additional 
15 Lahldjl . Bob 
116392 001 (1 Cl 01 T Th $,30· 9:20P 001 SILL 
HFG 124 Hanuftg Processes & Methods II 3.0 Cr 
Pr erequlslte(s) : HATH 107 & MfG 123 Fonterl)' known as: IHTE 124 
101002 001 ( I C1 01 1111 5:30- 7;ZOP 111 Silt 
101002 Additional ~tlng tille- II \I 1 :30· 9:2OP 115 SILL 
HF~ 203 Industrial Operations 3.0 Cr 
Prerequislte(s) , HfG 123 forllll!rly known as' !tIlE 203 
107001 001 L£ L[ 01 1 1h 6;00- 9:001' 129 SilL 
" 
Lcteosg.lrcl. Erl~ 
Fee(s): 
Fee(s) : 
Additional Fee(s): MFG 318 FlUid Power 3.0 Cr P,~equlslte(s) PHY 221 fontrly known n: IHTE 318 
18 lin, Su·O\tn 
**CR/ NC** 
101071 001 (I (1 01 1 Th $:30· 7:20P 131 SILL 
101071 Mdlt1On.tl IIItttlng tl-e: T Th 1:30- 9:20P 135 SILL 
MFG 387 Co-op Educ in Hanufactrg Techn 3.0 Cr 
[lepirUlfnt ~Isslon Rt.)Ilred 
106991 001 tE tE 01 T8A 
HFG 478 Special Topics 2.0 Cr 
- Section Title; Ctrt. IFG TKh. Ex. Review 
I 
115.00 
130.00 
110.00 
~ ... ~.. 001 a: loW WoI 01 T8A 10 Rufe . Philip 
........ This s«tlCIII Is delivered entirely online . Students ..,st 'tilsttr at http .lI __ lIne. tc)J No touch tone registration. 
ilfo,JrUlfnt ~Isslon Rt.)II~ 
HFG 487 Co·op Educ in Manufactrg Techn 3.0 Cr **CR/ NC** 
ilfo,Jrtaent Perlliulon ~Irt<l Prertquhlte{s); HfG 381 
106981 001 L[ LE 01 T8A 
HFG 497 Independent Study 1.0 Cr 
Otpartlltl\t Perllission RtQulrtd 
106971 001 LE lE 01 T8A 
MFG 498 Independent Study 2.0 Cr 
Otpartlle!'lt P_lulon ~Irtd 
106961 001 tE lE 01 1811 
MFG 499 Independent Study 3.0 Cr 
De$larl.llent Per'llllssion 1IeQ.jlrtd 
106951 001 lE l[ 01 TeA 
MFG 591 SpeCial Topics 2.0 Cr 
Grawate students (seniors 1Iith perll!sslMl 
- Section Titl e: eert . HfG TKh. Ex. Review 
. ....... 001 C( WJ loW 01 lBA 10 llufe. Philip 
.- This sectlM is delly~ed entirely online . Students ..,st regiSt~ at http:// __ lIne.tOO No touch tone registration. 
OtparUltrlt ~tsslon Requt~ 
HFG 636 Analysis of Hanufacg Processes 2.0 Cr 
Gr.ooate studtnts only PrereQJlstteCsl : KfG 123 & ItfG 124 FOf'IIII!rly kllOi«l as : IHTE 636 
116406 001 tE tE 01 T TIl 7:30· 9:20P 138 SILt 20 L.hldJl . BOO 
MFG 641 Haterials of Industry 2.0 Cr 
GriCWte students (WIly Pref'tqJlslU(sl IFG 123 
116408 001 LE tE 01 T TIl 5 :30· 7:2OP 138 SILt 20 tillldJl . BOO 
MFG 690 Development ProjectlThesis 1.0 Cr **CR/NC** 
Iltpirtllent Perll\sslon ~I~ Grawlte students only 
1069011 001 lE lE 01 T8A 
MFG 691 Development Project /Thesis 2.0 Cr **CR/NC** 
Otparlllent t>trllission Requl r td Gr<lliJate students only 
106931 001 LE LE 0] T8A 
MFG 692 Development Project/Thesis 3.0 Cr **CR/NC** 
Otpart.-nt Prr.hslon Required Grilloate studtrlts only 
106921 001 tE LE 01 T8A 
Call Touch-Tone Rtgistratlon/or updaud CDUr.Jt In/ortniltioll. CQI/ acadtmlc dtpartnlent /or TBA in/ornlOtioll. Ste pQge Gll/Qr Code Kty. 
Spring 2000 ClullSchtdu leuorl f2 I ~O P.gt87 
Manufacturing Touch-tone Code: 219 
sect 10 No . PI .. T Gr Dol Tiw Rooa 81 Priaar InstructOl'" 
epen ent tu y r 
Oep.artaent Perlltuton RtqJtred Groll1lttt stuQel1ts only 
106911 001 L[ LE 01 TBA 
HFG 698 Independent Study 2.0 Cr 
~rt.nt ~lsston RfqJlrft1 Groll1late stuclfnts only 
106901 001 LE lE 01 TBA 
HFG 699 Independent Study 3.0 Cr 
Depar~t P_11s1on RfqJlred GriWate sluclents only 
10G891 001 LE lE 01 T8A Quality Touch-tone Code: 220 
Sect 10 No . PI .., T Gr Sf Ot $ Tt.. Roo. 81 Ca Pr iaat Inst ructor 
eSlgn 0 Xperlments r 
Prerf<ll,ll$lte(s) One tours. In probablltty tnd statistics, ind Il.W.. 420 
Grawat. s t udents (Seniors with pt.-.1Ul(111) Fonerly known as IHTE S51 
116~7 001 U LE LE 0\ K ~>30- 9:2OP Tat. EltlV 20 Cha~n, Robff't 
1l6S57 Surt dille 5/08/00 End datt; 6/19/00 
QUAL 591 Special Topics 2.0 Cr 
GraQ.IiJtt stude!'lts tS!nlors with pe,..lsslonJ 
118199 Section Titl e: Effecthe Work Or9oln. In CNSf 
118199 003 LE L[ 01 H 5:30· 9:2{)P 60S PAAVH 20 Tucker. Walter 
116559 Section Title: Lean Prkttces 
116559 001 C[ DE tv 01 Th 5:30- 9 ZOP lIlA t«JCCC 20 luckef'. W.lttr 
116559 Start ditt 5(1)4100 End datt 6122100 
116562 SKtion Titl': Lu n PrKtlces 
116562 002 a: IX tv 01 Th 5:30- 9,2QP TeA DIU 20 Tucktt" WI1ttt" 
116562 SUrt (\Itt 5/04/00 End ditt 6122100 
QUAL 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oepar~t P~sslon ~ired 6 ... 0...tt stucltnts I)'Ily 
106864 001 lE LE 01 TBA 
QUAL 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oepar~t Pff"Ilsslon ~trt<l GraOJatt stlldtnts only 
106859 001 lE LE 01 TBA 
QUAL 699 Independent Study 3.0 Cr 
Dtpirt.nt P_isslon ~lrrd GradJatt stucltnts only 
106854 001 l[ LE 01 TBA 
Military Science 
Mi 1 itary Sci ence Touch -tone Code: 199 
5 HoIIlt. Brian 
Call Touch-Tont Rqistr fJt/on/or updoud count /n/orWWiotL Call ~tJdtmlc dtptJnment/tJr TSA /n/ormatiotL Su pagl G2J lor Cotil Kt)·. 
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DIRECTORY 
EXCLUSION 
If you do not want your name, address, and phone number published 
in the Eastern Michigan University Telephone Directory, you must 
complete an EXCLUSION CARD and return it to 18 Welch Hall by 
September 15,2000. 
Completing the EXCLUSION CARD will remove your name, phone 
number, and address from the 2000-2001 and subsequent telephone 
directories. 
Deadline: 
September 15, 2000 
Completed cards can be dropped off at the Office of Public 
Information, 18 Welch Hall. 
--------------------------------
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
Student Telephone Directory Exclusion Card 
Completion of this card will EXCLUDE yOll from the 2000-2001 Eastern Michigan University 
Telephone Directory. Please return completed card to the Office of Public Information, 18 Welch Hall . 
STUDENT NUMBER LAST NAME FIRST MIDDLE INITiAL 
DATE SIGNATURE 
ring 2000 Page 89 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSIlY OFFICE OF RECOROS AND REGISTRATION 
Student Addr ••• Chang. and Update 
Pfease retum completed form to 0ffic8 of Records and Registration. 303 Pierce Hall, Eastern Michigan University. YilS!.1anti, Aft 48197. 
Be sure to include your signature. If you are a foreign student, do not use this form. (Go to the Foreign Student Affairs Office, 209 Good/son.) 
Student Number>>>1010U2U '_1_1_1_1_' Ive you a U.S. Citizen or Permanent Resident? 0 YES 0 NO 
Name>>>1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
~~~~~~~fIiIm~---------
1) PERMANENT MAIUNG ADDRESS: Al l your mail will be sent 10 this address unlEt$S Indicated otherwise in 112 below (do not list a residence hall). 
oal. UrMlrslty sho<J4d begin"'ng "'. ackhss I I I-I I I-I I I 
Add"ss line 1»>1_1_1_1_1_1 Fr 1"'1_1 ver 1_1_1_1_1_1_1_1_1_1 ___ 1 _____ _ 
Add" •• line 2»>1_1 __ 1 __ 1_1_1_1_1_1_1_1 __ 1 _______________ _ 
c;ty » I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_lu.s.slate>I_I_ lu.s. Zlp>I_ I_I_I_I_I-I_I_I_I_1 
Telephone (U.S., Canada, ClfTibean): Area Code: L'_I--> NUmMl" _1_ 1_1-1_ 1_1_1_ 1 
2)LocaI Address: Use only i1 you want an address different from the above address 'Nhile you attend EMU. 
Date UrMlrslty should t>eg;n ~ INs address I I I-I I I-I I I 
"""lmR'rn --OW- """"'YVJ1 
EMAIL 
c:om.a Studwrt ADcountJng to .ubmlt 
•• p«;MJ blUing «kim&. 
Address line 1»>1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1 _____________________ __ __ _____ _ 
Address Line 2>>>1 I I I I I I I I 
City » I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_lu.S.Slate>I_I_lu.s. Zlp>I_I_I_I_I_I-I_ I_I_I_1 
Telephone (U.S" Canada, CarrlbeaIl); Area Code: LI LJ Number I I I-I I I I I EMAIL 
3)Emergency Contact Please provide a bad<-up name and address in case your mail is returned from the address above. 
R~~~S~ern ______________________________________________________________________ __ 
Address Une 1>>>1 1 
---------------------------------
Address Une 2»>1 ___________________________________ 1 ___ _ 
City »I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_lu.S.Slate>I_I_lu.s. Zlp>I_I_I_I_I_I-I_I_I_I_1 
Home _" Noa Cod" LLU N._ 1_1_1_1-1_1_1_1_1 0 Wori< phono "". Cod" LU-l N. __ 1_1_1-1_1_1_1_1 
J J ~~.!IERE. __ ~ S.uden.'. Signalure ________________ 0 ••• ______ __ 
~ 
.[ 
0-
Il) 
East-ern Michigan Universit-y 
DECLARATION OF MAJOR/MINOR FORM 
Date: _________ _ 
ACADEMIC ADVISING CENTER 
301 Pierce Hall 
Student Name: ____________ _ Student Number: _______ -'---_ _ 
Local Address: _____________________________ _ 
City: State: Zip: 
------------------------- --------- --------
Please circle the appropriate information below: 
UNDERGRADUATE SECOND BACHELOR 
AWARD (BS, BA, ctc .): _______ _ 
Certifi cation: Elementary 
Secondary 
Oncludc Areas of Concentration, if any, in 
Majors and Minors) 
MAJOR: __________________ __ 
MAJOR: ____________ _ 
MAJOR: ______________________ _ 
MINOR: 
MINOR: 
MaNOR: ________________________ _ 
ring 2000 
OFFICE USE ONLY 
Major Codes: 
1) ______ __ 
2) ______ __ 
3) ______ __ 
Minor Codes: 
1) ______ __ 
2) ______ __ 
3) ______ __ 
Advisor Codes: 
1) ______ __ 
2) ______ __ 
3) ______ __ 
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TRIAL SCHEDULE 
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 
8:00 
9:00 
10:00 
11 :00 
12:00 
1 :00 
2:00 
3:00 
4:00 
5:00 
~ :;; . ~ EMU Bus Service ~ 
Monday - Friday I 
• Route 35 Evening 
• Route 33 EMU Shuttle Service 
• 
'Service from the Convocation 'Service to College of 
Center to Central Campus and Business to Central Campus 
• 
College of Business . 6:00pm-l0:00pm 
'Service from Convocation Note-Two trips only on 
• Center ends 5:45pm. 
Friday- 6:00pm & 6:20pm 
from the College of Business 
• 996-0 400 to Campus . 
• 
http://theride.org ~TheRide 
• 
Ann Arbor Tlansportatlon Authority 
mng 2000 Page 93 
A World of 
OWLEDGE 
and PPORTU 
. .... ....... .. ...... ... .... .. ....................... .. ....................... 
Discover Oil world of opportunity within an : and writing skills, the ability to handle 
environment where your efforts are : multiple tasks, good organizational and 
recognized and rewarded. Discover The : planning skills, and knowledge of word 
Gale Group: ill world-class provider of : pnXessing&datamanagementtedmlques 
academic. educational and business : afe required. Project management skills 
Information. Positions afe Immediately : afe essentlal;Bachelor's degree Is preferred. 
available in our Farmington Hills o~ce. ~ At The Gale Group. you will find a family 
We are searching for creative, quality- : friendly work environment and tremen-
driven Individuals to join our editorial 1 deus opportunity for career advance-
team - one of the largest and most: ment. In addition, an Incredible benefit 
respected in the Information Industry. • package awaits you, Including 10 paid 
As an Editor at The Gale Group, you: holidays and up to an additional 20 days 
will work in an Inlerdlsclpllnary team : of paid time off during the firn year! learn 
environment and be responsible for: more about what we can offer you. For 
coordinating the production of quality : immediate consideration, please forward 
reference materials in print and electronk your resume, including an unpublished 
forms. Research, analysis, writing. editing sample of your elCposltory writing 
and verifying Information about organl- (malCimum of 5 pages, please), along with 
zatlons, literature, science, history, biogra- your college transcripts, to our Human 
phy, business and general reference will Resources department. Thank you for 
be key duties. ucellent communication your interest in our organization. 
p EA 
27500 Drake Road 
Farmington Hitts. M148331-3535 
Fax: 248.699,80S3 
E-mII: galehrQgale.com 
www.oalegroup.com EOEIWFIDN 
THE RUSH 
Student approval program ... 
We make it easy 0" your pare"t~! 
'f' .~~ .. :f,;t 
. . ~ , 
.' -
2 Transportation convenience ... 0" ...tAT.4 buslille & walkillS 
di ... tmlCl'to ,)/lOpS, etc. 
~"¥.i': 
--=S~P=I~C E T==R::-::E~E=--MH-l-JA-LG-y-~-~~-·~-, i-~-~-. --4--3-4--0-4--0-0-~ 
http://www.rl.nt.nel /dirC("t/spicNrC(. 
4854 Washtenaw - 1 Mile 
East of US-23 - 2 Miles 
from Campus 
Monday. Friday 9 a.m. 105:30 p.m. 
Saturday 10 a,m. 10 4 p.m. 
\H 
'spring 2000 
Clip & 
Brillg This 
COl/pOll 
In!!! O SECURITY DEPOSIT Save $200 Off Fall '00 Move-in cost! IS,',e[1 REf COUroN I EXPIRF.S 4/30/00j L ____________________ _ 
E 
C IS p 
EMU 
at McKenny Union 
to SAVE you money, we also have: 
• MORE USED BOOKS 
• ADVANCED TEXTBOOK RESERVATION 
TEXT~~~~ 487-1001 
MAIN#: 487·1000 
We Accept: PErsonal Checks (with 
drnter's hcense) or CASY 
o o 
o 
Part-time Job at 
a.) JOB 
Lots of coinage 
(up to 
b.) MONEY 
c.) BENEFITS 
d.) WEEKENDS sll.291hr.) OFF! 
II 
Call UPS at 734-523-1841 
UPS is currently hiring permanent part-time package handlers and seasonal employees at 
a location near you. We offer flexible hours and several shifts to fit your busy schedule. 
Not to mention these other great perks ... 
• Up to $11.29 per hour 
• Weekends off 
• Full benefits for part-time 
students! employees 
• Management opportunities 
before AND after graduation 
• Generous paid holiday and 
vacation package after 
one year I Sf< I 
Yeaah, Baby, don't miss this lucrative opportunity! ~ 
M/FID/v·EOE • 
